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L a p o l í t i c a d e E s p a ñ a e n M a r r u e c o s | L 0 D E L D I A 
Es oportuno abordar «a eet« momento 41 tema de nuestro protectorado en 
^rica. Se anuncian reforma^ en la organización de la Dirección general de 
Marruecos y M del mayor interés qut tales transformaciones lleven la orlen 
tación que los intereses patrios reclaman. Terminada 1a acción militar en nues-
tra zona y conseguida la pacificación, los problemas que se plantean ton de 
tres órdenes: uno político, otro económico y un tercero que pudiera entrar en 
e! primero y eg el de nuestraa relaciones con los indlgenaa. 
El primer punto se concreta para nosotros en una norma inflexible- hay 
que apartar nuestra política marroquí de los azares y de la« alternativas de 
nuestra política interior. Es preciso realizar en nuestra zona una labor objetiva 
elevada, penetrada de espíritu nacional y ajena por completo a la política dé 
partido. Para ello es esencial que este criterio presida la designación de fun-
cionarios de todas la^ categorías en nuestra zona. Hay que nombrarlos por su 
preparación técnica y no por sus ideas políticas, ya que éstas no deben tras-
cender nunca al desempeño de sus funciones. 
SI hemot defendido el punto de vista técnico para la ocupación de los pues-
tos de la Administración pública en el interior de España, ¿cómo no hemos de 
considerarlo fundamental en lo que al protectorado marroquí se refiere? No 
hay que olvidar que la zona española de Marruecos no es territorio nacional y 
empieza por no ser lícito llevar a aquel territorio nuestras luchag políticas In-
ternas. Proveer los cargos de la Alta Comisaría o de las Intervenciones por 
razones de adhesión a los partidos que gobiernen a España, es hacer imposible 
una eficaz política marroquí y cometer un grave error del que no están libres 
algunos nombramientos recientes. 
El segundo punto, el económico, implica el desarrollo de una labor que tienda 
al mismo tiempo a fomentar la riqueza de la zona y & incrementar nuestra ex-
portación compensando de este modo los esfuerzos que la ocupación supone. 
Marruecos ts hoy un lastre pesado en el presupuesto español. Otras naciones 
han encontrado en nuestra zona mercado para sus productos. ¿A qué se debe 
este fenómeno? A que falta por nuestra parte una política económica que debe 
iniciarse ya con una inmediata revisión arancelarla. Es cierto que por ahora 
no es posible establecer en Marruecos tarifas diferenciales por razón de pro-
cedencia; pero no lo es menos que cabe hacer una inmediata modificación de 
los aranceles aduaneros del Imperio, que tenga, por una parte, un carácter 
proteccionista, que abra posibilidades de creación de industrias en el protecto 
L a asechanza socialista 
Parece seguro que en la reunión que 
celebró el martes la minoría socialista 
—aquella que au periódico del domingo 
convocara como en son de guerra se 
trató nada menos que de su retirada 
del Parlamento, Defendió este criterio el 
señor Largo Caballero, el autor de las 
voces de «El Socialista;»; en contra de 
él los moderados, y a su frente Besteí-
ro, rechazaron semejante proposición. El 
señor Prieto, no sin lógica, vino a decir-
le al ex ministro del Trabajo que esa re-
tirada parlamentaria tenía que ser se-
guida de una ofensiva en la calle. Se juz-
gó prematuro el movimiento. 
Esta versión la dan los periódicos de 
la izquierda, que pueden tener más títu-
los y mejores fuentes para informar de 
lo que «El Socialista» calla. A lo dicho 
añaden: que, rechazada la sugestión, el 
señor Largo dimitió la presidencia de la 
minoría. Las cosas han quedado—según 
la nota socialista—de esta forma: el 
señor Largo Caballero, agobiado de gra-
ves cuidados, súbitamente sobrevenidos, 
no podrá en lo sucesivo asistir puntual-
mente y con asiduidad a âs reuniones 
de la minoría. Con esto es claro que 
otra persona, el señor Negrín, habrá de 
presidirla. 
Sí traemos a esta sección el asunto 
es porque, de considerarle, brota una re-
flexión que dirigimos al Gobierno- ¿se 
puede consentir que de esta manera, un 
puñado de hombres disputen sobre si es 
o no llegada la coyuntura para lanzarse 
sobre el país y asolarlo? Han decidido 
que no; lo mismo hubieran resuelto lo 
contrario... y, a estas horas, podía ha 
Piden el relomo de Ias|Nuevas amenazas de los funcionarios en Francia 
Hermanas de la Caridad 
Los sustitutos de és tas resultan 
caros y malos cumplidores 
• 
Parte del personal del hospital de 
Alicante es analfabeto 
• 
Los gestores de Badajoz piensan en-
tablar recurso contra la Corporación 
que destituyó a las Hermanas 
BADAJOZ, 6—En la sesión de la 
Diputación se leyeron dos instancias, 
en las que se solicita el retomo de las 
Hermanas de la Caridad a la Casa de 
Asistencia Social y al Hospital y al 
Manicomio de Mérida. En dichos es-
critos se expone que las cuarenta Her-
manas que prestaban dicho servicio, 
hacían un gasto anual aproximado de 
36.000 pesetas, mientras que los treinta 
empleados laicos que las han sustitui-
do consumen más de 72.000 pesetas 
anuales, por lo que se estima lesivo pa-
ra los Intereses provinciales la susti-
tución de las Hermanas de la Caridad. 
El asunto ha pasado a informe de la 
Asesoría Jurídica, por si procede en-
tablar recurso contra la Corporación 
anterior, que llevó a cabo el nombra-
miento del nuevo personal y la desti-
tución de las Hermanáis de la Caridad. 
Caros y malos cumplidores 
ALICANTE, 6.— Durante la sesión ¡ liarse el país—perturbar el orden está al 
rado, y, por otra, favorezca la importación de los productos de las naciones .alcance de cualqulera-sumldo en la re-1 celebrad 
protectoras. Bastará para ello llegar a un acuerdo con Francia, cuyos inte-|vuelta. ¿Cumple el Poder público con I diputadrvisLdor 
reses a este respecto coinciden con los nuestros. \ su deber limitándose a esperar impávi- 1 CU€nta a la Corporación del Intento de 
Y hablando del establecimiento de una política económica en Marruecos, ,a^Uf^ J f ^ í ^ L ^ 8 , : , que! plante preparado por las enfermeras y 
debemos llamar la atención sobre el proyecto de importación por España de 
trigo marroquí, que puede venir a depreciar el nuestro, sin gran ventaja para 
nadie, ya que Marrueco^ es importador de trigo extranjero y parece propio 
de una política sensata que se comience por desalojar la competencia extran-
jera de loe mercados marroquíes antes de Iniciar una exportación que puede 
resultar perturbadora para nuestra economía. 
En tercer lugar, hay qut tener un máximo cuidado al sentar las bases de 
nuestra política en relación con el elemento indígena. Claras y bien orientadas 
nog parecieron las palabras del señor Rico Avello en relación con el problema 
nacionalista que hay que enfocar en un sentido de respeto a la cultura musul-
mana y elevación del nivel moral dei indígena, pero es necesario completarlas 
con una política colonista, que, sin menoscabo de los Intereses de los colonos 
españoles, no olvide tampoco al Indígena, haciendo de él un colaborador de 
nuestra acción civilizadora, a la que se sienta unido por ei vínculo de los in-
tereses comunes. 
Tal vemos nosotros la política que conviene desarrollar en Marruecos. Igno-
ramos hasta qué punto necesitará esa política la supresión de la Dirección de 
Marruecoe y Colonias, de la que se habla entre otros planes reformadores a 
que bemos aludido al empezar. En tal caso sería necesario que la Alta Comisarla 
salten primeros chispazos del levan-¡otros fuiK;ionarios del benéfico estable-
cimiento, como protesta por su actua-No se diga que el pleito está resuelto 
y conjurado el peligro. Nótese en qué 
favorable posición quedan situadas, des-
pués del acuerdo, las fuerzas de los 
conspiradores, de conformidad, una vez 
más, con su certera táctica de repartir-
se los papeles: el grueso de los diputa-
dos socialistas no abandona sus esca-
ños: desde ellos seguirán entorpeciendo 
la labor de gobierno; pero su jefe parla-
mentario el señor Largo Caballero, se-
guido, acaso, de un grupo de amigos, 
se retira de la Cámara, y, desligado de 
compromisos «democráticos» o legalis-
tas, puede dedicarse a sus anchas a ace-
char el momento de ese estallido revo-
lucionarlo con que, día tras día, ame-
naza. 
Medite el Gobierno sobre el caso. A 
nosotros se nos ocurre que una'elemen-
tal estrategia obliga a no dejar que el 
enemigo escoja el momento del comba 
clón. Afirmó que la mayoría de dichas 
enfermeras no cumplen con su come-
tido, y que se daba el caso bochornoso 
de que existe personal analfabeto que 
no cumple con su obligación. Censuró 
a la anterior Gestora por los nombra-
mientos excesivos e inútiles que hizo, 
y anunció que estaba dispuesto a des-
pedir, previo el oportuno expediente, a 
todo aquel que no cumpla. Los susti-
tutos de las monjas resultan caros y 
malos cumplidores. La Diputación acor-
dó conceder un voto de gracias al di-
putado visitador por su actuación acer-
tada. 
tuviese gran amplitud de atribuciones y que de todos modos no faltase en la 
Presidencia dei Consejo una asesoría especializada. Cierta duplicidad de fun- te. Y el socialismo se ha declarado ya i 
clones que entre la Comisarla y la Dirección se observan podría tai vez elu- enemigo, no del Gobierno, sino del país 1 
dlrse asi. Pero lo que importa, sea cual fuese el plan reorganizador, es que no 
se olviden los puntos fundamentales que hemos señalado. 
Actos de Acción Católica 
en el pueblo de Ecija 
Un grave incidente en la 
huelga de Valencia 
Se deducen responsabilidades para 
el ex gobernador y el gene-
ral de la división 
Un curso para obreros 
E L I. S. 0. ABRE LA MATRICULA 
DESDE HOY AL DIA 15 
está obligado a velar 
bUÛ V| "̂""-̂  1 £ 
de la paz pública, por los que aquél 53 ¡n¡c¡a con e||os |a propaganda 
en la provincia de Sevilla 
En la capital se han constituido ya 
varias Juventudes Católicas 
Quisieron obligar a un jefe del Par-
que de Artillería a que falseara un 
análisis de líquido inflamable 
VALENCIA, 6—La huelga de trans-
portes que se desarrolló el mes pasado 
tuvo un episodio Interesante, que ha he-
dió necesaria la Intervención del minis-
tro de la Guerra. 
Durante una de las noches de huelga 
fueron sorprendidos dos individuos con 
botellas de líquidos inflamables, junto a 
8.000 balas de yute que estaban alma-
cenadas en el puerto. Intervino en el 
hecho el Tribunal de Urgencia, que ins-
truyó el consiguiente sumario. Las bo-
tellas fueron llevadas al Parque de Ar-
riería para su análisis, y ei jefe del 
gabinete, don Javier Pérez Sala, dicta-
minó que contenían líquido Inflamable 
Peligroso. Tan peligroso resultó, que du-
rante las operaciones de análisis se In-
flamó el líquido de una de lag botellas 
y produjo quemaduras a uno de los que 
^tervenían en las manipulaciones. El co-
mandante certificó en este sentido. 
Durante loa trámites de la huelga, los 
^reros imponían como una de las con-
ĉiones la libertad de los dos detenidos. 
El entonces gobernador, señor Agulle-
ra A rjoña, manifestó que no habría en 
ello Inconveniente; pero al objetársele 
Jue estaban bajo la jurisdicción del Tri-
enal de Urgencia y señalarle la exls-
jencia del certificado, parece ser que dl-
|0 que el general de la división, por su 
ideología política, haría que se sustltu-
yese el Informe que se había emitido. 
Habló en este sentido con el general Gar-
^a Caminero, el cual a su vez requirió 
J1 Jefe del gabinete de análisis, coman-
aante Pérez Sala, para que cambiase el 
^rtificado que había emitido y sustltu-J656 el concepto de líquido inflamable 
P^ î-oso por líquido Inofensivo. El co-
mandante se negó en redondo a lo que 
e 'e pedia. Ante esta negativa, el gene-
al García Caminero hizo que se entre-
»ara al comandante una botella con agua 
para su análisis, y el señor Pérez Sala, 
El Instituto Social Obrero ha orga-
nizado un cursillo para trabajadores re-
sidentes en Madrid que se desarrollará 
del 21 de abril ai 30 de junio próximo. 
Al efecto, se abre un concurso para 
proveer cincuenta plazas de alumnos ex-
ternos, al cual pueden acudir cuantos 
obreros lo deseen, siempre que su edad 
no baje de veintitrés años ni exceda de 
treinta, ni se encuentren en paro for-
zoso. Sólo en casos de mérito excepcio-
nal, libremente apreciado por la Direc-
ción del Instituto, se cursarán solicitu-
des fuera de las condiciones expresadas. 
Al terminar las enseñanzas, y previos 
los ejercicios de examen que se juzguen 
oportunos, se designarán entre los asis-
tentes a las clases uno o varios beca-
rios Internos para el próximo curso ex-
tenso de 1934-1935. 
En todo caso la certificación de haber 
asistido con aprovechamiento a este cur-
sillo—o a los análogos que posteriormen-
te se organicen—será mérito calificado 
en los concursos para cubrir becaa de 
alumnos internos. 
Las explicaciones estarán a cargo de 
los profesores titulares del I. S. O. La 
distribución de las clases se adaptará al 
Iguiente 
Horario 
a las operaciones necesarias, cer-
De 7,15 a 8 noche.—Luneá, miércoles 
y viernes: Doctrina Social de la Igle-
sia.—Martes, jueves y sábados: Apolo-
gética. 
De 8,15 a 9.—Lunes, miércoles y vier-
nes: Técnica de la Propaganda.—Martes 
y sábados: Historia de la Civilización. 
De 9,15 a 10.—Lunes y jueves: Legis-
lación social.—Martes y viernes: Histo-
ria de las doctrinas sociales.—Miércoles 
y sábados: Organización sindical. 
El plazo de admisión de solicitudes 
termina el 15 de abril. Las hojas de Ins-
crlnclón pueden recogerse y deberán ser 
entregadas en la Oficina de Informes, 
Alfonso XI, 4, de nueve a una por la ma-
ñana y de cuatro a siete por la tarde. 
Previ 
^c6 que el liquido era inofensivo. Pero 
ô o en ei certificado puso la fecha en 
ta rt 86 hacía el «u1611̂ 3. e1 general de 
a "ivisión llamó de nuevo al comandan 
Para que la sustituyese por la del prl 
certificado, cosa a la que tamrtén 
anríl^6- D ^ u é s ha resultado que en el ^"~~.nmp a 
011 vista de >• ocurrido, «i señor Pé- dos. 
H Sala comunicó por escrito al nums 
[ro de la Guerra lo ocurrido, y por con-
ducto jerárquico hizo "fZ™**1 
crlto de queja ante el mln-stro. Mas lle-
gado este escrito a la División fué re-
fenido varios días, en vista de lo cual el 
señor Pérez Sala decidió marchar a Ma-
drid para hablar con ei ministro de la 
Cuestión previa 
De nuevo han querido los diputados 
nacionalistas vascos producirse en las 
Cortes, con tal suerte de destemplan, 
za, que han dado origen a vivisimas pro-
testas. No queremos dedicar las líneas 
de este breve comentario ni a plantear 
a fondo el examen del Estatuto, ni a 
repetir nuestra clara y expresa opinión 
sobre el caso de Alava. 
Pero con Independencia de las tesis 
mantenidas, de una" interpretación u 
otra, de uno u otro entero, hay una 
manera de producirse en las Cortes es-
pañolas, que está reñida totalmente con 
la actitud de esos diputados vascos. Y 
lo grave de esa act'tud es que informa 
la cuestión entera y las aspiraciones que 
en ella se envuelven de un espíritu se-
paratista y antinacional que no puede 
ser tolerado. Eso es envenenar el pro-
blema desde el principio, y perder por 
anfclpado U razón. 
Mientras un diputado se resiste en 
el ParlamsnLo de España a decir que 
es español, otro funda la "nación vas-
ca" en la autoridad de Elíseo Reclus, y 
el de más allá envía sobre el hemiciclo 
un apretón de manos a la Esquerra. 
¿Qué es esto? Aquí no hay más nación 
que España, y por ahí tenemos que em-
pezar si hemos de entendemos de algu-
na manera. Si dentro de España hay 
regiones con una personalidad caracte-
rística que nadie niega, sino que el res-
to del país reconoce hasta el punto de 
haberle facilitado y estarle facilitando 
los medios protectores para que pueda 
desenvolverse mejor, esto querrá decir 
que entre los rasgos que contribuyen a 
la grandeza de la nacionalidad españo-
la está una rica variedad de matices re-
gionales, a los que nadie ha pensado en 
ahogar nunca. 
Ni los vascos piden tampoco más. 
Esos señores que vociferan en la Cáma-
ra española son la antitesis del pueblo 
de Vasconia sereno, discreto y mesu-
rado. Estamos seguros de que, en los 
términos en que se producen los repre-
sentantes de la-? provincias vascas, sólo 
eucontrarian el aplauso en alguna ter-
tulia de "batzoki". Por eso nuestra in-
dignación no va más allá de esos limi-
tes que conocemos perfectamente. 
Los Sindicato! de Maestros afirman la necesidad de tomar el 
Poder. En cambio, los ex combatientes parecen estar más con-
formes con las reducciones. Se habla de huelga de una hora el 
día 13 y huelga general el 1 de mayo 
LOS COMUNISTAS NO HAN LOGRADO FORMAR E L FRENTE UNICO 
^F/ía'entrevista ha dado lugar a que e! 
Triunfo de los Sindicatos 
Católicos de Córdoba 
• 
CORDOBA, 6. — Para la presidencia 
de la Cámara Agrícola de esta capital 
ha sido elegido don José Lastra Hoces, 
por el Sindicato de Córdoba, y para el 
cargo de secretarlo se eligió a don Jo-
sé María Alvear Abaurrea, represen-
tante del Sindicato de Montllla. La can-
didatura triunfante la presentaban los 
S ndlcatoT Católicos. 
w m m m E"I!.h:i:!:b!í:!HIIíi«!ííiíbî ií:: Biii;|illl¡ii! 
El presente número de 
E L D E B A T E 
consta de 
D O C E P A G I N A S 
iSu predo M de DIEZ CENTIMOS 
Ayer continuó sus trabajos la Asam-
blea de la Confederación de Mu-
jeres Católicas de España 
Ayer, por mañana y tarde continuó 
sus trabajos la Asamblea de la Confe-
deración de Mujeres Católicas de Espa-
ña. Continuó la discusión del reglamen-
to, en la cual Intervinieron algunas de 
las delegadas de las diversas diócesis. 
También visitaron algunas obras de 
Acción Social Católica para conocer su 
organización y funcionamiento. 
Propaganda en Ecija 
(Crónica telefónica do nuestro 
corresponsal) 
PARIS, 6.—Los funcionario» se agi-
tan. Hoy se ha reunido el Consejo Na-
cional del Sindicato de Maestros; ma-
ñana lo hará el Consejo Nacional Ex-
traordinario de Puncionarloe. Mañana 
también se inaugurarán los estados ge-
nerales del trabajo organizados por la 
C. G. T. El presidente de esta última 
y una delegación del Cartel Confedera-
do de los Servicios Públicos se han en-
trevistado durante una hora con el pre-
sidente del Consejo. 
Un movimiento general de funciona-
rios parecido al de los meses pasados. 
Parecido solamente, porque ahora hay 
algunas novedades. 
En la reunión del Consejo Nacional 
de Maestros el Gobierno ha sido califi-
cado de pre-fascista; loe diputados que 
han concedido los plenos poderes, de 
traidores; las medidas de economía re-
cientemente adoptadas, de contrarías a 
la voluntad del Parlamento y a la vo-
luntad del país. "El Consejo Nacional 
afirma que, ante la insuficiencia o la 
traición de los hombres y ante la ban-
carrota de los grupos responsables, co-
rresponde al sindicalismo ratificar su 
voluntad firme e inquebrantable y de 
ê tar pronto para cumplir la misión que 
le Incumbe: tomar el Poder." 
El Consejo Nacional de Maestros de-
cide también obrar de acuerdo con la 
Federación General de Funcionaros, con 
el Cartel Confederado de Servicios Pú-
blicos y con la C. G. T. ¿De qué medios 
va a echar mano? De la propaganda y 
de la huelga. La Federación Postal 
anuncia una de una hora para el día 13, 
pero todas las Asociaciones que hemos 
citado se hallan hasta ahora en des-
acuerdo con loe comunista1?, que quie-
ren una huelga general para el día 1 de 
mayo. Hemos Indicado más arriba que 
en este movimiento de los funcionarios 
habla novedades. La primera, que el 
Parlamento está cerrado y algunos de 
los grupos políticos de Izquierda en li-
quidación. Los funcionarios han sido po-
derosos en Francia cuando la7 Cáma-
ras funcionaban. Las Asociaciones de 
funcionarios son agentes electorales; al-
gunos partidos políticos han sido sus 
prisioneros. En el juego parlamentarlo 
un gesto de mal humor de los funcio-
narlos era una orden; los Gobiernos 
temblaban y calan. Ahora pueden deci-
dirse a la huelga, pero ya han hecho 
una experiencia de este género y saben 
que corren gran riesgo de Impopulari-
dad y aun de división entre ellos. 
La otra novedad es la intervención 
de los antiguos combatientes. También 
éstos serán alcanzados por los decretos-
leyes, pero todos los Indicios dan a en-
tender que el Gobierno está a punto 
de conseguir el consentimiento de los 
ex combatientes. Bl ministro de Pensio-
nes, que representa en eT Gabinete a 
los que hicieron la guerra, está de 
acuerdo con la política y las medidas 
financieras del Gobierno. 
De todas maneras, el momento es 
propicio para algaradas. La minoría co-
munista, que no ha podido conseguir el 
Frente Unico, está dispuesta a aprove-
char todas las Incidencias. Es esta mi-
noría y no las Asociaciones de los fun-
cionarlos la que puede dar ocasión a 
que se altere la tranquilidad de la ca-
lle; pero los movimientos comunistas 
han sido aquí siempre, hasta ahora al 
menos, una simple cuestión de Policía. 
Santos FERNANDEZ. 
PARIS, 6.—El presidente del Consejo 
ha recibido esta tarde en el Quai d'Orsay 
al secretario general de la Confedera-
ción de Trabajadores, Jouhaux, y a una 
delegación del Cartel confederado de los 
Servicios públicos. 
Durante la conversación, que se pro-
longó durante hora y media, Doumer-
gue expuso en todos sus detalles a los 
miembros de la Delegación las razones 
de interés nacional que han determinado 
al Gobierno a reducir los sueldos de los 
funcionarios, e hizo principalmente ob-
servar a Jouhaux que los intereses de 
las funcionarlos son legítimos, pero que 
deben, no obstante, estar subordinados 
a las necesidades de la situación econó-
mica particularmente crítica. 
Manifestación en Correos 
PARIS, 6.—Esta mañana en el mo-
mento del relevo de mediodía un cente-
nar de empleados de Correos, Telégra-
fos y Teléfonos se manifestó en el patio 
del ministerio del ramo, de la rué Gre-
nelle. para protestar contra las reduc-
ciones de sueldos implantadas como con-
secuencia de los recientes decretos le-
yes de resurgimiento económico. 
Cargas en Bayona 
PARIS, 6.—Comunican de Bayona al 
"Matin": 
"Unas tres mil personas, pertenecien-
tes a los partidos de izquierda, intenta-
ron ayer impedir la celebración de una 
conferencia en ¡a que debía hacer uso de 
la palabra el señor Ibamegaray, dipu-
tado de la Federación republicana, sobre 
el tema: "El despertar del combatiente". 
En vista del cariz que tomaban los 
sucesos, hubo de Intervenir la Guardia 
móvil de a caballo, que actuó enérgica-
mente para disolver a los manifestan-
tes. 
Se asegura que han resultado heridas 
dos o tres personas. 
ECIJA, 6—Han llegado los sacer-
dotes propagandistas de la Junta Cen-
tral de Acción Católica, con el presi-
dente de la diocesana de Sevilla, don An-
tonio Olleros. 
Un centenar de hombres de buena vo-
Hay posiyidad de ir de la Tierra a otro planeta 
1 t-C ríTOOB» •"• 
El radio tiene energía suficiente para lanzar un gran cohete al es-
pacio. El problema consiste en conseguir la regulación del des-
prendimiento de energía. A la luna se iría en tres horas y cuarto, 
a Marte en noventa días y a Venus en cuarenta y seis días 
Declaraciones del director de la Sociedad Astronómica de Lyón ' 
(De nuestro corresponsal) 
PARIS, 6.--El profesor Isidoro Bay, 
Se restablecen plenamente 
todas las garantías 
E l ministro de la Gobernación dió 
cuenta esta madrugada del acuerdo 
Cree que con las leyes ordinarias 
podrá mantenerse el orden público 
— • — 
En Salamanca ha sido hallada una 
importante cantidad de ex-
plosivos robados 
Los incendiarios de la iglesia de Hor-
nachuelos, convictos y confesos 
Esta madrugada, el ministro de la 
Gobernación, al recibir a loe periodis-
tas en su despacho, les dijo lo si-
guiente: 
—De Córdoba me dicen que han sido 
detenidos, y están convictos y confesos, 
los Incendiarios de la iglesia de Hor-
nachuelos. La repetición de. estos he-
chos en diversos pueblos, hizo pensar 
a las autoridades en algún plan o, por 
lo menos, en cierta extraña coinciden-
cia, que obligó a adoptar medidas de 
vigilancia e investigación, también ex-
cepcionales, ya que estos delitos, gra-
ves por sí mismos, suponen un agravio 
a sentimientos que todos estamos obli-
gados a respetar. 
Agregó que confiaba en la eficacia 
de tales medidas, tanto para la deten-
ción de los delincuentes de Hornachue-
los y de otros puntos, como para que 
se Impida la realización de esos actos. 
El señor Salazar Alonso continuó di-
ciendo: 
—Me dicen de Salamanca que en 
Carbajosa la Sagrada ha sido encon-
trada, enterrada, una caja con 25 kilos 
de trilita y do» paquetes de esta clase 
de explosivo, todo ello procedente del 
robo que se cometió en el polvorín de 
un Industrial de aquella ciudad. Con 
este motivo, la Guardia civil y la Po-
licía continúan los cacheos y registros 
que han dado buenos resultados, ha-
llándose gran cantidad de armas y ex-
plosivos. 
Ahora, agregó el ministro, tengo que 
rectificar una noticia. Bl Consejo de 
Ministros no ha acordado prorrogar el 
estado de alarma, porque, de haberlo 
hecho, hubiera acudido a las Cortes en 
solicitud de dicha prórroga. Cree el 
Gobierno que tiene medios dentro de 
las leyes ordinarias, y, en especial, de 
la de Orden público para mantener és-
te, y espera que el buen sentido de to-
dos de mantenerse dentro del orden y 
de los principios de la democracia, per-
mitirán al Gobierno mantener el esta-
do legal de normalidad en que se en-
cuentra el país. Quiero recordar a este 
efecto, que como hubimos de decir 
cuando se decretó el estado de alarma, 
el Gobierno no hizo sino prevenirse con 
una mayor esfera de actuación, pero 
que no ha utilizado toda la gama de 
medios que tal estado le autorizaba, y 
durante ese estado se han celebrado ac-
tos públicos, banquetes, conferencias y 
Asambleas y otros varios, sin la me-
nor alteración del orden. 
Un periodista le preguntó si el le-
vantamiento del estado de alarma afec-
taba exclusivamente a éste o se ex-
tendía también al de prevención. 
El señor Salazar Alonso, contestó: 
Desde luego, hay materia de Inter-
pretación en si debe subsistir o no el 
estado de prevención. En la duda, nos-
otros nos Inclinamos por el más demo-
crático, que es el de levantar también 
el estado de prevención. Así, pues, 
quedan todos loa ciudadanos en pleno 
derecho de todas las garantías y H-
manera tal que fuera posible manipular : bertades. 
el inyector que sirve de timón, a fin de 
Lyon, ha declarado a la Prensa lo si-
guiente, con respecto a las probabilida-
des de la aeronáutica. 
«En un cohete se podría viajar teóri-luntad, llamados de puerta en puerta., de un a ^ ^ para 
director de la Sociedad Astronómica d¿ dar un* vuelta completa al vehículo pa-
ra no lle°rar a la Luna con la cabeza de 
escuchan la primera explicación en una que un proyectil pueda arrancar definí-capilla de la Iglesia arclprestal de Núes- ¿ ^ darle una 
tra Señora Santa maría, a jwcos metros | veloc.dad de 12 000 metrosMpor ^gundo. 
del púlpito estrecho y humilde, que, su-
jeto a tres Ilustres varones: San Vicen-
te Ferrer y los beatos maestros Juan de 
Avila y Diego José de Cádiz, aparece 
protegido por una tela metálica, porque 
los valencianos se lo llevaban a su tie-
rra convertido en astillas menudas. Otra 
Esto exigiría para mandarle al infinito 
un trabajo de seis millones de kilográ-
metros por cada kilogramo de peso, lo 
cual corresponde a una cantidad de ca-
lor de 15.000 calorías. No conocemos 
éste por delante. E l propulsor puesto así 
de nuevo en marcha funcionaría como 
freno, y ésto permitiría aterrizar con 
I una velocidad casi nula. Sin esta prepa-
1 ración, el contacto con la luna seria de 
luna velocidad de 3.000 metros por se-
gundo. 
El periodo de aterrizaje duraría tres 
minutos cuarenta y seis segundos. La 
duración total del viaje sería de cua-
renta y ocho horas cincuenta y ocho 
minutos. Si se construye un vagón-
I n d i c e - r e s u m e n 
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conferencia a las mujeres; otra, final- (lium( que emlte durante toda su vida 
mente, ya anochecido a todo el pueblo. 3 000 minones de calorías, contendría 
que, desafiando el temporal de lluvia, energia bastante para disparar un peso 
acudió en varios centenares a la iglesia. 
Los sacerdotes propagandistas claman 
sobre el deber imperioso, urgente, de 
organizarse en torno a la Jerarquía, por-
que también el Papa clama y golpea el 
aldabón de las conciencias dormidas. 
Llegaban incluso a recordar las frases 
del apóstol cordobés: "Como perro alza-
ré mi ladrido importuno hasta ser escu-
chado." 
ningún explosivo que pueda ser empleado! ̂ t e algo confortable de L000 kilos 
de peso, la potencia que habría de ob-
tener del radium sería de 414.000 ca-
ballos de vapor. 
En las mismas condicione-; Cara ir T 
en estas condiciones, pero un kilo de ra-
de muchas toneladas, a condición, natu-
ralmente, de que pueda ser regulada a 
voluntad la velocidad de transformación 
del radium. 
Supongamos ya realizada esta condi-
ción. ¿Cómo podría efectuarse, por 
ejemplo, el viaje de la Tierra a la Luna 
ida y vuelta? En primer lugar, para no 
matar a los viajeros desde el primer mo-
mento de la partida, sería necesario ace-
Se mezclan las citas del Papa reinan-1 ierar el móvil muy gradualmente hasta 
te con las de viejos varones andaluces 
San Leandro, San Isidoro, San Eulogio, 
que estremecen por su actualidad. Aque-
llos que clamaban por el futuro Imperio 
espiritual de España. Las mismas an-
sias de nuestra Juventud. Tanto abunda 
la mies en este pueblo, que los acom-
pañantes seglares de los sacerdotes han 
tendido sus brazos, y quién ha reunido 
una velocidad de 12.000 metros por se-
gundo. Según cálculos hechos, si se apli-
ca a un vagón-cohete una fuerza igual 
a las once décimas partes de su peso, lo 
cual podrían soportarlo muy bien los 
viajeros, se obtendría una velocidad de 
12.000 metros por segundo al cabo de 
veinticuatro minutos, es decir, cuando el 
cohete habría recorrido 6.000 kilómetros. 
Venus serían necesarios cuarenta y seU' 
días y veinte hora.:, y para ir a. Mar-
té noventa días y quince horas. Pre-
servarse del frío y asegurar la respi-
ración, serian problemas sin importan-
cia comparados con el problema ante-
rior. 
En ñn, con una aceleración continua 
del cohete, y empleando 131 veces más 
calorías que las dichas anteriormente, 
se podría Ir de la Tierra a la Luna en 
tres horas y cinco minutos. — Santos 
FERNANDEZ. 
a un grupo de padres de familia; quién ' Se detendría entonces el propulsor y el 
a un puñado de cristianos, que en her-! cohete continuaría moviéndose en línea 
mandad de clase puede extenderse y*-
El "Optímist" registrado 
por el cónsul suizo 
constituir una Juventud Católica. 
Con estos tanteos ha terminado la jor-
nada preliminar de Ecija. 
Constitución de Juven-
tudes en Sevilla 
SEVILLA, 6.—Rec'v'temente se han 
constituido en Sevilla la^ Juventudes Ca-
tólicas de San Sebastián, i«inta Cruz, 
San Nicolás y San Bartclomé 
Para Inanrurar ésta se celebrará una'posición de lnsi,~n'ag a los afiliados. 
recta en virtud de la velocidad adquirí- Ĵ q lleva contrabando de armas, sino 
da, hasta un punto de igual atracción . . , . 
entre la Tierra y la Luna. Esto exigi-^ maquinaria agrícola 
ría cuarenta y ocho horas y media. En 
este momento la velocidad serla sola- ROTERDAM, 6.—El vapor alemán 
mente de 1.000 metros por segundo y Optimista—del que se había dicho en 
aumentaría en seguida a medida que el la Prensa francesa que lleva contraban-
proyectil fuera cayendo en la Luna. A do de armas a la costa de Africa—ha sl-
250 kilómetros de este planeta se pon- do visitado hoy por el cónsul de Suiza, a 
dría otra vez el propulsor en marcha, de quien acompañaban varios empleados 
de la Aduana holandesa. Todos ellos 
Glosario, por Eugenio d'Ors. Pág. 8 
La vida en Madrid Pág. 7 
Deportes P^S- 8 
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Ei acorazado, el submarino 
y ei avión, por Mateo Mille. Pág. 18 
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quín Turma Pág. 12 
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PROVINCIAS.—En Barcelona persis-
te la perturbación en veintitrés fá-
bricas del ramo del agua—Ha vuelto 
a declararse en Zaragoza la huelga 
general (página 4). 
EXTRANJERO.—Los funcionarios 
amenazan nuevamente en Francia co-
mo protesta contra las medidas eco-
nómicas adoptadas por decreto por el 
Gobierno; se habla de huelga de una 
hora el día 13 y huelga general el 
primero de mayo. — El director del 
Instituto Astronómico de Lyon dice 
que hay posibilidad de viajar a otros 
planetas.—Ayer entregó Francia otra 
respuesta a Inglaterra sobre el des-
arme (páginas 1 y 4). 
contrabando de armas a bordo del va-
por alemán «Optimlst*, anuncia que a 
bordo de dicho navio se encuentran mer-
comprobaron que el cargamento de di- canelas de exportación suiza, y no ar-
San Gil se ha celebrado el acto de la lm- cho barco se compone exclusivamente de mas-
maquinal la agrícola, como tractores, Por su parte, la Sociedad exportadora 
solemne mica, a la que están invitados 
los miembros de todas las Juventudes 
Sevillanas. Bn el Centro fatrsyi*ai *• 
También han quedado consrtituídas , arados mecánicos, etc. i «Arksls Aksa» anuncia que se dedica al 
las Juventudes Católicas en Bollullos j Además, desde Basilea la Agencia Te- comercio de mercancías con Africa con-
de la Mltaelón y cu Coria del Río. 'legrátoa Suiza, refiriéndose al rupuesto ¡tra pago de las mismas en oro. 
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Siguió la discusión sobre el aumento de las tarifas ferroviarias. La inter-
pelación sobre el comercio exterior, suspendida hace tres meses, fué 
ayer reanudada. El ministro de la Gobernación fué muy aplaudido al de-
clarar sy criterio respecto al orden público. Varios incidentes vio-
lentos entre radicales y socialistas 
Empezamos hoy con una interpela-
ción sobre el comercio exterior. E l In-
terpelante es el señor Badia, de la Lliga 
catalana. Discurso denso, técnico, en el 
que hace un análisis minucioso de. Ja 
política exterior en el aspecto económi-
co, para la que en líneas generales tie-
ne frases de acerba y razonada crítica. 
Intervienen también otros diputados. E l 
señor García Guijarro, 1̂ señor Prieto; 
La discusión se desarrolla en términos 
serenos y pacíficos. 
Paz hay también en el debate sobre 
el presupuesto de Estado. Los socialis-
tas han abandonado en este punto aque-
lla insensata e inexplicable obstrucción, 
y se da un gran avance en la aproba-
ción del dictamen. 
Más tarifas ferroviarias. Un voto 
particular de don Trifón Gómez que ha-
bla razonadamente, con dominio y co-
nocimiento del tema. Se podrá discre-
par de su punto de vista, pero hay .que 
reconocer en justicia que su discurso 
produjo la impresión de un hombre sen-
sato que sobrepone en este pupto la 
documentación a la mira personal y 
politica. Réplica, en cambio, confusa 
del señor Guerra del Río. Nos perdemos 
en ese mas de tópicos, en ese desemba-
razado garbo oratorio del ministro de 
Obras públicas. 
La sesión ha terminado ya. No podía 
empero, terminar en paz y surgió el es-
cándalo. Un ruego sencillo del señor Ro-
dríguez Jurado, cargado de razón, ori-
gina una de esas intervenciones brio-
sas del señor Salazar Alonso, que de-
de pesetas y no nos ha importado nada. 
Es preciso hacer saber al Gobierno tur-
co que si ha de seguirse asi, no le com-
praremos ni un solo céntimo. 
Asegura que entre los ministros de 
Estado, y Comercio hay una verdadera 
confusión de funciones, y termina in-
sistiendo en la necesidad de una regu-
lación -exacta del comercio exterior. 
(Aplausos.) 
El ministro de HACIENDA lee un 
proyecto de ley, y otro tanto hace el 
ministro de INSTRUCCION PUBLICA. 
E l , ministro de INDUSTRIA declara 
que contestará al señor Badía después 
que hablen otros diputados que tienen 
podida la palabra. No están presentes 
los señores Barcia y Villalonga, que se 
cuentan entre ellos, pero interviene el 
señor GARCIA GUIJARRO (popular 
agrario), que.es sorprendido por el lla-
mamiento del presidente cuando mane-
jaba un voluminoso tomo de "Gacetas" 
bien ajeno a la reanudación del deba-
te, después de la lectura de proyectos. 
El señor GARCIA GUIJARRO ana-
liza la política de contingentes, revan-
cha impuesta a España por la necesi-
dad ante la política de otros países, y 
censura algunos puntos del decreto del 
señor Samper. 
Estudia el proceso del proteccionis-
mo inglés, de dañosas consecuencias 
para España, en especial para la naran-
ja y el arroz. (Entra el jefe del Go-
bierno.) 
El señor GarMa Gu:jarro habla ta 
tección y rescate de misioneros espa 
ñoles en Ohlna. 
El ministro de ESTADO declara que 
{Ski. un párrafo se llama inadvertida-
mente a si mismo ministro de la Gober-
nación. Hay rlaaa, y el señor PRIETO 
te dice: Para el señor Salazar Alonso 
han bailado los "pasos" en las procesio-
nes de Sevilla.) 
El MINISTRO: Seguramente para mi 
no hubieran bailado.* 
Sigue diciendo que los precedentes 
parlamentarlos no dan garantías de ra-
pidez en la solución. Maura no pudo en 
un año aprobar el Estatuto ferroviario. 
Hay que salvar los ferrocarriles con 
dinero del Estado o de los usuarios. Ca-
be agotar las reservas, como quiere el 
señor Gómez, pero yo no me atrevo a 
proponer eso a la Cámara como una so-
lución provisional. Eso no se podrá hacer 
vela escrupulosamente por la suerte de en la ley definitiva y quizá entonces el 
criterio socialista no será tan discre-
pante. 
Afirma que ningún mimstro de Obras 
públicas podría dar contestación distin-
ta a la que él dió al señor Matesanz 
sobre la vigencia dei Estatuto ferrovia-
rio de 1924. Si rigiera ese Estatuto no 
haría falta el proyecto de ley. Habría 
que aumentar mucho más las tarifas, 
todo lo que hiciera falta, para nivelar 
los gastos de explotación. 
Declara que el principio para la or-
denación futura es el rescate de todas 
las lineas para el Estado. 
Cierto es que la legislación social ha 
disminuido loe beneficios de ferrocarri-
les desde 1930, pero no puede ser con-
siderada como causa preponderante. 
Desde luego, el proyecto de ley que 
se anuncia, incluirá la coordinación del 
transporte de carreteras. No hay, a 
juicio del Gobierno, solución mejor que 
la que se propone, y la Cámara toma-
rá sobre sí misma la obligación del re-
medio definitivo. (Algunos aplausos ra-
dicales.) 
El señor GOMEZ rectifica. (Preside 
el señor Arranz), y el señor BLANC 
(radical), por la Comisión, rechaza el 
voto. 
Se celebra votación nominal y se re-
aquollos ciudadanos españoles, si bî n 
su rescate corresponde a Francia, que 
tiene la concesión de la Santa Sede pa-
ra todos los misioneros europeos. Sin 
embargo, desde 1926 el Gobierno espa-
ñol se preocupa de los misioneros, exi-
giendo indemnizaciones para las fami-
lias y moviendo el celo de las autori-
dades chinas. Sin necesidad de consig-
nar nueva redacción, ya se cumple el 
objeto desfado. 
El señor IRUJO, tras esta explica-
ción, retira la enmienda. 
Seguidamente se aprueban todos los 
demás artículos y capítulos del Presu-
puesto de Estado. Se pasa a discutir el 
dictamen de Obras públicas sobre 
Las tarifas ferroviarias 
Se pone a votación el voto particu-
lar del señor Marial, que fué ayer apla-
zado por fa.lta de número. Lo rechazan 
124 votos contra 7. Los socialistas se 
han ausentado. 
Hay otro voto particular del señor 
GOMEZ SAN JOSE (socialista). Pide 
que no se conceda aumento de tarifas 
a las Compañías que tengan cualquier 
género de fondes de res?".a. 
Afirma que las Compañías del Norte 
El PRESIDENTE corta el alboroto 
promovido, y exige rectificación de las 
palabras injuriosas. 
E l señor RAMOS AGOSTA dice que 
no ataca a las personas, pero juzga co-
rrompida lá política del Gobierno. (Nue-
vo escándalo, (Kl ministro de HACIEN-
DA: ¿Por qué?) 
El PRESIDENTE considera termina-
da la situación, y loe radicales protes-
tan a sü vez. -
El ministro de la Gobernación 
El ministro de' la GOBERNACION 
interviene. El señor Ramos ha desistí, 
do áie su ruego anunciado ayer, y hoy 
anuncia una interpelación. Tiene que 
ser sobre puntos concretos. Vamos a 
hablar del incidente dé la cáncl de Má-
laga o de toda mi política allí-
El señor RAMOS: ¡Hablaremos del 
negro que tenía el alma blanca! (Risas.) 
Afirma que' en Málaga todos los ciuda-
danos están atropellados por las autori-
dades, y tienen que responderle los mi-
nistros de Justicia y Gobernación. 
El ministro declara que acepta la in-
terpelación, y desea que se explane cuan-
to antes. 
No se puede consentir que se siga ha-
blando de irregularidades políticas. En 
Málaga ocurría una falta de autoridad 
absoluta. El mimstro lee una carta del 
señor Ramos Acosta al gobernador de 
Málaga, en la que pide aumento de Po-
licía. (Grandes aplausos y alborotos. El 
PRESIDENTE quiere que no continúe 
la lectura, y hay una airada protesta 
de los radicales.) 
El señor RAMOS ACOSTA: Yo pi-
do que aumente la Policía pero no la 
Guardia civil y la de Asalto, enemigos 
de los obreros. (Gran alboroto nuevo. El 
presidente no acierta a poner paz, pues 
cada intervención suya agudiza la si-
tuación.) 
La autoridad ante todo 
E l dictamen sobre la amnistía leído ayer 
La Comisión ha introducido algunas modificaciones en el 
proyecto. El martes examinará varios votos particulares y 
la posibilidad de variar la fecha tope. El mismo martes co-
v menzará la discusión en la Cámara 
El dictamen de la Comisión de Justi-
cia relativo al proyecto de amnistía que 
fué leidó en la sesión de ayer dice así: 
"Al Congreso de los Diputados: La 
Comisión permanente de Justicia ha exa-
minado con todo detenimiento el proyec-
to de ley de amnistía presentado por el 
señor ministro dei ramo, y aceptando 
dicho proyecto, en el que ha introducido 
algunas mod;ficacloncs, tiene el honor 
de someter a la deliberación y aproba-
ción del Congreso como dictamen apro-
bado por mayoría el siguiente proyecto 
de ley; 
Articulo único. Se concede amnistía 
a todos los sentenciados y procesados 
por hechos anteriores al 3 de diciembre 
de 1933, constitutivos de las infraccio-
nes a que se refieren los apartados si-
guientes: 
1.°, Delitos y faltas cometidos por me-
dio de la imprenta, grabado u otra for-
ma mecánica de publicidad o por medio 
de la palabra hablada en reuniones, ma-
nifestaciones, espectáculos o vías públi-
cas, con las solas excepciones de los de-
litos de calumnia o Injuria a particula-
res PO- móviles no políticos y los de pu-
blicaciones Inmorales o pornográficas. 
í ÉiMÍÍjllÉiíiíiiilli •li l l l l l i i iÉil j l l i j l l l i i t 
fiende el principio de autoridad. Pero 
. „ T ^ fra&mcntaría d« nuestros productos, el escándalo surge, cuando se concede, KecDno.,tí ld ^ ^ / ^ ^ S; 
la palabra de nuevo para rectificar al jo-
ven y elocuente diputado de la CEDA. 
Escándalo femenino. Es la señora Nel-
ken la que pelea vociferante agitando 
los impertinentes c o n t r a el señor 
Arranz, que trata en vano de reducirla 
al orden. Llega éste al tn, pero para 
y M. Z. A. no están en situación deses 
perada y examina con mucha detención ^baza el voto por 109 votos contra 49. 
los fondos de reserva de las Compañías,; Se han retirado del salón bastantes 
voz baja, y es difícil entendérsele. Se cifrados en 21 y 34 millones de pesetas, i diputados de derecha, y el señor Pri-
extienck} L . ei \ . . . respectivamente, para Norte y M. Z. A. mo Rivera y otros independientes 
advierte del transcurso del tiempo. I Claro es, dice, que ya sé que me dirán | votaron en pro. Se pasa a 
que esa es la situación de Tesorería. 
¿Qué situación es esa? 
Él señor LEIZAOLA (nacionalista): 
Hágase su señoría ministro de Hacienda. 
El señor GOMEZ: Tengo por lo me-
nos la misma condición que el señor 
Marracó: ser, antes de ser ministro, ene-
migo declarado del aumento de tarifas. 
(Rumores.) 
El arroz y el maíz 
Interviene el señor PRIETO (socla-
lista). Recoge frases de ayer del señor 
Solá Cañizares sobre protección al 
arroz frente ai maíz argentino. Es ne-
cesaria una protección nererr] v no 
Ruegos y preguntas 
El señor RODRIGUEZ JURADO (po-
pular agrario) se interesa por la ri-
queza forestal española, haciendo no-
tar que en Ja lista forestal de las na-
ílones europeas, España ocupa el 27 
lugar. Denuncia al ministro de la Go-
bernación multitud de invasiones de 
arrocera, que no puede ciertamente se:-
remediada por las primas de la Cajr. 
de la Federación de Sindicatos arroca-
ros, cuyos fondos no pasan de cuatro 
millones de pesetas. 
Si se van a importar 75.0CO tonela-
das de maiz, con aranceles protectoros. 
debe contarse con una en 
Sigue el señor Gómez opinando sobre ^ . ^ ^ favorec-dag p0r las au 
1'ís reservas de las Compañías. El se-1 
ñor LETZAOLA le hace notar que la 
falta de disponibilidad de algunas can-
tidades es debida a disposiciones del se-
sor Prieto. 
El señor GOMEZ sigue diciendo que 
las Compañías, en 1930, a pesar de to-
do, repartían dividendos de 32 pesetas 
o-i ^x^^. ^.-o- j . ' i^^oi^f'solvente que verifique el canie El por acción. Los aumentos para el per-bien poco tiempo. El radieal-sonahsta g j g ^ canje. E l ^ ^ ^ ^ ge ^ * al 
ra esta operación, con toda garanúa y i contribuyente y no a las Empresas, 
dejando al Estado el beneficio íntegro, 
y a juicio del señor Prieto debe ser ele-
gido para la operación. 
Si se va a inaugurar una política de | Pesetas menos en 
intercambio debe acudlrse a los orga-
nismos creados para eso, evitando que 
caigan las ventajas en las uñas de los. 
especuladores. 
El señor GARCIA GUIJARRO: Con-
forme' en todo lo que se 
financiación. 
señor Ramos Acosta que empieza a ha 
cer uso de la palabra califica de corrom-
pida la obra del Gobierno, y surge una 
nueva gresca descomunal. Los radicales, 
como un solo hombre, piden que.se retire 
la Injuriosa especie. Se retira a medias. 
El presidente pierde el timón y no sa-
tisface a los radicales. Más todavía. Lla-
ma al orden al propio ministro de la Go-
bemación, que en un habilísimo discurso 
deshace, leyendo una carta, la hipocre-
sía del radical-socialista. 
El escándalo prosigue, a pesar de los 
aplausos que ta mayoría tributa al se-
ñor Salazar Alonso. Y todavía, cuando 
se ha levantado ya la sesión y los dipu-
tados sfl marchan, el comunista señor 
Bolívar, que se ha empeñado en hablar, 
continúa impertérrito en su escaño dis-
curseando a los escaños vacíos. 
100; 
La sesión 
E l señor ALBA abrió la sesión de 
Cortes a las cuatro y cuarto. Gran des-
animación en los escaños y regular con-
currencia en las tribunas. En el ban-
co azul no está ningún ministro. 
Aprobada el acta, entran los minis-
tros de Gobernación e Industria y Co-
mercio. El presidente ordena la discu-
sión de la 
Interpelación sobre el co-
mercio exterior 
El señor BADIA (Lliga catalana) re-
anuda la interpelación que hace tres 
meses inició y fué suspendida cuando 
marchó a verificar las negociaciones 
con Francia. 
Recuerda cómo fué desautorizado, por 
los socialistas en la Cámara, cuando Ini-
ció la interpelación, y explica su desig-
nación para la negociación con Fran-
cia. Ya en tiempo del señor Domingo 
advirtió la necesidad de tomar Inicia-
tivas en orden a los contingentes, pe-
ro fué el señor Cordón Ordás quien 
preparó el decreto que ha llevado a la 
"Gaceta" el señor Samper. (Entra el 
ministro de Hacienda.) 
Hace historia de sus gestiones como 
enviado comercial, y de las razones que 
le movieron a promover este debate en 
la Cámara nueva. De entonces a aho-
ra han ocurrido novedades que deber 
ser estudiadas, especialmente en lo re-
ferido a la Argentina, Uruguay y Tur-
quía. 
Nuestra exportación baja constante-
mente y nuestra Importación se eleva. 
Nuestra balanza aumenta día a día en 
desnivel, a pesar del cambio de polí-
tica. 
No es posible dejar perder el mer-
cado del Uruguay. Urge la aprobación 
del Tratado comercial, pero es preciso, 
mejorar la información y resolver de-
finitivamente. Juzga equivocada la pro-
hibición de Importar carne congelada, 
que ha dañado a la Industria chacinera. 
Comercio con la Argentina 
Razón de la crisis de las Compañías, 
la baja del tráfico de mercancías, cifra-
da en 200.000 vagones v 27 millones de 
l iridades municipales. Termina dlcien 
do que si se rsstablece el orden en el 
campo, volverán a España los capita-
les huidos. 
El MINISTRO DE LA GOBERNA-
CION declara que bien probado tiene 
en el banco azul que cumple lo que pi-
dió en escaños rojos. De lo que ocu-
rre no tiene la culpa la legislación, 
olno la fata de autoridad. E'.ogia a la 
Guardia civil. 
Un SOCIALISTA le Interrumpe y el 
MINISTRO le replica: Pida la palabra 
dos años. Esto en mer-' Para 11113 interpelación, que yo anhelo. 
El MINISTRO declara que no quiere 
que termine la semana parlamentaria 
sin salvar el principio de la autoridad. 
El mismo diputado que escribe asi 
al gobernador de Málaga, antes ha 
lanzado un manifiesto contra la auto-
ridad. No, en Málaga no ha habido 
irregularidades. Ha habido un estado 
de delincuencia, y el señor Ramos, an-
te la muchedumbre, atacaba a la fuer-
za pública y escribía al gobernador 
para que la aumentara. 
(Muchos aplausos de toda la Cáma-
ra puesta en pie. Algunos socialistas 
también se ponen en pie en burla.) 
Como los escándalos son continuos y 
los diputados se dirigen alternativa-
mente contra el presidente, éste anun-
cia que si se quiere se puede presen-
tar contra é! u'-i voto de censurŝ . 
' El señor RAMOS rectifica y termi-
na diciendo: Acepto la interpelación 
del ministro, el día que quiera. (Gran-
des risas.) Pide la palabra el señor 
BOLIVAR (comunista), pero el presi-
dente levanta' la sesión a las nueve 
menos cinco. El señor Bolívar está unos 
mementos en pie, dudando si seguir 
su discurso ante los cuatro o cinco so-
cialistas que le rodean. Al cabo se ríe 
de su misma cómica situación y se 
retira del salón. 
candas, donde es menor la competencia (Grande?, aplausos.) 
de la carretera. (Rumores.) Se establece seguidamente 
El señor 
Hay crisis por falta de tráfico y so va go a grandes vocea sobre 
a aumentar las tarifas. Con ello aún se limpias» de los radicales 
restringirá más el tráfico v no subirá la : MAURA (don Honorio i dice-: Que ven-; 
i recaudación. (Rumores dn a probación J | ga Azaña, a ver qué hay de ê o. El i 
refiere a la no ger el Gobierno decida también ..señor, MENEMDEZ (socialista):; Oiga, 
r t * ^ TMiiES SE DESHACE EN FERROL EL 
t C u a n d o 
s u e s t ó m a g o 
f u n c i o n e m a l . . . 
... no tome productos que ten-
gan substancias que puedan 
ser peligrosas. Recurra siem-
p re a ¡ o s que se usan para 
ancianos y n i ñ o s de pecho. 
En /os casos oe a c i d e z y d o l o r 
de e s t ó m a g o es maravilloso O J 
m m de 
El" ministro de ' INDUSTRIA iecilar. 
que ha estudiado muybl̂ H'Ta forni r1-' 
intercambio comercial para evitar los 
recelos. Pensó en un principio en ha-
cer concurso libre, pero luego, después 
de consultar con el ministro de Estado, 
empezó a redactar un püroyeéló] c ci-
tando con el Banco Exterior de Es-
paña. 
El señor PRIETO agradece la con-
testación y se declara conforme con las 
líneas del decreto que el señor Samper 
ha señalado. 
El señor SOLA CAÑIZARES (Lliga 
catalana) rectifica de su Intervención 
de ayer, señalando un plan de conjun-
to para las. compensaciones comercia-
les, cada vez más abundantes. 
El señor PRIETO: Tiene su señoría 
en eso mi conformidad absoluta. 
Se suspende este debate y continúa 
la discusión de 
El presupuesto de Estado 
Se aprueban sin discusión los' élnco 
artículos del capitulo 2.'' referidos a 
"Material". 
Contra el capitulo 3.° "Gastos diver-
sos" consume Un tumo de totalidad el 
señor GARCIA GUIJARRO (popular 
agrario). (Las tr'^'n?" d- -̂f'-- r-.. 
encarecer el transporte por carretera 
Urge dar solución al p-oV:^.?. ferro-
viario, pues el personâ  tiene promssas 
de mejoras aun no realizadas. El señor 
Prieto pidió un aumento de tarifas del 
3 por 100, con mirho cuidado. Y el se-
ñor Guerra del Río presentó entonces 
ura enmienda en la que pedia el aumen-
to sólo para los artículos de lujo. ¿Por 
qué no haré lo mismo ahora para este 
aumento del 15 por 100, mucho mayor 
que aquél? íG .̂nde.-; aplausos socia"::-
tas.) 
El ministro de Obras públicas 
Contesta" el rainlstro de OBRAS PU-
BLICAS. 
Reconoce la preparación del señor Gc-
ver que nay ae e;o. 
FERROL, 6.—El partido republicano 
oiga, don Honorio. Acuérdele de lo que conservador ha celebrado una Asam-; 
'blea, y en' ella ha acordado 'disolverse, > 
en vista de las discrepancia1? existentes' 
d:ce en ".os pa"liles. 
L a paz social en los pusblos 
El MINISTRÓ, sigue diciendo que 
cuando los alcaldes favorecen el cri-
men hay que relevarles de su función 
gubernativa, nombrando delegados. 
Así se deja a los alcaides su genui-
no función adminislrat'va. 
Declara que era disolvente para las 
autoridades armadas ver que los jueces 
municipales no tramitaban sus denun-
cias. Ha contribuido a ello la ley que 
hizo electivos los jueces municipales, ol-
vidándose de los momentos pasionales 
que se han vivido. 
Por eso ya en este Gobierno el mi-
nistro de Justicia ha leído el proyecto 
con el jefe provincial del partido y la 
orientación equivocada que al mismo 
ha dado el señor Maura. 
del Dr Vicente 
VENTA E N FARMACIAS 
siones a veces quiere hacerse paear pe 
hombre terrible y peligroso. (Risas.) 
mez, si bien dice que en el salón de sr- ;qm, roStablece el sistema clásico. (Al-
boroto.) El señor MENENDEZ: Si, si, el 
clásico juez municipal de Pldal y Mel-
En esta ocasión importa que todos nos quiades Aivarez. 
Sigue el MINISTRO diciendo que los 
jueces han venido actuando políticamen-
te, como ha reconocido el mismo señor 
De los Ríos. 
Dice el ministro que cuando la nación 
entera se percate de que hay autoridad 
y de que los derechos se ejercitan porque 
la autoridad los protege, terminará el 
planteemos el problema verdadero: ¿E 
tá decidida la Cámara, como el mlnir-
tro, a que esta solución sea provisiona" 
só'o a co-to p!«zoí Entonces no hay má 
solución que ésta. 
SI se ci'ce que no va a ser provisional 
yo serla el primero en rechazar mi obra 
No puedo hacer más de lo que hago 
tán completamente llenas.) Le contestan; estoy yo, estará otro ministro de igual 
el ministro dé . . S T A w . e. sSut. 'responsabilidad 
Obligarme a traer antes de dos meses | estado endémico de violencia y desorden, 
a la Cámara el proyecto definitivo. Si no] (Grandes aplausos.) 
Repetidos alborotos 
DRIGUEZ DE VIGURI, de la Comi-
sión, dando explicaciones sobro una,par-
tida dedicada a hospitalizaciones en el 
extranjero.' 
Se Incorpora al dictamen un voto 
particular dél señor VILLANUEVA so-
bre subvención al Patronato de Rela-
ciones culturales, y el señor PEDRE-
GAL retira uno análogo. 
En parte se acepta un voto del señor 
VIDAL GUARDIOLA sobre el Institu-
to de Estudios Americanos. 
Por los misioneros en China 
Deben ser las Cortes qirenes se obli-i Porque ae concede la palabra para 
guen a hacer la nueva ley, diciendo en i rectificar al señor Jurado, la señora 
este dictamen que esta ley regirá por ¡NELKEN (socialista) promueve un gran 
corto plazo o exigiendo ley nueva para tumulto, gritando y protestando duran-
te un cuarto de hora. la prórroga. 
üiami.niii.c •;. e- . .• r.'. .-. * i m m 
? m m u sesesa 
•ii 
y Turquía 
Aun es más grave la situación fren-
te a la Argontlna, causada por un gran 
cúmulo de errores, cuya responsabili-
dad corresponde al Gobierno de Es-
paña. 
España tenía allí crédito por los tres 
conceptos de exportación, emigración e 
inversión de capitales. Y, por Inhabili-
dad de nuestro Gobierno, aquella na-
ción ha tratado con Inglaterra, Italia, 
Holanda y Bélgica, pero nada ha pac-
tado con nosotros, que tantos Intere-
sefl tenemos allí. (Entran los ministros 
de Estado y Justicia.) 
Se refiere también a las negociacio-
nes con Turquía, pal» que nos ha ex-
portado en doi mese» cuatro mlUones 
El señor JFJJ.TO; (mcicnalW-' v^co1 
solicita que se incluya, entre los auxi-
lios y subvenciones, los gastos para pro-
El señor ARRANZ, que preside, con 
grandes esfuerzos, impone silencio. Rec-
tifica el señor JURADO, y aún la seño-
ra Nelken continúa en su excitación. 
El señor RAMOS ACOSTA (izquierda 
republicana) empieza a formular un rue-
go al ministro de Justicia, y califica de 
corrompida la política del Gobierno. 
Magníficos y ricos trajes de lana y es- F , - tv/tora íradical) ron 
tambre torzal, forros de seda, hechos a E1 se^?r MC)jRA (radlCal,,f 
medida, que valen 30 duros; hay en to-i&ran ^dignación, exige que se retiren 
dos colores. Véanlos y se convencerán, iesas palabras, pues la minoría radical 
CRUZ, 30 (.esquina a Espor y Mina, l í) , lestá dispuesta a no tolerar más insi-
fllial, CRUZ, 23. jnuaciones de ese género. 
A 1 0 8 P E S E T A S 
L E C T U R A S 
SC MTTOMOVILISTA.—Si^no, ¿por dónde paso? ¿Por la derecha o 
por la izquierda? Porque el elefante me hace señales contradictorias. 




—Dígale ust*d que está aquí el pre-
tor Vsedolov ívlikaiaviskykoff. 
—Probaré. _ . 
("BuUetln", Sydney.) 
.1 -
2.° Ofensas al Jefe del Estado, al Par-
lamento o al Consejo de ministros, deli-
tos contra la forma de Gobierno y co-
metidos por los particulares con ocasión 
del ejercicio de los derechos individua-
les garantizados por la Constitución, de 
los artículos 149, 160 al 162, 164 al 168 
170 al 172, 175 ai 183 y 185 ai 189 del' 
Código penal. 
3" VmWfa de re1 fY-' v a> 
que se refieren los capítulos I y II dsl 
t..i:.o Iz.zzzí i zí . c - l'J. 
dgo. 
4. ° Dílitos de rebelión y ;edición mi-
stares definidos en los artículos 237 a 
252 dei Código de Justicia Militar. 
5. ° Dehtos de atentado del artículo 
25S, los del articulo 260, desacato del 
número l.u del 251 e injurias a la au-
toridad o a sus agentes, de los articiilos 
264 y 265 del Cód go penal. Se exceptúan 
de lo anteriormente dispuesto los deli-
tos de atentado en ios que concurran las 
circunstancias de los números primero 
y segundo del artículo 259 de dicho Có-
dgo. 
6. " Delitos del artículo 182 del Códi-
go pena!. coms':;c"os por dehtos poMti-
eos y .") . -' 
7. ° Delitos comprendidos en el núme-
ro primero del articulo 285 del Código de 
Justicia militar, y en el número quinto 
del articulo 165 del Código Penal do la 
Marina de Guerra, siempre que Jos he-
chos se hayan ejecutado por móviles po-
líticos. 
8. ° Infracciones de las leyes de ca-
rácter social sobre huelgas y paros. 
9. ° Delitos con motivo u ocasión de 
conflictos de trabajo, con excepción de 
los cometidos contra la vida o integri-
dad corporal, contra la propiedad si los 
culpables se propusieron o obtuvieron 
lucro o que constituyan atentados con-
tra la autoridad o sus agentes a que se 
refiere el párrafo segundo del número 
quinto. 
10. Delitos no definidos en las leyes 
penales vigentes que fueron juzgados 
por Tribunales especiales designados por 
las Cortes Constituyentes a propuesta 
de su Comisión de responsabilidades, sin 
que en ningún caso pueda alcanzar a 
hechos sancionados directamente por la 
Cámara. 
12. Delitos comprendidos en el ar-
ticulo 490 del Código Penal cuando se 
hubieran cometido por móviles políticos 
o con el propósito de procurar la correc-
ción de vicios en la gestión de los in-
tereses públicos del Estado, provincia o 
municipio, guardando relación los docu-
mentos de que se trate con dicha ges-
tión. 
13. Delitos de evasión de capitales a 
que se refieren los decretos de 29 de 
mayo y 18 de julio de 1931, siempre que 
| se acredite que se ha reintegrado al te-
rritorio español la cantidad exportada. 
| 14. Delitos e infracciones compren-
j didos en la ley Electoral, y los conexos 
¡con ellos, excepto los cometidos contra 
I la vida o integridad personal o contra la 
propiedad. 
15. Los prófugos y desertores, los in-
ductores, auxiliares o encubridores de 
ila deserción y los cómplices de la fuga 
I de un prófugo. 
(A) Los prófugos y desertores a quie-
nes se aplique esta gracia, deberán pre-
sentarse en el plazo de seis meses, si es-
tuviesen en la Península, o en el de un 
año, si se hallaren fuera de ella, para ser 
destinados o incorporados, debiendo to-
dos completar en filas el mismo tiempo 
que los individuos de su reemplazo o si-
tuación. Estos beneficios de esta ley se 
harán extensivos a los que hayan dejado 
de cumplir la obligación de pasar las re-
vistas establecidas en la ley y a los de-
sertores de la Marina mercante espa-
ñola. 
16. Delitos de desorden público de 
los artículos 266 a 268 del Código Penal. 
17. Delitos de los artículos 256 y 258 
del Código de Justicia Militar. 
18. Quebrantamiento de condena de 
delitos amnistiados. 
B) Los militares condenados por de-
litos de rebelión o sedición a quienes sea 
aplicable la amnistía no serán por ello 
reintegrados en sus empleos ni carreras, 
de los que seguirán definitivamente se-
parados. 
No obstante, tendrán derecho a per-
cibir el haber pasivo de reserva y las 
pensiones que por cualquier concepto 
pudieran corresponderles en la fecha en 
que cometieron el delito. 
C) En las causas ya sentenciadas, 
los Tribunales, oído el fiscal o el que-
rellante particular en los delitos perse-
gulbles a instancia de parte, declararán 
aplicable a los condenados la amnistía, 
y acordarán, en su virtud, la libertad de 
los amnistiados. Dicha declaración no 
afectará a las responsabilidades civiles. 
Eli las causas en tramltaclóñ, los 
Tribunales, oído el fiscal o el querellan-
Esta popular revista literaria publica en to- ^? 811 caso' acordarán el sobrescimien-
dos sus números las mejores obras literarias.! y la libertad de los encartados, 
dejando a salvo las responsabilidades de 
orden civil que podrán reclamar los in-
teresados en la via procedente. 
En las causas con sentenciados o pro-
cesados en situación de rebeldía, una 
j vez que queden a disposición del juez o 
Número suelto: 30 céntimos en toda España I ¡;ribunal competente, se pasarán l:s au-
tos al fiscal o querellante para que dic-
taminen sobre la procedencia de la apli-
cación de la amnistía, dictándose en su 
caso por la autoridad judicial las roco-
luciones a que se refieren el párrafo an-
terior. 
D) L¿n normas de los dos úllimea 
párrafos del epígrafe C) no serán apli-
cables a los Qulitares procesados v run 
no juzjrdos por los dcMto.s de rc;-,-vón 
o sedición, para los cuales seguirá "a 
tramitación de la caufa hasta sentí i la 
definitiva, en la que, al aplicar la am-
nistía, que no p-drá utilizarse como ar-
ticulo de previo pronunciamiento, se ten-
drán en cuenta las restricciones señala-
das en el epígrafe B). 
TS) Cuando las penas hayan sido im-
puestas por Tribunales circmstencialcs 
no permanentes, la función del trib-;nal 
sentenciador la ejercerá la Kiia regun-
da del Tribunal Supremo. 
F) Por los ministerios respecilvos se 
dictarán cen toda urgencia ¡as normas 
reglamentarlas que fueren precisas pa-
ra la exacción y rápida aplicación de es-
ta ley. 
Palacio del Congreso, 6 de abril de 
1934." 
L a ComiGión de Justicia 
La Comisión d» Jústlcln volverá a re-
unirse el martes para decidir sobre un» 
(Continúa al final de I» primera co-
lumna de tercera plana) 
'̂üyviiiiiiii 
- T O P O * 
Armando Palacio Valdés 
el glorioso patriarca de nuestras letras, co-
labora en 
L e c t u r a s p a r a T o d o s 
con su novela de extraordinario éxito, tra-
ducida a todos los idiomas europeos 
L a a l e g r í a d e l c a p i t á n R i b o t 
Esta gran obra se pondrá a la venta el 12 
de abril, íntegra y magníficamente ilustra-
da, al precio de 
TREINTA CENTIMOS 
el de los números corrientes que es do 
L E C T U R A S P A R A T O D O S 




»-4 ye, r. 
s niños a mitad do precio, ¿verdad 
— S i , s¿jior, hasta los catorco. 
—¡Ah¡ Muy bien. Yo no tengo más que nueve. 
("Ideas", Mándhester.) 
MAJ>KID.—Año XXIV.—Núm, 7.800 
E L D E B A T E 
L o s s o c i a l i s t a s s o n p a r t i d a r i o s d e l a " g u i l l o t i n a ^ 
tra el paro presentado i r f c E o f r ^ el Pr0yeCt0 COn-
tear un debate sobredi ^ 0 2 . 0 ^ ^ P r O P O n e n p l a n -"«re ia campana que se hace contra el partido 
(3) 
Sábado 7 de abrü de 1W4 
El presidente de la Cámara abandonó 
el Congreso antes de terminar la se-
sión, diciendo a los periodistas que mar-
chaba a comer en la Embajada de Fran. 
da, y anunció que el programa para el 
martes serla el siguiente: 
—Primero la interpelación del señor 
Badla sobre política comercial exterior, 
que espera acabará el mismo martes 
porque la mayor parte de los diputados 
que pensaban intervenir han renunciado 
a la palabra. El resto de la sesión se 
dedicará al presupuesto de Justicia v 
a las t-.rifas ferroviarias, y comenzará 
también la discusión del proyecto de 
amnirLía, cuyo dictamen se ha leído 
hoy. 
El plebiscito de Alava 
El asunto del plebísciito de Alava ha-
bla anunciado el señor Alba qae iría el 
martes, y que esperaba acabarlo tam-
bién dicho día. Después rectificó y mandó 
recado a loa periodistas de que este 
asunto no iría hasta el miércoles. 
Los radicales 
Dc-pués de la sesión en los pasillos 
continuó la discusión sobre el incidente 
que provocó el diputado señor Ramos 
Acosta, radical-socialista, aludiendo a 
la política corrompida del Gobierno. Los 
diputados radicales salieron al paso de 
esta frase, diciendo que era, preciso ter-
minar de una vez com la campaña insi. 
diosa que se está haciendo contra el 
partido radical, y que los que tuvieran 
algo que alegar en este sentido debían 
hacerlo en el salón de sesiones, expli-
cando con claridad lo que sólo cuchi-
cheaban por los pasillos. Especialmente 
el señor Rey Mora discutió sobre este 
punto con el señor Barcia, quien tra-
taba de excusar al diputado radical, 
socialista, diciendo que no había que-
rido ofender a nadie personalmente. En 
la discusión imtervino don Emiliano 
Iglesias, y se cruzaron frases en tono 
subido. E l señor Rey Mora anunció que 
el martes, o todo lo más tarde el miér. 
coles, los radicales plantearían este de-
bate en el salón de sesiones, mediante 
una proposición que pensaban presentar 
con el fin de terminar de una vez para 
aiempre con esa campaña. 
Los socialistas, partidarios 
de la "guillotina" 
Ayer por la mañana se reunió en la 
Cámara la Comisión de Reglamentos. Se 
discutió sobre el cierre de los debates, y 
el señor Gil Robles, con otros diputa-
dos, sostuvieron que la "guillotina" fue-
s>a sustituida por el sistema francés de 
"cloture". Este criterio es el que ha 
prosperado; pero los representantes so-
cialistas mostraron su discrepancia y 
anunciaron que presentarán un voto 
particular para la subsistíncia de la 
"guillotina". Esta postura produjo ex-
trañoza en el resto de la Comisión, por 
considerarla en pugna con el disgusto 
que pareció producirles a los socialis-
tas la aplicación que se hizo de la "gui-
llotina" ~ l miércoles último. 
El sistema francés de clausura de de-
bates se adopta con algunas modifica-
ciones. EH dictamen establece que la Cá-
marc, esî ado presentes 200 diputados, 
podrá determinar la fecha de término 
de una discusión, o mejor dicho, la fe-
cha tope para aprobar un proyecto de 
ley. Para eso se acudirá a sesión per-
manente y limitar el número de en-
miendas, de modo que sólo pueda dis-
cutirse en cada artículo un voto parti-
cular y dos enmiendas. El sistema re-
sulti, cerro se ve, mucho máJ suave que 
la "guillotina"—no corta la discusión 
bruscamente—, y con mayoreg garan-
tías para las oposiciones; aunque, sin 
duda, de más fácil empleo que ésta. 
Como decimos, los socialistas propug-
nan que persista la "guillotina", y así el 
señor Vidarte anunció ayer que, confor-
me a un acuerdo de la minoría, se pre-
sentara un voto particular. Sin embar-
go, el señor Besteiro parece que no está 
de acuerdo con este criterio, y dijo al 
señor Vidarte que convenía calma, por-
que quizá el acuerdo de la minoría ss 
t '.nó con precipitación. 
La Comisión de Reglamentos ha apro-
bado ya, según nuestros informes, no-
venta artículos. Domma un criterio de 
supresión de verborrea, acortando los 
tiempos de las intervenciones, que van 
de diez minutos a tres cuartos de hora 
o una hora en los tumos de totalidad, 
dentro de garantías para las oposiciones. 
El proyecto de la CEDA 
en primer término al seguro obligato-
no. Es una solución Indudable; V r o 
que en el momento actual sólo puede 
presentarse como solución ideal. Para 
i e Z f * vla Práctica' l0fl fiadores 
debei* facüitar o indicar los recursos 
con que ha de sostenerse, señalando, 
por ejemplo, exacciones sobre el capi-
tal y la renta para atender al aeguro 
contra el paro. No cree que quepa su-
fragarlo dentro de la órbita de los pre-
supuestos generales. 
Rechaza el señor Estad ella las obras 
publicas afectas al paro. Entiende que 
sólo ha de haber un plan de obras in-
dispensables, no de finalidad remota, 
para eospenderlas en cualquier momen-
to. Respecto a los cupos de trabajo 
voluntario, opina que se han creado en 
otros países sin pensar en el remedio 
del paro, sino con finalidades políticas 
en consonancia con las ideas predomi-
nantes en el país. 
El señor Fernández Ladreda recogió 
las observaciones del ministro defen-
diendo, en primer término, el plan de 
obras afectas al paro. Hay obras pú-
blicas en España útiles y necesarias, 
que admiten el escalonamiento en lar-
gos períodos. No tenemos montado el 
«utillaje» nacional tan bien como In-
glaterra, por ejemplo, y aparte de las 
obras urgentes, indispensables, existen 
otras necesarias para más largo plazo, 
que absorberían gran número de obre-
ros. Tal es el caso, por ejemplo, den-
tro del plan de obras hidráulicas del 
señor Lorenzo Pardo, de las que se 
aplazan para el segundo período—el 
primero es de diez años—. No se tra-
ta, pues, de que se vaya a hacer nada 
caprichoso. 
Los campos de trabajo voluntario, 
agregó el señor Ladreda, absorberán el 
trabajo de brazos que nunca han tra-
bajado, jóvenes de catorce a veintiún 
años, sin perspectiva de vida por fal-
ta de trabajo, a los que no es necesa-
rio darles el salario de familia, porque 
carecen de obligaciones de este carác-
ter. Tiene también esta medida un as-
pecto de educación moral y evitará el 
peligro que representa esta juventud 
dedicada a la vagancia en un ambiente 
moral de perturbación. 
Retirado el ministro, la Comisión con-
tinuó cambiando impresiones sobre el 
asunto. El señor Gallart, de la Lllga, 
dijo que la carga del paro no debe pe-
sar sobre una sola clase social, y el 
señor Gómez San José, que había que 
atender ante todo a proveer de medios. 
E l señor Martín Artejo sostuvo que 
el proyecto era un todo orgánico y no 
debía dividirse. El seguro es un reme-
dio a la larga, y por eso no debe se-
pararse de las obras. Defendió también 
la posibilidad del seguro. 
Se acordó, desde luego, proponer que 
funcione una Comisión interministerial 
que examine todas las iniciativas sobre 
el paro y no venga cada ministro con 
un proyecto, como, por ejemplo, el de 
construcciones navales, con referencia 
al paro. 
Para examinar los proyectos de la 
C. E. D. A. se nombró una ponencia 
formada por los señores Roig, Gallart, 
De Gracia, Martín Artajo y Maroto. 
Delegados gubernativos 
partido 
co que puede relevar o deatituir, y y 
no sé una palabra de ello. Ahora bien, 
como hasta mí han llegado determina-
das noticias, que no aparecen muy ola-
fas, he ordenado que se abra una infor-
mación para depurar k> que pueda ha-
ber alrededor de esta cuestión. 
Los populares agrarios 
SU Comité ejecutivo de la minoría po-
pular agraria ha comunicado a todos 
lo» diputados de la minoría que deben 
estar en Madrid para asistir a las se-
siones sin excusa a no ser grave du-
rante toda la semana próxima. 
En la votación de "guillotina" del 
miércoles pasado votaron 109 diputados 
populares agrarios. Sólo faltó uno de loa 
diputados canarios y otros cinco dlp». 
tados cuya ausencia también estaba jw-
tifteada por enfermedad u otra causa 
grave. 
• * « 
Ha sido designado secretario de la mi-
noría popular agraria el diputado por 
Zamora, don Qeminlano Carrascal. 
L a reducción del serví-
contra el paro 
Ante la Comisión de Trabajo infor-
mó ayer el ministro del departamento 
acerca del proyecto que para combatir 
el paro forzoso presentó hace algún 
tiempo la minoría popular agraria. El 
señor Estadella dijo que el proyecto le 
merecía todas sus simpatías por su 
propósito laudable y la preocupación 
noble que revela. Indicó que, a su jui-
cio, debían separarse cada uno de los 
asoectos que comprende, y se refirió 
- b na IOOBJ serie de votos particulares que se anun-
cian al dictamen. Existe, desde luego, la 
impresión de que .se aceptarán vanos 
que, si ya no han sido incorporados al 
dictamen, se debe a la necesidad de que 
éste fué leído ayer mismo para que que-
dara ôbre la mesa y pueda comenzar 
la discusión el próximo martes. Uno de 
los vetoz se refiere a militares casti-
gados, a pesar de haber sido absueltcs 
per los Tribunales. 
Tamb'én será examinada de nuevo la 
poribilidad de variar la fecha tope, pues, 
to que el Gobierno sólo exige, y en eüo 
están conformes todas las minorías que 
no sean incluidos actos de terrorismo, 
como algunos de los ocurridos en la 
revuelta comunista libertaria de di-
ciembre. Entienden algunos miembro? 
de la Comisión, nos dice el señor Ba-
rros de Ua, que incluso «n fórmula 
nueva quedarían excluidos del dictamen 
sucesos como los de Puzol y^ demás 
atentados vandálicos de diciembre- ue 
loa delitos con motivo de conflictos so-
ciales se excluyen, en efecto, los aten-
tados contra la integridad personal, con-
tra la propiedad si los culpables se pro-
pusieron u obtuvieron lucro. 
La Comisión examinará también el 
martes, si el estudio anterior lo consien-
te, el proyecto de ley de excepción que 
restablece condicionalmente la pena de 
muerta. ÁÉL 1« dewa «1 Gobfa»»». 
a Valencia 
El ministro de la Gobernación fué 
preguntado ayer tardo a su llegada al 
Congreso sobre el rumor que circulaba 
de que el general de la división de Va-
lencia y el jefe de Policía habían sido 
destituidos. 
El señor Salazar Alonso contestó que 
no había más sino el nombramiento 
de nuevo gobernador de Valencia, se-
gún habrían visto en la nota del Con-
sejo. Además de esto, yo he mandado 
un comisario especial para que inves-
tigue y actúe independientemente de 
las autoridades locales, y lo mismo ha 
hecho el ministro de Trabajo, que ha 
enviado un delegado suyo con órdenes 
especiales. Esto demostrará a la región 
valenciana que, tanto uno como otro 
departamento, se preocupan de su pro-
blema, al que tratan de buscarle una 
adecuada solución. 
Sobre la supuesta destitución de di-
cho general de división se le habló tam-
bién al señor Hidalgo, ministro de la 
Guerra, y éste contestó: 
—El ministro de la Guerra es el úni-
cio militar 
Ayer se reunió la Comisión parlamen-
taria de Guerra. Informó ante ella el 
jefe del Estado Mayor Central, general 
Masquelet acerca del proyecto de reduc-
ción del servicio en filas. La Comisión 
ha pedido nuevos datos respecto a la po-
slíbilidad o imposibilidad de reducir el 
servicio. 
El secretario de la Comisión don 
Eduardo Melero comunicó que también 
se había ocupado ésta de las notas o in-
formaciones comunicadas por los seño-
res Peire, Blanco y general Cabanellas 
acerca de que en los cuarteles se hayan 
hecho gestiones cerca de las clases de 
tropa para recabar aportacionea econó-
micas a fin de seguir atentamente la tra-
mitación del proyecto de ley que tiende 
a mejorar la situación de dichas clases. 
Se examinaron las impresiones que so-
bre tales denuncias tenían los miembros 
de la Comisión y se acordó dar cuenta 
del asunto a la presidencia de la Cá-
mara y suspender el examen del preci-
tado proyecto de ley hasta qû  se aclare 
lo que haya sobre esas gestiones. Las 
demandas de dinero, según tales infor-
mes, se justificaban por ser necesarias 
para agasajos a diputades, campañas de 
Prensa, etc. 
Los representantes de todas las mino-
rías coincidieron en la necesidad de es-
ta cuspeusión en tanto no se aclare lo 
que haya ocurrido. 
El nuevo edificio para 
el Congreso 
En la Comisión de gobierno interioi 
del Congreso se ha recibido la contes-
tación del ministerio de la Guerra en 
que se solicitó de éste la cesión del edifi-
cio que actualmente ocupa el cuartel 
de la Montaña para construir allí el nue-
vo Palacio de las Cortes. El ministerio 
de la Guerra rechaza la propuesta, y, 
por tanto, en la primera reunión que la 
C:misión de gobierno interior celebre ha-
brá de elegir un nuevo emplazamiento. 
Parece que el sitio que ha agradado 
más a los diputrdos que forman la Co-
misión citada es el que ocupa ahora la 
Casa.de la Moneda, pero, naturalmente, 
habría que construir antes la nueva Fá-
brica de la Moneda para poder instalar 
aUí el Congreso de los Diputador. 
La C. de Presupuestos 
En la reunión que ha celebrado ayer 
mañana la Comisión de presupuestcG &3 
acordó autor:z?.r un crédito e~trao-d -
nario para el alquiler, dura^t.; el actual 
trimestre, del nuevo edificio -¿n que 
piensa Instelarre rl r-'-^t-r'o d*» In-
dvstria. 
El transporte de pescado 
Los diputados radicales por Ponte-
vedra han visitado al ministro de Obras 
públicas para pedirle que el transporte 
do pescado quede excluido de la eleva-
ción de tarifas ferroviarias. El señor 
TTlesias (don Emiliano) dijo que de la 
Impresión que había sacado de la visi-
ta podía casi asegurar que, desde lue-
go, quedaría ese transporte excluido. 
F I G U R A S D E A C T U A L I D A D 
1 rŵ m̂m̂ ^̂ m̂ 
Un servicio de conexión entre Gobernación y Trabajo 
Se organiza con carácter permanente para conocer los con-
flictos sociales. El señor Cárdenas, embajador en París, m 
Washington va el señor Calderón. También han sido nombra-
dos el nuevo gobernador de Valencia y el presidente del Con-
sorcio Bancario 
GESTION DIRECTA PARA ADQUIRIR 6.700 TONELADAS DE CARBON 
Don Miguel Miró Quesada, ilustre periodista peruano, que se 
encuentra en Madrid 
E l señor Miró Quesada es copropietario de "El Comercio", de Lima, 
diario el más antiguo y de mayor prestigio del Perú, que fué fundado 
en 1839. Ayer tuvimos el honor de recibir en nuestra casa a tan rele-
vante personalidad del periodismo hispanoamericano. 
Evitan a dimitir a los que sienten "repugnancia" 
El ministro de Hacienda ha iniciado estas invitaciones 
El ministro de Hacienda dijo ayer a 
los periodistas que, en vista de la re-
pugnancia que algunos partidos de iz-
quierda han manifestado hacia el Go-
bierno y hacia la obra realizada por 
éste, ha resuelto invitar a aquellos se-
ñores que perteneciendo a estos parti-
dos disfrutan cargos de confianza, a 
que presenten la dimisión de su cargo, 
para, en caso contrario, tomar la deter-
minación oportuna. El señor Marracó 
añadió que no es posible que le inspi-
ren confianza aquellos señores que de-
claran su repugnancia para con la obra 
del Gcbierno y con el Gobierno mismo. 
Dijo también que ha sido nombrado 
representante del ministerio de Hacien-
da en la Comisión que ha de estudiar 
la situación del Ayuntamiento de Sevi-
lla don Daniel López. Por el ministerio 
de Trabajo ha sido nombrado para for-
mar parte de esta Comisión don Daniel 
RIu, y habrán de ser designados un re-
presentante del ministerio de Gober-
nación y otro del Ayuntamiento de Se-
villa. Como es sabido, este Ayuntamien-
to atraviesa una difícil situación eco-
nómica. Ha realizado en estos últimos 
tiempos diversas gestiones encaminadas 
a conseguir una subvención o alguna 
fórmula que le permita salir de la si-
tuación en que se encuentra. Actual-
mente tiene disponibles en el Banco de 
Crédito Local ocho millones de pesetas, 
pero se necesita arbitrar un nuevQ ca-
mino para resolver la posición angustio-
sa en que se halla el Ayuntamiento se-
villano. 
Loe cargos de confianza 
Por la tarde fué objeto de muchos co. 
mentarloe en los pasillos del Conereso 
sobre determinados altos empleados de 
la Administración pública pertenecien-
tes a los partidos de izquierda. Se die-
ron diversas interpretaciones, pues se 
ignora si afectaría a los altos cargos, 
a los de libre elección del Gobierno, o 
si, por el contrarío, alcanzaría también 
a toda clase de funcionarios. 
Preguntado sobre estos extremos el 
ministro de la Gobernación, manifestó 
que lo ignoraba. 
La misma pregunta se le hizo al mi-
nistro de la Guerra, y éste, lo mismo que 
el señor Salazar Alonso, contestó que 
no la conocía. "Pero si vale mi opinión 
—.dijo—, yo creo que afectará sólo a los 
altos cargos, y, desde luego, a aquellos 
de libre elección del Gobierno. En todo 
caso, si fuera a toda clase de funcio-
narios, pueden ustedes tener la segu-
ridad de que este Gobierno ni ha hecho 
ni hace ni hará destitución alguna sin 
previa formación de expediente. A mi. 
desde luego, no me afecta esto para 
nada. Los militares son apolíticos, y yo 
estoy muy contento con todos ellos." 
Al llegar a la Cámara el ministro de 
Hacienda fué abordado por los perio-
distas, quienes le interrogaron también 
cobre sus manifestaciones: 
-Lo que he dicho—dijo—, y vuelvo 
a repetir, es que aquellas personas que 
desempeñan cargos de confianza de los 
ministros (claro que me refiero a mi 
departamento, pues los demás minis-
tros harán lo que quieran en el suyo 
respectivo) es necesario que estén com-
penetrados con el ministro y con la po-
lítica que realiza. Como se da el caso 
de que hay algún- rué depende de mi 
departamento, que ha aceptado el cargo 
de tesorero del partido de Izquierda, Re-
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E L C A T O L I C O E R R A N T E 
ESCARCEOS ERISTICOS 
—"Los estudios del profesor Perrero sobre historia romana se 
han visto muchas veces interpretados a torcidas. La frivolidad ha 
querido encontrar en ellos una comparació:i brillante y picante entre 
ciertos aspectos de la ititimidad política del vivir antiguo y los co-
rrespondientes del vivir ^contemporáneo. Se ha divertido el público en 
adivinar el nombre de tal caudillo actual allí dónde se hablaba de 
César o en descifrar el secreto de ciertos movimientos económicos 
del día, allí donde se trataba del precio de los inmuebles del Pala-
tino... En realidad, lo que en dichos estudios se revela es una con-
cepción mucho más profunda. No nos colocaban en presencia de 
anécdotas de similitud_, mas de revelaciones de unidad. Lo que en 
tales relaciones entra en juego, no son unas "coincidencias", sino 
unas "constantes". Tiempos entre si apartados pueden parecerse, no 
porque en los unos y en los otros se repitan los misinos casos, sino 
porque en los unos y en los otros se traduce una misma ley". 
Sinceramente, lo pensábamos as-i. Oportunamente, lo declarába-
mos. Desde esto punto, cualquier objeción acerca de la teoría básica 
de la Ciencia de la Cultura, se hubiera vuelto contra quien de est 
:ncdo co había cdzícMiado a sus cc:i:lusiones, con un elocuente ejem-
plo. Y ya las (foservaciónos de esta figura ilustre de la Univorsidac: 
ji::zbrinc hobksn más bien do referirse a cuestiones do detalle. 
—"Dlco uzted, a propÓ3Íto de los dos eones de Ro:na y Babel 
que la Roma antigua significó un momento histórico en que triun-
jaba la unidad. En lo político, no hay dude. Tal vez no <&urra lo 
mismo en lo religioso". 
—"Aunque aci fuera, en la aplicación de estos eones, de política 
precicar.iente se trata. Pero ademes que, en el mismo dominio re-
ligioso, ¿no significa nada en tal sentido, la gran hospitalidad del 
Panteón romano (sin aludir ahora el templo llamado así, cuyo nom-
bre quizá designe otra cosa) con respecto de los dioses extranjeros? 
Un separatista religioso hubo en Roma, pero su acción imperial que-
dó situada entre paréntesis: "Juliano el Apóstata". 
O bien, cuando se trataba del desarrollo de las constantes de lo 
Eterno Femenino y de lo Eterno Vi r i l . 
—"La crueldad del Renacimiento, época de cinisino, es por us-
ted presentada como traducción de una presencia y dominio del eón 
de lo Vir i l . Sin embargo, en punto a crueldad, nuestra época segu-
ramente no tiene nada que reprochar a aquélla. En la Italia de 
hoy..." 
—"Es que nuestra época parece estar de nuevo bajo una cons-
tclación de lo Vi r i l . Lo que ha traducido el eón de feminidad no es 
lo de última hora, sino lo del siglo X I X , época humanitaria y hu-
manitarista". 
Pero aquí ya era más difícil volver a coincidir. No decimos nos-
otros que ciertos elementos de pa,sión política se hallaran totalmen-
te ausentes de nuestra manera de ver las cosas. En todo caso, no 
eran exactamente los mismos que en el ánimo del profesor Perrero. 
(Reproducción reservada.) 
Eugenio d'OP.S 
Desde las diez de la mañana hasta 
la una y media d« la tarde estuvo re-
unido en la Presidencia el Consejo de 
ministros. 
El ministro de Estado, que fué el pri-
mero en salir, dijo a los periodistas que, 
habiéndose recibido ya los correspon-
dientes "placets", habían sido nombra-
dos embajador en Wáshington don Luis 
Calderón, que venía desempeñando el 
Consulado general en Londres, y en Pa-
rís el señor Cárdenas. 
Después dijo el ministro de Estado 
que en ei próximo Consejo de ministros 
que se celebre se tratará de su viaje a 
Roma para iniciar las negociaciones 
anunciadas con el Vaticano. 
El señor Salazar Alonso dijo que se 
había designado para gobernador civil 
de Valencia a don José Terrero, y que 
próximamente, quizás el martes, some-
terá a la aprobación del Consejo de 
ministros una pequeña combinación de 
gobernadores. 
—¿Tiene usted hoy noticias de Va-
lencia ? 
—Voy ahora al ministerio a enterar-
me de lo que haya. 
—¿Se tomará alguna medida excep-
cional para terminar con la huelga que 
allí existe? 
—No creo que sea necesario. Las me-
didas que tome se irán aplicando pau-
latinamente, hasta llegar a la definiti-
va solución del conflicto. 
Por último, el jefe del Gobierno dijo 
que, en realidad, ninguna noticia tenía 
que añadir a las facilitadas por los mi-
nistros. Unicamente añadió que se ha-
bía nombrado presidente del Consejo 
Superior Bancario aJ señor Valero Her-
vás. 
—¿Se ha tratado de política en el 
Consejo ? 
—Las cuestiones que ustedes estos 
días han calificado como políticas, se 
han esclarecido ya. Han desaparecido, 
por lo tanto. 
Las obras de enlace 
La Policía se incauta en Entierro del ministro de 
Bélgica de 400 fusiles instrucción de Cuba 
• 
BRUSELAS, 6. — Con motivo de la 
aplicación de la nueva ley sobre la te-
nencia de armas de fuego y tráfico clan-
destino de las mismas, la Policía ha 
realizado esta mañana algunos regis-
tros en casas de diversos vendedores 
de armas, habiéndose incautado de 400 
fusiles de guerra y de dos fusiles-ame-
tralladoras. 
La Policía ha abierto inmediatamen-
te una información sobre este par-
ticular. 
siente repugnancia por la situación ac-
tual y por la política que se realiza, he 
estimado que no puede seguir teniendo 
mi confianza. Uno que se encuentra en 
ose caso es el director del Banco Exte-
rior, don Ramón Viguri. al que le he pe. 
dido que me presente la dimisión. 
Preguntado si ha f̂r oacc?" -uá» 
:gos, contestó: 
—Que yo sepa no hay nmgunj mát 
hasta ahora, pero si lo hubiera procede-
ría A* Ifual xaaaarm. 
LA HABANA, 6. — Ni el Presidente 
Mendieta, ni ningún miembro del Go-
bierno cubano, han asistido al entierro 
del ministro de Instrucción Pública, Pé-
nate, que se suicidó recientemente. 
El cortejo fúnebre estaba formado 
por más de tres mil personas. 
Colombia contrata pilotos 
norteamericanos 
• • * 
NUEVA YORK, 6.—El Gobierno de 
Colombia ha firmado un contrato con 
veinticuatro ciudadanos norteamericanos 
para que sirvan de profesores en la 
aviación colombiana. 
Hasta ahora y a partir de la gran 
guerra, los pilotos de Colombia eran en-
trenados por aviadores alemanes. 
.¡a. B LBl 2ill¡.BiiaiiEü;iB!i!iBiili.Bil!:.Bii>:.U!i.-*IK 
E DEBATE. ALFONSO XI, 4 
El ministro de Obras públicas mani-
festó que las gestiones que había hecho 
cerca del contratista de las obras del 
subsuelo del paseo de Recoletos no ha-
bían tenido resultado satisfactorio, por 
lo cuai el citado contratista sigue en 
su propósito de rescindir su compromi-
so, perdiendo la fianza impuesta. Las 
obras continúan, y hasta ahora se han 
invertido en ellas unas seiscientas mil 
pesetas. 
—Si el contratista las abandona—con-
cluyó—, no habrá otro remedio que se-
guirlas por administración, para evitar 
cualquier accidente desgraciado. 
NOTA OFICIOSA 
"Después de un largo cambio de im-
presiones sobre asuntos políticos y eco-
nómicos de alto interés, que serán plas-
mados oportunamente en diversos de-
cretos y proyectos de ley, el Consejo 
adoptó los siguientes acuerdos: 
Presidencia.—Disponiendo que se es-
tablezca un servicio permanente de co-
nexión entre los ministerios de la Go-
bernación y del Trabajo, con objeto de 
que en ambos departamentos se tenga 
testimonio constante de los detalles e 
incidencias de los problemas sociales en 
gestación o en curso. 
Expediente sobre reconocimientos de 
débitos del Colegio de San José, de Va-
lladolid. 
Solicitando de las Cortes, mediante 
el oportuno proyecto de ley, la conce-
sión de un crédito extraordinario para 
los gastos que ocasionen las fiestas con-
memorativas del aniversario de la pro-
clamación de la República. 
Estado. — Nombrando embajador de 
España en París al que hoy lo es de 
Wáshington, señor Cárdenas. 
Idem embajador en Wáshington a don 
Luis Calderón, que venia desempeñan-
do el Consulado general en Londres. 
Justicia.—Decreto autorizando al Ar-
zobispo-Obispo de Mallorca para la ven-
ta de dos fincas propiedad de la Mi-
tra, y al de Tarragona para la venta 
de un solar, propiedad del Seminario, 
al Ayuntamiento de dicha población. 
Guerra. — Expediente estableciendo 
normas para la provisión de destinos 
:n Aviación. 
Marina.—Autorizando al ministro pa-
ra presentar a las Cortes un proyecto 
de ley considerando ai personal de la 
Armada que ingresó en el Cuerpo ge-
neral de servicios marítimos como re-
tirado o en la reserva. 
Idam Id. para adquirir por gestión 
directa de la Federación de Sindicatos 
Carboneros de España 4.000 toneladas 
de carbón nacional "clase A", y 2.700 
"clase C". 
Idem id. para presentar a las Cortes 
un proyecto de ley de bases regulan-
do los derechos y situaciones del per-
sonal que presta servicios como pana-
deros de la Armada. 
Hacienda. —decreto adicionando una 
disposición al articulo 60 del Reglamen-
to para la administración del impues-
to del azúcar, exigiendo que las can-
tidades superiores a un kilo e inferio-
res a quince que circulan por el Cam-
po de Gibraltar, vayan acompañadas de 
¡guia. 
Idem denegando el recurso de la 
"London And Zancashire Asurance Com-
jpany" contra un fallo del Jv-cdo de 
! Utilidades. 
Gobernación. — Se dió cuenta de la 
¡dimisión del gobernador de Valencia, 
I designándose para sucederle a don Jo-
¡sé Terreros, catedrático y ex diputado 
a Cortes. 
Trabajo. — Decreto reorganizando el 
Patronato Nacional de protección de 
'Ciegos. 
Idem dando nermas para la conotl-
.tución de las Juntas provine'".les de Ec-
• n-eficencia. 
Idem autorizando al ministro para 
; presentar a las Cortes un proyecto de 
ley declarando extinguida la Junta So-
cial y Administrativa, creada por Real 
decreto de 30 de abril de 1928, y dis-
• poniíndo que, en su luger, se constitu-
ya un Consejo Supremo, que se deno-
i minará Consejo Técnico Nacional de le 
-restricción de Estupefacientes. 
Comunicaciones.—Decreto dejando en 
| suspenso, en tanto se redacta y pro-
jmulga el Reg-amento orgánico corres-
pondiente, la actuación de la Junta de 
personal o Comisión de destino», depen-
diente de la Dirección general de Te-
lecomunicación. 
Obras públicas. — Decreto aprobando 
el pliego de condiciones para la adqui-
sición, por concurso, de un equipo neu-
mático de sondeos, con destino a la Di-
rección general de Obras hidráulicas. 
Industria y Comercio.—Decreto pro-
hibiendo transitoriamente la importa-
ción de azufres, mediante ciertas con-
diciones que garanticen el manteni-
miento de los precios nacionales que 
han regido durante el pasado trl"'?*" 
tre. 
Otro autorizando a don Horacio Eche-
varrieta para la importación temporal 
de hierro en ángulos, con destino a uno 
de los cañoneros adquiridos por el Go-
bierno de Méjico." 
La inmunidad de los diputa-
dos de Cataluña 
En la sesión que ayer mañana cele-
bró en el Palacio de Justicia el pleno 
del Tribunal de Garantías se nombró una 
ponencia para que dictamine sobre la 
inmunidad de los diputados del Parla-
mento catalán. 
El Tribunal Supremo consideró que 
debía elevarse ante el de Garantías 
Crnstitucionales una consulta de la Au-
diencia de Lérida sobre el procesamiento 
de un diputado del Parlamento de Ca-
taluña. 
Bsle último ha dirigido también un 
escrito al Tribunal de Garantías, en el 
cual hace constar la inmunidad de sus 
diputados, a tenor de lo dispuesto en el 
artículo 22 del Estatuto. 
El pleno nombró una ponencia, inte-
grada por los señores Beceña, Sbert y 
Pradera, para que dictaminen sobre es-
te asunto. 
El martes de la próxima semana se 
reunirá el pleno en el nuevo local. 
Homenaje al gobernador 
de Madrid 
Una Comisión venida de Alicante ha 
visitado al gobernador civil de Madrid, 
señor Morata, para darle cuenta del 
acuerdo adoptado por numerosos ele-
mentos de didha ciudád, de tributarle 
un homenaje como prueba de agradeci-
miento por la labor que ha realizado 
en beneficio de aquella provincia- El se-
ñor Morata ya había declinado en otras 
ocasiones este homenaje, pero ante la 
insistencia con que fué requerido, ha 
aceptado al fin. E l acto se celebrará 
mañana domingo en el balneario de Al-
hambra, de Alicante, y ha habido que 
reducir el número de tarjetas, por la 
imposibilidad de encontrar un local su-
ficiente. 
Patronato de Cultura de 
los Deficientes 
Por decreto del ministerio de Instruc-
ción pública se dispone que todos los 
Centros e instituciones oficiales desti-
nados a la cultura de los deficientes fí-
sicos o mentales, ciegos, sordomudos, in-
válidos y anormales estarán afectos a 
un Patronato Nacional de Cultura de 
los Deficientes. 
Piden un cuartel en Ajmería 
Una Comisión de Almería, de la que 
formaban parte la Junta de Obras del 
puerto, el Círculo Mercantil, el Ayun-
tamiento, la Cámara de Comercio y de-
más fuerzas vivas de aquella población, 
visitó en el salón de ministros al de 
la Gobernación, para pedirle la cons-
trucción de un cuartel de la Guardia 
civil, que es de imperiosa necesidad, 
tanto para dicho Instituto como para 
aliviar el paro obrero. El señor Salazar 
Alonso prometió a los comisionados que 
cuanto antes pudiera se verificarían 
las obras. 
Los pueblos dañados por 
la nieve 
Se ha presentado una proposición d« 
ley en favor de los pueblos montañeses 
que hayan sufrido daños gravee con mo-
tivo de las últimas nevadas. Se pide que 
queden exentos de la anualidad pendien-
te de pago impuesto sobre aprovecha-
mientos forestales y la ranta de propios 
y de los débitos por esos conceptos. Los 
pueblos afectados que no tributen al Es-
tado por todos los conceptos más de 
200 pesetas anuales quedarán exentos 
en los cuatro primeros trimestres pen-
dientes de ingreso de los recargos tran-
sitorios sobre la cuota del Tesoro. Una 
Comisión especial de elementos técnicos 
actuará en las provincias afectadas pa-
ra determinar los pueblos que deban 
considerarse incluidos •en los anteriores 
beneficios. 
Firman la proposición loe señores Al-
varez Robles, Cortés, Martínez Juárez, 
Gil Robles, Sáenz de Miera, señorita 
Bohigas y Roa. 
L a conferencia del señor 
Franchy Roca 
La conferencia del señor Franchy Ro-
ca sobre "Consideraciones sobre el mo-
mento político actual" se celebrará defi-
nitivamente hoy sábado, a las diez y 
media de la noche, en el domicilio del 
partido federal, Echegaray, 22-
Una gestión diplomática 
inglesa en España 
LONDRES, 6. — E l "Da;'y Herald" 
Gran Bretaña en Barcelona lia sido cn-
anuncia que el cónsul general de la 
cargado de hacer nuevas gestiones an-
te las autoridades espsñclas con mo-
tivo de la prolongada detención del ciu-
dadano inglés Ellis. 
Neeesita Inifíbrtante Sociedad Anónima. 
Sueldo iniciul, 750 pesetas. Solamente se 
tendrá en cuenta a los que puedan pre-
sentar : oferencias de primer orden y co-
nozcan perfectamente contabilidad In-
dustrial y mercantil. 
Dirigiree al Apartado 7.095, MADK1D 
con datos y referencias completas. Dis-
creción absoluta. 
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Sfeue el conflicto del ramo del agua en Barcelona Propaganda del partido 
agrario español Solo se trabaja normalmente en veinticinco fábricas. En otras 
cantas los obreros persisten en perturbar la producción. Estado 
desesperado del hermano del señor Companys 
U mayoría parlamentaria prepara labor para las próximas sesiones 
(Crónica telefónica de nuestro 
corresponsal) 
BARCELONA, 6.—El Gobierno de la 
República ha concedido la cruz de Be-
neficencia al locutor de "Radio Barce-
lona", José Torres, una de las personas 
más populares de Cataluña. El presi-
dente de la Generalidad le impondrá so-
lemnemente la condecoración. Es una 
recompensa en realidad justa y mere, 
cida. Merced a su esfuerzo personalísi. 
mo, explotando su habilidad como ven-
trílocuo, ha conseguido excitar la cari-
dad de sus radioyentes en favor de los 
necesitados. Esta labor ha hecho posi-
ble repartir 400 aparatos de galena en. 
tre otros tantos ciegos pobres; se han 
destinado 9 000 pesetas al pabellón de 
leprosos; han sido repartidos 5.000 ju-
guetes a los niños el dia de los Reyes 
Magos; se recaudaron más de 14.000 
duros para los damnificados en las inun-
daciones de Gerona; se han creado be-
cas para alumnos obreros del Pedago-
gium y para las colonias escolares; se 
han repartido mantas por valor de pe. 
setas 90.000; se ha¡n distribuido apara 
tos ortopédicos, auriculares, aparatos de 
"radio" en cárceles y hospitales, etcé-
tera, etc. La suma más importante re-
caudada hasta ahora, es la de la sus-
cripción pro Hospital, que asciende a 
550.000 pesetas. 
En el transcurso de un año, el incan. 
sable locutor ha Conseguido con su per-
severante esfuerzo, vencer el egoísmo 
ambiente, y conseguir de los radioescu-
chas muy cerca de un millón de pese-
tas. Su inusitado celo creó la sección 
benéfica, que ha tenido tan excelente 
acogida, que ha hecho necesario orga-
nizar una oficina para atender la co. 
rrespondencia, llevar la contabilidad y 
distribuir loa donativos-
No regateó medio para excitar el con-
curso de sus oyentes, y en estos momen-
tos críticos para Cataluña, cuando ma. 
yores son los motivos de preocupación 
y disgusto, las ingeniosas ocurrencias de 
Torres son un motivo de sano regoci-
jo para los 300.000 radioescuchas que 
se calculan en Cataluña.—ANGULO. 
El conflicto del ramo del agua1 
BARCELONA, 6.—El conflicto plan-
teado en las fábricas del ramo del agua 
continúa sin resolverse. Los patronos 
siguen despidiendo personal, y algunas 
fábricas han cerrado porque los obre-
ros no cumplen los pactos estipulados. 
La autoridad, como medida preventiva, 
ha adoptado determinadas precauciones 
para que la normalidad no se altere. 
El Gobierno de la Generalidad ha es-
tado reunido hoy, y a la salida, mani-
festó el señor Selvas que en la reunión 
se habían tomado acuerdos concretos 
para evitar que se repitan estos he-
chos. 
Se ha dado cuenta a las autoridades 
que hay algunos patronos que han pac-
tado directamente con la F. A. I. Esto 
se considera como un hecho grave, ya 
que agrava el conflicto. Parece que las 
Una fábrica de Bilbao 
decide cerrar 
DESARROLLO DE LA ORGANIZA-
CION EN PROVINCIAS 
Ante la huelga planteada por el 
despido de veintidós obreros 
• 
LOS PERJUDICADOS POR E L CIE-
RRE SON UNOS TRESCIENTOS 
• 
Ha empezado sus tareas el Comité 
Internacional del Apostola-
do del Mar 
Recibimos la aiguiente nota: 
«Con gran actividad y entusiasmo se 
están realizando trabajos de organiza-
ción y de propaganda del ideario del 
partido, y asimismo, de «studio de to-
das las cuestiones relacionadas con la 
Administración española, que sirvan de 
ayuda y colaboración a la minoría 
agraria que actúa en el Parlamento. 
Se han constituido organizaciones po-
líticas en bastantes provincias, y se va 
adelantando camino para llegar a ex-
tender estas agrupaciones a todas las 
de España, Consecuente con esta acti-
vidad se organizan actos públicos, al-
gunos de verdadera importancia, que se 
celebrarán en el presente mes tn al-
gunas capitales de provincia, dando co-
mienzo por la región de Levante. 
El servicio de estudio y preparación 
de todas las proposiciones y proyectos 
de ley que se presentan al Parlamento 
se están examinando con gran interés 
por las distintas secciones afectas a la 
Secretaría Técnica, compuestas por 
asociados que, por su especialización, 
se encuentran en inmejorables condi-
ciones para poder prestar un servicio 
inestimable al país y al partido. 
A este desenvolvimiento de la acti-
vidad del partido coadyuva las reunio-
nes semanales que celebran los funda-
dores del mismo, asistidos por miem-
bros distinguidos de la minoría agra-
ria en el Parlamento.» 
Sindicato A u t ó n o m o 
de Periodistas 
Asamblea general para la constitu-
ción definitiva 
S E CELEBRARA E L LUNES 
Otra vez la huelga general en Zaragoza i U L T I M A h o r a La respuesta francesa a 
La propaganda para el Inglaterra sobre desarme 
Se declaró ayer como protesta por la selección hecha por 
los patronos al presentarse los obreros al trabajo. El con-
flicto de Valencia sigue en igual estado que el primer día. 
El alcalde y el juez municipal de Onil (Alicante) eran los 
que alentaban la huelga en ese pueblo 
ZARAGOZA, 6.— Después de haber 
reanudado el trabajo todos los gremios, 
acaba d« reproducirse el conflicto de 
la huelga gemeral. Los delegados de las 
diferentes sociedades obreras recorren 
fábricas y obras en construcción, co-
municando la orden de paro, y, sin ofre-
cer resistencia, los obreros abandonan 
el trabajo. A las cuatro de la tarde 
empezaron a retirarse de la circulación 
loe tranvías y los "taxis". En la línea 
de las Delicias ha sido tiroteado un 
tranvía, adn consecuencias. Parece ser 
que la reproducción del conflicto obe-
dece a la no admisión ds algunos obre-
ros huelguistas, que han sido sustitui-
dos en los días de huelga. La población 
estaba animadísima y ha causado gran 
sorpresa esta inesperada reproducción 
del oonflioto. 
A la una y media de la tarde, el go-
bernador recibió a los periodistas, a los 
que informó de la satisfactoria solu-
ción de la huelga, que ha sido cum-
pliendo la ley. El personal de autobu-
ses ha sido readmitido, pero en núme-
ro suficiente para cubrir las vacantes, 
y respetando a los que fueron admitidos 
durante los días de huelga al entrar 
al trabajo. En el comercio, algunos pa-
tronos, en cumplimiento del acuerdo de 
la Patronal y las inspiraciones de las 
autoridades, han seleccionado el perso-
nal, calculándose en unos ciento los de-
pendientes no admitidos. Lo mismo ha 
ocurrido en algunos talleres de confec-
ción con el personal femenino. 
Los despedidos, aunque de momento 
se limitaron a protestar cortésmente, 
han elevado su queja al Comité de su 
Agrupación, y ésta ha sido la causa, 
al parecer, de la reproducción del con 
clusos comunicaron la huelga del ham-
bre en una atenta carta dirigida al di-
rector, diciendo que era un acto de so-
lidaridad con los demás presos de Es. 
palia para solicitar la amnistía. 
Sigue sin variación la 
huelga de Valencia 
VALENCIA, 6.—Continúa sin varia-
ción la huelga. El escaso servicio de luz 
y fuerza que se suministra sufrp con-
tinuas interrupcióne«, que hace no 
pueda utilizaroe en usos industriales. 
En lo que se refiere al alumbrado, el 
público valenciano ha optado por to-
marlo por lado cómico, y se ven gru. 
pos de personas circular durante la no-
che por las principales calles alumbrán-
dose con linternas, farolillos, etc. Se 
confía en que con la llegada del nuevo 
gobernador el conflicto entrará en una 
fase favorable. 
El director de Seguridad ha comuni-
cado el envío de una compañía de guar-
dias de Asalto de Granada, y el minis-
tro anuncia el envío de un oficial y 50 
guardias civiles de Castellón y Alican-
te. También de Albacete, Segovia y 
Lugo llegarán 80 guardias civiles y dos 
oficiales. 
Esta mañana ha llegado de Madrid el 
comisario jefe de Policía, don Pedro Ri-
vas, que inmediatamente se ha hecho 
cargo de todos los servicios. 
En la mañana de hoy hubo algunas 
secciones de los Astilleros que decla-
raron la huelga de brazos caídos, pero 
después reanudaron el trabajo, que con-
tinua normal durante toda la jornada. 
En lugar cercano al Instituto Escue-
la se ha encontrado esta mañana un 
Congreso de la J . A. P. 
SALAMANCA, 6. — La propaganda 
que la Juventud de Acción Popular rea-
liza por toda la provincia en favor del 
Congreso y de los actos de El Escorial, 
despierta enorme entusiasmo por to-
das partes. Los propagandistas son 
constantemente Invitados de los distin-
tos pueblos, y como no es posible que 
puedan acudir a todas partes, se han 
habilitado los días ordinarios para ce-
lebrar mitinea. Ultimamente hubo ac-
tos públicos en la plaza de los pueblos 
de Cantalapiedra y San Cristóbal de 
Cuesta. En ellos tomaron parte don 
Santiago Calvo, don Maximiliano Pes-
cados, don Juan José Avila, don Ma-
nuel Juez y don Antonio Tabera. Des-
de luego, por lo que se refiere _a Sa-
Francia no acepta el rearme de 
Alemania y la limitación de 
sus propios armamentos 
— • — 
Ayer fué entregada la nota al em-
bajador de Inglaterra en París 
PARIS, 6.—El ministro francés de 
Negocios Extranjeros, Barthou, ha en-
tregado hoy al embajador de Inglaterra 
en esta capital la contestación de Fran-
cia a la nota inglesa de 28 marzo, cu-
yos términos fueron aprobados en el 
Consejo de ministros celebrado esta ma-
ñana. 
La nota francesa empieza recordan-
do que el Gobierno británico preguntó 
a Francia si estaba dispuesta a firmar 
un convenio sobre la limitación de ar-
.mamentos, en el que participaría, entre 
Amanea, asistirán al desfile de El Es- otra5 potencias, Alemania, y cuya eje-
corial centenares de jóvenes. cución -seria garantizada por Inglaterra 
Se invita a Gil Robles a ¡en condiciones que se determinarían pos-
teriormente. 
ir a Ferrol 
flicto, por solidaridad con los despedí- petardo, que no llegó a estallar 
'los. 
El Sindica-o Autónomo de Periodis 
Las nos remite la nota siguiente: 
"Se convoca a Asamblea general de ¡por guardias de Asalto 
BILBAO, 6.—El pequeño conflicto re-
gistrado ayer en 1q fábrica Fyrestone 
ha derivado hoy a un plano de verdade-
casas que han firmado estas bases con ra grave(jacj. Lá fabrica, ante el injustifi-
la F. A. L no lo han hecho directa- ¡ abandono del trabajo por los obre-
mente, sino por mediación de personas j r0S( con motivo c 3l despido de 22 com-
que no están autorizadas. Se asegura! pafieros suyos, ha colocado un aviso en'siete y media de la tarde, con objeto 
que la Generalidad se propone interve-jia puerta de la factoría anunciando elide dar cucr.ti de la aprobación por el 
nir enérgicamente en contra de dichos i cierre de la fábrica. -\ el mismo sentí-! ministro de T.cbajó del Reglamento de 
patronos. do ha enviado un oficio al gobernador j la entidad, constituir oficialmente ésta 
ZARAGOZA, 6.—Los comerciantes, al 
presentarse esta mañana sus dependien-
tes, les manifestaron que tenían que so-
licitar por escrito la readmisión y que 
dentro del mismo día serian contesta-
dos. Los dependientes no accedieron al 
requerimiento de los patronos. 
Los autobuses prestaron su servicio 
noi-mal con el personal admitido estos 
días y los huelguistas que solicitaron su 
readmisión. Los coches iban custodiados 
;af¿liadcs para el próximo lunes, a las 
Conseio de la Generalidad civil Para comunicarle que el exceso de y señalar dí^s y horas en que ha de Jde estos coche;?. 
•I nroducción v la falta de salida impedían verificarse !a elocción definitiva de la 
Más tarde salieron a la calle otros co-
ches con personal huelguista, al que se 
le ha desprovisto de "caraet". Como el 
servicio era ilegal, la Policía se presen-
|W en los garages para impedir la salida 
BARCELONA, 6.—Esta noche se re-
unió el Consejo de la Generalidad. A 
la salida se facilitó una nota, diciendo 
que se habían ocupado del conflicto del 
ramo del agua. Agrega que en 25 fá-
bricas se trabaja normalmente y sola-
mente en 23 los obreros mantienen 
perturbación. Termina la nota diciendo 
que la Generalidad está dispuesta a cas-
tigar con toda energía, tanto a los obre-
ros como a 
ra de la ley. 
p y  
mantener en la plantilla a los 22 obre-!Junta dir; 
ros despedidos. Los perjudicados por el 
cierre son unos 300. 
El Comité Internacional del 
Apostolado del Mar 
Adhesión de los perio-
distas de Vigo 
grandioso recibimiento 
Grave atropello de "auto 
En la madrugada última el automó-
vil conducido por Francisco García Del-
gado atrepelló en la calle del Pacífico 
a José Freisán Dónet, de cuarenta y 
ocho años y con domicilio en la calle 
de Juan Urbieta, 12. El herido fué lle-
vado a la Casa de Socorro del distrito 
del Hcspital, en donde le fueron apre-
ciadas heridas de pronóstico muy gra-
ve. Más tarde, en una ambulancia, se 
!e trasladó al Hospital. 
Cotizaciones de la Bolsa 
de París 
3 por 100 perpetuo 67 
¡3 por 100 amortizable . 77 
alcalde y el juez alen- 5«?«o Tde Francia 10.920 
•* * jCrédit Lyonnais 2.000 
iSocieté Générale 1.059 
iParís-Lyon-MediterráTíeo 
ALICANTE, 6.—El gobernader. a su J g j ¡ £ ¿ . 
regreso de On:l, manifestó que había T îectricit'é'del 'Sena Pr'iorite' 
resuelto la huelga violenta que alli exis- Thompson Houston 
tía, de la que eran los principales cul- Minas Courrieres 
pables el alcalde y el juez municipal Peñarroya 
de la localidad, quien:e, en unión deiKulmann (Establecimientos) 
varios municipales, alentaban a los Caucho de Indochina 
huelguistas contra toda solución razo-¡Pathé Cinema (capital) 
nable. Agregó que habían sido trasla-!Russe <*****M*úo al 4 p 
dados a e.?ta capital varios de los de 
FERROL, 6.—Aprovechando la visi-
ta que el señor Gil Robles hará a La 
Corufia el día 15 del actual, se está 
gestionando que venga también a Fe-
rrol, en cuyo caso se le tributaria unide principio al convenio de desarme y 
!de garantías sin equívocos. 
Importa a Francia, ante todo, saber 
;cuáles serán las cláusulas técnicas del 
Francia—agrega la nota—no puede 
menos que felicitarse de que Inglaterra 
tome en cuenta los deseos franceses de 
seguridad, pero la pregunta hecha en 
28 de marzo por Inglaterra es demasia-
do general para poder dar una adhesión 
En la Jefatura de Policía han dicho 
Selección del personal ^ e n e} ,día .de hoy se han practicado 
cuatro detenciones por realizar coac-
taban la huelga 
tenidos, porque en Onil fueren puestos pj^tinto ., 1-500 
El S ndicato Autónomo de Periodis-
ta"? Madrileños tiguo recibiendo muchas 
BILBAO, 6.—Ha empezado sus tareas adhesiones individuales y colectivas. En-
el Comité ejecutivo Internacional de la tre estas últimas figuran la de un im-
Obra Católica el Apostolado del Mar, portante núcleo de profesionales de la 
loŝ natronos que 'estén^fue- ! obra dedicada al cuidado espiritual del Prensa viguesa y la de la Confedera-
marino al desembarcar en los puertos, ción Vasco-Navarra de Sindicatos Obre-
Han acudido representantes de los dis- -os Profesionales. 
tintos puertos de Inglaterra, Alemania I La primera, transmitida en un des-
y Francia y de Barcelona y Bilbao. Ma- ¡pacho telefónico, está redactada así: 
ñaña, los delegados dirigirán por la «ra- "Vigo. Identificados finalidad, propósi-
dio* un saludo a los marinos. A conti- ¡to y orientación ese Sindicato, adherí-
nuación de cada discurso se interpretará menos cordial y fervorosamente feliz 
Reunión de la mayoría en 
ei Parlamento 
BARCELONA, 6.—En el Parlamento 
catalán celebró una reunión la mayo-
ría, bajo la presidencia del señor Mes-
tre. En la reunión se trató de la de-
signación de los diputados que han de 
tomar parte en la Asamblea encarga-
da de nombrar los vocales del Tribu-
nal de Casación de Cataluña. Asimis-
mo, se trató de la forma en que debe 
aprobarse la ley de Sanidad y de la 
preparación de trabajos para las Co-
misiones, a fin de que haya dictámenes 
y proyectos ultimados cuando se re-
anuden las sesiones parlamentarias. 
Estado desesperado del her-
mano de Companys 
BARCELONA, 6.—El hermano del se-
ñor Companys se encuentra en estado 
desesperado. En la clínica hay gran can-
tidad de personalidades que se intere-
san por la salud del enfermo. De Ma-
drid se han recibido telegramas en igual 
sentido de destacadas personalidades de 
la política. 
Reunión clandestina 
BARCELONA. 6. — En el bar Ver-
salles han sido detenidos diez y ocho 
individuos, que fueron sorprendidos por 
la Policía cuando celebraban una re-
unión clandestina. Entre los detenidos 
hay algunos significados elementos de 
la F. A. t 
incendio en el Manicomio 
de San Baudilio 
BARCELONA, 6.—Esta tarde, a las 
dos y media, se ha recibido un aviso 
telefónico de San Baudilio de Llobregat 
dando cuenta de que se había declara-
do un incendio en el manicomio de aque-
lla población. Han quedado destruidos 
unos 12 metro?? cuadrados de techumbre 
Hallazgo de armas y 
municiones 
BARCELONA, 6.—Con motivo del ha-
llazgo de armas en San Andrés, la Guar-
dia civil, al efectuar un minucioso reco-
nocimiento, encontró más armas y gran 
cantidad de municiones en una cuadra 
que hay cerca del Círculo Tradicionalis-
ta El conserje del Círculo, José Suvi-
rat y un socio han sido detenidos. E l 
nrimero ha manifestado que el Circulo 
nada tenia que ver con la cuadra «n don-
de se han encontrado las armM. 
Hoy el comercio permaneció abierto 
hasta la hora de costumbre, sin que se 
registraran incidentes. En los cinemató-
grafos hay sesiones nocturnas, pues los 
maquinista,- se han dado de baja en su 
rociedad. E.i las calles prestan servicio 
de vigilancia furrzas de Segurdad y 
\r.a:to armadas do tercerolas. 
El Ayunl amiento, por iniciativa de Ic: 
aclalista1-, parece s3r realizará algunas 
gestiones cerca de los patronos para re-
colver los conflictos plarteados. 
Hoy, como en días aneriores, salió 
"El Noticiero", único periódico local 
que se publica. El reparto y venta de 
dicho diario se hizo s n incidentes. Se 
rb0.rtad indebidamente. iPetroi 
Frecuentes asaltos a l ^ g j Thar 
¡Seguros: L'Abeille (accidentes) 
una finca 
BADAJOZ, 6.—El gobernador recibió Owenza 
la visita de dos hermanas del señor Sán- tiritas de Huelva 1-401 
chez Román, que se quejaren de los co:> 1 Trasatlántica 
tinuos asaltos de que e.-
ie su propledar'. trae r' 
Reíorfi?. r r r? ' ' -
r':jcto una finca 
i trt,?\}'á'i de la 
Hallazgo de explosivos robados 
SALAMANCA, 6.—La Guardia civil 
continúa activamente sUs pesquisas pa-
ra descubrir una importante cantidad de 
?xplosivos que hace días fueron extraí-
aos de un polvorín propiedad del indus-
aseguraba que mañana no srldría este trial feñor cárdenas. Ultimamente ha 
penoauoo, psro el perdona! del mismo 
el himno del país de cada orador. 
incidentes por la venta 
de un diario 
idea tienen en defensa de los intereses 
profesionales, sin subord nación a nin- I 
gima clase política. Rogámosles envíen-
BM Reglamento e instruccióneo para I 
ĈUdiÓ 
:icr3.3. 
al trabajo ĉ raq ante-
'egrado encontrar unas cajas precinta-
das, de 25 kilos, y dos paquetes de dos 
_.. . , 'ilos y medio cada uno. El hallazgo se 
Dice el gooemador balizó en la Sierra, en un lugar próxi-
mo al polvorín. 
convenio que se estudia antes de que le 
pueda aceptar, es decir, ¿qué efectivos 
y qué armamentos Inglaterra cree que 
es necesario conceder al Reich? 
A juicio de Inglaterra, ¿cuál deberá 
ser el Estatuto militar de Francia? 
Unicamente cuando las autoridades 
francesas sepan a qué atenerse en estos 
puntos esenciales, podrán pr"nunciarse 
en completo conocimiento de causa. 
Por el momento Francia no puede sus-
cribir que se autorizase a Alemania a 
aumentar sus armamentos al mismo 
tiempo que se iniciase el desarme de 
Francia. 
EH precedente establecido a favor de 
Alemania, ¿no podría ser invocado por 
los Estados de armamento limitado pa-
ra obtener también satisfacción en este 
terreno ? 
Por otra parte, próximamente el señor 
Barthou dará a conocer a su colega bri-
tánico las garantías de ejecución que, 
según él, serían indispensables para evi-
tar una eventual violación del acuerdo 
internacional de desarme, cuyas bases 
podrían fijarse previamente entre los 
Estados firmantes del mismo. 
El Gobierno inglés espera 
LONDRES, 6.—Sir John Simón ha 
decidido no salir de Londres esta sema-
na a fin de esperar la respuesta fran-
cesa a las preguntas formuladas por el 
Gobierno británico. 
El documento será estudiado por los 
ministros seguramente a principios de 
la semana próxima. La salida de Edén 
ha sido fijada para el lunes por la ma-
ñana y hasta ahora no ae sabe si se de-
tendrá en París. 
Una conferencia celebrada hoy por sir 
viduos armados asaltaron el domicilio! John Simón con Normand Davis tuvo 
de Francirco Molina, al que hirieron,! escnciaimente un carácter informativo, 
así como a un criado suyo. Los asaltan-1 LoS ingleses no piensan solicitar de los 
tes se dieron a la fuga, apoderándose de. Estados Unidos que definan categórica-






























setas. Interviene la Guardia civil. 
Otro atraco en Sevilla 
SEVILLA, 6.—En la Sociedad de Em-
pleados de Comercio se ha verificado es-
ta mañana un atraco, y en ocasión en 
que estaban solos en el domicilio la mu 
bio de impresiones entre París y Lon-
dres haya permitido advertir progresos 
sensibles en materia de garantías de eje. 
cución. 
Henderson a París 
LONDRES, 6.—El presidente de la 
jer' que hace la limpieza y un botones. Co"ferencia del Desarme, Henderson, ha 
ZARAGOZA, 6.—Ei gobernador, re-
BTLBAO 6—Al salir el periódico «La Saludos. — Julio Sigüenza Raimúndez, 
Tardo promovieron algunos incidentes Gerardo Alvarez Gallego, José Vidal de 
'os vendedores, los cuales agredieron al Custamante, Vugilio Garrote Carian-
administrador señor AzUué/ Los vend:- ^a, Gonzalo Roy Alar, Fabriciano Fer-
dores se negaron a vender el diario, y, nández Serra, Jc^é Usit, Ferncndo Ray 
en su consecuencia, algunos Avenes na- .Mar, Angel Sevillano García, Jo:.é Igle-
cionalistas lo hirieron, no sin nue menú- 3 as, redactores d 
dar forma y solemnidad a esta adhesión. Ijiriéndose a la huelga, dijo que le ex 
'rafiaba que los dirigentes de la misma 
hubieran dicho que había ccostituido 
un éxito r~ra las crgaaisr.cic&ei que 
"El Pueblo Gallego" 
.•rtaban cu huelga. 'En érícosp d? 
punto ¿3 xlzíz, m?:"-if: ló que no <;e 
hablan admitido má-; o^rcrc-, que los 
que hachn £t\tz puerto que se mante. 
Dos individuos, pistola en mano, les ame-
drentaron y después de desvalijar todos 
Incendiarios detenidos !los muebles, como no encontraran diñe 
marchado esta mañana a las once para 
París. 
Antes de emprender el viaje. Hender-
son manifestó que cuando se haya en-
dearan quemas de ejemplares y reparto en su totalidad; Abilio Buiñcs Aban, es-¡ría en sus pie-to1! al nuevo persona';. 
de golpes y bastonazos. Intervino la critor 
fue-".?, pública y practicó trérf detencio 
nes. 
Se autorizan unas procesiones 
BILBAO. 6—El gobernador civil ha 
autorizado una..; procesiones tradiciona-
les que el domingo y miércoles próxi-
mos se celebrarán en el pueblo de Val-
maseda. 
Teniente alcalde destituido 
De Sindicatos Obreros 
profesionales 
¡En la cárcel hay tranquilidad. Los re-
CORDOBA. 6.—En el pueblo de Hor-
iachuelo.s hen s'do detenidos por la 
u Guardia civil, Msnue) J ménez RcJ-es, 
Eduardo Castro 'Rsndo y Refael R—is-
ro González, éste último Ivjo del jirz 
municipal, los cuales están convictos y 
confe-os de ha&er incendiado el teatro 
del citado pueblo. 
ro. se llevaron una máquina de escribir. . , , „ 
^ trevustado con M. Louis Barthou verá 
Desvalijado por dos des- con claridad el camino que ha empren-
conocidos 
dido la Mesa de l  Conferenci . 
El señor Henderson dijo que cree po-
der asegurar que un importante movi-
miento a favor de la reanudación de los 
trabajos de la Conferencia se nota en 
BILBAO, 6.—El gobernador civil ha 
destituido hoy al teniente de alcalde del 
Ayuntamiento de Santurce, que presidió 
una sesión municipal en la que se acor-
dó protestar contra el aumento de tari-
fas ferroviarias, el restablecimiento de 
la pena de muerte, haberes del Clero y 
la amn'stla. 
Personalidad bilbaína ro-
bada en Roma 
BTLBAQ, 6.—Un periódico de la ma-
ñana publicaba hoy la noticia de que a 
uno de los viajeros bilbaftios que se en-
cuentran en Roma, figura principal del 
Consejo de administración de una fac-
toría vizcaína, le ha sido sustraldp del 
hotel en que se hospeda un lote de al-
hajas por valor de medio millón de pe-
setas. Noticias posteriores hacen descen-
der algo la importancia del robo, que 
se da por cierto. Se añade que el per-
judicado' es don Tomás de Urquijo, 
!r;»¡r B;i::,a.,!,,isin"Bi!Tii!ii:iíi!: e r r ' n" 1 PrtBWIWW 
F U M A D O R E S 
La marca ROMEO y JULIETA, de la 
Habana, ha rebajado bus precio* y ofre-
ce al público consumidor, cigarros des-
de 0,90 a 4,00 pesetas en diez vitolas 
distinta*. 
Elaboración a mano y 000 «1 meior ta-
baco de lea vegas de Vuelta Abajo. 
^ P E R I C O C H I C O T E 
W I | V » 
Pone en conocimiento de su distinguida 
clientela que en su Bar de Conde de 
Peñalvcr, 15, se siguen elaborando las 
mAp famosas formulas de "cocktails y 
demás bebidas americanas 
La adhesión de la Confederación Va^- ¡ 
co-Navarra al Sindicato Autónomo de 
Periodistas consta de una carta dirigí- j 
da al presidente, que firman su presi-1 
dente y su secretario. 
"Por la Prensa acabamos de enterar-
nos—dicen—de la decisión de los pe-
riodistas madrileños de constituir un 
Sindicato Autónomo, de doctrina cerra-
damente profesional y apolítica, que 
consiga para esa profesión la libertad 
que nunca consintió el sectarismo de 
quienes titulándose defensores de los 
k Paijs'a k-'^M i r a baada ríe 
VIGO, 6.— En Redordela, cuando se 
ür!¡Jia a su domicilio el panadero Nica-
or Rodríguez, se abalanzaron sobre éi: estos momentos en diversos círculos, 
do.- desconocidô , que le robaron la car-
tera con 500 pesetas y un reloj, des-
pués de propinarle una paliza. Los atra-
:adores huyeron en un automóvil que 
partió con dirección a Vigo. 
La revisión de los Tratados 
Operaba en las provincias del Norte. En Baracaldo se han 
practicado cuatro detenciones. Se cree que son les autores 
de los atracos a ios Bancos del Astillero, al Monte d^ Piedad 
de Logroño y a la Caja de Ahorros 
Ayer se cometieron cuatro atracos en otras tantas poblaciones 
SANTANDER, 6. — Desde el pasado 
día 21, en que se cometió el doble a^al-
derechos de los obreros, han querido que i to a los dos Bancos del Astillero, la 
en Madrid un obrero, porque no pro-
fesaba la ideología de ellos, se murie-
se de hambre. ¡El sarcasmo no puede 
ser más cruel! 
Celebramos jubilosamente que sean 
los periodistas madrileños los que se 
pongan en Madrid a la cabeza del mo-
vimiento libertador de las masas obre-
ras. Y tengan por cierto que, si fuese 
preciso, no les había de faltar en nin-
gún caso nuestro apoyo y defensa, si 
se hiciese necesario, para impedir cual-
quier abuso o atropello contra los sin-
dicalistas profesionales, pues en esa cía 
Guardia civil. Policía y fuerzas de Se-
guridad montaron un servicio espec al 
cuales se repartían el dinero inmediata-
mente de robado. 
La banda operaba en las provincias. I 
del norte, y disponía de una organiza-
ción completa de encubridores, que han 
BUDA.PEST, 6.—El ministro de Ne-
gocios Extranjeros húngaro, Kanya, ha 
quitado impoílancia en unas declaracio-
Atracan a un vigilante nes al discurso del ministro de Negocios 
¡Extranjeros rumano, Titulesco, en que 
de tranvías amenazaba con la guerra si se trataba 
¡ de revisión de fronteras. Kanya ha dicho 
ALICANTE, 6. — Durante la pasada que Titulesco no es competente para in-
noche, cinco pistoleros saltaron las ta- 'terpretar el artículo 19 del Pacto de la 
pías da las oficinas de los tranvías y, ¡Sociedad de las Naciones, y que, ade-
oo:-pr¿::diendo al vigilante José Roldán, más, ya había amenazado también con 
ê setenta y dos años, le quitaron aos- la guerra antes de la Conferencia de 
cientas cincuonu pesetas después dt Kosice. De todas maneras, agregó Kan-
desarmarle. Los guardias de Asalto die- ya, puede estar seguro Titulesco de que 
ron lusgo una batida por aquellos lu-1 el Gobierno rumano no hará manifesta-
gares, sin 
siñeación les incluimos a ustedes, por-
que, aunque al margen de otra disci-i^6 él tomaron parte e 
plina que no sea la propia, estamos 
de vigilancia para detener a los auto- entorpecido grandemente la labor de la 
res de estos asaltos y otros realizados | Policía. En todos los asaltos han utiM-
en la provincia. Con este motivo, algu- [zado un automóvil, que el públi-o ha 
nos agentes de la plantilla de Santan-
der se trasladaron a Bilbao, donde se 
suponía que se habían ocultado los 
atracadores, y se realizaron determina-
das pesquisas en Baracaldo. En esta úl-
tima ciudad, uno de los agentes de San-
tander dió con el domicilio de uno de 
los atracadores del Artillero y se mon-
tó un estrecho servicio de vigilancia con 
objeto de poder ir descubriendo a los 
convencidos de que el Sindicato de su 
digna presidencia encarna nuestror. mis-
mos postulados, nuestros mismos deséete 
de servir a las clases en sus respecti-
vas profesiones, pero sin el control par-
tidista y arbitrario de los ambiciosos 
y egoístas. 
Cuenten en todo momento con nues-
tra simpatía y adhesión, y esperamos 
que los obreros de la pluma y la inte-
ligencia sean los que con su valiosa in-
ñuencia propugnen y hagan inmediata 
la idea de una gran Confederación Es-
pañola de Sindicatos Obreros Autónomos 
que tome la dirección del movimiento 
corporativlsta español que acabe de una 
vez para siempre con la tragedia de 
los obreros españolee, siempre abando-
nados por los capitanes Araña que só-
lo ae preocupan de las aspiraciones 
obreras cuando a ellos "personalmente" 
les conviene." 
iiiiwiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiíhSiiiniiüiBiinii!!,» e r 
A! étactual1 su? compras. hAfffl 
referencia a los anuncios leí-
dos «n E L DEBATE 
tos. Este individuo ee dió cuenta de que 
era vigilado y cuando iba por la calle 
llevando a un niño de la mano, al ser 
detenido, entregó el niño a otro indivi-
duo y emprendió veloz huida. La Poli-
cía detuvo a quien se hizo cargo del 
niño. Este último sujeto, que dijo lla-
marse Juan Antonio Valdivielso, de 
veintidós año'?, negó conociera al que 
se habla fugado; pero la Policía ha com-
probado lo contrario. 
Desde que la Policía inició sus traba-
jos han sido detenidos diez individuos, 
que eran atracadores y tenían au campo 
de acción por las provincias del Norte 
de España y algunas del interior. Ba-
tos sujetos forman parte de una banda 
de atracadores que a su vez tiene rela-
ciones con otra más importante que ra-
dica en Bilbao v que consta de unos 50 
individuos, los cuales disponen de bue-
nas armas, así como de automóviles. El 
producto de lo que recaudan lo ingre-
san en un fondo común, del que se sos-
tiene la banda. Ocho miembros de ésta, 
aue n ^-^ban "orformeo ron el •lo-,:-
-̂ o que se daba a jo lobado, fo.marón 
otra banda aparte, que la Policía cono-
* nomb* de '•dleid âte*", y l * 
dado en llamar "fantasma". A estos 
atracadores se les inculpa el asalto al 
Monte de Piedad, de Logroño; a la Caja 
de Ahorros de la Diputación de Vizca-
ya, loe dos asaltos a los bancos de As-
tillero y el intento de asalto al Banco 
de Castro Urdíales. 
La Policía detuvo en Baracaldo. ade. 
más de Valdivieso, a Sebastián Galle-
go, Antonio González y Federico Olive, 
todos los cuales han sido trasladados 
a Santander. 
En el cuartelillo de los guardias de 
Asalto ae celebró un careo entre los de-
tenidos y lew chóferes que conducían 
los automóviles que alquilaron para co-
meter el atraco en Astillero. El careo 
no dió resultado. 
Los chóferes no reconocieron a nin-
guno de los detenidos. Después hubo en 
Astillero otra diligencia, y los emplea-
dos de la Sucursal del Banco Mercan-
til reconocieron en uno de los deteni-
dos como al atracador que se apoderó 
del dinero. También la pareja de la 
Guardia civil y el jefe de la Guardia 
municipal de Castro Urdíales reconocie-
ron en los detenidos como a los suje-
tos que intentaron cometer el asalto en 
aquella localidad. 
Una vez practicadas estas diligencias, 
los detenidos han sido devueltos a Ba-
racaldo, en donde continúan las pes-
quisas. En los domicilios de los dete-
nidos se han encontrado algunas de las 
alhajas que se robaron en el Monte de 
Piedao de Lo-t-*̂ . 
Un atraco de 25.000 pesetas 
ver a nadie. 
La organización de atra-
cos por la F. A. I. 
BARCELONA, 6. — "La Publicitaf, 
que estos días viene publicando una cu-
riosa información acerca de la F. A. I. 
y sus relaciones con el "gangsteris-
; clones contrarias a las buenas relacioneg 
con sus vecinos, y que en cambio las de-
: claraciones de Titulesco están orientadas 
en sentido contrario a estos propósitos 
del Gobierno húngaro. 
• • • 
VARSOVIA, 6.— Las negociaciones 
comerciales en curso entre Francia y 
Polonia han sido interrumpidas y no se 
mo", anuncia el retorno al atentado per- ¡nabe cuándo se reanudarán. El periódico 
sonal, principalmente en las personas de «Kurger Poranny» dice que la interrup 
la Policía. Añade la información de hoy 
que la Tolicia está al tanto de estáis 
cosas y amplía curiosos detalles. Ase-
gura que, además de los tres coches 
• fantasmas" cogidos por la Policía, hay 
otros cuatro de conducción interior, de 
marcas acreditadas y muy lujosos, para 
evitar sospechas. Estos coches no se 
emplean para atracos. En conjunto, di-
ce la información, los anarquistas de 
Barcelona disponen, pues, de siete auto-
móviles de "su propiedad". 
Añade el periódico que han llegado a 
Barcelona armas y municiones, pues pa-
ra el primero de mayo se intenta un 
nuevo golpe al estilo del de 8 de ene-
ro, del cual se trató en una reunió-
que celebraron en Manresa un miembr 
dsstacado de la F. A. L de Segovia j 
otros dos de Barcelona. 
ción ha sido debida a la intransigencia 
francesa 
Navios yanquis a Rusia 
MOSCU. 6.—La Prensa soviética dice 
que por primera vez desde la revolución 
bolchevique visitarán Leningrado dos 
barcos de guerra norteamericanos. 
1 « ff « « • 
Detención de cuatro 
y toda afección 
A la garganta 
l a s c u r a n 
B 0 H R L D 
atracadores iiHiiiiiBiiiniiiMiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiinBiiiii.. B;D : a 
BARCELONA, 6 Continúa la deten- Aficionados a la fotografía 
ción de atracadores. En un café del Pa- L 
ralelo han £Ído detenidos cuatro más' Con bue" aP31-̂ 0 V película rápida, «e rinc h« irte «i.oi.*.. _ _ . * .. nacen buenas fotos . 
dos de los cua.es parece están compll- k , manipulación deficiente en el labora-
cados en el atraco al cobrador de la ca- torio produce fracasos. 
sa Andreu, y los otros en el de la casa Confie sus rollos a casas de solvencia y 
Cin*es. prestigio, y se ahorrará disgustos... y 
l os del:.. ! Ja n'-- ¡3 Glo- dinero, 
rías Catalanas, servicio que practi- ^ 5 í*""" t*rifa' modificada, en qua 
crt ĥ rí» va híot rHo. vL 8610 M cobran loa negativo* buenos, a 
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E L D E B A T E 
"En C o » Manifestación de prolesla de maestras nacionales 
un Villa üsneros 
(5) S&baao 7 de abril de 19S4 
El Sindicato recluía en esa oficina 
a ciertos jefes para desempeñar 
bajos menesteres 
— — ~ - » - — 
En el domici l io del jefe de Centro 
ha aparecido una c o r t i n a dest i -
nada a una dependencia 
of ic ia l 
DECLARACIONES DEL MINISTRO 
Queda en suspenso el reglamento de 
la Junta de destinos 
Después del Consejo de ayer, el mi-
nistro do Comunicaciones marchó a mi 
despacho oficial, donde hizo las siguien-
tes manifestaciones a los periodistas: 
—El decreto que se ha aprobado hoy 
en Ccnsejo deja en suspenso el Regla-
montx) orgánico correspondiente a la 
actir rión de la Junta del personal o Co-
misi 'm de destinos de la Dirección gene-
ral de Comunicaciones. He de hacer al-
gunas observaciones sobre las medidas 
adoptadas por mí el otro día. No es 
cierto que el director general de Tele-
comunicación haya exigido del jefe del 
Centro que se diera de baja en el Sin-
dicato ni Asociación alguna. Por mi 
parte, yo no me recato en manifestar a 
las personas que se interesaron ante-
to estricto del deber. Y a eso hemos de 
sufría perjuicio alguno por el hecho de 
pertenecer a un Sindicato. En cambio, 
sí es cierto que se habla exigido, sin 
resultado, que el Centro fuera regido 
por él, como era su deber, en vez de ser-
lo por el Sindicato, que utilizaba para 
ello su falta de carácter . 
También se ha exigido, sin resultado, 
que cesaran las anomalías de tener con-
finados, en una oficina humorísticamen-
te llamada "Villa Cisneros". a varios 
jefes con 10.000 y 12.000 pesetas de 
sueldo, que además están desempeñan-
do los más humildes menesteres, y se 
le había exigido, sin resultado tam-
bién, un mayor celo y vigilancia en los 
servicios del Centro. Asimismo se le ha 
exigido una mayor corrección en la ad-
ministración de los fondos, pues apare-
ce en un presupuesto 380 pesetas inver-
tidas en una cortina para una dependen-
cia oficial, habiéndose comprobado des-
pués que estaba en su domicilio particu-
lar. Me interesa afirmar que es de es-
perar que las medidas dictadas ten-
gan aplicación limitada, pues los Cuer-
pos de Correos y Telégrafos tienen una 
mayoría sana que desea el cumplimien-
to etricto del deber. Y a eso hemos de 
llegar, así como a que los telegramas 
lleguen al minuto y las cartas no se re-
trasen ni se pierdan. 
Juntas asesoras de Co-
rreos disuel tas 
La "Gaceta" de ayer publica la si-
guiente orden del ministerio de Comu-
nicaciones: 
"Persevera este ministerio en el cri-
terio, ya exteriorizado en disposiciones 
de esta misma índole, de que se hace 
preciso devolver toda su autoridad y 
dotar de todas sus atribuciones a quie-
nes, por desempeñar cargos destacados 
en la dirección o Inspección de los ser-
vicios, deben responder en primer tér-
mino a la confianza que la representa-
ción del Poder público depositó en ellos. 
Abona este oriterio, bien que en su 
propia razón y consistencia no necesite 
de argumento que lo refuerce, el hecho 
de que la mencionada merma de atri-
buciones se fué realizando siempre & 
costa de la invención de organismos ase-
sores en el nombre, pero ejecutores en 
la práctica, y que han tenido como fin 
absorber funciones atribuidas precepti-
vamente a altos jefes o a Negociados 
especiales, y como medio el frecuen-
te desplazamiento de funcionarios con 
el quebranto consiguiente. 
Tal era el caso, ya resuelto, del Co-
mité de Ambulantes invadiendo la zo-
no dei Negociado cuarto de la Direc-
ción general, y tales son los de las lla-
madas Juntas Asesoras del personal, 
que o no han de funcionar o mediati-
zarían la función de los administrado-
res principales, y como los Congresos 
técnicos, cuyas tareas tienen su mejor 
encaje en la Inspección, en las geren 
das y en último término dentro de la 
esfera de acción del Consejo Superior 
de Correos. 
Consecuente con este criterio y por 
las razones exjpuestas, 
He tenido a bien disponer: 
Primero. Quedan disueltas las Jun-
tas Asesoras de personal y derogada la 
orden ministerial de 25 de febrero de 
1933 ("Diario Oficial" de 6 de marzo 
siguiente) que las creaba. 
Segundo. Quedan asimismo disueltos 
los Congresos técnicos instituidos por 
la orden ministerial de 10 de marzo 
de 1933 ("Diario Oficial" de 20 del mis-
mo mes) y derogada la orden." 
U n a no ta de los t é c n i c o s 
c a n t i d a d e . . u e se les 
^ ^ 0 8 , y que ascienden a cua t ro 
millones y medio de pesetas 
TUVO QUE ACUDIR U N a " c 0 M P M ¡ A _ D ^ A S A L T 0 PARA DISOLVERLOS 
Ayer se produjo en el "hall" del mi-
nisterio de Instrucción pública la mani-
festación ruidosa de maestros que días 
antea dijimos se originó en el Patio de 
cristales del Ayuntamiento. Esta vez sus 
protestas eran contra el ministerio por 
cuanto después de desempeñar las cla-
ses de adultos van pasando los meses sin 
percibir los honorarios devengados. Pre-
tendieron ver al señor Madariaga, pero 
no se encontraba en el ministerio, y lue-
go aj subsecretario. 
Como la protesta adquiriese caracte-
res violentos acudió una compañía de 
Asalto para restablecer el orden. Se prac-
ticaron nueve detenciones. 
Ayer mañana, a úl t ima hora, se pre-
sentó en , el ministerio de Instrucción 
publica un numeroso grupo de maes-
tros nacionales, con el propósito de en-
trevistarse con el ministro o el subse-
cretario, para tratar del pleito que tie-
nen pendiente sobre el abono de cier-
tas cantidades que se tes adeudan. Co-
mo, en vista del excesivo número de 
comisionados, tuvo que quedar la ma-
yor parte en el patio del ministerio, 
mientras sus compañeros hacían la ges-
tión objeto de su visita, profirieron di-
versos gritos y decían que debían las 
autoridades, salir al patio para recibir 
a todos. Avisada la Dirección general 
de Seguridad de lo que ocurría, se pre-
sentó en el ministerio un carro de guar-
dias de Asalto. El capitán de la fuer-
za invitóles a que se disolvieran, cosa 
que hicieron después que la fuerza pú-
blica había dado un toque de atención, 
bin embargo, nueve de los que más se 
distinguieron en el aJboroto, quedaron 
detenidos y pasaron a disposición del 
jefe superior de Policía. 
Hab la el d i rec tor general 
Bn la Dirección General de Primera 
Enseñanza fueron recibidos los periodis-
tas, que abordaron al señor Agustín pre-
guntándole sobre este suceso. El señor 
Agustín manifestó que la tramitación 
definitiva del pago de estos emolumen-
tos corresponde al ministerio de Hacien-
da, a donde ya hace tiempo en distin-
tas ocasiones se han remitido expedien-
tes y justificantes. Añadió que estimaba 
improcedente la actitud tomada por los 
manifestantes que cree son movidos por 
elementos afines a partidos políticos, en 
quienes recae plenamente la responsa-
bilidad del desbarajuste en que se en-
contraba el ministerio cuando se hizo 
cargo de la Dirección general: hicieron 
y deshicieron sin tener en cuenta para 
nada los medios económicos en que for-
zosamente se han de desenvolver los pro-
yectos decretados. Así sucede con la re-
forma de las Normales, creación de pla-
zas y categorías y asi sucede con las 
clases de adultos. 
No obstante, aparte del fondo de jus-
ticia que asiste a los maestros reclaman-
do lo que se les adeuda (cerca de cua-
tro millones y medio), es criterio de él 
como de todas las demás autoridades mi-
nisteriales, ver con disgusto estas ma-
nifestaciones y eátán decididos a impe-
dir por todos los medios el que se re-
produzcan. 
E s t á bien claro—dijo—que los actua-
les ministro y subsecretario nada pu-
dieron hacer por haber sido su toma de 
posesión muy posterior al agotamiento 
dei crédito que en el pasado presupues-
to había para estos menesteres. Y en 
cuanto a mi responsabilidad, ya cono-
cen las gestiones realizadas. En noviem-
bre último la Dirección de Pagos comu-
nicó que en 21 de aquel mes se agotaba 
el crédito para pago a los maestros de 
indemnizaciones por clases de adultos. 
Con fecha 25 del mismo envió la Sec-
ción de Contabilidad el oportuno expe-
diente de suplemento de crédito, que fué 
devuelto por Hacienda en 22 de enero 
del presente año, porque no habiéndose 
concedido dentro del año de 1933 y ce-
rrado ya este ejercicio económico había 
de tramitarse como crédito extraordina-
rio. Así se hizo y se envió el expediente 
de petición de dicho crédito en 31 de 
enero. En 14 del mes siguiente se recor-
daba la petición corrigiendo la cifra pri-
meramente enviada (1.637.397 pesetas), 
elevándola a la de 1.784.869. Y en Ha-
cienda continúa el expediente incoado 
para pagar las clases de adultos del año 
pasado, porque es a ese ministerio a 
quien corresponde presentar el proyec-
to de ley a las Cortes (articulo 41 de la 
ley de Contabilidad). 
Como este servicio de las clases de 
adultos está en vigor todos los años 
desde octubre hasta marzo, ambos in-
clusive, al prorrogarse el Presupuesto 
para el primer trimestre del 34 volvía 
a surgir el mismo problema: ser insu-
ficiente el crédito que por la cuarta 
parte del total correspondía figurar en 
la prórroga. Así lo hizo notar la Sec-
ción de Contabilidad a la Intervención 
General de Hacienda, proponiendo en 
nombre del ministerio se incrementara 
líos previos para aquellos maestros 
yas escuelas están fuera del casco de 
la población cabeza del Ayuntamiento, 
en barriadM, parroquias, etc., dijo el 
director general que sigue en vigor el 
Estatuto y que en todo caso se segui-
rla el mismo criterio que adopta pa-
ra los demás efectos administrativos, 
como indemnización por casa, etc. 
Finalmente, manifestó que ha dirigi-
do un oficio al decano de la Facultad 
de Filosofía y Letras con objeto de or-
ganizar el cunállo que para pasar a 
la inspección se exige a los alumnos 
de la extinguida Escuela de Estudios 
Superiores del Magisterio. 
# * » 
Modifioaciones en el régimen de exce-
dencla8.--Bn la "Gaceta" de ayer se pu-
blica u n a disposición ordenando: a) 
que loa maestros que obtengan licencia 
ilimitada (caso 4.° art. 137 vigente Es 
tatuto) o la hayan obtenido antes de es-
ta fecha, reingresarán con la categoría 
y antigüedad que tuvieran reconocidas 
el dia de su cese, no siéndole de abono 
para ningún efecto el tiempo que per 
manezca/n fuera de la enseñanza; b) a 
los que se haya concedido o conceda l i -
cencia limitada (caso 1.° del citado ar-
tículo), llevando tres años de servicios en 
su última escuela, deberán posesionarse 
dentro de dos años, a contar desde el 
día siguiente al de su cese, para no per-
der lugares «x el Escalafón; c) si los 
anteriores se posesionan después de los 
dos años la excedencia quedará conver-
tida en ilimitada con pérdida para los 
efectos del Escalafón, de todo el tiempo 
que permanezcan fuera de la enseñanza; 
d) los elegidos diputados a Cortes son 
excedentes forzosos sin pérdida de escue-
la y conservando su lugar relativo en 
el Escalafón; e) se deroga la real orden 
25 de septiembre 1925, que autorizaba la 
concosión de excedencia limitada a los 
maestros de nuevo ingreso que no con-
taban tres años en su escuela; f) ningún 
maestro excedente o separado de la en-
;eñanza puede desempeñar interinidades; 
g) no pueden optar a escuelas en concur-
so por el primer turno los que obtuvieron 
excedencia con cargo a la real orden 25 
septiembre 1925, los que hayan obtenido 
antes de esta fecha u obtengan exceden-
cia ilimitada; h) los separados de la en-
señanza por tiempo indefinido y los ex-
cedentes voluntarios que, después de ter-
minado el plazo de la excedencia, hayan 
dejado transcurrir cuarenta y cinco días 
sin solicitar la vuelta al servicio activo. 
Los maestros excedentes comprendidos 
en los casos anteriores podrán solicitar 
de la Dirección general, después que se 
les haya reconocido derecho al reingreso, 
que se les nombre fuera de concurso pa-
ra la primera escuela que, después de 
la fecha de entrada de la oportuna ins-
tancia en el Registro general del Minis-
terio, resultare vacante por defunción, 
jubilación o excedencia en la provincia 
donde sirvieron últimamente en propie-
dad, con la condición de que sea de cen-
so análogo al de la desempeñada en la 
misma provincia. 
Por último, los maestros separados por 
un año sólo se les descuenta éste para 
los efectos de Escalafón, siempre que so-
liciten a su debido tiempo. Los separa-
dos por menos de un año no,pierdcn lu-
gar en el Escailafón, a no ser que se ex-
prese en concreto en la resolución del ex-
pediente gubernativo. A los maestros in-
dultados no se les computará, para efec-
tos de Escalafón, el tiempo servido con 
anterioridad a la fecha en que se pose-
sionen por reingreso. 
de T e l é g r a f o s 
El Sindicato Profesional de Técnicos 
de Telégrafos nos ruega la publicación 
de la nota siguiente: 
«•Ante las informaciones que publica _ 
parte de la Prensa, con motivo de lo I el crédito en la cantidad suficiente. La 
sucedido en le toma de posesión del nue- | propuesta fué rechazada, diciendo que 
vo jefe de Centro de Telégrafos de Ma- | podía subvenirse a esa deficiencia pi-
drid, llegándose por algunos periódicos idiendo el suplemento de crédito necesa-
Interayuda universitaria 
francoespañola 
L a s sesiones de ayer fueron sobre 
" L a política en la Universidad" 
DELEGADOS FRANCESES VISI-
TAN A "EL DEBATE" 
En las sesiones de la "Interayuda 
universitaria francoespañola" celebradas 
ayer en el antiguo Palacio del Hielo, se 
discutió tí tema "La política en la Uni-
versidad", o, según se había rectificado 
en los programas, "Las tendencias po-
líticas de las nuevas generaciones uni-
versitarias". 
Hablaron varios delegados franceses. 
Uno pertenecía a la Acción Francesa; 
otro era neo-socialista. 
Luego el señor Semprún y Gurrea, 
del grupo español "Cruz y Raya", di-
sertó largamente, como antes lo había 
hecho sobre asunto poco relacionado con 
el tema en discusión el diputado por 
Lugo, señor Recaséns Siches. 
Don Fernando María Castiella habló 
para exponer la opinión de los estudian-
tes católicos españoles. La Universidad 
—dijo—debe de ser ajena a la política, 
que sólo puede enturbiar el ambiente 
sereno que debe reinar en un centro 
de investigación y elevada cultura. La 
Universidad no puede tener más que 
una gran poditica propia, que será una 
gran política nacional. Es la que tuvie-
ron nuestras Universidades del Siglo de 
Oro. Hoy nuestra Universidad debería 
exaltar la cultura española. No lo ha-
ce. Ahora mismo se traducen seis obras 
de Kelsen, mientras se desconoce a Suá-
rez, como internacionalista. Hoy exalta 
a Raimundo Lulio la Universidad de 
Montpellier, mientras las españolas de-
jan pasar en silencio su centenario. El 
señor Castiella, que pronunció su dis-
curso en francés, fué muy aplaudido. 
La señorita Zambrano, en nombre del 
grupo "Nueva Política", que dirige el 
señor Ortega y Gasset (don José) , de-
fendió la precisión de que la Universi-
dad incube y nutra un culto patriotis-
mo español, fundado en nuestras ideas 
que fueron universales. 
Por la tarde hablaron, con distintos 
títulos, diversos delegados de la F. U . E. 
Sólo el de los asociados de Derecho de-
fendió la separación de la Universidad 
y la política. Después tomaron la pa-
labra varios delegados sudamericanos, 
de los que estudian en España; defen-
dieron tesis exaltadas, para que la 
Universidad intervenga en política y 
hasta sea centro activo revolucionario. 
En igual sentido extremista habló el 
señor Rufilanchas, profesor auxiliar de 
Derecho Penal. 
También disertó sobre otros temas 
don Fernando de los Ríos, quien citó 
un párrafo de la Encíclica "Quadra-
gessimo Anno". 
El Congreso de Juventudes 
de Acción Popular 
Se han formado comisiones para 
atender al alojamiento de 
congresistas 
Recibimoe la siguiente nota: 
«A medida que se acerca la fecha 
de la celebración del Congreso de El 
Escorial, aumenta la actividad de or-
ganización en forma inusitada. 
Las oficinas de la J. A . P. no cesan 
un momento en contestar consultas te-
lefónicas de toda España, dándoles ins-
trucciones y detalles de los actos. 
Se ha formado una Comisión para 
atender al alojamiento de los congre-
sistas, admitiéndose con este objeto 
ofertas detalladas. 
Don José María Valiente, presidente 
de la J. A. P., celebra todas las noches 
reuniones con los jóvenes y gestores 
de los diferentes distritos, para expli-
carles el alcance del Congreso y su 
organización. 
E l ambiente en las oficinas de Ac-
ción Popular es parecido al de los días 
anteriores a las elecciones, y no dando 
abasto los organizadores en contestar 
a las consultas que se reciben; a de-
terminadas horas se forman verdaderos 
desfiles de jóvenes de Acción Popular, 
que vienen a ponerse en contacto con 
los directivos, ofreciéndoles su coope-
ración. 
En breve comenzarán a repartirse 
entre los afiliados de la J. A . P. y 
personas de su absoluta confianza, loa 
carnets de congresista, que darán de-
recho a entrar en el lugar donde han 
de celebrarse la manifestación y el 
mit in. 
Las noticias que se reciben de todas 
las regiones no pueden ser más opti-
mistas, y puede asegurarse que el acto 
de El Escorial va a tener proporciones 
colosales. Quizá dentro de irnos días, 
pueda darse un cálculo aproximado. 
La sección de movilización civil de 
Acción Popular va a colaborar acti-
vamente en los servicios de orden en 
el acto citado.» 
Madrid, 6-4-34. 
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R e s t a u r a n t e E S C O R I A L 
Cuatro platos garantizados, 2.50. Abonos, 
consulten precio. Preciados, 29. 
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T A N Q U E 
Adquiera un re 
volver m a r c a 
"TANQUE" de 
doble acción. Pi 
tolas automáticas, ar 
mas de muchos defectos 
y pocas ventajas, requieren 
estar doctorados en su manejo. Aun así, 
hacen el ridículo los que usan para la 
defensa. Ptas. 75. De venta en armerías. 
Ojanguren y Vidosa. — E I B A B . 
El Congreso de Química continuó sus trabajos 
El profesor Bonino d i s e r t ó sobre " e l efecto R a m a u " . En la 
Univers idad fueron recibidos como doctores "honor is causa 
siete profesores del Congreso 
RECEPCION DE LOS CONGRESISTAS EN E L PALACIO NACIONAL 
L a v i s i t a a E L DEBATE ¡nues^ra casa, y fueron luego obsequia-
dos con un vino español. 
Hoy, la s e s i ó n de c l ausu ra Terminada la sesión, los delegados 
franceses del nuevo grupo "L'Ordre 
Nouveaux", visitaron E L D E B A T E , 
acompañados del presidente de la Con-
federación de Estudiantes Católicos de 
España, señor Ubeda, y del ,de la Fe-
deració» de Madrid, señor Pradera. A 
la visita se unieron el vicerrector del 
Centro de Estudios Universitarios, se-
ñor Sebastián, y varios profesores del 
C. E. U . También les acompañó don 
Eugenio d'Ors. 
Recorrieron todas las secciones de 
En el Auditórium. La figura del día, 
el ilustre profesor G. B. Bonino, pro-
fesor en el Instituto de Chimica Gene-
rale della R. Universita de Bologna. 
Tema interesante: "El efecto Raman; 
aplicación de métodos físicos a la in-
vestigación de las moléculas orgánicas". 
El sabio Raman lo descubrió en Cal-
cuta en 1928, y fué galardonado con el 
Premio Nobel. La aplicación de su des-
cubrimiento ha permitido poner de ma-
nifiesto la arquitectura molecular. Lo 
m á s curioso es que lo que hoy vemos 
con los poderosos medios fís eos lo adi-
vinó ya Kukelee hace aproximadamen-
te sesenta y cinco años. Como una cosa 
profética predijo la constitución del ben-
ceno con sus tres dobles enlaces, sin 
contar con medio ninguno y sólo por la 
perspicacia de su genio, cuyo recuer-
do se g raba rá imperecedero en el gran 
libro de los inmortaJes. 
Porque hoy lo vemos palpablemente. 
Quedan aclarados tantos problemas con 
estos estudios, que puede considerarse 
como uno de los saltos más gigantes-
Esta tarde, a las siete y media, el 
rector de la Universidad Central pre-
sidirá la sesión de clausura de la con-
ferencia franco-española, que ha venido 
celebrando la Sociedad de Interayuda 
Universitaria. 
El tema que se discutirá hoy será : 
<.La nueva generación española y fran-
cesa en las Letras y en las Artes». Los 
asambleístas marcharán a la una de 
la tarde a Alcalá de Henares. 
E L PROFESOR BONINO 
eos que ha dado la Química en estos 
años. 
Vamos a vulgarizar el "efecto Ra-
man"., Si proyectamos una radiación lu-
minosa sobre una molécula, en parte 
se absorbe y en parte se refleja. Los 
átomos bajo la influencia de luz, v i -
bran, coincidiendo en frecuencia con la 
zona infrarroja. Los electrones de cada 
átomo son también influenciados y sus 
frecuencias vibratorias coinciden con la 
luz ultravioleta. Para hacer visibles es-
tos fenómenos se emplean rayos próxi-
n: a hi 5 
P A R A U N N U E V O D I A R I O 
F a l t a n p o r s u s c r i b i r s o l a m e n t e 
D E L A N O C H E 
1 5 0 . 0 0 0 P E S E T A S 
S E H A N A G O T A D O L A S A C C I O N E S D E 5 0 0 P E S E T A S Y V A N S U S C R I T A S Y A 
T R E S M l l l O N E S O C H O C I E N T A S C I N C U E N T A M I L P E S E T A S 
•• decir en titulares alarmistas que se ha 
producido un plante entre el personal, y 
en otros a proclamar un estado de indis-
ciplina en los funcionarios, que realmen-
te no existe, y entendiendo que tales in-
formaciones pueden desorientar a la opi-
nión pública, el Sindicato Profesional de 
Técnicos de Telégrafos, que cuenta con 
una inmensa mayoría del personal, se 
considera obligado a manifestar, escueta 
y sucintamente, lo que signe: 
Primero. Que en el acto de la toma 
de posesión del nuevo jefe del Centro 
de Telégrafos, sólo se manifestaron unos 
o u a n t o s funcionarlos, personalmente 
rio Y, en efecto, con fecha 12 de fe-
brero se envió a Hacienda el expedien-
te solicitando 2.503.000 pesetas para pa-
go de ©«ítas atenciones durante los me-
ses de febrero y marzo de este año. Y 
en Hacienda continúa. . . y a Hacienda, 
pues, corresponde la solución. 
Habló después de las disposiciones 
publicadas en la "Gaceta" de ayer, y 
a este propósito hizo el ruego de que 
hiciésemos notar el ritmo acelerado que 
se ha impreso en todas las resolucio-
nes concernientes a la provisión de es-
cuelas, ritmo que está dispuesto a au-
mentar aún más, llegando, si menester 
afeQtos al Jefe saliente. Estos, para dar fuera( a la creación de una oficina de 
una sensación numérica que no tenían, ¡ urffencia 
' A preguntas de uno de los informa-
dores sobre qué censo habría de consi-
derarse a los efectos de los concursl-
adoptaron, efectivamente, el camino de
la manifestación ruidosa, aunque tam-
bién en justicia debemos consignar que 
sólo se dió un grito de mal gusto que 
no fué secundado 
Segundo. Que es doloroso que se ad 
judiquen a toda la Corporación telegrá 
flea, compuesta de 4.500 técnicos, los ca-
lificativos de indisciplinada e insubordi-
B O L E T I N D E S U S C R I P C I O N 
D o n domici l iado 
en calle n ú m 
suscribe . . . . . acciones nominativas de ( i ) . . . . . . . . . 
pesetas cada una a la par, de cuyo importe to ta l abo-
n a r á un 5 0 por t o o en el acto de la susc r ipc ión , y el res-
to en tres plazos de la c u a n t í a y en las fechas que con 
an t i c ipac ión de tres meses seña le el Consejo de A d m i -
n i s t r ac ión , 
. . . . . . . de de 193 
{ F i r m a del suscriptor) 
(1) Escríbase en letra. Las acciones son de 250 y 50 pesetas 
cada una. 
una vez para siempre, que el Cuerpo de 
Telégrafos está totalmente apartado de 
toda idcologia política y que sólo persi-
la realización de un servicio modelo 
nada, a consecuencia de la actitud de gu» lre absoluta confianza a todos 
Cüatrn WfiovivoR miP » nnrlio rPnrMen- QUC inspire aDHUiuta -.„u5„^T,rta_ cu o irreflexivos que a ad e epresen- >i"- - 7 " , - v . t0dOfl ios Gobiernos.—
tan y que pueden sospechosamente ma- los e^P8"01;; * d 1934. - Por la Co-
p T £ T^r™0™ ̂  l S d B i e c u t W a , < ¿ * » W * -e re -
Tercero, Queremo» que «onst^ *« tftrio ff«neral * 
NOTA —El pago del 60 por 100 puede realizarse por medio de 
^ r o nostal cheque a nombre de la Editorial Catól ica S. A., o trans-
glro P ^ f c n ^ u * EL DEBATE tiene en alguno de los Ban-
^ d e esta p S B a T o de Espafia. Espafiol de C r é d i ^ Banco de 
V^zcava Banco de Bilbao. Banco Hispano Americano o Banco An . 
r í r ^ t h Es conveniente que los accionistas, al hacer el pago en 
¿ña r ^ t a s fomas. lo alisen directamente a la Administración 
de la Editorial Católica, S. A. 
L a E d i t o r i a l C a t ó l i c a 
( S . A . ) 
Sociedad propietaria 
E L D E B A T E 
H O Y , d e B a d a j o z 
I D E A L , d e G r a n a d a 
J E R O M I N 
" L e c t u r a s p a r a T o d o s " 
y otros periódicos y revistas 
mos al ultravioleta, que iluminan la 
molécula que tratamos de estudiar. A l 
dispersarse, los recogemos en un apa-
rato llamado espectrógrafo, donde se 
ven unas rayas cuyas característ icas 
son distintas para cada molécula. Es-
tas rayas, producto de las vibraciones 
de átomos y moléculas, definen su es-
tructura arquitectónica. 
Interesant ís ima la conferencia d e l 
profesor Bonino. Nada más que 89 pá-
ginas del libro editado por «1 Congre-
so. "Lo spettro Raman e le Nuove ide* 
sulla costitutione dei Nuclei airomatici." 
Saludo gentil a la italiana del dia. Ge»-
to enérgico y juvenil de algo que aquí 
no comprendemos. Ojos escrutadores da 
investigador que pasan rápidos sobre el 
escrito. Ese acento dulce y sonoro que 
convierte en grato al oído el "elettro-
ni" , "la belle richerche sugli spettri", 
los "doppi legami benzenici" e "doppi 
legami conjugati". 
Un formidable dibujante, el profesor 
Benino. Art is ta como buen latino. Ra-
yas de espectros, hexágonos, pentágo. 
nos, flecha^ misteriosas, puntos negros, 
tr iángulos, flechas que los atraviesas 
y parecen danzar una fuga en un cons. 
tante movimiento electrónico, y así nos 
enteramos con que se ha llegado, gra-
cias a este notabilísimo trabajo, al ple-
no conocimiento de la constitución del 
núcleo aromático, cuya descripción da-
r la si pudiese antes explicaros un cur-
so de Química Orgánica. 
¿Qué alcance práctico tienen estos 
estudios? ¡Divagaciones de sabios di-
r án algunos! Pues bien; el conocimiento 
de estos misteriosos enlaces de las mo-
léculas, la manera de comportarse los 
átomos, las vibraciones electrónicas des-
arrolladas por cada compuesto estudia-
do, nos permit irán introducir en las mo-
léculas el radical que transforme un 
cuerpo inerte en el medicamento que 
cure una enfermedad, el carburante 
productor de una nueva energía que re-
volucione la economía mundial, acaso 
el alimento sintético que resuelva el 
problema de la vida, la esencia o el per-
fume nuevo que supere en fragancia a 
lo elaborado en los delicados tejidos de 
las células florales. 
Arido el tema y ciencia de gran al-
tura, pero expuesta con una claridad 
extraordinaria. Bajo la tarde lluviosa 
y fría hemos salido del Auditórium con 
unos profesores polacos, que me pre-
guntan por el sol de España. Se mar-
charán sin verlo. Hablan oído hablar de 
nuestro cielo azul, de las flores que no 
ven, de la luz cegadora de nuestros ho-
rizontes. Paseamos por el Retiro y ha-
cemos unas "fotos" ante el monumento 
a Oa^al ¿ Y los pájaros?—me pregun-
tam—. En Polonia los parques es tán po-
blados de pajaritos. Simpáticos y ale-
ges estos polacos de- Varsovia. Llueve... 
primavera que más bien parece otoño. 
Luis PALACIOS PELLETIER 
Brillante fiesta en la 
Universidad 
Ayer mañana se celebró en el para-
ninfo de la Universidad un solemne ac-
to para investir con la toga de doctor 
«honoris causa» de la Universidad de 
Madrid, a varios profesores extranje-
ros, asistentes al Congreso de Química 
que se está celebrando. 
E l acto fué presidido por el ministro 
de Instrucción pública, que tenía a sus 
lados al rector y vicerrector de la Uni-
versidad, a los decanos de Farmacia y 
Ciencias, y a loe profesores señores Si-
monena y Del Campo. 
El secretario leyó el acuerdo de la 
concesión de los títulos, y el doctor 
Cardenal impuso, seguidamente, la to-
ga a los profesores condecorados, que 
son los siguientes: Profesor H . Chate-
líer, del Instituto de Par ís ; profesor 
H . E. Armstrong, de Londres; profesor 
alemán, F. Walden; profesor N . Parra-
bano, de Roma; profesor C. N . Lewis, 
de California; profesor P. Karrer, de 
Zurich; profesor, Fourneau, de París , y 
Robinsón, de Oxford. 
El profesor de la Facultad de Cien-
cias, señor Del Campo, pronunció a 
continuación un discurso presentando 
aJ claustro a los nuevos profesores con-
decorados. Comenzó diciendo que la 
Universidad se honraba al tener cerca 
de sí a tan ilustres profesores de re-
nombre mundial, investigadores todos 
ellos, de los problemas más profundos 
de la Química. Hizo, a continuación, la 
biografía de cada uno de los profeso-
res condecorados, señalando los descu-
brimientos llevados a cabo por cada uno 
de estos sabios, y terminó diciendo que 
la Universidad no podía dejar de con-
tar ese día como uno de los de su ma-
yor esplendor, ya que tenía la honra 
de recibir en su seno a tan ilustres 
profesores. 
Habla a continuación el señor Giral, 
ex ministro de Marina, que patrocina 
a los profesores recibidos por la Fa-
cultad de Farmacia. Hace una reseña de 
los méritos de cada uno de estos pro-
fesorás, y expone cómo es una justa 
correspondencia la que se ha hecho al 
concederles el título de doctor «hono-
ris causa», ya que estos profesores ha-
bían atendido en muchas ocasiones a 
los españoles que se especializaron en 
sus Universidades sobre estas materias. 
E l profesor N . Parrabano, de Roma, 
da las gracias en nombre de sus com-
pañeros investidos, por los honores de 
que han sido objeto. 
"Es para mí un gran honor—dice—el 
recibir este título de la primera Univer-
sidad de España, donde existen tantos 
hombres de Cienc'a, de una patria tan 
querida para nosotros." 
E l doctor Cardenal, en nombre de la 
Asamblea, confirma el placer que le ha 
producido conceder estos t í tu lo: a per-
sonalidades de tanto prestigio. Por úl-
timo, « mtalstpo de Instrucción públic«» 
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SíjP¡H?r€SOntant€ del ^ ^ o . da la 
fía^j] a los duwos profesores y con-
tinuar0!^11 que su eJemPl0 h*S* con-
' cdenci lljSPafta Por el camino de la 
ia que recorre con tanto entusiasmo. 
l o s t ^ 0 result6 mny lucid0. y ^ n t o 
nrnn 0res condecorados como los que 
I r i toinSaron discursos fueron muy 
\ m B¡¡z á0¡i por el Públlco que llenaba la 
Sesiones del Congreso 
En las diversas secciones del Congreso 
•e discutieron por la mañana las comu-
nicaciones siguientes: Algunas repre-
sentaciones gráficas del sistema perió-
dico de los elementos, de O. Scarpa, de 
MUta. La estructura del espectro del 
cobalto, de M. Antúnez y Catalán, de 
Madrid. E] espectro del manganeso, de 
N. A. Catalán. Los espectros del moli-
belino, arco y chispa, en el extremo ul-
travioleta. Factor atónico del tallo, de 
J. Palacios y S. Losada. Sobre la cons-
titución dei elemento halógeno magne-
siado del pirrólo, de Bernardo Oddo, de 
Pavia. Estudios sobre la trasposición 
alllllica, de A. Kirrman. Clasificación de 
sustancias orgánicas, sistema ternario, 
de K. Hrijna Kovoski. Cloruración del 
metano, de Mano Gordani, de Roma. 
Síntesis dei alcohol metílico y alcoholes 
superiores al metílico, de C. Nittu. Sobre 
los productos de oxidación de revelado-
res orgánicos que nacen en el desarrollo 
de gelatina y bromuro de plata, de A. 
Seyevvetr, Investigación sobre las nido-
geninas. Relación entre la coloración y 
la constitución, de A. Meyer. Ensayo so-
bre análisis completos de gemmas, de 
M. Torneo, Investigación sobre la oxida-
ción biológica de los ácidos, vasos supe-
riores. Sobre ei ácido xauturénico, nue-
vo ácido aislado en las orinas de la rata 
después de una alimentación hlperpro-
téica. El índice crónico en bioquímica. 
Aplicación al estudio de los constituyen-
tes glucidicos del lactorerum de la mu-
jer y del plasma sanguíneo. E l ácido lác-
tico normal de la sangre en la especie 
humana. J. Collazo e Isabel Torres. Ex-
tracción y purificación de un haptenodel 
bacilo tuberculoso. 
En el Auditórium, después de la con-
ferencia del profesor Bonino, se dieron 
las conferencias siguientes: profesor Ro-
binsón, "Arquitectura molecular de los 
productos vegetales"; Profesor R. Krult , 
\"E1 desarrollo moderno de la química 
de los soloides", y profesor Rhot, "Re-
sultado de los métodos modernos de 
termoquímica". 
En la Escuela de Minas se reunieron 
a las doce de la mañana las Comisio-
nes siguientes: Reforma de la nomen-
clatura química inorgánica. Reforma de 
la nomenclatura de química biológica. 
Despacho internacional de patrones fí-
sico-quimicos, Coordinación de termino-
logía científica. 
* * » 
A las siete de la tarde, los congre-
sistas fueron recibidos por el Presiden-
te de la República en el Palacio Na-
cional. 
P r o g r a m a p a r a hoy 
A las nueve, comunicaciones de gru-
pos y secciones; a la* once, reunión de 
Comisiones de la Unión Internacional; 
a las tres y media, conferencia del pro-
fesor R. Kuhn; a la« cuatro y media, 
conferencias de introducción: profesor 
W. Swietoslawski, doctor A. Seidell, 
profesor A. Travers, profesor K . H , Me-
yer; a las diez de la noche, recepción 
de los señores congresistaa en los sa-
lones del Círculo de Bellas Artes. 
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" N O G A T " 
PBODUCTO ESPECIAL MATA-RATAS 
E l matar-ratas "Nogat" constituye el 
producto más cómodo, rápido y eficaz 
que se conoce para matar toda clase 
de ratas y ratones. Se vende a 0,80 pe-
Betas paquete en las principales farma-
cias y droguería* de España, Portugal 
y América. 
Producto del Laboratorio Sókatarg, 
calle del Ter, 16. Teléfono 80791, Bar-
celona. 
Nota,—Mondando previamente mi Im-
porte, máe 80 céntimos para gaetoe, al 
Laboratorio, éste, a vuelta de correos, 
verifica el envío de te. cantidad pedida. 
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para volver los cabellos 
blancos a bu color primi-
tivo a los quince días de 
darse una loción diaria. 
Su acción es debida al 
oxigeno d e l aire. No 
mancha ni la piel ni te 
ropa. Se aplica con la 
mano como una loclór. 
cualquiera. La caspa des-
a p a r e ce rápidamente. 
Evita la calda del cabe^ 
lio Unico producto, pe 
venta en todo el mundo. 
B«Rl8trada en to Direc-
ción General de Sanidad. 
Santiago de Compostelo 
(Casa Central). 
Hasta que se reúnan las Asambleas 
de todos los gremios y rat i -
fiquen su acuerdo 
• 
E l director de T raba jo propone para 
los m e t a l ú r g i c o s la j o m a d a de 
cuarenta y cuatro horas 
Recibimoe la siguiente nota: 
"Reunidos con el Comité ejecutivo de 
la Federación Patronal Madrileña en el 
día de hoy, loa presidentes y «ecreta-
rlos de laa Sociedadee afectadas por la 
orden ministerial, imponiendo la joma-
da de 44 horas, han tomado los siguien-
tes acuerdos: 
1. ° Protestar enérgicamente de la 
prohibición manifestada por el señor de-
legado del Trabajo para declarar el 
"lock-out", en vir tud de la Interpreta-
ción caprichosa y convencional de la 
ley de Asociaciones de abcil de 1932. 
2. ° Hacer resaltar la Idea preconce-
bida en las altas esferas del ministerio 
de Trabajo de imposibilitar nuestra jus-
ta actitud defensiva, hasta el extremo 
de que, en recientes declaraciones en la 
Prensa del delegado del Trabajo, ya se 
apuntaba que no podríamos declarar «1 
"lock-out", haciendo constar la diferen-
cia de trato seguida con la clase patro-
nal, por cuanto las organizaciones obre-
ras, cuando han querido ajustarse a la 
legalidad, declararon sus huelgas con 
arreglo a los mismos procedimientos se-
guidos por nosotros. Ejemplo actual, la 
huelga de metalúrgicos, en que la di-
rectiva marcó la fecha de su comienzo. 
3. ° Remitir un oficio al señor dele-
gado del Trabajo manifestando nues-
tra protesta por el trato recibido y re-
quiriéndole para que nos demuestre sus 
afirmaciones con textos legales para 
saber definitivamente el criterio que se 
va a seguir para siempre en las huel-
gas y "lock-outs". 
4. a Demostrar una vez más que la 
clase patronal no quiere salirse en nin-
gún momento de la ley, aunque, como 
en este caso, se le dé una interpreta-
ción equivocada. Por lo tanto, suspen-
de provisionalmente la declaración de 
"lock-out", sin que por esto deje de ac-
tuar enérgicamente en defensa de sus 
derechos atropellados, y requiere al ex-
celentísimo señor mmistro de la Gober-
nación para que conceda autorización 
para reunir a tes respectivas Juntas 
generales y puedan ratificar sus acuer-
dos, declarando Inmediatamente el "lock-
out" con arreglo al especial criterio del 
señor delegado del Trabajo. 
Esperamos no habrá ningún inconve-
niente por parte del Poder público para 
conceder esta autorización, que demos-
t r a r á si las clases patronales son tra-
tadas con el mismo respeto y conside-
ración que ed resto de los ciudadanos. 
Madrid, 6 de abril de 1934. 
Por la Sociedad de Maestros Pinto-
res, el presidente, Anastasio Gómez Ro-
mán. E l secretario, Feliciano Carriedo.— 
Por La Asociación de Casas Instalado-
ras de Calefacción, Ascensores y Sanea-
miento, el presidente, Aurelio Cruz. E l 
secretario, M . Corcho.—Por la Sociedad 
de Maestros Estuquistas, el presidente, 
Joaquín Ruiz. E l secretario, Eugenio 
Rubio.—Por la Sociedad de Maestros Es-
cultores-Decoradores, ed presidente, Ra-
món Arregui. El secretario, José del 
Aguila.—Por la Sociedad de Fabrican-
tes de Mosaicos, el presidente, Luis V i -
nardell. E l secretario, Vicente Ribes.— 
Por la Sociedad de Maestros Fumistas, 
el presidente, Mariano Fernández. E l 
secretario, Jul ián Sánchez.—Por la So-
ciedad de Maestros Vidrieros-Fontane-
ros, el presidente, Francisco Jimeno. E l 
secretario, M . Torres.—'Por la Agrupa-
ción Patronal ded Ramo de la Madera, 
el presidente. Femando Mateos. E l se-
cretario, Jesús Prieto.—Por la Asocia-
ción de Almacenistas de Papeles Pinta-
dos, ed presidente, Domingo Martínee. 
E l secretario, José L. Launois.—Por la 
Sociedad de Maestros Entarimadores, el 
presidente, Alejandro Picazo. E l secreta' 
rio, Juan G. P e ñ a — P o r la Sociedad de 
Maestros de la Industria de la Piedra 
y Mármol, ed presidente, Jesús Samper. 
El secretarlo, Santiago MInguez." 
L a f ó r m u l a pa ra el con-
f l ic to m e t a l ú r g i c o 
Hn la mañana de ayer se reunieron 
en el ministerio de Trabajo les repre-
sentaciones de patronos y obreros meta-
uúrgicoe, y él director general de Tra-
bajo hi»o la siguiente propuesta, que se-
rá estudiada por ambag representacio-
nes: 
Primero. Todos los obreros metalúr-
gicos que trabajen en las mismas obras 
del ramo de la edificación de Madrid ten-
drán, a partir de esta fecha, la jomada 
de cuarenta y cuatro horas semanales, 
percibiendo el mismo salario semanal 
que venían disfrutando hasta ahora. 
Segundo. Se nombrará una Comisión, 
formada por patronos, obreros y repre-
sentantes del Estado, la cual, en un pla-
zo máximo de tres meses, estudiará de-
tenidamente la cuestión y fijará el es-
tatuto nacional de salarios y jornada pa-
ra la industria metalúrgica. 
Tercero. Patronos y obreros se com-
prometen por anticipado y desde esta 
misma fecha, a aceptar y cumplir el 
laudo que en su día dicte la menciona-
da Comisión." 
Agredido por unos des-
conocidos 
En la Avenida de la República, del 
Puente de Vallecas, cuatro desconocidos 
agredieron por la espalda y causaron le-
siones de pronóstico reservado, a Luis 
Alvarez Terrón, que vive en la calle de 
Avila, número 45. Se supone que los 
agresores son huelguistas metaJúrgicos. 
Detención de un evadido 
de Villa Cisneros 
Bn Valencia de Alcántara ha sido 
detenido al pasar la «rentera con Por-
tugal el teniente de Caballería señor 
Alós Hernández, procesado por los su-
cesos de agosto. El señor Alós Hernán-
dez se hallaba de guarnición en Alca 
lá d« Henares al producirse los suce-
sos y fué deportado a Villa Cisneros, 
de donde se fugó para refugiarse en 
Portugal. Después de declarar ante el 
fMZ especial, señor Iglesias Portal, el 
deteoMe toyrárf m Prisiones MlUtarse. 
I 
Eres un genio, Secundino 
de mi más preciada 




—Ya me ves, Alfonso. Más derrotao 
que la minoría socialista en las pen-
úl t imas escaramuzas. 
—Pues pareces un miembro de la 
misma, salvado el detalle de la vesti-
menta. 
Alimentarme si que me alimento, 
peso astoy seguro de que me enseñas 
una peseta y tengo que hacer ti tánicos 
esfuerzos cerebrales para recordar qué 
ss «1 argentado disco. Cuando me ha-
blan de ellas, siempre encargo a mi in-
terlocutor que les dé mis más cariñosos 
recuerdos. 
— ¿ T a n mal andas? 
—Con los contrafuertes piso. Con de-
cirte que me afeito con un abrelatas, 
te h a r á s una moleculesca idea de cómo 
estoy de ddnerario. 
—Entonces, ¿dónde acopias los gló-
bulos rojos? 
—Es mi secreto, Alfonso. Tú eres un 
hombre formal y no quiero ponerte al 
tanto de ciertas miserias que me son-
rojan. 
— Y que te hacen aumentar de peso. 
—Afortunadamente, no tienes que re-
currir a estratagemas de ninguna cla-
se para dar trabajo a tu aparato diges-
tivo. Y puede que hasta tengas nece-
sidad de emplear bicarbonato en días 
señalados. 
—Pero cuéntame, Secundino. 
—Guárdame el secreto, que pienso sa-
car patente. 
—Como si se lo contases a una 
momia. 
—Escucha y no me mires, que me 
arrebola contarte estas cosas. 
—No te disculpes y monologuea. 
—Desde hace tres meses, estoy de 
acuerdo con dos compañeros de infor-
tunio para procuramos el sustento, diur-
no o nocturno, según el tumo, por el 
módico precio de cero, m á s cero, más 
cero, igual a cero. 
—Si se entera Marracó te lleva al 
ministerio y te deja la poltrona para 
que resuelvas todos los problemas por 
ese procedimiento. Dime, que estoy en 
brasas. 
—Es muy sencillo. A mí, es un su-
pongamos, me toca comer esta noche. 
Entro en una tabema, si es posible, de 
las acreditadas por las excelencias de 
su cocina y por lo gigantesco de las 
raciones; pido dos platos fuertes y otros 
dos de los llamados sibaríticos y, cuan 
do estoy entretenido con los postres, en-
tran mis dos amigos en el estableci-
miento, piden dos copas, y que si pago 
yo, que sd no te permito que pagues tú, 
arman un escándalo de primera fuer 
za, que pone en conmoción a todos los 
parroquianos. Yo, me levanto, con la 
servilleta puesta y loe cubiertos en los 
bolsillos; me voy hacia los contendien-
tes para separarlos, da la casualidad 
de que me encuentro un golpe y de un 
salto me pongo en la acera de enfren-
te. No te quiero decir que un minuto 
después estoy a varios centenares de 
metros del lugar de la ocurrencia. Asi 
vamos comiendo. 
—Eres un genio^ Secundino. 
—Por lo menos no paso hambre, que 
no es poco. 
Roban dos m á q u i n a s de escribir 
José María Molina Moreno, de treinta 
y tres años, denunció robo de dos má-
quinas de escribir, valoradas en 1.500 
pesetas, de unas oficinas del paseo de 
Recoletos. 
A t r o p e l l a d o por un t r a n v í a 
En la Casa de Socorro del distrito del 
Congreso, fué asitido de lesiones de pro-
nóstico reservado, que le causó al atre-
pellarle un t ranvía en el paseo del Pra-
do. Juan Almecíjar Moreno, de treinta 
y ocho años, domiciliado en la calle de 
la Madera, número 29. 
DE 
Vitoria (Alava).—Teléfono 1817 
Cirujano director, doctor AGOTE 
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CUPON - MONEDA 
Comenzará a circular en breve, adop-
tado por los más importantes com«r 
ciantes. 
Es sencillamente dinero, una represen-
tación equivalente al billete de Banco. 
Antes de ser entregado un cupón su im-
porte ha tenido que ingresar, necesaria-
mente, en un depósito bancarlo. 
Ama de casa: los comerciantes mas 
acreditados de Madrid, a cambio del in-
tenso servicio de publicidad que recibi-
rán, te van a entregar un tanto por cien-
to de tus compras en cupones moneda. 
Y cuando hayas cubierto de cupones tu 
libreta, auestro Banco te pagará íntegra 
y directamente su importe, con cargo al 
depósito constituido al efecto. Un aho-
rro insospechado e importante para t i al 
cabo de cierto tiempo; para el comer-
ciante, un sistema de atracción comer-
cial serio, moral y bien organizado. 
Comerciantes: apresuraos a inscribiros 
en esta organización, forzosamente limi-
tada. 
Consumidores: pedid libretas, que se 
entregarán gratuitamente. 
C U P O N - M O N E D A , S. A. 
Peligros, 2. Edificio de La Unión y . 
E l Fénix Español. — Teléfono 25397. 
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P A P E I L B R I A 
OBJETOS ESCRITORIO . 0 
Bravo M n r i l l o , 73 ¡ J P ^ 
Te lé . 35377 C ¡ P 
& CENTRAL: 
^ % ENCOMIENDA-22 
T e l é f o n o 7 4 7 5 2 
R R E N T A 
Un alcalde socialista de 
Ciudad Real, destituido 
• 
A pesar de las reiteradas órdenes, 
no pagaba a ningún funcionario 
Grave pliego de cargos por malver-
sación de fondos contra un Ayun-
tamiento de Badajoz 
CIUDAD REAL, 6.—Por orden gu-
bernativa ha sido destituido de su car-
go el alcalde de Puebla de Don Rodri-
go, Alejandro Soto Martínez, de filia-
ción eocialista, por desobediencia reite-
rada a las autoridades superiores y por 
no pagar a ningún funcionario del 
Ayuntami-nto. Le sust i tuirá en el car-
go el primer teniente de alcalde, de 
Acción RepuV'cana. 
A y u n t a m i e n t o des t i tu ido 
BADAJOZ, 6.—El Ayuntamiento de 
Medina de las Torres ha sido destituido 
por orden del gobernador. 
Contra el de La Haba se ha recibido 
un grave pliego de cargos por malver-
sación de fondos. 
Nombramien to de conce-
jales in ter inos 
BADAJOZ, 6.—El gobernador ha nom-
brado un delegado para que posesione 
al nuevo Ayuntamiento de Medina de las 
Torres, que estará integrado por once 
concejales interinos. 
También han sido nombrados cinco 
concejales interinos en Alange. Otro 
tanto se ha hecho en el pueblo de Ca-
sas de Reina. 
El gobernador ha desplazado de su 
cargo al primer teniente alcalde de V i -
Uafranca de los Barros. 
S ó l o colocaba a deter-
aiiiiinii IIBIIIIII!!; 
A P O P L E J I A 
- P A R A L I S I S -
•*» Angina do ptoho, V«jez prematura j 
demás enfermedades originadas por la Arto- ' 
rloe»ol«roiU e Hipertensión 
S« onrnn de un modo perfecto y radical y »» 
• evitan por completo tomando 
R U O L 
Los síntomas precursores de esta» enfermeda-
des: dolores de cabeea, rampa o calambres, num-
bidos de oídos, falta de tacto, hormigueos, ochi-
dos (desmayos;, modorra, ganas frecuentes de 
dormir, pérdida de la memoria. Irritabilidad de 
carácter, congestiones, hemorragias, varices, 
dolores en la espalda, debilidad, etc., desupare* 
cen con rapidez usando Huol. Es recomendado 
por eminencias mídicas de varios países; suprime 
el peligro de ser victima de una muerte repentina; 
no perjudica nunca por prolongado que sea »e 
uso; sus resultados prodigiosos se manifiestan • 
las primeras dosis, continuando ta mejoría hasta el 
total restablecimiento y lográndose con el mismo 
una existencia larga con una salud envidiable 
Venta i Madrid, T. Gayas*, Arenal, 8; Barcelona, 
Segalá, Rambla de las Flores. 14, y principale* lar 
macias de España, Portugal y Aaúríca. 
La crisis de una civilización 
En el Instituto de Ingenieros Civiles 
de España pronunció ayer don José Ma-
ría Tallada, ingeniero industrial y di-
rector del Banco de Vizcaya en Barce-
lona, una conferencia sobre el tema "La 
crisis de una civilización". 
Una de las más hondas preocupacio-
nes de los hombres—comenzó diciendo— 
es hoy la crisis económica que empezó 
en 1929, que tiene tales caracterís t icas, 
que muchos empiezan a creer que no es 
un fenómeno como otros análogos, que 
ya se habían presentado en la humani-
dad, sino que es una crisis de todo nues-
tro sistema económico. Pero lo m á s 
grave es que esta crisis no es m á s que 
un aspecto parcial de otra crisis social, 
política y moral, años ha iniciada en la 
sociedad contemporánea, que hace pen-
sar en que se acerca el momento en que 
deberán sustituirse por otras las formas 
sociales que hoy predominan. 
La organización que aun hoy predo-
mina en el mundo, el llamado liberalis-
mo económico, es la que nace con la Re-
volución francesa, que esculpió en los 
frontones de los edificios públicos las 
palabras de libertad. Igualdad y frater-
nidad. Pero si en el terreno político fué 
posible establecer s imul táneamente los 
principios de libertad y de igualdad, no 
pudo lograrse lo mismo en el terreno 
económico, en el que dichos principios 
son anti tét icos. 
Analizó las diversas perturbaciones 
que están sufriendo en estos tiempos 
los sistemas políticos y económicos, y 
terminó diciendo que, aunque es difícil 
predecir las formas económicas que ha-
yan de sustituir a las actuales, el capi-
talismo no ha dicho aún su úl t ima pa-
labra, como lo prueban las nuevas ten-
dencias que han aparecido en el orden 
social. 
E l conferecíante fué muy aplaudido. 
f i m l ' W W B iiHH' '"3 "US rKp'li ajiüi !• 
E i L , U S L D í * i C SUSCRIPCION 
Madrid 2,50 pesetas al mes. 
Provincias 9 pesetas trimestn 
P A G O A D E L A N T A D O 
F R A N Q U E O C O N C E R T A D O 
M O L I N O S 
UN M O L I N O PARA CADA TRABAJO 
MAS DE 3 0 0 M O L I M O S 
• PARA ESCOGER • 
Pida, c a t á l o g o a ta, fábrica de Mol inos 
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5 Sa l ida de Barce lona pa ra 
C é n o v a : 11 A B R I L 
= Sa l ida de G é n o v a p a r a Bar -
ce lona : 18 A B R I L 
E Coincidiendo la llegada a Italia de 
E este vapor con la Inauguración de 
E la FERIA DE M I L A N , se otorgan 
S grandes descuentos sobre loe pre-
E cios del pasaje de Ida y vuelta a 
E los participantes a dicha FERIA. 
| " I T A L I A " ( F l o t a s reun idas ) 
E Agenc ia genera l 
E B A R C E L O N A : Rambla S a n t a 
M é n i c a , 31 -33 
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DEBATE-7-4-934. 
minados obreros 
BADAJOZ, 6.—El gobernador ha en-
viado un telegrama al alcalde de Tra-
slerra, por el que le ordena que en lo» 
trabajos de obras públicas se admita a 
los obreros sin distinción de ideología, 
pues parece no se obraba en forma debi-
da y se hacían distinciones. 
Adver tenc ias a los a lca l -
des sectar ios 
-BADAJOZ, 6.—El gobernador mani-
festó que había cursado un telegrama 
al alcalde de Llera para que autorizase 
el toque de campanas, ya que. según le 
habían denunciado, se oponía rotunda-
mente a ello. En igual sentido, y para 
evitar la repetición de estos hechos, ha 
cursado telegramas a todos los alcaldes 
de la provincia, recordándoles las ins-
trucciones que sobre el particular les tie-
ne dadas. Terminó diciendo que no se ex-
plicaba cómo habla todavía alcaldes tan 
sectarios, y que no estaba dispuesto a 
tolerar estos atropellos. 
Alcalde suspendido y con-
cejales mul tados 
BURGOS, 5.—El gobernador civil da 
la provincia ha decretado la suspensión 
en sus funciones del alcalde de Salas 
de los Infantes, don Pedro Martínez Ro-
jo, por no defender eficazmente el or-
den público y por entorpecer la acción 
de la Guardia civil en la práct ica de ca-
cheos. 
También ha impuesto mi l pesetas de 
multa a seis concejales del Ayuntamien-
to de Espinosa de los Monteros—de los 
que cuatro son radicales—por dimitir sus 
cargos fundamentando la dimisión en no 
haber atendido el gobernador su deman-
da de que no hubiera procesiones en la 
localidad durante la pasada Semana 
Santa. 
Y a d e m á s , s i c a l í p t i c o 
SEVILLA, 6.—El gobernador ha im-
puesto una multa de 250 pesetas al al-
calde de Puebla de Cazalla, de filiación 
socialista, por haber autorizado la ex-
hibición de una película inmoral, que no 
estaba autorizada por la censura guber-
nativa. Además, dicho alcalde facilitó la 
Banda Municipal para que recorriera las 
calles en propaganda de la película, de 
la que se decía en los prospectos: "Esta 
sí que es una película sicalíptica". 
E n t r a en el t emplo 
sin descubrirse 
MURCIA, 6.—En Moratalla, cuando 
iba a ser trasladado desde la ermita de 
la Soledad a la iglesia parroquial la ima-
gen del Señor en el Sepulcro, penetró 
en aquélla, sin descubrirse, un guardia 
municipal. Quiso también encender un 
cigarrillo en el interior del templo. A l -
gunos de los presentes llamaron la aten-
ción por su conducta irrespetuosa, y el 
guardia no sólo les contestó en térmi-
nos groseros, sino que, abalanzándose 
sobre uno de los que le amonestaron, le 
asestó un puñetazo en la cara. Algunos 
testigos del incidente aseguran que el 
guardia hizo ademán de sacar la pistola. 
Varios vecinos han presentado contra el 
municipal la correspondiente denuncia. 
F R E S A 
y fresón superior, frutería de B. DEL-
GADO. Calle de Cádiz, 9. Tel. 11659. 
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Al efectuar sus compras , haga 
referencia a los anuncios leí-
dos en E L D E B A T E 
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p o d r a V d subir con 
da f a c i l i d a d l i b r e d e 
C A L L O S , verrugas 
y juanetes a los 3 dias 
d e usar e l p a t e n t a d o 
EN TODAS PARTES J ' ó o 
POR CORREO, 2 PESETAS. 
F A R M A C I A PUERTO 
ñA.S.IU)EF0NS0,4Y5,mDR¡D 
mmw MÁGICO 
MAXmiD.—Año XXIV.—Núm. 7.600 
E L D E B A T E 
L A V I D A E N M A D R I D P ^ " T , " 0 ^ A c u a r e l a s de la pintora 
( 7 ) Sábado 7 de abril de 19S4 
D o n P í o Zabala , a c a d é -
mico de la His to r ia 
La sesión de ayer de la Academia de 
la Historia fué presidida por el señor 
Puyol. 
Fueron recibidos de la Secretarla de 
Relaciones Exteriores de Méjico los in-
teresantísimos volúmenes acerca de la 
Autonomía de la Universidad Mejicana 
y sobre la Posición de Méjico en Monte-
video. 
Verificada la elección para proveer la 
vacante por fallecimiento del excelenti-
Blmo señor duque de TSerclaes, resultó 
elegido por unanimidad don Pió Zabala 
y Lera, catedrático de la Universidad 
Central. 
Se presentó propuesta para elegir co-
rrespondiente en Alemania al profesor 
de la Universidad de Bonn, don Guiller-
aio Neuss. 
El bibliotecario, señor Ibarra, dió lec-
tura a tres informes solicitando de di-
ferentes entidades el cambio de sus pu-
blicaciones con el Boletín corporativo. 
El secretario, señor Castañeda, pre-
sentó el Cuaderno I I del tomo 103 del 
Boletín corporativo. 
E l Inst i tuto de Trabajo 
ISl6n de l0 í Psiquiátrlco-pe-
jdagógicos en España y el extranjero 
Hace muy pocos días se ha constitui-
do en Madrid el Instituto de Trabajo. 
Obedece esta nueva institución social, 
al propósito de buscar al paro obrero 
remedios eficaces. Tan distante del lu-
cro mercantil, como del regalo de jor-
nales, el Instituto de Trabajó, asentado 
«n principios absolutamente católicos, 
atiende con un procedimiento financie-
ro digno de estudio, a proporcionar tra-
bajo a los obreros sin restricciones de 
ninguna especie. 
No se trata de una entidad oficial, ni 
de una empresa con propósito especu-
lativo. El Instituto atiende a estas ne-
cesidades, que se crea a sí mismo en su 
propósito, de mitigar la crisis actual, 
con fondos de socios protectores y be-
neficiarios. Los ingresos pueden obte-
nerse a base de donativos y subvencio-
nes oficiales. Con estas reservas se cui-
dará de proporcionar un subsidio al 
obrero en el caso extremo de no poder 
proporcionarle trabajo. Para esto se 
contará, con el ofrecimiento de patro-
nos y con obras de cuya realización sea 
encargado el propio Instituto. 
Las filiaciones de obreros se harán 
sin otra limitación que la del número 
supeditado a las reservas económicas de 
que se disponga. En caso de estar el 
obrero afiliado a algún partido político 
o agrupación sindical, no se le exige 
que lo abandone, pero sí que declare al 
partido o agrupación a que pertenezca. 
De limitarse las actividades del Ins-
tituto a procurar subsidios al obrero 
parado o a buscarle colocación en em-
presas de patronos afines, apenas va-
riaría la intensidad y la magnitud del 
problema. En el primer caso, porque se 
agota el capital y sólo se obtiene, en 
la mayoría de las veces, nuevos pro-
fesionales de la vagancia; en el segun-
do caso, porque le labor se limita a des-
plazar a unos obreros para buscar co-
locación a otros, y ello va en contra de 
la eficacia y hasta de los mismos prin-
cipios del Instituto. Su principal labor 
está en llevar a cabo obras de utilidad 
que ocupen a gran número de obreros, 
y para esto, el Instituto de Trabajo so-
licita la cooperación de todas las per-
sonas de buena voluntad que sientan 
el problema y procuren remediarlo de 
buena fe. 
Unas bases para el Esta-
Banquete de la P rev i 
Pe r iod í s t i ca 
sion 
Esta tarde, a laa d ^ s T ^ t o a r á m. 
aimuerzo-homenaje a lo^ s e f i o r T S ^ 
Caamafio. P. ded Toro y V a l m a f T 
cios fundadores que fueron d« la P r w i -
sión Periodística, con motivo de la ^ 
corporación de dicha entidad al Monte-
pío de Periodistas asociados de Madrid. 
Cursi l lo de R a d i o g r a f í a 
F ^ u í t a d ^ 0 ! í a y Radiog™«a de la 
Facultad de Medicina, bajo la dirección 
del profesor doctor J. Mart ín .Cwspo 
un cursillo de Fundamentos y Técinca 
de la Radiografía. En el c J d o L a b ? 
ratono facilitarán más d e t á l l e l a qu£ 
nes los soliciten. q 
Conferencias radiadas 
sobre o f t a l m o l o g í a 
d i ó 0 ^ 1 o^0 p o r ^ ¡ ¡ ^ 1 7 o ^ 0 f l i 
d ó ayer comienzo un ciclo de conferen 
cías radiadas por Unión Radio 
tores López Lacarrere, Andina, Arjona 
los especiales cuidados que nuestro, 
ojos Necesitan. 4 nuestros 
A^taUeU/6 61 cicl0 el ^cretario de la 
d t e r i ^ K ^ 0ptÍC0S' sefior Palmer, que 
rato! H f Í H ^ imPortaDcia de los apa-
ndad v ' V * la ^ de la ^ a -
S m i l h 0 ^ 0 d€ 185 l i c i o n e s de 
p r C r í l e n t f 6 61 d ~ ^ o de la 
c i n ^ ^ T ^ y fe0has de esta8 conferen-
r u ^ s r a d a 5 €n ios pr<™ 
Segundo aniversario de la 
Casa Charra 
tuto de M a d r i d 
Sobre este tema pronunció ayer una 
conferencia en la Sociedad Matritense 
de Amigos del Pa ís el señor Ossorio y 
Gallardo. Expuso sumariamente las ba-
ses redactadas en 1931 por una Comisión 
de diputados a Cortes y concejales por 
Madrid, de la cual formó parte. 
Se estima necesario un Estatuto es-
pecial para Madrid, ya que sus exigen-
cias son distintas a las de una simple 
capital. Defendió la conveniencia de 
«nexionar paulatinamente a Madrid los 
pueblos limítrofes, y se mostró contra-
rio a una mancomunidad de Municipios 
por considerar imposible la determina-
ción de los servicios comunes. 
Dijo que hay que combatir la especu-
lación con los terrenos que ee han de 
urbanizar. Para ello las bases de 1931 
establecen la municipalización de los te-
rreno3 sin edificar de los pueblos ane-
xionadoa. E l Ayuntamiento podrá ocu-
parlos mediante el pago del valor que 
tengan al hacerse la anexión, más el 3 
Por 100 de este precio y el pago de las 
Mejoras experimentadas. La valoración 
se hará según lo declarado para el pago 
de la contribución. 
Respecto a la provisión del Erario mu. 
^icipal propugnó la cesión al Ayunta-
miento por parte del Estado de las con-
tribuciones actuales, con la reserva para 
é8te de lo que ahora cobra, pero no del 
aumento producido por la plusvalía 
de los terrenos. Otros ingresos serían 
la instalación de nuevas industrias me-
diante la exención de contribuciones por 
diez años; la Imposición de arbitrios a 
ias empresas concesionarias de servicios 
Públicos exentas por el Estado; y la in-
Ver9ión en Deuda Municipal de las fian-
843 que el vecindario presta a caseros 
V empresas de servicio público. 
En cuanto a organización administra-
ba, defendió la creación de una Comi-
81011 ejecutiva de reducido número de 
^ncpjaies, que celebraría sesiones secre-
^ Y que sólo tendría que presentarse 
J^pualmente ante el Ayuntamiento ple-
™¡< y cada año ante una Asamblea com-
PUesta por los concejales, diputados a 
r^tes, diputados provinciales y presl-
°eates de entidades sociales de impor-
tancia. 
p e n d i ó la remuneración de los con-
d e s e hizo notar que el régimen es-
^fatl0 ha encarnado en la ley Munici-
^ cata!ana. El señor Ossorio fué muy 
apiaudido 
V i s i i a al Inst i tuto Ps iqu iá -
J ¿ L ^ 0harra' con motivo se-
gundo aniversario de su fundación, ha 
organizado una Semana Charra, que da-
rá comienzo hoy, con una fiesta fama-
har. Mañana por la tarde se inaugura-
rá una exposición de pintura y escultu-
ra, en la que figurarán obras de sus aso-
ciados El próximo jueves se celebrará 
en ell Teatro Omeca una velada teatral 
y también se dedicará el sábado próxi-
mo un banquete a los profesores de sus 
clases. Para loa demás días de la se-
mana se han organizado fiestas, veladas 
y conciertos. 
Las comidas mensuales del 
piona, U y 4; Pontevedra, 16 y 6; Sa-
lamanca, 11 máxima; Santander, 18 y 
9; Santiago, 13 y 6; San Femando, 13 
mínima; San Sebastián, 19 y 11; San-
ta Oruz de Tenerife, 14 mínima; 3»-
govla, 11 y 2; Sevilla, 19 y 12; Soria, 
12 y 8; Tarragona, 10 mínima; Teruel, 
18 y 2; Toledo, 14 y 6; Tortoea, 20 y 
7; TetUán, 13 mínima; Valencia, 21 y 
U ¡ Valladolid, 18 máxima; Vitoria, 15 
y 7; Zamora, 14 y 2; Zaragoza, 19 y 5. 
Para hoy 
L a r Gallego 
Mañana domingo, a las dos de la tar-
de, se inaugurará la serie de comidas 
que la Junta de gobierno de "Lar Ga-
llego", acordó celebrar mensualmente. 
La de mañana, que tendrá lugar en el 
Circulo de Bellas Artes, la dedica a su 
vicepresidente, don Severino Barros de 
Lis, que en las últ imas elecciones ha si . 
do elegido diputado a Cortes por Pon-
tevedra. 
B e n d i c i ó n de una bandera 
Academia de Farmacia (Santa C1b> 
ra, 4).—7,30 t , doctor Pérez de Albénlz: 
"Hormonas de las glándulas". 
Academia de Jurisprudencia (Marqués 
dê  Cubas, 13).—7 t , don José María Fe-
rnán: "Preparación intelectual para una 
política española de renovación". 
Asociación de Palabra Culta (Casa 
Charra, Alcalá, 10).—7 t , doña María de 
la Paz Valero de Mazas: "Exodo del sen-
timiento". 
Ateneo (Prado, 21).—6,30 t , don Teo-
doro de Anasagasti: "La enseñanza y 
escuelas en Marmeoos"; 6,30 t., don Ju-
lio Mangada: "El esperanto en la es-
cuela"; 7,30 t., discusión sobre "Lucha 
contra el analflaibetismo". 
Casa de Aragón (Carretas, 10).—10,30 
noche, fiesta famlldar en el Ansonia 
Club. 
Cosa d« Guadalajara (Alcalá, 110).— 
10,30 n., fiesta familiar. 
Círculo de la Unión Mercantil (Aveni-
da Conde Peñalver, 5).—10 n., don En-
rique Sodas: "La política arancelaria. 
Las Comisiones arancelarias y el Conse-
jo de Economía Nacional". 
Colegio Central de Titulares Mercan-
tiles (Barquillo, 13).—7 t., don Antonio 
Lasheras Sanz: "Aspectos técnicos en la 
interpretación de balances de las Com-
pañías de Seguros". 
Colegio de Médicos (Esparteros, 9).— 
7 t., doctor García Sierra: "E l proble-
ma escolar médico". 
Facultad de Medicina (Atocha, 106).— 
11 m., profesor Katsch: "Secreción gás-
trica: teoría y práctica". 
Hospital Provincial (Santa Isabel, 52). 
6,30 t., doctor Blanc y Portacin: "Los 
greundes hemorragias. Base de su trata-
miento". 
Instituto de Patología Médica (Hospi-
tal Provincial, Santa Isabel, 52).—12 m., 
sesión clínica. 
Otras notas 
Unión de Defensa Médica.—El próxi-
mo lunes, día 9, a las diez y media de 
la noche, se celebrará Junta general pa-
ra tratar de la organización y consultas 
públicas gratuitas, acumulación de car-
gos y Sociedades benéficas. 
ha regresado de Par ís y presenta los mo-
delos de sombreros en 
AVENIDA DE P I MARGAIX, 17 (esquí-
na a CALLAO). 
T E L E F O N O 16964 . 
Mañana domingo, a las once de la 
mañana, ae celebrará en la parroquia de 
San Lorenzo la solemne bendición de la 
bandera de la Juventud Católica Fe-
menina. 
Conferencia aplazada 
Ha sido aplazada la conferencia del 
doctor Hernández Pacheco, anunciada 
para esta tarde por la Asociación de 
alumnos de Ingenieros de Montes. 
Bo le t ín m e t e o r o l ó g i c o 
Estado general. — Se extiende por 
todo el centro y mediodía de Europa 
la borrasca del Atlántico, cuyo centro 
está situado entre Azores y Portugal. 
Las presiones altas están en Islandia y 
al Sur de Canarias. E l tiempo es, por 
Europa, de cielo cubierto y algunas 
lluvias por el Norte de Francia y Sur 
de Inglaterra. 
Por España ha llovido por todas las 
regiones y con mayor intensidad por 
Andalucía y Oeste de Marruecos. El 
cielo queda cubierto menos por el Can-
tábrico y Cataluña. 
Lluvias recogidas hasta las seis de la 
tarde de ayer.- En Jaén, 38 mm.; A l -
geciras, 35; Baeza y Málaga, 27; Se-
villa y Tetuán, 26; Córdoba, 24; San 
Fernando, 22; Granada, 21; Gerona, 15; 
Cáceres, Huelva y Santiago, 11; A l -
mería, Orense y Pontevedra, 10; Gi-
jón y Oviedo, 8; Badajoz, Ciudad Real 
y Vigo, 7; Murcia, 6; Segovia, 5; Bar-
celona, 3; Falencia, 2,3; Salamanca, 2; 
Alicante, Coruña, Valladolid y Zamo-
ra, 1; Burgos, 0,6; Soria, 0,3; Logro-
ño', 0,2; Toledo y Tortosa, inapreciable. 
Temperaturas de ayer en España.— 
Albacete, 15 máxima; 5 mínima; A l -
geciras, 10 mínima; Alicante, 19 y 10; 
Almería, 16 y 12; Avila, 11 y 1; Bada-
1oz 13 y 8; Baeza, 11 y 6; Barcelona, 
18 y 10; Bilbao, 13 mínima; Burgos 
11 y 4; Cáceres, 12 y 6; Castellón, 18 
v 12; Córdoba, 15 y 10; Cuenca, 11 y 
4- Gerona, 19 y 9; Gijón, 16 y 9; Gra-
nada, 13 y 7; Guadalajara, 18 y 5; 
Huelva, 15 y 11; Huesca 16 y 5 Jaén 
15 y 7; León, 15 y 12; Logroño, 17 y 
3; Málkga; 21 y U j Melilla, 10 míni-
ma; Murcia, 19 y 8; Orense, 14 y 9, 
Oviedo, 15 y 7; Falencia, 13 y 3, 
Primera Gran Liquidación. Los mejo-
res artículos a precios excepcionales. 
Casa Altisent y C.0 Peligros, 14. 
Pronto llegará el mejor receptor ame-
ricano RADHION, Envíos provincias. 
"GUIA DIRECTORIO DE MIO 1934" 
Ponemos en conociniiento de nuestros 
lectores que ya se ha puesto a la venta 
la "GUIA DIRECTORIO DE MADRID 
y su provincia, 1934". 
Es indispensable a los comerciantes, 
industriales, profesionales, propietarios, 
etc., para saber en cualquier momento 
el domicilio de sus amistades y cliente-
la, así como para la propaganda en Ma-
drid y su provincia. Su división la hace 
sumamente práctica. Contiene: 
Parte Oficial: Todos los organismos ofi-
ciales, con el detalle por servicios y los 
nombres de los jefes y altos funcio-
narios. 
Calles: Madrid, calle por calle y casa 
por casa, con los nombres y profesión 
de los comerciantes, industriales, profe-
sionailes, etc. 
Apellidos: Más de 100.000 direcciones de 
habitantes, con sus profesiones, indus-
trias, por orden alfabético. 
Profesiones: Apellidos, nombres y ra-
zón social, por orden alfabético de in-
dustrias, comercio y profesión. 
Provincia: Nomenclátor de todos los 
pueblos de la misma, por orden alfabéti-
co, dentro de cada partido judicial, con 
los nombres del elemento oficial, comer-
cio, industrias y profesiones. 
Sección Informativa: Diversos datos de 
verdadero interés general. 
De venta en todas las librerías, al pre-
cio de 18 pesetas, y en la de BAILLY-
BAILLIERE, Pl. Santa Ana, 10. En pro-
vincias, 19 pesetas, franco y certificado. 
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ayer su sesión ordinaria 
• 
Se levantó en señal de duelo por la 
muerte del señor Mouriz 
A las once de la mañana se m i n i ó 
ayer, presidido por el señor Rico, el 
Ayuntamiento. 
Después de pedir el señor Regúlez 
que se le reserve la palabra para inter-
venir acerca del acta de la sesión ante-
rior, el alcalde dió cuenta oficialmente, 
del fallecimiento del concejal don José 
Mouriz, y propuso que en señal de due-
lo fuese levantada la sesión. E l alcalde 
hizo un elogio del doctor Mouriz. 
El señor De Miguel se adhirió a la 
manifestación de pésame, pero hizo no. 
tar que para evitar los perjuicios que 
pudieran derivarse del retraso de los 
asuntos urgentes, fuese suspendida la 
sesión y se continuase por la tarde u 
hoy. 
El señor Rico hizo notar que el le. 
vantar la sesión exigía una nueva con-
vocatoria y, por tanto, no se podrá ce-
lebrar sesión hasta el viernes próximo, 
como de costumbre. 
La sesión se dió inmediatamente por 
terminada. 
Subvenciones pa ra clases de 
i n s t r u c c i ó n p r i m a r i a 
En el Ayuntamiento facilitaron ayer 
esta nota: 
"La Junta Municipal de Primera en-
señanza ha acordado poner en conoci-
miento de las Asociaciones, Centros, en. 
tidades políticas, culturales y. recrea-
tivas, que sostengan clases de instruc-
ción primaria con matriculas gratuitas 
para escolares de condición humilde, 
que pueden solicitar en instancia dir i -
gida al excelentísimo señor alcalde, has-
ta el próximo día 15 de mayo, alguna 
cantidad con cargo a la cifra fijada en 
el Presupuesto municipal para subven-
ciones de carácter educativo que acuer-
de el excelentísimo Ayuntamiento. Pa-
ra ello deben consignar cuantos datos 
juzguen convenientes en relación con el 
número de alumnos, matr ículas gratui-
tas que tienen concedidas, medios eco-
nómicos de que disponen y los antsce. 
dentes que crean necesario exponer pa-
ra acreditar &v petición." 
L a C o m i s i ó n pa ra el Es ta -
t u t o de IVI |dr id 
Ayer manifestó el alcalde que inme-
diatamente designará los concejales que 
han de formar parte de la Comisión que 
ha de estudiar las bases para el pro-
yectado Estatuto de Madrid. Dijo que 
sólo faltaba la conformidad definitiva 
de alguno de los señalados. Estos son, 
además del propio señor Rico, los se. 
ñores Arauz, Barrena y Coca, del gru-
po republicano; y los señores Alborea, 
Cort, Layús y Madariaga, de las mino-
rías de derechas. Aunqiie los socialistas 
no han designado aún sus representan-
tes, lo serán seguramente los señores Sa-
borit. Cordero y Gómez San José. 
En unión de los mencionados conce-
jales ac tuarán los elementos técnicos 
del Ayuntamiento, que seguramente se 
hallarán representados por los tres di-
rectores de les servicios técnicos y los 
jefe? de sección. 
En honor del nuevo in te r -
ventor de fondos 
Hoy se celebrará un banquete que los 
funcionarios del Ayuntamiento dedican 
en honor de su compañero don Ramiro 
Díaz Sobrado, que fué elegido para ocu 
par la plaza de Interventor de los fon-
dos municipales. 
D e s c a r r i l a u n t r e n d e 
m e r c a n c í a s 
Pam-
m 
E U B R O N Q U I O L 
A C A B A R Á 
CON SU TOS 
|>»CHi*'OI'lO fíOtUlCO »ONET Roioho d« CollfO, 3I Mod>.d 
«ll l lMlll iH 
t r ico P e d a g ó g i c o 
cul^08 &ruPos de alumnos de las Es-
drid Nofmale3 de Guadalajara y Ma-
^ent<^ qui€n acompañaban otros eie-
visita dei1 Profesorado, han hecho una 
Co ',j al Instituto Psiquiátrico Pedagógí-
ob3etvC,,nan:iai'tin. donde hicieron varias 
aiü s!acioue3 sobre los niños anormales 
puso etidos a estudio. E l Instituto 
«istaia f'3^08^100 de los visitantes sus 
«tcétet!^1168 de laboratorio, biblioteca, 
tos U l ! ^ 1** proporcionó cuantos da-




DOS FAVORITOS DEL PÚBLICO 
Estos dos modelos en-
globan las características 
que han hecho «amóse 
ta mares P MILCO. 
F i d e l i d a d de tono. 
P u r e i a ^ d e son ido . 
Potencia. 
Elegancia de Uneas. 
Selectividad. 
Modalo 86 a» 0 válvula» par» corritnt* (Ittrnt. Modelo S4 ()• 5 válvula» par* cornanta universal. 
Entre las estaciones de L.as Navas y 
Navalperal, de la linea de Avila, des 
carriló el tren mercancías 1.028, que 
se dirigía a Madrid. A causa del acci-
dente quedaron fuera de la vía vein-
tiuna unidades. Se ignoran hasta ahora 
las causas del descarrilamiento. En és-
te resultaron heridos dos mozos de tren, 
uno de ellos de pronóstico reservado. 
La línea quedó interceptada, y los tre-
nes de dicha línea han llegado a Madrid 
con algún retraso, por la vía de Segovia. 
A V I L A , 6.—A consecuencia del des-
carrilamiento ocurrido anoche entre las 
estaciones de Navas del Marqués y San-
ta María de la Alameda, la vía conti-
núa interceptada, y por este motivo no 
llegaron el correo y la Prensa madri-
leña. E l tren que sufrió el accidente es 
el 1.028, y de los veintiún vagones que 
volcaron, resultaron muchos con des-
trozos de importancia, así como las mer-
cancías que transportaban. Para dejar 
expedita la vía, salieron de Avila va-
rios equipos de obreros. En el acciden-
te resultó herido un guardafrenos lla-
mado Pedro Navas, el cual es tá hos-
pitalizado. Los trenes de viajeros rea-
lizan el servicio por la línea de Sego-
via. • 
DISTRIBUIDORES SENERALES PARA ESPAÑA: 
ÍAL RAMO aECTRICA-Uroel. Ml-BaroaW» 
Dis t r ibu ido r pa ra el C e n t r o : 
M e * » * » R . <>• C - t r . , M o n U r * , 4 0 . M a d n d 
SE FUGAN DOS PISTOLEROS BE LA 
CARCEL OE SAN FERMAMOO 
H a b í a n t o m a d o par te en e¡ a t en ta -
do comet ido en el t e a t r o cuando 
se ce lebraba un m i t i n 
CADIZ, 6 —De la Cárcel de San Fer 
nando se han fugado los dos detenidos 
con motivo del atentado en el teatro 
Cortes, a consecuencia del cual resul-
taron algunas víctimas. 
A las tres de la tarde un desconocido 
llegó a la puerta de la cárcel diciendo 
que llevaba un encargo para uno de los 
presos. Confiado el oñeial de Prisiones 
que estaba de servicio, abrió la puerta, 
momento que aprovecharon tres indivi-
duos que estaban apostados en sitio pró-
ximo. Pistola en maro le quitaron al 
oficial las llaves del rastrillo, y, después 
de amordazarle, dos de ellos, quedaron 
guardándole, mientras el tercero abría 
la puerta de la celda, libertando a dop 
de los detenidos. Los demás reclusos no 
quisieron fugarse. Loa evadidos s-m Jo-
sé Durante Román v Antonio Milá Rxúz. 
alias «-Gañote». L a Ecneraérita dió una 
batida por aquellos alrededores con re-
sultado negativo. 
argentina L. de Lusarreta 
La pintora argentina presenta en el 
Círculo de Bellaa Artes «m Exposición de 
acuarelas: floree. Jarros con flores, f ru-
ta* y sobre todo, encharcándolo todo, 
el agua, los tallos quebrados en •! agua. 
No haya temor de que se marchiten con 
el tiempo «etos colores jóvenes. Las 
acuarelas de Lola de Lusarreta vivirán 
siempre bien enmarcadas, sonriendo des-
de cualquier pared, con la misma vida 
y la misma expresión. 
No parecen obras terminadas, sino 
m á s bien bocetos. Hay en ellas tal fa-
cilidad, tanto rasgo generoso, que, aun 
sabiendo que no puede improvisarse la 
facilidad, estas acuarelas de Lola de Lu-
sarreta nos parecen improvisadas. Co-
mo si la imaginación caminase siempre 
delante de la mano con tanta rapidez, 
que no diese a la mano tiempo para u l -
t imar cada obra. 
Y aun así, en estos esbozos que no se 
logran nunca, tan lejos de la madurez, 
apunta el temperamento fino de su au-
tora. Los motivos de la Exposición han 
prestado a esta sala un ambiente gra-
to, esponjoso de luz, que lima lo que pu-
diera haber de árido en la palabra crí-
tica. No queremos, sin embargo, olvidar-
nos de que falta a tmósfera en la pintu-
ra de Lola de Lusarreta, de que está eje-
cutado con soltura y agilidad lo que se 
propone, pero que no se propone fines 
muy difíciles de conseguir. Porque ad-
vertimos en ella posibilidades mucho más 
amplias, hablamos con el deseo de que 
labore por conseguirlas, de que su nom-
bre no se pierda ya, ahogado entre los 
elogios de que vino precedido y los que 
hoy cosecha. Que no quedo encerrado 
en este corro de acuarelas que preside 
un óleo el temperamento artístico de 
esta pintora argentina que sabe dar j u -
go fresco con sus pinceles al ananá, el 
muguet y el kaki . 
O. V. 
Dibujos de L e ó n 
Afortunadamente para todos, el dibu-
jante León no sabe dibujar. Hubiera si-
do lamentable que un artista, un verda-
dero artista, recurriese a escenas porno-
gráficas para llamar de algún modo la 
atención. El Arte puede tranquilizarse 
una vez más ; está demasiado mal todo 
esto para que pueda engañarse a nadie. 
Hubiésemos silenciado la Exposición, 
si no estuviéramos en el deber de preve-
nirles. Se trata de un acorde de ejecu-
ción y de motivos igualmente desdicha-
dos. León bucea para encontrar inspi-
raciones de bajo fondo, con el instinto a 
modo de escafandra. Y cuando sube a 
la superficie, vuelve con las manos man-
chadas de cieno, sin nada digno que ofre-
cer. Acaso con el tiempo comprenda que 
hay otras ocupaciones tan respetables 
como el dibujo. No se puede forzar una 
vocación; hay que desengañarse; n i pue-
de privársele a León de que consiga por 
otros caminos, el de la mecánica pot 
ejemplo, su notoriedad. 
Y ahora una reconvención al Círculo 
intérprete de la farsa. De vez en cuando 
se olvida de los apellidos ilustres que 
lleva y organiza una calaverada inge-
nua desde el abrigo de pieles de su mi-
sión de arte. Debilidades. Pero un poco 
« ¡ i i i n i i i n i i i iHm 
L o q u e d i c e l a P r e n s a d e M a d r i d 
(Viernes 6 de abril de 1934) 
Muy poquitas cosas en la Prensa ': 
la mañana. E l acuerdo de la minoría 
radical de proceder contra los difama-
dores ha originado en El Socialista, ar-
tífice primero de esta difamación, que 
lanzó tremendas y gemebundas acusa-
ciones, que manifestó náusea y horror, 
que renegó de la república al ver a 
Lerroux en el Gobierno, las siguientes 
lineas poemáticas: "Insistimos en pro-
clamar nuestra ignorancia en cuanto a 
la exactitud o inexactitud de los ru-
mores que sus propios aliados, quede 
esto bien claro, defienden de un modo 
sistemático." Es decir, ignora la exac-
titud de las cosazas que ha venido di-
ciendo, y ahora pretende con "habili-
dad" (¡qué pillín!) dividir a la mayo-
ría parlamentaria. Registremos la ac-
ti tud de estos frescos moralistas y re-
volucionarios. 
El mismo periódico publica otros edi-
toriales en los que dice lo mismo de 
todos los días con una pesadez espan-
tosa. En ellos encontramos estas líneas, 
que deben de ser una descripción re-
trospectiva, pues con toda claridad se 
refieren a las Constituyentes: "Existe 
el propósito de sacar adelante deter-
minados proyectos de ley. El Gobierno 
se traza un plan de acuerdo con los 
partidos que le sostienen. ¡Y a cum-
plirlo! Las minorías no cuentan." 
El Liberal publica un fondo que con-
cluye con estas palabras: "Nosotros so-
mos nosotros". Sí señor. Y no haya 
mos nosotros". Sí, señor. Y no haya 
puesto. 
El Sol se lamenta de que los pro-
blemas nacionales estén abandonados y 
presenta el ejemplo de Francia. 
La Libertad combate ese ambiente de 
difamación tan extendido, y quiere que 
las acusaciones se sustancien en el Par-
lamento, 
Pues la Prensa de la noche le da al-
gunas vueltas a ese torneo de acusa-
ciones que hemos presenciado los días 
últimos. «El Siglo Futuro» cree que no 
pasará nada: «Como en el estrambote 
del soneto cervantino, después de las 
bravatas, quién con más aire, quién con 
menos aire, calará el chapeo, mi ra rá 
al soslayo, iráse. . . , y no pasa rá nada. 
Porque de acudir irnos y otros a la pa-
lestr se daría la gran sorpresa de que 
los españoles conocieran lo que no co-
nocerán j amás : la historia interna de 
1p revolución i e 1931». 
Los socialistas se han «rajado» des-
pués de la nota radical. Así lo cree «La 
Tierra», que dice: «Así, pues, los so-
cialistas se «rajan» una vez más . Y 
nos quedamos con las ganas de ver el 
comienzo de una colada nacional. Na-
die pasa de las reticencias, de los eu-
femismos y de los puntos suspensivos. 
N i Azaña, ni los socialistas, n i los ra-
dicales, quieren lanzar contra sus ad-
versarios la pelota del escándalo, aca-
so porque temen que les sea devuelta. 
Y España se queda con el gesto des-
pectivo y triste de quien sabe que d 
silencio encubre las causas del desmo-
ronamiento nacional». 
«Informaciones» estima q u e sigue 
funcionando el Comité revolucionario 
del 31: «Lo que ya no han percibido 
todos bien es que el Comité revolucio-
nario subsiste. Debió, naturalmente, di-
solverse al constituirse el Gobierno pro-
visional; pero una cautelosa previsión 
ha hecho que siga perenne. ¿Con todos 
sus componentes? Desde luego, no; 
mas ahí radica principalmente la par-
cialidad de su actuación, y eso es lo 
que no debe continuar un día más. La 
salud de la República, que en este pun-
to concreto coincide con el pleno inte-
rés nacional, lo reclama. Cumplió su 
cometido al implantarse el nuevo ré-
gimen. Su pervivencia, forzosamente ha 
de ser ne-asta». 
A l «Heraldo», siempre profundo, le 
preocupa la verdadera obra de gobier-
no, la obra constructiva y nacional: «Lo 
peor que puede ocurrirle al señor Le-
rroux—y, por repercusión inevitable, al 
partido que preside—es que un juego 
más o menos previsible del azar poli-
tico le aparte del Poder sin haber rea-
lizado otra labor que la que sirviera de 
precio al apoyo parlamentario de los 
que están tan distanciados de su ideo-
logía y su programa políticos». 
«La Epoca» comenta lo ocurrido con 
los nacionalistas vascos, y pide inten-
sa propaganda patr iót ica: «La expe-
riencia vizcaína puede instruir respec-
to a los métodos que sigue el naciona-
lismo, y orientar respecto a los proce-
dimientos para hacerle frente. Que no 
pueden ser otros que una propaganda 
intensa, respaldada por una acción de 
gobierno». 
l l i H i a n i É ^T;^:i¡:n^in;ii!H:iiiniiiiH!iiiinii!ini¡m 
B L E N O R R A G I A S 
recientes, crónicas. Estrecheces, Pros-
tatltis, Orquitis. Cúranse rápidamente, 
por sí solo, con Inyección ZECNAS 
(uretral) y Comprimidos Urinarios 
ZECNAS (uso interno). Ptas. 6,30 y 
6,30, en Farmacias. Remite correo re-
embolso. Envía prospectos gratis. Far-
macia Rey, Infantas, 7, MADRID. 
«ilIlBHIliHilim 
A G U A S M I N E R A L E S 
de- todas clases.—Servicio a domicilio 
CRUZ, 30.—TELEFONO 13279. 
»ill¡piW!¡IIHIIII!B¡l¡!!BllilRim 
•""""^v Gafas y lentes 
(l)üB0DfÍ(OfTl(fl)--r-: 
\ . servación de la 
L. Dubosc. Optico, Arenal, 21. MADRID. 
SIllíBllllllllilllilimillilHlllilB^IPll^lll'lilITBTiail'l'ai:»!; 
E s t u d i a n t e s i n g l e s e s e n 
P a l m a d e M a l l o r c a 
m á s de recato y un poco de mejor gus-
to, que una sala de Exposiciones no se 
desinfecta fácilmente. 
BOIIB!llinilB!IIIIB!IIIIB!lll!B!lll!B!!ll!B!iBIIIIBIIillBIIIIII 
P A L M A DE MALLORCA, 6. —Esta 
mañana fondeó en la bahía, proceden-
te de Barcelona, el barco inglés "Do-
ric", conduciendo a bordo 889 escolares 
ingleses y 280 profesores. Los viajeros 
realizaron una excursión a Valldemosa, 
Deya y Sóller. A su regreso volverán 
a embarcar para dirigirse a Inglate-
rra por la vía de Ceuta y Liverpool. 
•iiiiniiiiifliiBiBii UBi' IIBIIIlIBIBIi: 
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F á b r i c a s de M e l ó . 
Productores y conservadores de hdad^s . 
Armar ios y cántaras f r i g o r í f i c a s de toda d^se 
s e r v a d é n de carmes^ pescados, feue^os^ etc. 
Refrigeradoras de agua. 
Mostradores de fear aunerkimo. 
Solicítense referencias, sin compromiso, de toda clase 
ciones de frío as 
p a r a con-
í («le ^.rt^la* 
5 0 C I E Ü IBERICA DE Wmm E L E C I R I M S 
B A R Q U I L L O , 1. Apartado 990. M A D R I D 
S E N E C E S I T A N R E P R E S E N T A N T E S E N A L G U N A S P R O V I N C I A S 
Sábado 7 de abril de 1934 (8) E L D E B A T E 
MADRID.—Alio XXIV.—Nflm. 7.000 
Final del campeonato femenino de "hockey" 
Se j u g a r á es ta t a rde el te rcer pa r t i do . Campeona to de M a d r i d 
de " g o l f " . El concurso depor t ivo m i l i t a r de pa t ru l l a s 
Esta tarde, a las cuatro y en el cam-
po de la A. D. Ferroviaria, se celebrará 
el tercer partido, segundo de desempa-
te, entre el Club de Campo y el Athlétic 
Club, correspondiente al campeonato na-
cional femenino de hockey. 
G o l f 
Campeonato de Madrid 
Esta tarde se jugará en «Medal 
Play» el partido de calificación previa 
para el campeonato de Madrid (seño-
ras), y en el que han de calificarse 
cuatro jugadoras. El orden de salidas 
será el siguiente: 
Tres: señora de Ibarra-sefiorita Pe-
rogordo. 
Tres y diez: señora duquesa de Pe-
ñaranda-señori ta Margarita. 
Tres y veinte: señorita Alvarez de 
Toledo-señorita Cárnica. 
Señorita Santos Cía. 
D e p o r t e s e n g e n e r a l 
Un concurso militar 
Han terminado de disputarse lae doa 
pruebas del concurso deportivo mili tar 
de patrullas, organizado por el Centro 
Cultural del Ejército y de la Armada. La 
primera, de tiro con fusil o mosquetón; 
y la segunda, lanzamiento de granadas. 
« * * 
La clasificación en la prueba de tiro 
se estableció como sigue: 
1, REGIMIENTO DE I N F A N T E R I A 
NUMERO 26. 
2, Regimiento de Infanter ía núm. 2S> 
3, Grupo Regulares de Melilla nú-
mero 2. 
4, Regimiento de Infanter ía núm. 24. 
5, Regimiento de Infanter ía núm. 35. 
6, Batallón de Zapadores Minadores 
número 3. 
7, Regimiento de Infanter ía núm. 22. 
8, Grupo Regulares de Alhucemas 
número 5. 
9, Batallón Ciclista. 
10, Regimiento de Infanter ía núm. 32. 
11, Regimiento de Infantería núme-
ro 4; 12, Batallón Ametralladoras nú-
mero 2; 13, Grupo Mixto de Artillería 
número 2; 14, Batallón Zapadores M i . 
nadores número 4; 15, Regimiento de 
Infantería número 21; 16, Batallón de 
Zapadores Minadores número 7; 17, Re-
gimiento de Infantería número 87; 18, 
Regimiento de Infantería número 7, y 
19, Regimiento de Infantería número 18. 
» * « 
He aquí la clasificación «a «i lanza-
miento de granadas: 
1, REGIMIENTO DE INFANTERIA 
NUMERO 4. 
2, Batallón Ciclista. 
3, Regimiento de Infantería núm. T. 
4, Grupo Regulares de MelUl* núme-
ro 2. 
5 Regimiento de Infanter ía núm. 18. 
6, Batallón Ametralladoras número 2. 
7, Batallón Zapadores Minadores nú-
mero 4. 
8, Regimiento de Infantería núme-
ro 26. 
9, Regimiento de Infanter ía núm. 87. 
10, Grupo Mixto de Artillería núm. 2. 
11, Regimiento de Infantería núme-
e,ro 32; 12, Grupo Regulares de Albuce-
, ma^ número 5; 13, Batallón Zapadores 
Minadores número 7; 14, Regimiento de 
Infantería número 35; 15, Regimiento 
de Infantería número 24; 16, Regimien-
to de Infanter ía número 22; 17, Bata. 
11 ón de Zapadores Minadores número 8; 
18, Regimiento de Infanter ía número 21, 
y 19, Regimiento de Infanter ía núm. 28. 
L a w n t e n n i s 
Sato m arroja al mar 
TOKIO, 6. — E l famoso Jugador de 
«tennis» japonés Jiro Sato, capitán del 
equipo nipón de «tennis» que debía 
participar en las pruebas eliminatorias 
para la Copa Da vis, ha desaparecido 
del paquebote «Hakone Maru», a cuyo 
bordo se dirigía a Europa. 
Una carta encontrada en su cama-
rote confirma que el Jugador se ha 
suicidado. 
# « » 
TOKIO, 6.—Los circuios competen-
tes han decidido que la muerte del fa-
moso jugador de «tennis» Japonés Jiro 
Sato, que se ha suicidado a bordo del 
paquebote «Hakone Maru» cuando se 
dirigia a Europa, no tendría repercu-
sión alguna en la participación del Ja-
pón en la Copa Davis. 
Por otra parte, se anuncia que un 
delegado de la Federación Japonesa de 
«tennis» ha marchado para Singapoor, 
con objeto de abrir una encuesta para 
determinar las causas del suicidio del 
famoso jugador. 
Una buena victoria de Maier 
BARCELONA, 6—Esta tarde, en el 
;campo del Barcelona Tennis Club, se j u -
gó un partido entre dicho club y el aus-
tríaco Wienner Park Club. Del «match», 
el encuentro más interesante fué entre 
el campeón Maier y el vienés Artens. 
Fué muy reñido y venció Maier por 6-4, 
7-5 y 11-9. 
F o o l b a l l 
Asamblea extraordinaria 
Definitivamente, se celebró el día 28 
una Asamblea extraordinaria para es-
tudiar los acuerdos de 1* ponencia so-
bre la modificación del campeonato de 
la Liga. 
Madrid-Athlétic 
En el partido de mañana en Cha-
martin, los dos equipos se alinearán co-
mo sdgue: 
Madrid: Zamora, Ciríaco—Quincoces, 
P, Regueiro—Valle — León, Lazcano— 
L. Regueiro—Olivares — Samitier—Eu-
genio. 
Athlétic de Bilbao: Ispizúa, Cilau-
rren -Casl'jllanos, Pichi — Murgueza— 
Roberto, Lafuente—Iraragorrí — Bata— 
Aguirre—ZabaJo—Gorostiza. 
A l p i n i s m o 
El tiempo «o la Sierra 
Parte facilitado por la estación ofi-
cial del Puerto de Navacerrada, insta-
lada en el chalet de la Sociedad Es-
pañola de Alpinismo Pefialara, a 1.824 
metros de altitud. 
Temperatura, 2 grados. 
Cielo nublado. 
Muy poco viento. 
Ha nevado el miércoles y Jueves de 
la presente semana. , 
U>B coches llegan al Ventorrillo. 
• y ^ S S Fuenfría. a 1.500 me-
tros de altitud. 
Temperatura, 5 gra*©». 
Cielo (niWerto. 
Mucha nieve. 
Ea el Ventwrrillo . . . _ 
f arle ttfciMí*50 * • * * * * * * 
V A Y A U S T E D A L A F E R I A D E S E V I L L A 
POR SS PESETAS, Ma y vuelta. TREN ESPECIAL RAPIDO 
^ Í T Í S ^ ^ ^ J Í Í " * - ^^f*??0, ^ ^ ^ W * * * 9» « p a n d e r a ooa DIEZ DIAS anticipación, en el Despaeho Central de M. Z. A., Miguel Moya, L 
iiiHmniMinii«iniiiiiiiiiiitiiiiiiniiin 
tcorológlca instalada en el ohalet del 
Ventorrillo (1.600 metros de alt i tud). 




Los automóviles pueden Negar al 
kilómetro 17. 
P u g i l a t o 
Oironée pierde su ti tulo 
PARIS, 6.—Por no haber disputado 
su combate contra el belga Maohtens, 
Glronés ha perdido de hecho «u ti tulo 
de campeón de Europa. Ahora tiene el 
número uno, como es costumbre, 'entre 
los aspirantes al t i tulo vacante. 
Los candidatos m á s calificados son los 
italianos Tamagnini y Abruclattl , los 
cuales ya han sido vencidos por Oironés; 
los francesea Holtzer y Augíer y los In-
gleses Watson y Ned Tarleton. 
A L M O R R A N A S - V A R I C E S - U L C E R A S 
CLINICA DOCTOR ILLANE8. Trat^miente clentíflco garentlsado sin operación 
Horialesa, 15. — Teléfono 15970. 
oyiiwiiiinii IIMIIHII l i i H i H i i i i n i i i i n i t i i i n i i i i i H n m ^ ^ 
L I Q U I D A C I O N D E G R A M O F O N O S 
de todas mareas, de viaje y ortofónlooe. J. VEOUILLAS. Leganltos, L 
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te pi*l y ttma» 
L o q a e d i o f f l l o s c m ^ d w 
M e a h o g a b a 
^ d e n o c h e 
díoe Don Jesús Mopagiws, reddeDte MI Gandía 
(Yaleneia), calle de San Francisco d« Bopja, 
n.* 18, en ai certificado de curación que ha 
te*ldp a bien xnaadamoe, en el eusl dice teztaalmente: 
"Suírta de sema si pecfco hacia la año», producida por un 
resfriado del cual no hice caso, cuando qune curármelo ya éti-
taba muy arraigado r he tomado mucho» medicamentos sin 
resultado al'guño y aoumdo ya porque me ahogaba dé noche 
y no podía dormir, leí su anuncio da tos poclódfco» y me apre-
suré a MCTlbirle y les doy las gracias, pues estoy completamen-
te euraoo después de tomar la CURA Nhftra. 18 DEL ABATE 
HAMON." 
L A S 2 0 C U R A S S S , 
D E L A B A T E H A H O N 
maravilloso método de curación por medio do PLANTAS, des-
cubierto por el ABATE HAMON, son la medicación natural, 
rftren un sana. Innocua y segura que restablece la salud. No erigen un régimen especial de alimentación. 
Tome usted desde hoy la CURA DEL ABATE HAMON que 
convenga a su dolencia. Recuperará usted 4a salud y con ella 
la intima satisfacción de la vida. 
se manda el libro "La Medicina Vege-
y el BOLETIN MENSUAL "Lo que 
dicen los carados" que reproduce las 
«i , • i cartas que recibimos demostrando la 
eQcacfa de este maravllloeo método vegetal. 
G R A T I S sí; 
Pídalo usted personalmente u ma 
dando este anuncio en sobre abfer 
con sello de 2 cénts. 
Dtor. do La besa torios Bot&aloos y Marinos, Ronda de 







vase mandarnAo GRATÍ» Y BBS CUí*fRüMISf^al^let tn 
'Lo que dicen los Curados" y el Libro 
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MQS 6 HIGADO 
CURA ESTAS AFECCIONES 
AUN SIENDO CRONICAS » 
REBELDE5-5IN NARCO^COS 
NI ESTUPEFACIENTES 
Pre c i ó 6 . 0 0 p^'^j^f 
I N F I N I D A D D E E S P E C I F I -
C O S P A R A E S T A S A F E C -
C I O N E S H A N T E N I D O Q U E 
D E J A R P A S O F R A N C O , A 
P E S A R D E S U E X I S T E N -
C I A C E N T E N A R I A , 
A L A 
1 
C O M I C O . " ¡ U n t í r o l " 
Ltega al teatro el pintor señor Gu-
tiérrez Navas empujado, como otros 
pintores dramaturgos, por ol sentido 
de la observación. 
M pintor frunce loa ojos, para elimi-
nar detalles Inútiles, y se encara con 
la vida como espectador de ella; una 
actitud muy parecida a la del autor 
dramát ico: ambos observan y sinteti-
zan, y no es extraño que el pintor sien-
ta el impulso de llevar las notas y as-
pectos recogidos en muchas observacio-
nes y que rebasan las posibilidades del 
cuadro Inanimado, al cuadro vivo de la 
escena. 
Y algo de técnica pictórica hay en 
la comedia del señor Gutiérrez Nava. 
PinceQadas profundas, enérgicas y am-
plias para fondo y ambiente, y sobre 
ellos, con rasgos hondos, la figura cen-
tra l de la que por un deseo artístico 
de superación tiende más a las calida-
des morales y espirituales que a las ĉe 
mera forma. 
Pero estas calidades se muestran de 
una manera activa, viviente y continua, 
y lo mismo el fondo, el ambiente y la 
situación, ya que los demás personajes 
son elementos de contraste para preci-
sar los rasgos de la figura central, pa-
ra acusarlos y hacerlos perceptibles. 
Se produce así un choque con la téc-
nica teatral al uso. Más aún, muestra 
el autor hacia ella una completa des-
preocupación, que es originalidad y con-
cepto personal, v hasta la supera, pues-
to que consigue su propósito de pintar 
lo que quiere como quiere y con notas | 
constantes de interés por caminos de 
una simplicidad desconcertante y admi-
rable. EH efecto es de una modernidad 
espontánea, que no rehuye ni deforma 
la verdad, sino que la enfoca y la pin-
ta por medios nuevos. 
Colocado el personaje que se estudia 
ante una situación, como se coloca el 
modelo ante la luz que mejor lo define, 
las srubsituaciooes, los incidentes, los 
personajes y las frases van todos enca-
minados a pintar el carácter y las reac-
ciones y cambios que experimenta ante 
los hechos, y pocas veces se ha visto 
en un principiante la línea de un ca-
rác te r tan libre, tan personal y tan ló-
gico, como la que a través de la come-
dia traza el carácter de Babino Mira. 
En el desenfado de su manera emplea 
el señor Gutiérrez Navas ampliamente 
el monólogo, tan temido por los que no 
consiguen con éd otra cosa que contarle 
cosas al público; el monólogo en esta 
comedia es el verdadero soliloquio, el 
medio profundo de hacer penetrar en el 
pensamiento del personaje, pensamientos 
que son lógica consecuencia; primero del 
tipo y de la situación, pero también del 
pensamiento del autor. 
En "Nostra Dea" expone Bontimpelli 
la influencia que el traje ejerce sobre la 
mujer. Para Gutiérrez Navas, desde un 
punto de vista más espiritual, el cha-
quet paterno que viste su personaje es 
todo un símbolo de conceptos, de influen. 
cías, de norma de conducta, de actitud 
ante la vida, de hidalguías y de altive-
ces, y este símbolo tiene un sentido de 
generalidad. El tono humorístico en que 
esto se expone aumenta su trascenden-
cia. A i margen de esta idea surgen 
otras, tan sutiles como la fuerza incon-
trastable del hombre que nada tiene que 
perder, porque todo lo perdió, y el pres-
tigio de lo fuerte, lo inesperado y lo ori-
ginal. Una resultante positiva de eie-
mentos negativos. Cierta precipitación 
muy propia de autor, lleva a la comedia 
a un desenlace rápido, que se sugiere, 
pero no se acentúa teatralmente con la 
eficacia necesaria; no falla la línea, pero 
aparece borrosa. 
A pesar t de que la comedia gira en 
tomo de un suicidio, el suicidio no se 
realiza, el pensamiento no es inmoral. 
Pero la despreocupación del autor y su 
deseo de rasgos fuertes y enteros lo lle-
van a utilizar algunas escenas crudas, 
fuertes y duras, que dan a la obra, en 
i varios pasajes, un sabor acre que puede 
resultar peligroso para espíri tus poco 
preparados. 
Pepita Díaz hizo un precioao tipo de 
mujer; una mujer equívoca a la que, con 
verdadera elegancia, quitó todo desga-
rro, toda nota de mal gusto, sin que 
por eso perdiera el personaje nada de 
su verdad psicológica, ni exterior. Un 
triunfo total de artista y de mujer. Ma-
nolo Collado hizo una creación de su t i -
po, un tipo que ha de componerse a 
fuerza de matices, de notas sutiles para 
formar un conjunto armónico; algo eri-
zado de dificultades, ni un solo matiz 
falló, con tino admirable • y constante. 
Cuenca hizo a maravillas un personaje 
ingrato y difícil. 
Todos los demás actores, un poco en 
términos secundarios, componen un fon-
do magnífico. 
. El público captó en seguida el tono 
humorístico de la obra, la siguió con in-
terés, celebró y aplaudió varias escenas 
y sodicitó la presencia del autor en to-
dos los actos. 
Jorge DE L A CUEVA 
tar con rasgos poco sintétlcoa y dema 
alado complicados la figura de Pllato 
y la desesperación del traidor; concesio-
nes de sentido dramát ico popular que 
restan serenidad a lo que es sustancial y 
marca más aún el carácter de escenifl 
caclón libre y amplia de los textos. 
E l señor Ardavín ha querido conser 
var este carácter Ingenuo, pero por te-
mor a la monotonía, ha querido salirse 
del romance, y la ampulosidad del en 
decasílabo choca con la sencillez de fac 
tura y procedimiento; apoyado en él 
quiere elevarse, y el original, todo can 
dor, no le da sustancia para el versó 
grande; romance, romancillo, estrofas de 
pie quebrado, incluso la silva, donde la 
ampulosidad del endecasílabo está ate 
nuado por el verso menor, hubieran mar-
nuada por el verso menor, hubieran hecho 
desaparecer el desequilibrio y la dureza 
que a ratos se advierte. 
La obra está representada y puesta en 
escena con dignidad, con respeto y con 
lujo; algunos cuadros son verdaderos 
aciertos, y la compañía Vila-Daví mos-
tró otra vez la excelencia de su con-
junto. María Vila dió respetuosa emo-
ción a la figura de la Virgen; Armut 
encontró el tono de austera serenidad a 
la de Cristo; Linares Rivas acertó nue-
vamente en el tipo de Judas, y Lloréns, 
Moulfort, Montenegro, todos, en fin, en 
un conjunto artístico y ponderado. 
E] público siguió el drama con inte-
rés, aplaudió las bellezas de varios cua-
dros, sobre todo en e] espléndido de la 
crucifixión, e hizo levantar el telón va-
rias veces en todos los actos. 1 
J. de la C. 
G A C E T I L L A S T E A T R A L E S 
" C i n c o l o b i t o s , , 
COMICO (Díaz Artigas-Collado). Hoy 
tarde, por pocos días, esta célebre cen-
tenaria comedia. 
Su fórmula rigurosa-
^ ^ P ^ i n e n t e científica es la más racio-
nal y moderna; su aceran beneficiosa sobre 
el HIGADO, hace que corrija muchos trastornos atri-
buidos falsamente al ESTOMAGO. No lleva narcóticos, ni es-
tupefacientes; que, a más de no corregir estas dolencias, son extrema-
damente perjudiciales 
D E V E N T A E N F A R M A C I A S Y C E N T R O S 
D E E S P E C I A L I D A D E S F A R M A C E U T I C A S 
b b o r o í o n o s Jt«»éfo/>o 19 H 7 morqués el» cubos,*? m o d r í d e . . s . q . 
B E A T R I Z . " L a p a s i ó n y muerte de 
Nuestro S e ñ o r Jesucristo" 
Ha versificado el sefior Fernández 
Axdavln sobre un antiguo e Ingenuo 
drama de la Sagrada Pasión, que se 
atribuye a un religioso trinitario cata-
láa del siglo X V I I I , en el que hay re-
cogidos trozos de romances populares 
y que, a su vez, ha hecho suyo el pue-
blo cataJán, solare todo los niños, se-
ducidos por la sencillez de la forma. 
No es una escenificación cronológica, 
n i literal, del relato evangélico; es más 
bien una glosa, en la que, de tiempo en 
tiempo, aparece el hecho al que siguen 
después derivaciones y comentarios poé-
ticos, algunos muy bellos, y otros inci-
dentes no relatados en los santos libros 
que pueden admitirse como posibles/ a 
los que fué siempre aficionado el pue-
blo. 
La sencillez, el deseo de emocionar 
y la inñuencia popular, hacen que al-
gunas veces la expresión tenga dema-
siado carácter humano, pero la divini-
dad de Jesucristo está reconocida y exal-
tada siempre y hay, en cambio, mo-
mentos tan bellos, como cuando la Vir-
gen recuerda sus dolores a lo largo de 
la vida de su Divino Hijo, y escenas 
tan profundas como la de la crucifixión, 
en la que se considera la muerte del 
Señor con un concepto de triunfo y de 
gloria, que es como un anticipo de la 
resurrección.' 
En algunos cuadros un afán ingenuo 
de teatralismo conduce a la Insistencia 
en la trama de los judíos para perder 
a Cristo, «n «1 trato con Judas, a ján-
C a l d e r ó n 
Hoy, sábado, a las 6,30, "Luisa Fer-
nanda". Todas las noches, "La chulapo-
na", la aclamada zarzuela de los ilus-
tres autores Romero, Fernández Shaw 
y maestro Moreno Torroba. 
T e a t r o B e a t r i z 
Todos los días el magnífico espectácu-
lo "La Pasión y Muerto de Nuestro Se-
ñor Jesucristo"; 16 estampas en verso 
de Fernández Ardavín. Gran éxito de la 
compañía Vila-Daví. 
( i P i p o y P i p a e n b u s c a d e 
l a m u ñ e c a p r o d i g i o s a " 
COMICO. Domingo, cuatro tarde, últi-
ma representación. Maravilloso espec-
táculo. Teléfono 101^5. 
U l t i m o s d í a s d e C a t a l i n a 
B a r c e n a 
en COLISEVM. Siempre "La ciudad de 
cartón". El lune?, homenaje a Catalina 
Bárcena. Tomando parte Benavente, los 
Quintero, Arniches y Marquina. Hoy, 
tarde y noche, Catalina Bárcena en "La 
ciudad de car tón" y en el escenario. 
" E l t ú n e r 
Se estrena el lunes en el CINE {JAN 
CARLOS. 
C i n e F í g a r o 
Proclamado por la crítica como el 
" f i l m " cumbre del género policíaco. "La 
cabeza de un hombre" constituye el ma-
yor acontecimiento cinematográfico. 
U l t i m o s d í a s d e " F r a 
D i á v o l o " 
por Stan Laurel y Oliver Hardy, los 
"ases" de la carcajada, en BARCELO. 
" L a C r u z y l a e s p a d a " 
por José Mojica (en español). Hoy y 
mañana últimos días en el CINE SAN 
CARLOS. 
G o l d m 
el mejor ilusionista del mundo. Todos 
los días, tarde y noche, en la 'iXRZUE-
LA. Exito de clamor. 
Cartelera de espectáculos 
TEATROS 
BEATRIZ (Teléfono 53108). — 6,30 y 
10,30: La Pasión y Muerte de Nuestro 
Señor Jesucristo (gran éxito de presen-
tación e interpretación). 
CALDERON.—6,30: Luisa Fernanda,— 
10,30: La chulapona (éxito delirante) (1-
4-934). 
COMEDIA. — 6,30 (popular, 3 pesetas 
butaca): La marquesona. —10,30 (popu-
lar, 3 pesetas butaca): La marquesona 
(8-2-934). 
COMICO (Díaz Artigas-Collado).—6,80: 
Cinco lobltoe.—10,80: Un tiro (grandioso 
éxito) (14-1-934). 
ESPAÑOL (Xirgu-Borrás).—6,30: Pri-
mer concierto de la Orquesta Filarmó-
nica de Madrid.—10,30: La sirena vare-
da (grandioso éxito). 
FONTALBA (Carmen Díaz). — 6,80 y 
10,30; Agua de mar (butaca, B pesetas) 
(^3-934). 
LARA. — 6,45 y 10,30: Madre Alegría 
(gran éxito) (4-1-934). 
MARIA ISABEL.—A las 6,30 y 10,46: 
Angelina o el honor de un brigadier (lo 
más gracioso de Jardiel Poncela) (8-8-
934). 
MUÑOZ SECA (Loreto-Chicote).—6,30 
y 10,30: La tragedia del segundo (1-4-
934). 
TEATRO ASTORIA (Compañía de 
operetas moderna* en la que figura Pe-
pe Roméu).—A las 6,80 y 10,30: Venus 
en seda (del gran compositor Robert 
Stolz; éxito enorme). Butacas, 3, 1,60 y 
1 peseta (1-4-934). 
VICTORIA (Compañía Celia Gámez). 
A las 6,30 y 10,30: El baile del Savoy. 
ZARZUELA.—A las 6,30 y 10,30: Gol-
din con su compañía de revista mágica. 
¡Exito grandioso! 
FRONTON JAI-ALAI (Alfonso X I . Te 
lefono 16606).—A las 4 (corriente): Pri-
mero, a remonte, Salsamendi y Gurucea-
ga contra Izaguirre J. y Ugiarte. Segun-
do, a remonte. Araño H y Ervit i contra 
Izaguirre I I I y Bcngoechea. 
CINES 
ACTUALIDADES. —11 mañana a 1,30 
madrugada, continua (butaca, una pese-
ta): La batalla de los siglos (Instructi-
va, en español). Fetiche (divertidísimo 
film de vanguardia, realizado con ma-
rionetas). Noticiarios Pathé y Eclair (en 
español). La Semana Santa en Sevilla 
(con preciosas «Mtas). Reaparición en 
Sevilla de "El Gallo". Lunes, estreno del 
documental retrospectivo: La vid* d« 
Joselito. 
de Viena (la más deliciosa música d« 
Strauss) (1-4-934). 
AVENIDA.—6,30 y 10,30: La Semana 
Santa en Sevilla, 1934 y Fugitivos (por 
Kate de Nagy y Hans Albert) (1-4-934), 
BARCELO.—6,45 y 10,45: Fra Diávolo 
(por Stan Laurel y Oliver Hardy; últi-
mos días). 
BELLAS ARTES,—Continua de 3 a 1. 
Un elefante barbero de oficio. Surtido-
res de leche para niños en Berlín. El 
ministro de la Gobernación habla para 
Fox Movietone, exponiendo la política 
del Gobierno. Pruebas de un nuevo heli-
cóptero. Huelga de gas y electricidad en 
Valencia. Las madrileñas lucen la clási-
ca mantilla en los días santos. Procesio-
nes de Jueves y Viernes Santo en Sevi-
lla (saetas populares). Nuevos aspectos 
del "affaire" Stavisky. "Derby" perruno 
del Canadá. "Pop-corn" (dibujos). Via-
jando por Tunicia (alfombra). 
CALLAO.—6,30 y 10,30: Guerra de val-
ses (Renata Muller y Willy Frlstch). 
Maravillosa música seleccionada entre 
los mejores y más bellos valses vieneses 
de Strauss y Lanner. Magistral interpre-
tación por la Filarmónica de Berlín (1-
4-934). 
CAPITOL.—6,30 y 10,30: Madame But-
terfly. Actualidades. Documental. Dibu-
jos. Concierto* Teléfono 22229 (5^1-934) 
CINE DOS DE MAYO.T6,30 y 10,30: 
Odio (en castellano) (27-2-M4). 
CINE GENOVA (Teléfono 34373).— 
6,30 y 10,30: Magnífico programa extraor-
dinario. Risa continua durante una ho-
ra con Hipnotizados (Ernest Torrence y 
María Alba) y Titanes del cielo (Clark 
Gable, Wallace Beery y Conrad Nagel). 
Pronto: El cantar de los cantares (20-12-
933). 
CINE IDEAL (Cine sonoro). — A las 
6,S0 y 10,30: La calle 42' (2-11-933). 
CINE MADRID (Teléfono 13501).—6,80 
y 10,30 (la superproducción de éxito mun-
dial): El judío errante (27-2-934). 
CINE DE LA OPERA.—6,30 y 10,30: 
Noche de gran ciudad (Selecciones Fil-
mófono) (30-9-933). 
CINE DE LA PRENSA.—6,30 y 10,30: 
Adió a las armas (por Cary Cooper; éxi-
to inmenso) (1-4-934). 
CINE VELUSSIA (reportajes de ac-
tualidad).—Sección continua. Revista Pa-
ramount número 34. Tirol (documental). 
Ascensión al Peñasco de la Barberina 
(panorámica). Noticiario Ufa 129. Fran-
cisca, la mujer fatal (una película espa-
ñola de dibujos j de K-Hito, con música 
del maestro Yust). Butaca, una peseta 
(4-4-934). 
CINEMA ARGÜELLES.—6,30 y 10,30, 
La hermana blanca (en castellano) (25-
10-933). 
CINEMA BILBAO (Teléfono 30796).— 
A las 6,30 tarde y 10,30 noche. Barrio chi-
no (dialogada en español) (19-11-932). 
CINEMA CHAMBERI (siempre pro-
grama doble).—6,30 y 10,30, Aviones y 
fieras, en español). En nombre de la ley 
(11-10-933). 
CINEMA ESPAÑA.—A las 5 y 10,30, 
Violetas imperiales (Raquel Meller) (17-
3-933). 
CINEMA (JOYA (Sábado de gran mo-
da).—6,30 y 10,30, Casada por azar (en 
castellano) (20-2-934). 
COLISEVM.—6,30 y 10,30, programa 
monstruo. Krakatoa, La dudad de cartón 
y en el escenario Catalina Bárcena. Te-
léfono 14442 (1-4-934). 
FIGARO (Teléfono 23741). — 6,30 y 
10,30, Besos en la nieve y La cabeza de 
un hombre (grandioso "f i lm policíaco) 
(1-4-934). 
MONUMENTAL CINEMA. — 6,30 y 
10,30, King Kong (sensacional aconteci-
miento (11-10-933). 
PALACIO DE LA MUSICA. — 6,30 y 
10,30, Alma de bailarina (Joan Crawford 
y Clark Gable) (4-4-934).) 
PANORAMA.—11 mañana a 1 madru-
gada, continua; precio único, una pese-
ta. Trabajadores del mundo (en espa-
ñol). Vámonos a Búfalo (dibujos). Relo-
jes de Viena (documental). Tauromaquia, 
el toreo a través del mundo (en español). 
Reaparición del Gallo en la corrida de 
Sevilla. Sinfonía celestial (super-revista 
Warner Bross) y el reportaje de la Se-
mana Santa en Sevilla 1934. 
PLEYEL.—4,80, Verónica; 6,30 y 10,30, 
Tres caballeros de frac (Tito Schipa) y 
Verónica (Franciska Gaal) (7-11-933). 
PROGRESO.—6,30 y 10,30, El rey de 
los hoteles (13-3-934). 
PROYECCIONES (Teléfono 33976).-
6,30 y 10,3Q, Un ladrón en la alcoba, de 
E. Lubitsch, con Kay Francis y Miriam 
Hopkins. Es un " f i l m " Paramount (23-
2-934). 
ROYALTY (nueva Empresa. Ultramo-
derna instalación sonora, sistema Wes-
tern Electric).—A las 6,30 y 10,30, gran 
éxito. Amor de estudiante (deliciosa co-
media musical, por Lien Deyers y Frltz 
Campers) (5-4-934). 
SAN CARLOS (Teléfono 72827). -A las 
6,30 y 10,30, La cruz y la espada íen es-
pañol, por José Mojica) (6-3-934). 
SAN MIGUEL.—6,30 y 10,30, Catalina 
de Rusia (Douglas Fairbanks y Elisabeth 
Bergner). ¡El espectáculo más grandio-
so del año! (22-3-934). 
TIVOLI.—A las 6,30 y 10,30 El mayoi 
éxito de la temporada Vuelan mir, can-
ciones suprema creación de Martha Eg-
gert; Los tres cerditos, preciosos dibu-
jos en colores. Semana Santa en Sevilla 
1934, con algunas saetas (22-11-933). 
TEATRO FUENCARRAL.—6,30 y 10 30, 
E l misterio de los sexos (el éxito del año) 
(1-4-934). 
* * * 
(El anuncio de los espectáculos no su-
pone aprobación n i recomendación. La 
fecha entre paréntesis ai pie de cada 
cartelera corresponde a la de la publi-
cación en E L DEBATE de la crítica 
de la obra.) 
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| R O L A N D T O U D A I N I 
E en 
| Rouletavflle aviador ] 
Nuevas aventuras del héroe 
literario ~ 
i G A S T O N L E R O U X | 
Completará el programa 3 
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5 Documental en español. Exclusivas 9 
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¿ A R C E L O 
Desde el próximo lunes 
f a v o r i t o d e l a 
E m p e r a t r i z 
Ternura, comicidad, lujo, músici 
encantadora. 
P E R S I A N A S 
L 1 N O L E U M - S A L I N A S 
Garranz*, S. T e l é f o n o 3 2 ^ / 0 
MADRID.—Aflo XXIV.—Núm. 7.800 
I 
E L D E B A T E (9) Sábado 7 de abril de 19M 
l ü i B l A C j O N C O M E R C I A L Y F I N A N C I E R A 
La presidencia del Consejo 
Superior Bancarío 
« 
Comisión para estudiar la situación 
de! Ayuntamiento de Sevilla 
La reorganización del Consejo Or-
denador de Economía, muy 
adelantada 
Interior i % 
de 50.000 
E da 28.000 
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O de 8.000 
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do 100 a 200 
En el Consejo de ministros de ayer fué 
nombrado presidente del Consejo Supe-
rior Bancario, delegado del Gobierno en 
dicho Centro, y a propuesta del minis-
tro de Hacienda, el señor Valero Hervás. 
Hacia bastantes meecs que el señor 
Barcia presentó su dimisión, al ser ele-
eido diputado, perteneciente al partido 
¿e Acción Republicana. A l principio, en 
espera de que se nombrara inmediata-
mente su sustituto, continuó yendo por 
el Consejo Superior Bancario; pero, pos-
teriormente, dejó ya de ir y no presi-
dió las últimas reuniones, que se cele-
braron bn jo la presidencia del señor Pan, 
eubgobcrnador primero del Banco de Es-
paña y vicepresidente del Consejo Supe-
rior B-ncario. 
Para este puesto de presidente de di-
cho organismo habían sonado infinidad 
de nombres; unos han ido a ocupar otros 
cargos; otros, no. 
Ultimamente sonaba el nombre del se-
gor Ríu con adgima Insistencia. Sobre 
él le interrogamos ayer al ministro de 
Hacienda, el cual nos dijo que el mi-
nistro de Trabajo le había manifestado 
que necesitaba todavía al señor Ríu, el 
cual, según decimos más abajo, ha sido 
nombrado representante del ministerio 
de Trabajo en la Comisión que ha de 
estudiar el asunto pendiente del Ayun-
tamiento sevillano. 
El Ayuntamiento de Sevilla 
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Amort S % |026 
El señor Marracó, después de las de-
claraciones sobre loe cargoe de confian-
ia del Gobierno, que recogemos en otro 
lugar, dijo también que ha sido nombra-
do representante del ministerio de Ha-
cienda en la Comisión que ha de estu-
diar la situación del Ayuntamiento de 
Sevilla don EVaniel López. Por el minis-
terio de Trabajo ha sido nombrado pa-
na formar parte de esta Comisión don 
Daniel Ríu, y habrán de ser designados 
un representante del ministerio de Go-
bernación y otro del Ayuntamiento de 
Sevilla. Como es sabido, este Ayunta 
miento atraviesa una difícil situación 
econór.'.ica. Ha realizado en estos últimos 
tiempos diversas gestiones encaminadas 
a conseguir una subvención o alguna 
fórmula que le permita salir de la si-
tuación en que se encuentra. Actual-
mente tiene disponibles, en el Banco de 
Crédito local ocho millones de pesetas, 
pero 5e necesita arbitrar un nuevo ca-
mino para resolver la posición angustio-
sa en que se halla el Ayuntamiento se-
villano. 
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Cotizaciones de Barcelona 
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\ mor» 1927 
de Economía 
Según nuestras noticias, se hallan muy 
avanzados los trabajos de la ponencia .en-
cargada de la reorganización del Con-
sejo Ordenador de la Economía Na-
cior.a'. 
Conforme se había fijado, los ponentes 
entreg ;rán seguramente su dictamen en 
la semana próxima. 
Iotas f e r r o v i a r i a s 
Las recaudaciones ferroviarias siguen 
acusoivlo las mismas características pa-
ra las diversas compañías. En la del 
.Norte mntinúa, semana tras semana, el 
luge que vpniamos señalando días a t rás ; 
«n M. Z. A. y en Andaluces, la diferen-
cia es en menos y de una manera cons-
tante; on Ferrocarriles del Oeste existe 
también aumento respecto a la misma 
época del año anterior. 
He aquí lo? datos correspondientes a 












192.784,87 diferencia en más 
Del : -nrro al 28 febrero 
1935 54.038.140,79 
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Abrió la mañana con alguna 
agitación, a costa d« las acoio-
nea ordinanlajs de Alberche. La 
noticia que dábamos sobre las 
gestiones que se están reali-
zando y que dicen van por buen 
camino—algunos las dan como 
un hecho—, elevaron los espíri 
tua. 
Por la tarde fué una manio-
bra genuina de especulación lo 
que hizo bajar un poco los pre 
clos: pesaron inmediatamente 
las realizaciones de beneficios 
y... los Intentos de los que qui 
alerón realizarlos mayores. Fal-
tó por parte del corro "corazón' 
para resistir, y aunque a últi 
ma hora salía dinero a 56, el 
corro estaba ya algo escarmen-
tado. 
Las obligaciones del 
Tesoro 
Siguen las obligaciones del 
Tesoro cinco y medio por ciento 
cotizándose a 103. Se ha anun-
ciado ya el reembolso y el can-
je para los que no soliciten el 
primero: es decir, se han Inver-
tido los términos. 
Con motivo de la operación se 
vienen haciendo estos días mu-
chos cálculos, de los cuales re 
sulta que todavía están algo 
bajas las obligaciones cinco y 
medio por ciento destinadas al 
canje por las cinco por ciento. 
¿Noticias de Explosivos? 
abren a 898, dinero, y llegan a 700, y 
quedan pedidos a 699. 
VALORES COTIZADOS A MAS DE UN 
CAMBIO 
Alberche. 60, 59, 50, 57, 56,50 y 56; fin 
córlente, 60, 59,50, 59, 57,50, 57 y 56; Rif, 
portador, fin corriente, 307 y 308; Fel-
guera, 42,75 y 42,50; Nortes, fin corrien-
te. 266 y 265,50; Explosivos, 699 y 700. 
NIVELACION DE OPERACIONES 
La Junta Sindical ha acordado proce-
der a la nivelación de las operaciones 
realizadas a fin de mes en Explosivos a 
700; Alberches, a 60. Los saldos se entre-
garán el día 10. » 
* * » 
Pesetas nominales negociadas: 
Interior, 149.500; exterior, 26.700; 4 por 
100 amortizable, 5.000 ; 5 por 100, 1920, 
canjeado 1931, títulos, 49.500; 5 por 100, 
1917 (canjeado 1928), 46.000 ; 5 por 100. 
1926, 36.500; 5 por 100, 1927, sin impues-
tos, 315.000 ; 5 por 100, 1927, con impues-
tos, 734.000; fin corriente, 200.000; do-
bles, 300.000; 3 por 100, amortizable, 1928, 
706.500 ; 4 por 100, 1928, 164.000 ; 4,50 por 
100, 1928, 21.500 ; 5 por 100 amortizable, 
1929, 25.000; Bonos oro, 80.000; fin co-
rriente, 30.000; Tesoro, 5,50 por 100, 
1.312.000 ; 5 por 100, abril 1933, 294.000; 
5 por 100, octubre 1933, 50.500; Ferro-
viaria, 5 por 100, 136.000 ; 4,50 por 100, 
1929, 56.000; Ayuntamiento Madrid, 1868, 
2.000; Madrid, 1914, 1.500; 1923 (Mejoras 
Urbanas), 2.000; 1931, 39.500; Ensanche, 
1931, 25.000; Tánger a Fez, 17.000; Hipo-
tecario, 4 por 100, 13.000; 5 por 100, 
75.500; 6 por 100, 24.0Í)0; 5,50 por 100, 
5.000; Crédito Local, 6 por 100, 3.500; Cré-
dito Local, 5,50 por 100, 14.000; Inter-
provincial, 5 por 100, 121.000; interpro-
vincial, 6 por 100, 92.500; Local, 6 por 
100, 1932, 7.500 ; 5,50 por 100, 1932, 5.000; 
Argentino, 1927, 20.000. 
Acciones.—Banco de España, 7.500; Es-
pañol de Crédito, 2.500; Guadalquivir, 
2.500; Electra Madrid, serie B, 2.500; 
Hidroeléctrica Española, 13.000; Alber-
che, ordinarias, 55.000; fin. corriente, 
112.500; dobles, 12.500 ; Unión Eléctrica 
Madrileña, 20.000; Madrileña, nuevas, 
69.000; Telefónica, preferentes, 50.000; 
A cuenta de las diversas or-
denes, de las abundantes órde-
nes de compra que estos días 
se vienen registrando en Explo-
sivos, circulan por el mercado 
rumores de interés: ayer decían ordinarias. 48.000; Hotel Gran Via, 5.000; 
que las órdenes de compra « ü W portador, 30 acciones; fin cornen-
contado procedían del Banco te, 100 acciones; nominativas, 140 accio-
de España "a salga lo que Ha-|nes; Felguera, 52.500; fin corriente, 25.000; 
liere". Tal'es el rumor que re- Gmndos, 25 acciones; Unión y Fénix, 
título de informa-12000; Alicante, 41 acciones; fin corrien-
'te, 200 acciones Metro, 23.500; Norte, 99 
acciones; fin corriente. 100 acciones; 
Azucareras ordinarias, 12.500; fin corrien-
te, 62.500; Española de Petróleos, 320 
acciones: Explosivos, 14.300; fin corrien-
te, 52.500. J 
Obligaciones. — Electra Madrid, segun-
da, 3.500; Valle de Lecrín, tercera, 1.500; 
Hidroeléctrica. Española, serie D, 13.500; 
primera | Chadeá, 1.000; Mediodía de Madrid, 
¡31.500; Alberch?, 6 por 100, primera se-
cogemos 
ción. 
Pero ¿hay noticias sobre Ex-
plosivos? La gente sigue cre-
yendo e<n que se cotiza algo de 
interés. 
—Que e a t á acercándose a 
marchas forzadas el mes de 
mayo y que es posible que la 
Junta general se adelante a los 
primeros días de la 
quincena 
—Que ha aumentado estajrie, 12.500; Duero, bonos, 10.000; Eléctri-
temporada, no sólo la venta de ca Madrileña. 6 por 100, 1923, 24.500; 
potasas, sino la de Explosivos,'6 por 100, 1930, 16 500; 6 por 100, 1931, 
que en todos los últimos meses¡ 16.000: Telefónica, 5,50 por 100, 30.000; 
Cámara de Compensación 
Bancaria de Barcelona 
Aumentan las ventas de la Chade 
El movimiento general de operaclonw 
de la Cámara de Compensación Banca-
ria del mes de marzo ha sido t i si-
guiente: 
Cobros y pagos acumulados, pesetaa 
1.341.457.799,84; efectos p r e s e n t adoa, 
99.527, por un total de 670.728.899,92 pa-
setas; con una media diarla de pesetai 
49.683.622,21, para veintisiete días. 
La General Motort 
Se conocen ya los resultados del ejer-
cicio último de la General Motors. Tan-
to las ventas como los beneficios corrfta-
pondientes a 1933 acusan un alza consi-
derable sobre las cifras del año anterior, 
conseguida sobre todo en la reacción ob-
servada en los últimos trimestres de di-
cho año. , 
Los beneficios ascendieron en 1933 a 
83.213.675 dólares, contra 164.979 en 1932. 
Las ventas de unidades ascendieron en 
1933 a 569.010.542, contra 432.311.868 en 
1932. 
El número de obreros y empleados ocu-
pados por dicha empresa en 1933 llegó a 
137.764. contra l l f . 1 5 2 en el año 1932. 
Las ventas de la Chade 
Las ventas de energía eléctrica por la 
Compañía Hispano Americana de Elec-
tricidad en Argentina experimentaron 
durante el año 1933 un crecido aumenta, 
en relación con el ejercicio anterior, que 
ya había reflejado considerable incre-
mento. 
El número de kilowatios-hora de ener-
gía eléctrica vendida por la Chade, com-
parado con el de años anteriores, ha sido 
el siguiente: 
1928 625,5 millones. 
1929 684,8 — 
1930 752,4 — 
1931 769,0 — 
1932 842,3 — 
1933 938,1 — 
Recaudación de Aduanas 
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acusaba descenso por la para-
lización que se observaba en las 
industrias, y que el impulso que 
se va a dar a las obras públi-
cas favorecerá también a este 
sector de la Unión. 
—Que con motivo de los des-
embolsos que restan sobre In-
comis es posible que haya al-
guna sorpresa agradable. 
—Que se recuerda nuevamen-
te, con motivo de las noticias 
que estos días circulan sobre 
Ifni . que Explosivos tiene una 
opción de yacimientos, potási-
cos do cuyo rendimiento se es-
pera mucho. 
—Que, por último, se asegura 
que las gestiones con el Cartel 
internacional de potasas han 
entrado en una nueva fase y 
que van por buen camino. 
E l e c t r a s 
Ponferrada. 5.000; Norte, primera, \ 
los nacionalizados, 7.000; Esp. de Alnu 
sa. 20 obligaciones; Especiales Alsasua, 
2.500; Especiales Norte, 28.000; M. Z. A., 
primera hipoteca. 48 obligaciones: serie 
A. 27.000; serie G. 7.000; serie I , 30.500; 
Metro, serie B. 9.500; Azucareras, 5,50 
por 100, 4.000: Española de Petróleos 
16 500. 
inii 
Suele haber estos días algu 
na diferencia entre los precios 
de las EJectras A y las de la 
serie B, al menus entre el dine-
ro que para las dos dases se 
pone. 
No háy entre ellas más di-
; . . . ! . ia que el tepe del diez 
por ciento que existe para el 
dividendo de las acciones de la 
serie B. Y como esto no se da, 
no hay cuestión. Eí to es el co-
mentario del corro. 
Dife erencia en más 1.747.258,82 
Ferrocarriles Andaluces I 
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60.048,66 ¡herencia en menos 
Del 1 enero al 31 marzo 
1934 11.772.378,32 
^ 1 1 enero al 31 marzo 
1933 . 12.238.086,56 
Dif- i'oncia en menos 465.708,24 
E r r a t a 
Eh la referencia que hacíamos ayer 
•obro ia repercusión que en el coste de 
* vida tendría el aumento de un quin-
06 Por ciento de las tarifas ferroviarias 
•* deslizó un error. Se decía que el 
aumento que experimentaría el kilogra-
^ de pan y el de carne sería de dos 
céiniimos. Son décimas de céntimos, y lo 
^ísmo ocurre con las demás valoracio-
nes que en la misma referencia se ha-
c^n: cuatro décimas de céntimo para 
Ia8 patatas, siete décimas para el acei-
« y cuatro décimas de céntimo para el 
vino. 
^aurhodama" 
' n costura* 
Entalladas 
SAG.ASTA. U 
\ • S:ll liliyillllllinillllllllIHIillllillllllllliMIliin 
OBRA DE ACTUALIDAD ^ 
8BGANIZACI0N POLITICA DEL ES-
TADO FASCISTA ITALIANO 
Además de los valores incluidos en e'. 
cuadro, se han cotizado: 
Bonos oro, fin corriente, 227; Tesoros 
5 por 100, abril, 102,50; octubre, 103; Al-
berches, fin corriente, 56; Obligaciones, ¡Serie 
Chamberí, 90; Lecrín, tercera, 96,50, sin 
cupón; H. Española, D , 90; Mediodía, 90; 
U. E. M. 1923, 104; 1934, 101,50; Ponfe-
rrada, 70; Azucarera 5,50, 90. 
BOLSIN DE LA MACANA 
Explosivos, 695, 696, 697, 698; en baja, 
G89 691, 693; Alicantes, 236, 237, 237,50, 
237,,25; en alza, 243, 242, 241; Nortes, 
264,50, 265, 265,50; Azucareras ordina-
rias 43 43,25, 43,50; Felgueras, 43,75 por 
43,50; Alberches, 53, 53,50, 56, 58, 58,50 
y '59,' dinero; Banesto, 192 y 193. 
BOLSIN DE LA TARDE 
Explosivos, 701, y quedan 702 por 701; 
en alza, 708; en baja, 695 por 696; Rif 
portador, en alza. 314 por 312; en firme, 
308 por 307; Alicantes, 238 por 237,50; 
en alza, 242 por 241,50; en baja, 235 por 
234. Todo a fin corriente. 
COTIZACIONES DE BARCELONA 
Bolsín de la mañana.—Nortes, 263,50; 
Alicantes. 235,25; Explosivos, 6M.25; Rif 
portador, 302.50; Petrolitos 30,50. 
Cierre — Nortes 265; Alicantes, 237; 
Felgueras, 42,75; Explosivos, 701,25; Cha-
de, 335; Rif, portador, 306,25; 
ras, ordinarias, 43. 












Pesos argentinos W 
BOLSA DE B E R L I N 
(Cotizaciones del día 6) 
Continental Gummiwerke 149 
Chade Aktlen A-C 
Gewsfürel Aktlen 
A E. O 
Parben 
Harpaner • • 
Deutsche Bankk & Dlskontoges 
Por el profesor GAROFALO 
Traducción de Menéndez Pldal. 
l i c i o n e s G O N G O R A 
San Bernardo, 40 y libraría*. T ptaa. 







jr Bank • 
151 g< T 
Reiohsbenk Aktlen ~.. 
Phónlx -













Halske 141 */4 
"Deutsche Ablósungsanleihe ... 
1 % Hamburger Hypotheken 
Siemens Schuckert 
Gelsenkirchner Bergbau 63 
Jorliner Kraft & Licht IjJO 
BOLSA DE ZIJRICH 
(Coligaciones del día 6) 
Chade sefió A-B-C 680 
D 130 
Serie E 129 
Bonos nuevos 29 
Acciones Sevillanas 160 
Donau Save Adria 36 
Italo-Argentina 98 
Elektrobank 620 
Motor Columbus 250 
í. G. Chemie 530 






BOLSA DE NUEVA YORK 
(Cotizaciones del día 6) 
Radio Corporation 7 
General Motors 38 
U. S. Stecls 51 
Electric Bond Co 17 
American Tel. & Tel 119 
Infernal. Tel. & Tel 15 
General Electric 22 
Consol Gas N . Y 38 
Pensylvanla Railroad 34 
Canadian Pacific 17 
Anaconda Copper 16 






Berlín f '™ 
Buenos Airea 34,36 
BOLSA DE LONDRES 
Acclonea: Chade, 8; Barcelona Trac-
tion ord, 16; Brazllian Tractlon, 11 5/16; 
Hidro Eléctricas securities ord, 6 3/4; 
Mexican Llgth and power ord, 7; ídem 
ídem Idem ídem pref, 
1/2; Primitiva Gaz 
Electrical Musical 
Softna, 1 9/32. 
Obligaciones: Empréstito de Guerra 5 
por 100, 104 3/8; Consolidado 
por 100, 80 5/8; Argentina 4 por 100 Res-
cisión, 96; 6,50 por 100 Barcelona Trac 
Uon, 48 1/2; Cédula Argentina 6 por 100. 
67 1/4; Mexican Tramway 
m m m m m m m m m m m m m 
jWhitehall Electric Investments, 22; Lau- 1 do en alza 
i taro Nitrate 7 por 100 pref, 7; Midlan itaca en -
Bank, 85 1/4; Armstrong Whitworth 
ord, 6 1/2; ídem ídem 4 por 100 debent, 
81 1/2; City of Lond. Electr. Light. ord. 
37 3/8; ídem ídem ídem ídem 6 por 100 
pref, 31 1/2; Imperial Chemicaf ord, 37 
1/4; ídem ídem deferent, 9 3/8; ídem 
ídem 7 por 100 pref, 32; East Rand Con-
solidated, 26 1/4; ídem ídem Prop Mi-
nes, 46 3/4; Unión Corporation, 6 3/16; 
Consolidated Main Reef, 2 3/4; Crown 











BOLSA DE METALES DE 
Cobre disponible 
10; Si ro or , 3 
of Baires, 12 1/4; 
Industries, 25 1/4; 
LO:, 
, 33 1/2 
A tres meses 33 3/4 
Estaño disponible 243 7/8 
A tres meses 242 7/16 
Plomo disponible 11 1/2 
A tres meses 11 7/8 
Cinc disponible ^-^15 
A tres meses 15 3/8 
Cobre electrolítico disponible. 36 1/4 
A tres meses 36 3/4 
Oro 135 
Best selected disponible 35 3/4 
A itres meses 37 
Plata disponible 20 
A tres meses 20 1/16 
NOTAS INFORMATIVAS 
Todo mejor. El mercado, firme en to-
dos los sectores, tanto de Fondos pú-
blicos como en valores Industriales. 
La firmeza ae inició en el bolsín de la 
mañana, de manera que a este momen-
to corresponde la característica de má-
xima tensión en la jornada. Y corres-
pondió, sobre todo, a Alberches llevar 
la batuta del alza, "que se extendió a to-
dos los valorea de especulación. 
Por la tarde no avanzó gran trecho 
la Bolsa, pero mantuvo toda la fortale-
za desplegada anteriormente. Hay movi-
miento en el "parquet", hay gente, hay 
órdenes. La Bolsa parece que empieza 
a revivir: por lo menos, hay Inquietu-
des, y ésta es buena señal. 
Esto marcha, dice la gente, cara a es-
te mes de abril, pletórico de esperanzas. 
» * « 
Continúan los Fondos público* pican-
ord, 5 1/2; 
Más que el alza, lo que des-
esta jornada, como en las an-
eriores. es el mantenimiento de la ten-
dencia, después del corte del cupón. En 
esta jornada final de la semana, los 
cambios experimentan pocas variacio-
nes de bulto, pero sigue afluyendo di-
nero, y el cierre se verifica en muy bue-
nas condiciones con negocio bastar.ir 
regular. 
Para Obligaciones del Tesoro, 5 por 
100, queda dinero a 102,75. 
En Bonos oro, papel a 227,25 por 226,75. 
Para valores municipales, papel en Vi-
llas nuevas a 84.50; en Erlanger, papel 
a 118. 
Ninguna novedad en el grupo de Cé-
dulas, en el que hay tendencias cru-
zadas. 
* * « 
Para valores bancarios se observa ya 
alguna modificación. Banestos se hacen 
a 192. 
En eléctricos, la actualidad está en 
Alberches, que pasan de 50 a 60. Las 
noticias que publicamos, impresionan 
muy favorablemente al corro. Pero, a 
última hora, quedan deprimidos, y el di-
nero se fija en 56. En Hidroeléctrica Es-
pañola, dinero a 149,50; para Mengemor, 
papel a 146 por 145; en Electras, papel 
a 130 por 129; en Unión Eléctrica Ma-
drileña, papel a 110. 
Telefónicas ordinarias quedan con pa-
pel a 107, y l a s preferentes a 108 
por 107,90. 
Rif portador, con poco entusiasmo, 
quedan a 309 por 307. En Felgueras, 
papel a 43 y dinero a 42,25. 
» * « 
Firmes los valores ferroviarios; que-
dan Alicantes, a 227,50 dinero, a fin de 
mes; Nortea, a 265,75 por 265,50. 
Para Tranvías, no se hace nada: sin 
cambios. En "Metros", papel y dinero 
a 123. En Campsas, papel a 125. 
Para Azucareras ordinarias hay papel 
a 43,50 por 43 dinero. En Petrolitos hay 
dinero a 30,50. 
En E x p l o s i v o s hi>- dinero fresco: 
JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS 
Esta Sociedad convoca a sus accionis-
tas a Junta ereneral ordinaria, que se ce-
lebrará en Madrid, el día 25 del corrien-
te mes de abril, a las doce y media de 
la mañana, en el domicilio social. Nico-
lás María Rivero, 10, para someter a su 
examen y aprobación la Memoria, balan-
ce v cuentas del ejercicio 1933. 
Podrán asistir a la. Junta los accio-
nistas de esta Sociedad que, individual-
mente o agrupados, posean 100 ó más 
accionen ordinarias o especiales, siempre 
que laí; hayan depositado antes del día 
19 de abril en este domicilio social. Ni 
oclas María Rivero. 10, o en cualquiera 
de las Oficinas Centrales o Sucursa'es de 
los Bancos de Vizcaya, Español de Cré-
dito e Hispano Americcno, donde se les 
f-nllitará la tarjeta de asistencia. 
Al solicitar la tarjeta de asistencia, Ips 
toneiioros de acciones espec'ales d0berán 
acreditar que por cada una de éstas si-
guen poseyendo, por lo menos, dos accio-
nes ordinarias incluidas en la numera-
ción que figure en el dorso de los ex-
tractos de inscripción de las acciones es-
peciales, teniendo aquella obligación los 
efectos y extensión que se señalaron en 
las condiciones de emisión de las mismas. 
Con el fin de formar con la anticipa-
ción precisa la lista de presentes en la 
Junta general, el accionista que desee 
concurrir personalmente, depositará en 
estas Oficinas la tarjeta de asistencia, an-
tes de las catorce horas del día 24 del 
corriente, recogiendo en sustitución el 
vale de entrada a la Junta; y el que opte 
por estar representado, deberá enviar 
también a estas Oficinas la tarjeta de 
asistencia, cumplidos en ella los requisi-
tos de delegación, antee del día 23 del 
actual. 
Durante los ocho días anterlorea al de 
la reunión de la Junta, estarán a dispo-
sición de los señores accionistas el ba-
lance y cuentas del ejercicio. 
Madrid, 5 de abril de 1934.—El secre-
tario general, Emilio D E USADLA. 
en Asturias 
La recaudación por Aduanas en Astu-
rias durante el pasado mes de marzo fué 
la siguiente: En Gijóri, 1.036.088 pesetas; 
Aviles, 126.457,06; San Esteban de Pravla, 
22.097,85; el resto, 3.683,69 pesetas. En to-
tal, 1.188,327,47 pesetas. 
La única Aduana que registra alza con 
relación a igual mes del año anterior es 
Avilés, con 40.126,77 pesetas. Gijón regis-
tra una baja de 173.823,81 pesetas. 
Registro de exportadores 
La "Gaceta" de ayer publica la rela-
ción nominal de las inscripcionea hecha* 
durante la segunda quincena de marzo 
en el Registro Oficial de Exportación. 
Se pide k reducción del 
descuento en Rumania 
NO HAY EMPRESTITO INTERNA-
CIONAL A CHINA 
BUCAREST, 6.— La Unión de indus-
tríales áe Rumania acaba de hacer pú-
blica una declaración, en la que asegu-
ra que sus añilados respetarán sus obli-
gaciones hacia sua acreedores, agregan-
do que para la amortización de las pér-
didas ocasionadas por la aplicación de la 
ley de la conversión de deudas, la Unión 
de Industriales solicita que se establez-
ca una reducción del tipo de descuento 
del Banco Nacional, en k) que ae refiera 
a la totalidad de tai cartera industrial 
y un escalonamiento de la amortización 
en un período de quince a veinte años. 
Con este objeto, la mencionada orga-
nización ha sometido al Gobierno una 
enmienda encaminada a modificar la ley. 
en el sentido antes indicado. 
La Unión considera que de esta foff-
ma se podrá llegar más rápidamente a 
la normalidad de la vida económica y a 
un equilibrio entre los precios de los pro-
ductos agrícolas y los productos indus-
triales. 
Sobre un empréstito a China 
SHANGAI, 5—El ministro de Hacien-
da ha declarado a los representantes de 
la Prensa que el rumor que ha circu-
lado sobre un pretendido proyecto de 
empréstito que sería concedido a China 
por un Consorcio internacional, carece 
en absoluto de fundamento. 
Japón compra el oro 
más barato 
TOKIO, 6. — El Gobierno japonés ha 
acordado comprar, a partir de mañana, 
el oro extraído de las minas japonesas, 
al precio de 108 schlllings la onza fina. 
Este precio fijado por el Gobierno ja-
ponés es más barato que el que esta-
blece el precio mundial de dicho metal, 
y que eetá fijado eo unos 130 sohillings, 
aproximadamente, la ooza. 
B'iiiiSPViinii'iWii'ipnnimHitiin 
A c u m u l a d o r e s , i n d u c i d o s 
Reparaciones, Accesorios eléctricos da 
automóviles. Vicente Jlménes. 
LEGANITOS, 18. 
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r>J Tf A r M 7 l D f M C I C T A por Jos* Antonio TORRENTE. 
L l U l A \ J tuL . t 5 \ J Í - , O l O l J \ Anuario de bolsillo. — Aflo l 
Cotizaciones diarlas, cambios medios, índices, negocio, comentarios, dirse-
V clones, vida sindical, estadísticas. 
g Necesaria aJ RENTISTA, ESPECULADOR, HOMBRE DK NEGOCIOS 
*v Pedidos al autor: E L DEBATE, Alfonso X I , 4. 
A Madrid, 2,50 ptas. Provincias, 8 ptas. a reembolso o en sellos de Correo. 
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A T E N E O D E M A D R I D 
Se abre concurso para el Servicio de Cantina de esta Entidad, según bases 
y condiciones que están expuestas en la Secretaría, de cinco a nueve de la 
tarde, desde el día 1.° de abril haata el 15 del mismo. Los concursantes podrán 
presentar sus proposiciones en pliego cerrado y lacrado, dirigido al Secretario, 
hasta el 18 de abril. 
P A R A R I E G O S Y E S T I A J E S 
MOTORES DIESEL JUNKERS. Sin culatas, sin válvulas, émbolos dobles, fácil 
manejo, reducido consumo. La fuerza más económica que existe. ZENKER. — MA-
DRID. — Mariana Pineda, 5. Existencias de todas las potencias en Madrid. 
I O O P L A Z A S T E L E G R A F O S . A C A D E M I A M U R O 
TT^J^TTOO «tro^to Sueldo, 4.000 ptas., con quinquenios de 1.000 y gratifleacione. Esta Academia, en la ultima convocatoria, obtuvo 21 plazas, entre ellas los nú-
Examenes agosi^ ^ ^ SIENDO LA QUE MAS ALUMNOS INGRESO 0ROPORCIONALMENTE AL NUMERO DE PRESENTADOS. Enseñanza por 
nier ,̂a ron siete horas diarias de clase en ceda grupo y siete profesores jefes y oficiales técnicos del Cuerpo. En prensa, contestaciones PROPIAS, QUE REMI-
TCMOS CONTRA REEMBOLSO. REGALAMOS PROGRAMAS. ACADEMIA MURO, Arrleta, 8 (detrás del teatro de la Opera). Teléfono 11490. MADRID. 
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iSatre «tted U E S T O M A G O ? DJGESTONA ( C h O l T O ) 
T O M E 
Y T E R M I N A R A N S U S S U F R I M I E N T O S 
V E N T A EN F A R M A C I A S Y D R O G U E R I A S 
C A J A . 3,S0, T I M B R E I N C L U I D O 
Exiqid la legitima DI6EST0NA (Chorro). Gran prsmio y 
medalla de sro m ta Exooslctoi de Htofent ác ' 
S & I K U I O 7 de abril de 1934 (10) E L D E B A T E 
MADKIL).—Afio XXIV.—Núm. 7.600 
C R O N I C A DE S O C I E D A D 
Ha sido pedida la mano de la encan-
tadora eeftorftft Maru Sanz de Larín y 
Ferreira, hija del coronel jefe que fué 
del Tercio, don Eugenio, para, el joven 
alférez de navio don Joaquín Rivero. En-
tre los novios se cruzaron valiosos re-
galos y la boda se celebrará en breve. 
—Por el doctor don Felipe Cardenal 
y su esposa, nacida Clara Cardonal y 
Pujáis, ha sido pedida en Barcelona, pa-
ra su hijo don Jorge, la mano de la 
bella señorita M a ñ a Josefa de Caralt 
y Mata, hija de los señores de Caralt 
y Sampera (don Enrique) (ella Marga-
rita Mata) y perteneciente a ía casa 
condal de Caralt. 
— A ñnes del corriente mes se cele-* 
brará la boda de la bella señorita Ma-; 
ría de los Dolores Martín y García de 
la Vega, con el oficial del Ejército don 
Manuel Martínez Pellicer, hijo del coro-
nel de Intendencia de la Armada don 
José Martínez AyaJa. 
—En la parroquia de Santiago se ha 
celebrado la boda de la bella señorita 
Lady Lablanca, con don Leo Casas, los 
que fueron apadrinados por ei ingenie-
ro industrial don Eugenio Rosset, pr i-
mo del novio, y la señorita Lola Lablan-
ca, hermana de la novia. 
Bendijo la unión el párroco don Pe-
dro Esteban Díaz y fueron testigos don 
Enrique García Amat y don Joaquín So-
riano, por el novio, y don Miguel M i -
ralda y don Emilio Díaz, por la contra-
yente. Los invitados a la ceremonia fue-
ron obsequiados con esplendidez, y t i 
nuevo matrimonio marchó en viaje de 
bodas por Andalucía. 
—En la parroquia de las Angustias 
se casaron ayer la bella señorita Emi-
lia Alvarez de Pablo y don Manuel d« la 
Torre Rousseau, los que fueron apadri-
nados por la madre de ella, señora viu-
da de Alvarez de Pablo, y el padre del 
novio, don Antonio de la Torre. 
Bendijo la unión el padre Mler, agus-
tino y celebró la misa de velaciones el 
provincial de la misma Orden, padre 
Mendiguchía, que les dirigió breve plá-
tica. Como testigos asistieron don Gre-
gorio Arranz y don Manuel Mart ín Bae-
na. El nuevo matrimonio salió en viaje 
de bodas por España. 
—En la parroquia de la Almudena se 
han casado la bella señorita María del 
Carmen de Miguel Mart ín y don Joaquín 
Fernández, a loe que apadrinaron los 
tíos de la desposada, don Antonio de 
Miguel Armesto y su esposa doña Bea-
triz de Arrese. La ceremomia »e celébré 
en la intimidad, por recienfte luto de la 
novia. 
—La señora del teniente fiscal de la 
Audiencia de Pamplona, don Antonio 
Ubillos, nacida María ded Pilar Moso, l 
hija de los condes de Espoz y Mina, ha 
dado a luz en aquella capital a un her-
moso niño, a quien en el bautizo se le 
pondrá el nombre de José Antonio. 
=:En su residencia de Málaga se en-
cuentra mejorada de su pasada enferme-
dad la marquesa de Casa Sandoval. 
Viajeros 
Los marqueses de Zayas y su madre, 
la marquesa viuda de este título, han 
ofrecido en Barcelona un té de despedi-
da a sus numerosas amistades de aquella 
sociedad. Actualmente, acompañados por 
sus hermanos, loa señores de Rull y la 
señorita Pilar de Zayas, se enouentran 
en Zaragoza, y dentro de breves días lle-
garán a Madrid, donde pasarán una tem-
porada. 
—Se han trasladado: de Sdtges a Bar-
celona, la marquesa viuda de Elduayen 
e hijas y el marqués de Puerto Nuevo y 
las suyas. , 
—Llegaron: de Jerez, el marqués de 
Hoyos y el vizconde de Manzanera, 
—Han marchado: a Barcelona," el du-
que de Solferino; a Málaga, donde ha 
sido destinado, el ingeniero geógrafo don 
Luis Cadarso y su bella esposa, Rosario 
Montalvo. 
Santa Casilda 
Pasado mañana, esta festividad, cele-
bran su santo la duquesa viuda de Santo 
Mauro, marquesa de la Torrecilla; sn hi-
ja, la marquesa de Santa Cruz, y su nie-
ta, la señorita de Silva Bazán y Fernán-
dez de Henestrosa (Santa Cruz). 
También lo celebran la condeea d« Ro-
manones, su hija, la duquesa de Pastra-
na, y sus nietas, la condesa d« Mayaüdc, 
hija de la anterior, y la señorita de Fi-
gueroa y Pérez de Guzmán, hija del con-
de de la Dehesa de Velayos. 
Finalmente, es wl santo de la marquesa 
de Laconi condesa de Vlllanueva, seño-
ritas de Cobián, Guerreiro, Feimández de 
Henestrosa y Gayoso de los Cobos (Ca» 
marasa) y Moreno Gll-Becerrll. 
Aristócratat» fallecidos 
A las veintinueve años de edad falle-
ció ayer en Madrid don José Ramón de 
Azriár y de la Puente, de aristocrática 
familia bilbaína. Durante la mañana do 
hoy se dirán misas en la capilla ardien-
te y en varios templos. Por la tarde, a las 
cinco y media, será conducido el cadáver, 
desde la casa mortuoria, Almagro, 29, a 
la estación del Norte, para. su traslado 
a Bilbao, donde será Inhumado en el pan-
teón de la familia. 
TJSsthnpniamos a su madre, la señora 
marqueea viuda de Zuya; hermanos y 
demás deudos nuestro pésame más sen-
tido. 
—Ayer' falleció el señor don Juan Ma-
rotoj^Pblo, marqués de Santo Domingo, 
S E R N A 
( A N G E L J . ) 
Relojea despertadora bonito* 
FUENCARRAL, 10. — MADRID 
cuyo cadáver será conducido mañana do-
iv i ¡, Ü. la.: once do la m a . i a n a , desde 
la casa mortuoria, Ayala, 8, al cemente-
rio de la Sacramental de San Isidro. 
Reciban su viuda, doña Lorenza Pérez 
del Pulgar y Fernández de Vlliavicencio; 
hijos y demás ilustre familia nuestro sen-
tido pésame. 
—En Bilbao ha fallecido a lo&.doce años 
de edad, la niña María Begofia de Aci-
llona y Núñez, hija úndea de loe max-
queses de Acillona, a quienes así como 
a la demás familia de la finada damos 
nuestro pésame. 
Otras necrológicas 
Por el alma dé la excelentísima señora 
doña Antonia Franco Iglesias, marquesa 
de Larios, fallecida el 8 de abril de 1926, 
se aplicarán sufragios en Madrid. 
-rDespués de penosa y larga dolenoia 
ha fallecido en Madrid el culto jefe del 
Cuerpo de Telégrafos don Alejandro Se-
rian o y Angel de la Cruz. Era persona 
de gran competencia proíesional, y ocupó 
en su Cuerpo y en algunas empresaa pri-
vadas cargos técnicos y de reeponsabl-
Udad. 
A l acto del «ntierro, veatfloedo ayer 
tarde, asistieron varice eentenares de 
personas. 
Deseen** «n paz y reciba »u famttla, 
y «apedalmente fu rinda, doña Dolores 
Aiderete, la expresión de nuestra eondo-
tanede. 
R A D I O . R e p a r a c i o n e s 
garantizadas, el mejor taller de España, 
especialistas en receptores universales 
todas marcas. (Servicios rápidos a pro-
vincias.) NACIONAL RADIO. De«enfa-
fto, 2. — TELEFONO 100C2. 
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O P O S I C I O N E S 
A T E L E G R A F O S 
Convocadas 100 plazas. Exámenes en 
agosto. Sueldo; i.000 pesetas, y quinque-
nios de 1.000. No se exige título. Edad: 
16 a 24 años. Para Programa oficial, que 
regalamos, "Contestaciones" y prepara-
ción oon Profesorado del Cuerpo, diríjan-
se al "INSTITUTO REIJS", Preciados, 23 
y Puerta del Sol, 18. MADRID. Exitos: 
En la última oposición a dicho Cuerpo, 
obtuvimos 20 plazas, para 26 presentados. 
OPOSICIONES Y CONCURSOS 
LAS OPOSICIONES A INTERVENTORES DE FERROCARRILES 
Reina alguna alarma entre los nume-
rosísimos opoMtores a las pdazas d« In-
terventores sn los Ferrocarrfles—son más 
de 900—Jporque se cree que el ministro 
de Obras publicas va a cambiar la for-
ma que para hacer los ejercicios pres-
cribe terminantemente la convocatoria. 
No creemos que eso llegue a verificar-
se, porque representaría una falta de se-
riedad por parte del Estado. En efecto: 
eü apartado 7.° de la Orden de convoca-
toria señala "qne los tres primeros ejer-
cicios serán orales y los restantes es-
critos y prácticos", y añade detalles pera 
realizar cada uno de loa mencionados 
ejercicios. Y el articulo 13 dice: "que se-
B L S X K O R 
D. José Ramón de Aznar y de la Puente 
Falleció en Madrid el día 6 de abril de 1934 
a los veintinueve a ñ o s de edad 
DESPUES DE RECIBIR LOS SANTOS SACRAMENTOS 
Y LA BENDICION DE SU SANTIDAD 
R . P . 
Su deacorujolaxla madre, la señora dofla Jeausa d« la Puente, marquesa 
viuda de Zuya: rus hermanea, don Emilio, marquéa do Zuya: doña Con-
cepción, doña Lulea y doña María Isabel; sus hermanos políticos, doña 
Cristina M. de Irujo, marquesa de Zuya; don Felipe de Bulate y don Ig-
nacio de Satrústegul; tíos, sobrinoe, primos y demás parientes 
RUEGAN a sus amistade« se sirv an encomendar su alma 
a Dios y asistir a la conducción del cadáver, qae tendrá 
lur&r hoy, día 7, a las CINCO Y MEDIA de la tarde, deede 
la casa mortuoria, calle de Almagro número 28, a la es-
tación del Norte, para su traslado e inhumación en el pan-
teón de familia (Bilbao), por lo que les quedarán agrade-
cidos. Las misas en la capilla ardiente se celebrarán en la 
mañana de hoy, a las OCHO Y MEDIA, NUEVE Y MEDIA 
Y DIEZ Y MEDIA. 
Leus misas que se celebren en las iglesias San Fermín de los Navarros, 
San Francisco el Orando, San Antonio (Duque de Sexto), Colegio Clsneros, 
Ssclavas del Sagrado Corasón de Jesús (Martínez Campos), serán apli-
cadas por el eterno descanso de su alma. 
E l lunee, día 9, a las seis y media de la tarde, dará eomienzo el Santo 
Tlosario en San Fermín de los Navarros. 
Las misas gregorianas empezarán en San Fermín de loe Navarros el 
domingo, ola 8 del actual, a las nueve de la mañana, rezándose a «on-
tlnuación el Santo Rosarlo. 
E l Nuncio de Su Santidad y varios señores Prelados han concedido in-
dulgencias en la forma acostumbrada. 
No s í reparten esquelas, ni se admiten coronas. 
POMPAS FUNEBRES, S. A . Arenal, 4. M A D R I D 
LA EXCELENTISIMA SEÑORA 
Doña Antonia Franco Iglesias 
Marquesa de Larios, dama noble de la Orden de María Luisa 
F a l l e c i ó e n M a d r i d 
E L D I A 8 D E A B R I L D E 1 9 2 6 
DESPUES D E RECIBIR LOS AUXILIOS ESPIRITUALES 
T LA BENDICION DE SU SANTIDAD 
R . I . P . 
La familia agradecerá a sus amigos que la en-
mienden en sus oraciones. 
Todas las másaa que se celebren en esta capital hoy, día 7, en 
la parroquia de la Concepción, así como las del día 8 en las iglesias 
de San José, San Pedro (Paloma), Santiago, Calatravas, Jesús (Capu-
chinos), San Andrés de los Flamencos y capilla de Lourdes, con mam-
flesto en eetaa dos últimas Iglesias, serán aplicadas por el eterno des-
caneo de so alma. 
El eminentísimo señor Cardenal-Arzobispo de Toledo y los excelen-
• tíatmos señorea Nuncio de Su Santidad y Obispos de Avila Cartagena, 
Córdoba, Cuenca, Málaga y Madrid-Alcalá, han concedido indulgencdas 
en la forma acostumbrada w 
t 
UL MUY ILUSTRE SEWOR 
Don Pedro Lamo de Espinosa y del Portillo 
D E L A C A R C E L Y R O V I R A 
CONDE DE NOROÑA 
Congregante de la Inmaculada, caballero de la Real 
Maestranza de Valencia, condecorado con la Cruz 
Roja del Mérito Militar y la Medalla de Africa 
D e s c a n s ó e n e l S e ñ o r e l d í a 1 d e l c o r r i e n t e , 
e n l a c i u d a d d e V a l e n c i a 
HABIENDO RECIBIDO LOS SANTOS SACRAMENTOS 
Y LA BENDICION APOSTOLICA DE S. S. 
R. I. P. 
Su director espiritual, reverendo padre Ramón Más; sus desconsola-
dos: madre, la condeea viuda de Noroña; hermanos, los condes de Va-
llesa d« Mandor; sobrino, tíos, primos y demás parientes 
T I E N E N el sentimiento de comunicar a sus ami-
gos tan dolorosa pérdida y les ruegan le encomien-
den a Dios Nuestro Señor. 
E l excelentísimo y reverendísimo señor Nuncio de Su Santidad, Ar-
zobispos de Valencia y Zaragoia y Obispos de Barcelona, Madrid-Al-
calá, Oviedo y Tortosa, se han dignado conceder indulgencias en la 
forma acostumbrada. 
Rogad a Dios en caridad por el alma del 
EXCELENTISIMO SEÑOR 
D . J u a n M a r o t o y P o l o 
M A R Q U E S D E S A N T O D O M I N G O 
MAYORDOMO DE SEMANA DE DON ALFONSO DE BORBON, 
ORAN CRUZ DE SAN GREGORIO E L MAGNO, ETC., ETC. 
Descansó en el Señor 
E L D I A 6 D E A B R I L D E 1 9 3 4 
HABIENDO RECIBIDO LOS SANTOS SACRAMENTOS 
Y L A BENDICION DE SU SANTIDAD 
Su director espiritual, don Félix del Campo; su esposa, doña Lo-
renza Pérez del Pulgar y Fernández de Villavicencio, marquesa viuda 
de Santo Domingo; sus hijos, don Juan, doña Eulalia y don Francisco; 
tiijos políticos, nietos, hermanos políticos, tíos, sobrinos, primos y de-
más parientes 
SUPLICAN a sus amigos se sirvan encomendar su 
alma a Dios Nuestro Señor y asistan a la conducción 
del cadáver, que tendrá lugar mañana domingo, 8 del 
corriente, a las ONCE de la mañana , desde la casa 
mortuoria, Ayala, número 8, al Cementerio de la Sa-
cramental de San Isidro, por lo que recibirán es-
pedal favor. 
rán desestimadas toda* las petiodones que 
modifiquen o alteren las prescripciones 
de esta convocatoria." 
Si el ministro que las convocó tomó la 
precaución de cortar de raíz cualquier 
petición de modificaciones por parte de 
los opositores no parece ni lógico, ni de 
mucha seriedad, que sea el propio Minis-
terio quien modifique ahora por propia 
iniciativa las condiciones de la convoca-
toria. Además resulta evidente que no es 
lo mismo una preparación para exáme-
nes orales que para exámenes escritos y 
prácticos, y estando a punto de comen-
zar las oposiciones, no pueden alterarse 
ni substancial ni accidentalmente las 
condiciones en que han sido convocadas. 
Por eso eremos que la alarma de los 
opositores no tendrá justificación, ya que 
el ministro de Obras públicas se apre-
surará a manifestar que no habrá modi-
ficaciones en la convocatoria. 
Judicatura.—Han aprobado el segundo 
ejercido, con la puntuadón que se indi-
ca, los opositores números 233, don Al-
berto Ortesa Gordejuela, 26,20; 304, don 
Juan Ramón Fernández 32,«0; y 856, don 
Femando Roldán Martínez, 26,40. 
Para hoy están eonvocadoe desde el 
número 357 al 954. 
» * « 
Abogados del Estado.— Han aprobado 
d primer ejerddo loe opositores núme-
ros 87, don Vicente Val cárcel Garda, 
27,50, y 41, don Juan José Pardo López, 
30,60. Para el día 9 están dtados desde 
el número 42 al 50. 
Secretarios judiciales.—En loe exáme-
y cuícos 
DIA 7.—Sábado.—Ss. Epifanlo, Dona-
to, Rufino, Caliopio y Ciríaco, mrs.; He-
gesipo, Saturnino y bto. Hernán J O B * 
cfs. 
La misa y oficio divino son del Sába-
do in AlbLá, con rito semidoble y color 
blanco. 
Adoradón Nocturna.—San José. 
Cuarenta Horas (Parroquia del Car-
men). 
Corte de María.—La Divina Pastora, 
San Martín (P.) y San Millán. De loe 
Dolores, parroquia de los Dolores, San 
Bernardo, 101 (P.). 
S. I . Catedral.—Por la tarde, a la ho-
ra de costumbre, rosarlo y salve canta-
da para la Congregación de Cristo Rey 
y Nuestra Señora del Pilar. 
Parroquia de las Angustias.—A las 7, 
misa perpetua por los bienhechores de 
la parroquia. 
Parroquia del Buen Consejo.—De 7 a 
11 misas de media en media hora. 
Parroquia del Carmen (Cuarenta Ho-
ras).—A las 8, Exposición; a las 10,80, 
misa mayor, sermón, un R. P. Redento-
rista. Por la tarde, a las 8, continúa la 
novena al Santísimo Sacramento, sermón 
por don Femando Sanz Revuelta. 
Parroquia de Covadonga.—A las 8 mM 
ejercicio de la Sabatina, y al anoche-
cer santo rosario y salve cantada. 
Parroquia de San Ginés.—A las 8 n., 
ejerdeio sabatino. Exposición, plática, 
"Regina Coeli" y el himno a la Virgen 
de las Angustias. 
Parroquia de San Marcos—A las 8, 
comunión general y felicitación sabatina 
para las Hijas de María. 
Parroquia de San Martín.—A las 8,30 
se administrará la Comunión Pascual a 
nes verificados ayer aprobaron los opo- los feligreses impedidos de asistir al tem-
sitores don Ignado Herrero León, 14,25 
y don José Antonio Rícete Ríofrío, 11,50. 
El día 9 deberán presentarse a actuar 
los opositores comprendidos en los nú-
meros 199 a 210. 
Correos.—Han aprobado «1 tercer ejer-
deio, con la puntuadón que «e indica, 
los opositores números 1.125, don José 
Torres Valbuena, 23,25, y 1.147, don An-
tonio Ramos Espinosa, 19,50. 
Para hoy están citados desde el nú-
mero 1.187 al 1.520. 
Auxiliares de Instrucción.—Reladón de 
los opositores que efectuaron ayer el ter-
cer ejercido y puntuadón que han obte-
nido: números 2.661, don Víctor Roma-
nos Gonzalo, 11,01; 2.732, don Adriano 
Llamas Minguillón, 7,60; 2.777, don Ma-
nuel González Calvo, 4,00; 2.812, doña 
Gregoria Lucas Guerras. 2,60; 2.853, do-
ña María Lourdes Sánchez Pescador, 
5,00; 2.918, don Manud Travesía Vidal, 
2,00; y 2.936, don Justlniano Bretón Her-
ná-ndez, 2,75. 
Para hoy están citados desde el nú-
mero 2.954 al 3.353, y el opositor núme-
ro 1.366. 
Los opositores aprobados en estas opo-
siciones a plazas de auxiliares adminis-
trativos del ministerio de Ins t rucdón pú-
blica, cuyo último ejercicio termina en 
breve, se han dirigido al ministro de di-
cho Departamento para pedirle que les 
incluya a todos en el Cuerpo o, caso de 
no existir igual número de vacantes, que 
opositores declarados aptos, quede el ex-
ceso en expectación de destino. Funda-
mentan su petición en los precedentes 
habidos, en su aptitud reconocida y en 
los perjuicios que les ha ocasionado la 
oposición que ha durado cerca de un año. 
Auxiliares del Consejo de Estado.—La 
"Gaceta" de ayer publica la relación de 
los admitidos a estas oposiciones, cuyos 
ejercidos comenzarán el día 10. 
R A D I O T E L E F O N I A 
mmi 
POMPAS FUNEBRES, S. A. Arenal, 4. MADRID. 
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Programas para hoy: 
MADRID. Unión Radio (E. A. J. 7, 
274 metros).—8: «La Palabra».—9: Co-
tizaciones. Guía de ferrocarriles y de 
automóviles. Calendario. Santoral. Re-
cetas culinarias. Bolsa de trabajo.—18: 
Campanadas. Música variada. —13,30: 
«Obertura de una tragedia», «Sinfonía 
militar», «El pinar». — 14: Cartelera. 
Cambios de moneda. Música variada.— 
14,30: «Sinfonía número 1».—15: Músi-
ca variada.—15,15: «Canciones portu-
guesas», «Manon», «La boda de Luís 
Alonso». — 15,40: «La Palabra». — 17: 
Campanadas. Música ligera. — 17,30: 
«Enfermedades infecto-contagiosas y 
desinfección».—18: Nuevos socios. «Ca-
racoles», «Soy mujer», «Talaverana», 
«Con un clavel en la boca», «Tranvías 
sevillanos», «El golfillo».—18,30: Cotiza-
ciones. «Valor estético de las gafas en 
la mujer». «Werther», «La cena de las 
burlas», «Tosca», «Manon», «Iris», «Car-
men».—19,30: «La Palabras. Concier-
to.—20,50: Nota deportiva. Noticiario 
taurino.—21: Campanadas. «La marcha 
de Cádiz».—23,45: «La Palabra». Ul t i -
ma hora.—24: Campanadas. 
Radio España (E. A. J. 2, 410,4 me-
tros).—14,30: «Los cadetes de la reina». 
pío parroquial. 
PajToquia de San Mllián.—Culto« en 
honor de San Cayetano: A las 6,30 t . 
Exposición, rosarib, plática, ejercicio, re-
serva y adoración de la reliquia del 
Santo. 
Parroquia de Nuestra Señora 4el Pi-
lar.—A las 7,30, solemne fundón saba-
tina en honor de la Virgen del Pilar, pa-
ra terminar con la salve popular. Ma-
ñana, día 8, a las 8, comunión general 
para la Asociación de la Purísima y Ju-
ventud femenina, sermón por don Ma-
riano Benedicto; a las 8,30, será la co-
munión de enfermos e inpedidoa de la 
feligresía. 
Parroquia d d Purísimo Corazón de 
María.—A las 9, misa de desagravios y 
ejercicio eucarístico, bendición e himno 
de las Marías del Sagrario. 
Parroquia de Santiago.—A las 8, misa 
comunión general para los asedados del 
Centro de Juventud Católica femenina. 
Buena Dicha.—A las 8, misa cantada, 
y a las 6,80 t,, exposición, rosario, ejer-
deio, reserva y salve en honor de Nues-
tra Señora de la Merced. 
Iglesia de Jesús.—Mañana domingo, a 
las 8,30, misa de comunión general para 
la V. O. T., y a las «.80 de la taf<de, ejer-
o^eios. 
Oratorio del Olivar (Cañizares, 4).— 
Odavarlo al Santísimo Sacramento: a 
las 8, misa comunión y Exposldón; 10, 
misa solemne; a las 8,80 t , estadón, ro^ 
sario, sermón por «1 R. P. Fr. Vicente 
Rodríguez, motetes y reserva. 
Religiosas Maravillas (P. Vergara, 21). 
A las 6 t.. Exposición, estación, rosario, 
reserva y salve cantada. 
Santuario d d Corazón de María.—A 
las 8, comunión general para la Archi-
cofradía del Corazón de María. 
Templo de Santa Teresa (Pl. España) . 
A las 8, misa eepedal «n el altar de 
Santa Teresa, y toda» las tardes, a las 
6,30, santo rosario y visita a Nuestra 
Señora del Carmen. 
A. DE MARIA INMACULADA 
Esta Aaociadón celebrará los días 8 
de cada mes, una misa rezada a las do-
ce (aunque coincida en días festivos), en 
la iglesia del Salvador y San Luis Gon-
zaga, calle de Zorrilla, núm. 1. 
—La Archicofradía de la Purísima 
Concepción, celebrará mañana domingo, 
a las diez y media, su acostumbrada mi-
sa de segundo domingo, «n la parro-
quia de San Millán. E l sermón estará a 
cargo de don José Suárez Faura. Al fi-
nal de la misa se cantará una salve. 
* * * 
(Este periódico se publica con censu-
ra eclesiástica.) 
"Le Tambourin", "Le Coucou", "D. Gio-
vanni - «Katiuska», «Capricho español», 
«La favorita», «Nella». N o t i c i a s de 
Prensa.—17,30: Curso de castellano — 
: ,45: «Primera sinfonía».—18,45: Peti-
ciones de radioyentes.—19: Noticias de 
Prensa. Boletín meteorológico. Música 
de baile. —22: «La gracia de Dios», «Ly-
slstrata», «Cádiz», «La Arlcsíana», «Me-
flstófeles», «El señor Joaquín», «Sere-
nata», «Marcha lyonesa».—23,45: Noti-
cias de Prensa. Música de baile. 
RADIO VATICANO A las 10 de la 
mañana, con onda de 19 metros. A las 
7 de la tarde, con onda de 60 metros. "ALAS" EMPRESA ANUNCIADORA. 
i n i n n i ' i i K i a i i i a i i n ^ n n i i i i i n i i i H i i n i i i n i H i i i i H ^ 
u i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i m i m i i i i i i i H i i i i i i i M i i i i i i H m i i m i i i i i i i i i i i i i i i f i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i H m ^ ^ 
ANUNCIOS POR PALABRAS 
Hasta odio palabras ^ 9,60 pus. 
G s d a p a l a b r a más « . l O * 
Más 0,10 ptas. por Inserción en concepto de timbre. 
f(jj5,,,,,limilllimillHI¡lllin^ 
E S T O S A N U N C I O S 
S E R E C I B E N E N : 
Los Tiroleses, S. A., PeUgros, 2. 
La Prensa, Carmen, 16, pral. 
Publidtas, S. A., Avenida Pi J 
Margall, 9. 
l ibrería Femando Fe, Puerta de) 
Sol, 16. 
SIN AUMENTO DE PRECIO 
ABOGADOS 
S K S O R C a r d e n a l , abogado. C e r v a n t e s ^ l Q . 
D E S P A C H O e s p a ñ o l , alcoba, c o n í e d o i mo-
derno. R e y e s . 20, bajo. (7) 
A R M A R I O S , 46 pesetas; da luna grande. 
C a m a s , comedores. Puente. Pe'.ayo. 
( V ) 
65. 
3L 
C o n s u l t a 3-7. 
N U E V O S , l u j o s í s i m o s , despacho, comedor, 
alcoba, tresillo, recibimiento. F u e n c a r r a l , 
21, entresuelo. (T) 
I O L E Ü A N T I S I M O despacho, u o m e d o í , alco-
ba, tresillo, recibimiento, nuevo Monte-
ra, 16, pr inc ipa l í T Í 
n i l E B L E S m u c h í s i m o s , oarat l s lmos . c la-
ses, estilo, c a m a s . E s t r e l l a , 10. (7) 
D E S P A C H O e s p a ñ o l . 300; b u r ó s a m e r i c a -
nos. 100. E s t r e l l a , 10. (7) 
\ R M A R I O luna. 60; c a m a dorada. 35 E s -
trel la , io. e n 
N O V I A S . C o m p r a d vuestros muebles, c a -
m a s doradas, plateadas, en Vegui l las . 
D e s e n g a ñ o . 20. (10) 
- A I . C O I i A , comedor moderno, recibimiento 
e s p a ñ o l , l á m p a r a s . E s t r e l l a , 10. (7) 
1,1 ( J l ! I D O despacho, dormitorio, rec ibimien-
to, consolas, c ó m o d a s , porcelanas, c u a -
dros. Legani tos . 13. (8) 
M l . T . R I . E S ' G a m o . L o s mejores y m á s ba-
ratos . S a n Mateo 3. Barqui l lo , 27. (18) 
S t í N T L ' O S I S l M O despacho e s p a ñ o l , e legan-
te comedor, regla alcoba, recibimiento, 
tresilloB, todo sin es trenar . D e s e n g a ñ o . 
12. primero. (2) 
C A M A , c o l c h ó n , a lmohada , 50; c a m a s do-
radas , a lcobas comedores, s i l l e r í a s v a -
rios estilos. I n í l n i d a d de muebles. L u n a , 
13. * (5) 
C O M E D O R a l e m á n , desde 775 pesetas, mu-
c h a var iedad. F l o r B a j a , 3. (5) 
M A G N I F I C O comedor, 1.850 pesetas, v a -
lor 2 800; otro, 1.600; otro, 1.500; otro, 
1.350. F l o r B a j a . 3. ' (5) 
i E S T U P E N D A alcoba, comedor, gran lujo, 
AGUAS MINERALES! I.IOO pesetas F l o r B a j a , 3. 
• \ S O M B R O S A l i q u i d a c i ó n . Comedores , alco-
bas, despachos, tresil los, a r m a r l o s , c a m a s 
doradas , percheros, c a j a s caudales , arce -
nes, c a m a s turcas , 30 poretas; Jamugas , 
colchones. C a ñ i z a r e s , 10, entresuelo. (10) 
AGENCIAS 
P A T E N T E S , m a r c a s , nombres comercia-
les. O s u n a C o m p a ñ í a Horta leza . 88 l e -
l ó f o n o 24833. 
" C E T A " . Asuntos en clases pas ivas , eco-
n o m í a , rapidez. R a m ó n y C a j a l . 32. ( V ) 
O B T E N E M O S toda clase documentaciones 
oficiales. L u c h a n a , 10, segundo. (o) 
n r T E C T I V E S . v ig i lanc ias r e s e r v a d í s i m a s , 
g a r a n í n a d a s . e c o n ó m i c a m e n t e , L u c h a n a , 
10, segundo. , 0' 
D E T E C T I V E S ; V l g n a n c i a s r e s e r v a d í s i m a s , 
invest igaciones fami l iares g a r a n t i z a d a s , 
S i t u t o i n t e r n a c i o n a l . Prec iados . 50. 
pr incipal . 
I N V E S T I G A C I O N E S par t i cu lares r e s e r v a -
das . H í s p a n l a . P i M a r g a l l , 7. 27707. 
ALMONEDAS 
• mili DACION comedores, denpachos, al-
L,cqobas amarlos, espejos, oraforlo roble 
Leganitof, 17. * 
. O Y , s&bado, c e r r a r é a lmoneda par t i cu lar . 
S a l ó n , buenos muebles, m u y baratos . P a -
seo Recoletos, 6, principal izquierda. (T) 
M O B I L I A R I O d i p l o m á t i c o por p a r t i d a ex-
t r a n j e r o se vende. V e r l o H e r m a n o s T e r -
cero, 3 ( C h a m a r ü n ) : de 3 a 5 de l a tarde. 
( T ) 
R E G I O despacho, reloj bronce, arqueta , j a -
rrones . Correos , 4, hotel . í 2 ) 
L U J O S O bajo, diez habitables grandes , c a -
l e f a c c i ó n centra l , gas , t e l é f o n o , l ibrea, 
350. Serrano , 57. ( T ) 
H E R M O S O sitio, paseo Recoletos , 31, alqui-
lare pr inc ipa l barato , todo confort. ( T ) 
ALQUILERES 
P I A N O S de alqui ler , perfecto estado, des-
de 10 pesetas mensuales . Ol lver . Victo-
r ia . 4. (3) 
S E a lqu i lan pisos amueblados , nuevos. In 
formes : M a r q u é s Duero. I . T e l é f o n o s 
52608. 33943. 58237. (T) 
A L Q U I L O hermosa finca 15 k i l ó m e t r o s M a -
drid . T e l é f o n o 26377. (5) 
T I E N D A ampl l s ip ia con vivienda. Aveni -
da Pablo Ig les ias , 15. (T) 
C U A R T O S modernos. 31 duros. A v e n i d a P a -
blo Ig les ias . 15. (T) 
E X T E R I O R , c o n f o r t a b i l í s i m o , 175. Lope de 
R u e d a , 28. esquina Menorca . (2) 
H O T E L I T O confort, garajes , j a r d í n , t ran-
vía , sitio ideal. . 4.000 anuales . T e l é f o n o 
15609. (2) 
I t U E N piso, todas comodidades, ía mejor 
o r i e n t a c i ó n . B l a s c o I b á ñ e z . 68. (T) 
E X T E R I O R E S , 150, 160, 175; á t i c o , 200, ba-
ño, c a l e f a c c i ó n , ascensor, finca nueva . 
A l c a l á , 162 (5) 
E X T E R I O R , gran confort, ocho habitables, 
48 duros . A l c a l á , 187, e squ ina A y a l a . (16) 
T E R C E R O , nueve habitaciones, 150 pese-
tas. Apodaca , 3. (3) 
C A S A nueva , c a l e f a c c i ó n central , t e l é f o n o , 
mirado", entar imado, hermoso piso. 38 du-
ros. Ib lza . 19, e n t r a d a Ret i ro . ( T ) 
E S P A C I O S O S pisos exteriores, sin es trenar , 
b a ñ o , c a l e f a c c i ó n , etc. . 180 ]9fi pesetas. 
Benito G u t i é r r e z . 31. (2) 
• ' . K T I C C C A P . . e r t e r i ó r e s e c o n ó m i c o , con, 
sin, b a ñ o . Barqui l lo , 34, segundo. (T) 
A L Q U I L A S E piso nueve habitaciones, todo 
confort, 50 duros. Ferraz, 66. (6) 
LUJOSO segundo, muy espacioso, 85 du-
ros. A y a l a , 94. (10) 
E S P A C I O S A finca C a r a b a n c h e l Alto , cal le 
Barr ionuevo , 1. Todo confort, j a r d í n , 
huerta, a lqui lase o vende. R a z ó n : I g a r t ú a . 
Atocha , 42. (11) 
PISO c é n t r i c o , amplio, p a r a industr ia . 
F u e n c a r r a l , 75. ( V ) 
M A G N I F I C O á t i c o . M e d i o d í a , b a ñ o , ascen-
sor, 25 duros. C r i s t ó b a l B o r d i u , 33, p r ó -
x imo C a s t e l l a n a . ( T ) 
C U A R T O , bajo, g r a n s a l ó n p a r a oficinas. 
Indus tr ia o comercio. F e r n a n d o V I , 6. ( T ) 
C E N T R I C O gara je o a l m a c é n v iv ienda , 25 
duros. S a n t a M a r í a , 20. (7) 
A L Q U I L A S E cuarto 150 pesetas, y garaje , 
80. Juanelo , 18. (7) 
E X T E R I O R , seis habitaciones, 11 duros. 
Berruguete , 5 ( E s t r e c h o ) . (9) 
B O N I T O piso amueblado, todo confort A l -
c a l á . 76. (18) 
A L Q U I L A S E , hotel todo confort. 260 pese-
tas . R o m a . 18 (Madr id Moderno) . T e l é f o -
no 53196. (18) 
H E R M O S O piso confortable. Paseo del 
Prado, 12. (18) 
F A C I L I T A M O S relaciones pisos desalqui-
lados y amueblados . Prec iados . 33. 13603. 
(18) 
A L C A L A , \V¿. C a s a n u e v a , habitaciones ex-
teriores, ascensores , c a l e f a c c i ó n centra l . 
140-150-225 mensuales . (18) 
M E D I O D I A , e s p l é n d i d o s , confort, ca lefac-
c i ó n centra l . 40. R a m ó n C r u z . 105. (18) 
M U C H I S I M O S pisos desalquilados encon-
t r a r á comprando "Alquileres". Venta 
quioscos c é n t r i c o s . W 
j i B U S C A piso? E n c o n t r a r á r á p i d a m e n t e di-
r i g i é n d o s e "Dlgar". Dato, 7. 21695. (4) 
A L Q U I L O plslto exterior amueblado, eco-
n ó m i c o , gas. R a z ó n : L o m b l a , 6. ( V ) 
A L Q U I L O t ienda moderna. E c h e g a r a y , 17. 
p o r t e r í a . ( v ' 
I N F O R M A C I O N pisos desalquilados, "mue-
blados. H i s p a n í a . P i M a r g a l l . 7. 27707. 
A L Q U I L O hc imoso piso principal , 13 pie 
zas , 400 pesetas, sitio c é n t r i c o . A m n i s t í a , 
3, Junto e«taoión "Metro" Opera. ( T ) 
A T I C O , nueve piezas, b a ñ o , gas, ca le fac 
c l ó n ind iv idua l , e s c a l e r a lujo, sit io c é n -
trico. C e r v a n t e s , 44, frente P a l a c e Hote l . 
(T) 
E N T R E S U E L O , exterior, ocho piezas, ba 
ño , gas, c a l e f a c c i ó n ind iv idua l , t e l é f o n o 
doscientas c incuenta pesetas. P r í n c i p e de 
V e r g a r a , 45. ( T ) 
L I S T A , 77. E x t e r i o r , M e d i o d í a , nueve pie 
zas , b a ñ o , gas, c a l e f a c c i ó n indiv idual , 
ciento c i n c u e n t a pesetas, frente e s t a c i ó n 
"Metro". (T) 
A L Q U I L A S E h a b i t a c i ó n a s e ñ o r a . A r g c n -
sola. 10, tercero derecha interior . (3) 
E X T E R I O R , seis habitac iones , 125; t e l é f o -
no, ascensor . P a r d i ñ a s , 17. (11) 
P I S O amueblado, confort, cuatro hab i ta -
clones, 225. 23035. ( E ) 
C U A R T O , ocho habitaciones habitables , sol 
todo confort. Z u r b a n o , 53. ( E j 
C A S A n u e v a pisos fami l iares , once habi 
taclones, montacargas , b a ñ o , c a l e f a c c i ó n 
centra l , 70-75 duros . F e r r a z , 43 duplicado 
(cas i e squina M a r q u é s U r q u i j o ) ; t r a n -
v í a s 6-31-11-49 y A . (6) 
T O R R E L O D O N E S . A l q u í l a s e h e r m o s a fin-
i ca , monte, confort. R o m a n o n e s , 1, terce-
r o : 1 a 5. ( A ) 
C A S T E L L A N A . 72. Hote l , e s p a c i o s í s i m a s 
habitaciones , pleno sol, c a l e f a c c i ó n cen-
tra l , j a r d í n . ( A ) 
; ; A V E 200 metros cuadrados , adecuada 
guardamuebles . Industr ia , cochera . C a s -
te l lana, 70. ( A ) 
P I S O amueblado, confort. 225. G e n e r a l P o r -
lier, 36 moderno 2 A . ( A ) 
•\ M U E B L A D O , todo confort, b u e n í s i m a 
o r i e n t a c i ó n , t r a n v ! - l í e r m o s i l l a , 38. (2) 
AUTOMOVILES 
. N E U M A T I C O S ! : Accesorios . ¡ P a t a 
comprar b a r a t o ! C a s a Ardid G é n o v a , 
4. E n v í o s provincias ( V ) 
l ' J U M A T U O S de o c a s i ó n i .a c a s a mejoi 
curtida. S a n t a Fellctanti 10. T e i é f o n o 
iri237. Se garant i zan la? reparaciones 
(21) 
C A M I O N C O C I I C H y camiones usados dife 
rentes m a r c a s . A g e n c i a F o r d . L . C a s t r o . 
Ronda de Atocha, 39. Teléfono 76067. (V> 
A L Q U I L E R a u t o m ó v i l e s lujo con chauffeur 
p o b l a c i ó n , 10 pesetas h o r a ; carre tera , 0,50 
k i l ó m e t r o ; s in chauffeur, 2 pesetas hora 
S á n c h e z Bust i l lo . 7. T e l é f o n o 74000. A n 
t igua casa de A y a l a , 13. (20) 
A C A D E M I A A m e r i c a n a . Automovi l i smo 
motorismo c o n d u c c i ó n , m e c á n i c a , 100 pe-
setas cor. ca-net G e n e r a l P a r d i ñ a s . 93 
(5) 
B O L L S , c o n d u c c i ó n interior, siete plazas, 
20 caballos, vendo barato. G a r a j e A l v a -
rez. B r a v o Muril lo . 26. (9) 
S i N ü E R f u é s iempre el a u t o m ó v i l e c o n ó -
mico de mejor ca l idad. Hoy es t a m b i é n 
el m á s barato. V é a l o en G o y a . 24. (9) 
I 5 S C U E L A Automovi l i s tas . Nlceto A l c a l á 
Z a m o r a . 56. C o n d u c c i ó n a u t o m ó v i l e s , nue-
vos precios, l a m á s b a r a t a . (2) 
¡ ¡ ¡ C U C I E R T A S Ü l G r a n d e s rebajas . Re-
p a r a c i ó n y recauchutado garant izado . I n -
var . Alberto Agui l era . 18. (3) 
V E N D O Hudson . c o n d u c c i ó n Interior, sie-
te plazas , c a s i nuevo, toda prueba. Se-
guro, patente, pagos. Jorge J u a n , 76. ( T ) 
N E U M A T I C O S ! ! E l m á s barato de E s -
p a ñ a . C a s a Codes. C a r r a n z a , 20. (21) 
S E vende "auto" B u i c k a ñ o 1928, siete pla-
zas , en buen estado: de 3 a 6. T e l é f o n o 
40354. ( T ) 
I I ' L L M A i ; . nueve e á b e i l o a c o n d u c c i ó n , 
cuatro puertas , completamente nuevo m a -
tricula. 4G.000, urge venta . F r a n c i s c o G l -
ner, 33, p o r t e r í a . í T ) 
i'A ¡ C l ' i C U L A R compra coche a part icu lar . 
T e l é f o n o 31SO:-. (4) 
B U E N A o c a s i ó n - Chevrolet "taxis" vendo. 
B r a v o Muri l lo , 14. 
A U T O M O V I L par t i cu lar , 8 cilindro; 
nos, v ia jes , 0,50 k i l ó m e t r o . T e l é f o n ' 
P A C K A R j P , siete plazas . :jcmlnuev, 









V E N D O coche E u l c k modelo 30, bien cal -
zado. Zurbano , 53. G a r a j e part icu lar . ( E ) 
' , C A F . . cuatro puertas, s e p a r a c i ó n 20 H P 
y F o i - I ;!0, cuatro puertas . V e l á z q u e . 8: 
m a ñ a n a s . ( E ) 
L A N C I A catorce caballos, oonduoclón, s i« -
U plazas, ISO hora. Galilao, 23. (2) 
E S C U E L A Z a c a r í a s , l a mejor G a r a n t i z a 
o b t e n c i ó n carnet . L u c h a n a , 37. ( T ) 
C J R G E por a u s e n c i a p a r t i c u l a r vender 
C h r y s l e r 77. F o r t u n y , 17. ( T ) 
CAFES 
C A F E V i e n a . L u i s a F e r n a n d a , 21. Cubier -
tos, 3,50 y 4 pesetas. C a r t a a m p l i a y eco-
n ó m i c a . S a l ó n bodas, banquetes. (2) 
C A F E S , los mejores . P l a z a S a n t a A n a 12. 
(11) 
C A L Z A D O S 
C A L Z A D O S c r e p é L o s mejores , se a r r e -
glan fajas de poma Rplatnres 10 T e l é -
fono 1715.S ,24) 
Z A P A T O S descanso s e ñ o r a , desde 9.75 buen 
resultado. Jard ines . 13. f á b r i c a (21) 
COMADRONAS 
P B Q P B t l O K A Mercedes G a r r i d o Asisten-
cia e m b a r a z a d a s e c o n ó m i c a s invecciones. 
Santa Isabel . I (20) 
C M B A R A Z O , fa l tas m e n s t r u a c i ó n , matr iz . 
Reconocimiento gratuito. Hor ta l eza 61. 
(2) 
M A R I A Mateos, profesora partos, o o u s j l -
tas hospedajes embarazadas Anlo i iza-
da. C a r m e n . 33. T e l é f o n o 26S71. (2) 
P A R T O S E s t e f a n í a Raso , as is tencia em-
barazadas , e c o n ó m i c a . Mayor. 40. ( U ) 
• ' S t O F E S O R A partos. consul la . taitas 
m e n s t r u a c i ó n , m é d i c o especial ista Pen-
s i ó n . A l c a l á . 157. principal . (5) 
. J C E N T A S a n t a c l a r a , hospedajes, consul-
tas m e n s t r u a c i ó n especial is ta Apodaca, 
6 (6) 
A K C I S A Consul ta m e n s t r u a c i ó n , r.osoe-
claje e m b a r a z a d a s Conde Duque. 44. "(2) 
'í,',"'3 'Jensiún e m b a r a z a d a s . Con 
SUlt'1 S a n Miguel. 9 (11) 
COMPRAS 
I I A J A S , papeletas dal Monta, Paga más 
¡ue nadie. Granda. Espoa y MlnaT 8 en-
tresuelo. ' ( i ' ) 
ALHAJAS, papeUtM líopt». Casa P o p u l t f 
da mucho dinero. Esparteros, 6. ÍVñ 
X K . — N ú m . 7.603 
P A R T K ^ l ' I - A R compro mueblos, ropas, ob-
jetos arte , libros. T e l é f o n o 74743. C u e n -
c a . (8) 
P A K T K l ' L A K compro toda clase muebles 
ropas, objetos, libros, m á q u i n a s y restos 
buna id l l l a s , Miguel . T e l é l o n o 71267. (8) 
C O M P R O muebles, objetos, voy ríiplrlartien-
te. Pardirtah 17, T e l é f o n o 52816. (5) 
L A C a s a (Jrgaz, compra y vemlo a l h a j a s , 
oro. p lata y platino, con |trtí>:lo8 como 
n i n g u n a otra . C i u d a d Elodrigo, 13. Te le -
fono 11625. i2) 
t ; O M F K ü muebles cuadros, porcelanas, 
pianos, c a j a caudales , tapices, a l fombras , 
m á q u i n a • coser, colchones, libros, plata , 
oro. No se venda s in ver oferta m í a . E s -
cudero. T e l é f o n o 33746. (5) 
M U E B L E S , objetos, pisos enteros, pago 
verdadero precio. T e l é f o n o 53968. Jacobo. 
(5) 
M U E B L E S pisos enteros, sueltos, a n t i g ü e -
dades, ropas. H e r m o s l l l a , 87. T e l é f o n o 
50981. % (B) 
U U M P t t O vendo toda clase muebles, por-
ce lanas , cuadros , a r a ñ a s . Legan i los , 13 
Telefono 21361. ( V ) 
OOMPRO Obl igaciones C . M. U . Vlndel . 
A n t i g ü e d a d e s . P l a z a de las Cortes , 10. 
(21) 
P A G O insuperablemente muebles, trajes , 
objetos p lata , porcelanas , condecoracio-
nes, bastones mando, m á q u i n a s coser, es-
cr ib ir . R a m ó n la C r u z . 62. T e l é f o n o 59852. 
A n d r é s . (3) 
P A G O oro ley 5,70 gramo y flno, 7,90. V e n -
tas de a l h a j a s . O c a s i ó n verdad. D o l d á n . 
Prec iados , 34, entresuelo. T e l é f o n o 17353. 
( U ) 
C O M P K O E s p a s a a p ar t i cu lar . A v i s o s : te-
l é f o n o 12431. (2) 
O R O , 5,60 gramo. P a g a m o s a l t o » precios 
a l h a j a s p lata , platino, dentaduras . P l a z a 
Mayor , 23, esquina C i u d a d Rodrigo. F u n -
dada 1800. ; (3) 
O R O , 5,60 gramo. P a g a m o s altos precios 
a l h a j a s p lata , platino, dentaduras . P l a z a 
Mayor , 23, e squina C i u d a d Rodrigo . F u n -
dada 1800. (3) 
C O M P R O oro y a l h a j a s . T o r r a l b a . P r í n c i -
pe, 15. (11) 
C O M P R A fincas u r b a n a s en Madr id " L a 
C o m p a ñ í a Hipotecar ia" . P l a z a de S a n t a 
A n a , 4. (11) 
P A G A M O S m á s que nadie a lha jas , obje-
tos oro, p lata , a n t i g ü e d a d e s , objetos de 
arte . Pez , 15. Prado , 3. (21) 
C O M P R O part idas radio, accesorios, forni-
turas , a u r i c u l a r e s . T e l é f o n o 12878. ( V ) 
C O M P R O muebles, l ibros, novelas, ropas, 
objetos. T e l é f o n o 16775. ( V ) 
S E R N A ( A n g e l J . ) . C a m b i o sus a l h a j a s 
an t iguas por modernas . F u e n c a r r a l , 10. 
(3) 
CONSULTAS 
U R I N A R I A S , v e n é r e o , blenorragia, s í f i l i s , 
consu l ta part icu lar , honorarios modera-
dos. H o r t a l e z a , 30. (5) 
C U R A C I O N E S prontas a l iv io Inmediato ve-
n é r e o , s í f i l i s , b lenorragia , e spermatorrea 
sexua les . C l í n i c a especia l izada. Duque A l -
ba, 10; diez, u n a ; tres, nueve, provinc ia 
correspondenc ia . (5) 
A L V A R E Z G u t i é r r e z . C o n s u l t a v í a s u r i n a -
r ias , b lenorragia . Prec iados , 9. Diez-una, 
s iete-nueve. (18) 
M A T R I Z . E m b a r a z o . E s t e r i l i d a d . Impoten-
c i a . M é d i c o especia l i s ta . Jard ines , 13. ( A ) 
A N T I G U A C l í n i c a de S a n t a B á r b a r a . V e -
n é r e o , s í f i l i s , once a una , cuatro a nue-
ve ; obreros, u n a peseta. F u e n c a r r a l , 59 
( e n t r a d a E m i l i o M e n é n d e z P a l l a r é s . 2). 
(10) 
P A R A L I T I C O S , h e m i p l e j í a s , arterloesclero-
sis, h i p e r t e n s i ó n , t ra tamiento m o d e r n í s i -
mo, c u r a c i ó n garan t i zad a . Toledo, 46. Clí-
n i c a P a l o m a . (16) 
DENTISTAS 
D E N T I S T A C r i s t ó b a l . P l a z a del Progreso, 
16. T e l é f o n o 20603. ( T ) 
E L D É B A T E 
ENSEÑANZAS 
M E C A N O G R A F I A , a lqui lamos m á q u i n a s 
nuevas , t a q u i g r a f í a , cu l tura , bachi l lera-
to. A c a d e m i a Bi lbao . F u e n c a r r a l , 119. se-
gundo. (2) 
T E L E G R A F O S , 100 plazas , ú n i c a especiali-
zada . A c a d e m i a Gimeno . A r e n a l , 8. I n -
ternado. (3) 
S F . N O R I T A p a r i s i n a . Joven, l i cenc iada Sor-
bona, lecciones part i cu lares , f r a n c é s . P e -
ñ a l v e r , 17. (2) 
F R A N C E S ( P a r í s ) . Monsieur Robert . Ma-
dame M a r g a . L a r r a , 9. (2) 
C L A S E S m a t e m á t i c a s castel lano, t a m b i é n 
domicil io. A n c h a , 75, pr inc ipa l , (4) 
I D I O M A S . E n s e ñ a n z a la m á s r á p i d a . Ale-
m á n , f r a n c é s , i n g l é s , a l t erna , 15; d iar ia , 
25 pesetas mensuales . L i s t a , 48, bajo. ( T ) 
P R O F E S O R mercant i l , l a r g a p r á c t i c a , c la -
ses part i cu lares , contabil idad, c á l c u l o s , 
t a q u i g r a f í a , c a l i g r a f í a , c u l t u r a general . 
V e l á z q u e z , 22. T e l é f o n o 57937. ( T ) 
C O L O Q U E S E r á p i d a m e n t e aprendiendo me-
c a n o g r a f í a tacto, 500 pulsaciones minuto, 
seis pesetas mes, hora d iar ia . T a q u i g r a -
f ía , contabi l idad, idiomas, c u l t u r a general , 
base s ó l i d a p a r a oposiciones. Ins t i tuto T a -
q u i m e c a n o g r á f i c o E m i l i o M e n é n d e z P a -
U a r é s , 4, Junto a F u e n c a r r a l , 59. ( V ) 
H A C I E N D A , p r e p a r a c i ó n por funcionarios 
Cuerpo , t a q u i m e c a n o g r a f í a , contabi l idad, 
o r t o g r a f í a . A t o c h a , 41. (18) 
C O R T E , c o n f e c c i ó n , 10 pesetas clase dia-
r i a , concedemos t í t u l o , turnos m a ñ a n a , 
tarde , e n s e ñ a n z a g a r a n t i z a d a . R o m a n o -
nes, 2. (13) 
A C A D E M I A a domicilio. E s p e c i a l i z a d a T e -
l é g r a f o s , oposiciones todas clases, b a c h i -
l lerato, comercio, f r a n c é s , g a r a n t í a pre-
p a r a c i ó n . I n f ó r m e s e : t e l é f o n o 52338: ocho 
a diez noche. (16) 
A P R E N D A usted desde s u c a s a contabil i-
dad, c á l c u l o , o r t o g r a f í a , c a l i g r a f í a , taqui -
g r a f í a , m e c a n o g r a f í a , correspondencia, 
o r g a n i z a c i ó n , publ ic idad, f r a n c é s , i n g l é s , 
e t c é t e r a , por los acreditados m é t o d o s por 
correspondenc ia de l a A c a d e m i a Cots . R o -
s e l l ó n , 148 A . B a r c e l o n a . P í d a n o s folleto 
expl icat ivo gratuito . ( T ) 
T A Q U I G R A F I A . Lecc iones part icu lares , 
e c o n ó m i c a s . Benito G u t i é r r e z , 17, segun-
do. (T> 
P O R Correo e n s e ñ a n z a t a q u i g r a f í a . G a r -
c í a Bote, t a q u í g r a f o Congreso. F e r r a z , 
22. (24) 
A L U M N O E s c u e l a Ingenieros C a m i n o s o f r é -
cese c lases M a t e m á t i c a s . M a r z o . Claudio 
Coello, 47. ^ 
C L A S E S piano, canto, domicil io por s e ñ o r i -
t a d i s t inguida . D i r í j a n s e : D E B A T E 37.609. 
C L A S E S part i cu lares . P r i m e r a , Segunda 
e n s e ñ a n z a . L i s t a , 98, primero. ( T ) 
P R O F E S O R A P r i m e r a , Segunda e n s e ñ a n -
za, c lases part icu lares . Montserrat , 18, 
segundo A . ^ 
A B O G A D O d a r í a c lases Derecho, oposicio-
nes H a c i e n d a , P o l i c í a , s imi lares , m á x i m o 
i n t e r é s y t rabajo . H u r t a d o . P r e n s a . C a r -
men, 16. W 
S E Ñ O R I T A p a r i s i n a . Joven, l i cenc iada Sor-
bona, lecciones part i cu lares , f r a n c é s . P e -
ñ a l v e r , 17. (2) 
A C A D E M I A corte, c o n f e c c i ó n , p a r a s e ñ o r i -
tas, modelos de P a r í s . T o r r i j o s , 8. ( B ) 
P R O F E S O R m ú s i c a . L e c c i o n e s a domicilio 
de v i o l í n , piano y solfeo. Honorar ios m ó -
dicos. T e l é f o n o 21690 H e r n á n C o r t é s , 6, 
Principal izquierda. ' ( T ) 
L - M o l t ó . C l a s e s t a q u i g r a f í a y mecanogra-
fía. A y a l a , 95. ( A ) 
P R O F E S O R A I n g l é s , lecciones. P l a z a San 
Miguel , 7. ( V ) 
I N G L E S A desea lecciones, c o n v e r s a c i ó n o 
^Soe„os con n i ñ o s , s e ñ o r i t a s . T e l é f o n o 
57988 ( T ) 
ESPECIFICOS 
^ G l í S m 1 . * ? 0 ? ! 8UPrlmir glucosa lomando 
S & J 0 * 1 ' 16 " « « t a b é t i c o . Gayoso . F a r -
D E L ( G A T O F E L I X 
e i 9 H , te IMrufít Svndorf. I n ? , CtMC í r l n l » f ichú r f « n e 4 
—Hermanito, qué triste estoy. Ya no 
volveremos a ver a Félix. Ese banquero 
que lo compró no quiere dejarlo libre. 
—Todo ha cambiado, Yeyito; hasta el 
tiempo. Desde que Félix se fué, ni el sol 
ha querido salir. 
—¡Menos ese latón! ¡Mila qué contento 
está! 
—Mamá está triste, nosotros también, 
el canario no canta. Nadie es feliz desde 
que se marchó el gato Félix. 
"Jeromín", la gran revista para niños, publica todos los jueves una plana completa de Aventuras del Gato Félix, diferentes de las que publica E L D E B A T E . 
, , , , , , , , , , , , , m " " » " " " " " " " M liiiim mi IIUIIIH iiiomiiiiimiiiiiiii minimii imiiiimiin Him n IIIIIIIIIIIIIÍIIIIIIIIIÉIIIIIÍII i»,»», iimiiiiiiiiiiuiiiiiiiii 
i - ' I N C A S r ú s t i c a s ^ urbanas , solares, com- ^ ^ ^ ^ e n M ^ í H M e ^ B l l a s ) , ^todo confort . H A B I T A C I O N y despacho. P r ó x i m o C o y a . 
I n t e r n a c i o n a l . P r í n c i p e , 14. ( V ) 
p r a o venta . " H í s p a n l a " . Of ic ina la m á s 
importante y acred i tada . A l c a l á , 16 ( P a -
lacio B a n c o B i lbao ) . (3) 
V E N D O c a s a cinco pla.ntas, n u e v a cons-
t r u c c i ó n , a lqui lada, garant izo 10 % ren-
ta. S a n Mateo, 8. Bodega . (7) 
V E N D O c a s i t a hotel. Mantuano , 32. ( T ) 
C O M P R O c a s a 40.000 duros, trato directo. 
Deta l les ampl ios : A p a r t a d o 1.102. (2) 
V E N D E S E c a s a nueva , bien s i tuada M a -
drid, base producir nueve por ciento c a -
pital . N a r b o n a . G a r c í a Paredes , 72, ter-
cero. (3) 
H O T E L I T O confort, garaje , j a r d í n , t r a n -
v í a , sitio ideal, a d q u i é r e s e 40.000 pesetas, 
resto convenir 5 %. T e l é f o n o 15609. (2) 
S O L A R 86 metros fachada , 18.000 pies. J o a -
q u í n Costa , 79. ( T ) 
V E N D O finca a cien metros P u e r t a del 
Sol, con siete m i l pies, cuatro p lantas , 
r e n t a l iquida 600 pesetas mensuales , ú l -
timo precio catorce mi l pesetas, o c a s i ó n 
ú n i c a . R a z ó n : s e ñ o r R o d r í g u e z . A l c a l á , 
2. Cont inenta l . ( T ) 
V E N D E S E hotel m u y bien situado. T e l é f o -
no 56774. ( T ) 
V E N D O solar cal le M e d i o d í a Grande , 7. 
R a z ó n : OUd, 5, pr inc ipa l I z q u i e r d a : 2 % 
(16) 
V E N D O casa , n u e v a r e b a j a , in formes : se-
ñ o r S á n c h e z . T e l é f o n o 43360: de 6 a 10. 
(5) 
C A S A S en M a d r i d , vendo y cambio por 
r ú s t i c a s . Br l to . A l c a l á , 94. M a d r i d . (2) 
V E N D O urgente c a s a c é n t r i c a , esquina, 9 
por 100 libre, va le medio m i l l ó n m á s . 
I r u s . Conde P e ñ a l v e r , 18. (16) 
G R A N J A va lor 23.500 pesetas vendo 15.000. 
E s c r i b i d : R a m í r e z . A l c a l á . 2. Cont inenta l . 
( T ) 
C O M P R A y vende " L a C o m p a ñ í a Hipote -
c a r i a " a l contado o a pfazos. P l a z a de 
S a n t a A n a , 4. M a d r i d . (11) 
V E N D O h o t e l í t o s pesetas 7.500, 12.500, 
20.000; otro, abonando 10.000, restos p la -
zos, m u c h a s oportunidades, todos pre-
cios y sitios. L . C a s t e l l ó . S a n Onofre, 5, 
p r i n c i p a l : 4 a 7. (9) 
V E N D E S E h e r m o s a c a s a , 20 habitaciones , 
j a r d í n , agua, huerto y otras dependen-
cias . P r o v i n c i a M a d r i d a u n a hora. A p a r -
tado 10.092. (9) 
V E N D E S E hotel todo confort. R o m a , 18. 
M a d r i d Moderno. T e l é f o n o 53195. (5) 
(18) 
U R G E venta so lar 10.000 pies a 1,50. P r i -
mero Mayo, 19, hotel. (2) 
V E N D O c a s a toda exterior, cinco pisos, 
cuatro por p lanta , p r ó x i m o M e n é n d e z P e -
layo, 19.000 duros, apar te hipoteca B a n -
co. A l t a m i r a n o , 19, primero izquierda A . 
G u t i é r r e z . (2) 
V E N D O en V a l e n c i a , p r ó x i m o capital , a r -
t í s t i c o chalet nuevo, todas comodidades, 
b a ñ o , gas, a g u a potable, motor p a r a r ie-
go, buena v e n t i l a c i ó n , j a r d í n , frutales , 
garaje , t r a n v í a puerta, 15 c é n t i m o s . T e -
l é f o n o 54085. Madr id . (18) 
E N M a d r i d vendo . hotel 28.000 pesetas. 
F u e n c a r r a l , 105. Pa lac io s . (8) 
V E R D A D E R A ganga . E n A l i c a n t e vendo 
m a g n í ñ e o chalet con todo confort, dos 
hoteles, mucho f r u t a l y 600.000 pies de 
terreno en 150.000 pesetas. G o n z á l e z C a -
banne. E s p o z y M i n a , 9: 5 a 8. (16) 
V E N D O m i c a s a barrio S a l a m a n c a , bue-
nas condiciones. T e l é f o n o 51071. ( T ) 
P R E C I O S A c a s a de esquina barrio S a l a -
m a n c a , M e d i o d í a y sal iente, superficie 
6.200 pies, a lqui leres m ó d i c o s , todo con-
fort, r e n t a 68.000 pesetas, tiene del B a n -
co 300.000 pesetas, precio 550.000 a dedu-
cir hipoteca. V i l l a f r a n e a . G é n o v a , 4: c u a -
tro-seis. (3) 
C E R C E D I L L A vender la , p e r m u t a r í a por 
solar, hotel 20 habitac iones , campo de-
portes. A p a r t a d o 4.034. <2) 
E N l a C i u d a d F i n de S e m a n a , que se es-
t á construyendo, desde 15 c é n t i m o s pie, 
pagando por cuotas mensuales desde 10 
pesetas, puede hacerse propietario de u n a 
parce la . Of i c inas : de cinco a ocho. S a n 
B e r n a r d o , 15. M a d r i d . (16) 
P A R C E L A S final Perdices , s i t u a c i ó n inme-
jorable v é n d e n s e fac i l idades . C a s t e l l a n a , 
10. T e l é f o n o 50234. ( E ) 
V E N D O hotel faci l idades . Ve larde , 15. Se-
ñ o r O l g a : seis-echo. (2) 
C O M P R O contado hotel 250.000 pesetas r e -
ú n a condiciones sanatorio , trato s ó l o pro-
pietarios. E d u a r d o Dato , 21. Benigno Se -
r r a n o : 4-6. (3) 
FLORES 
P L A N T A S y fiores. P r ó x i m a a p e r t u r a . A l -
c a l á . 101 ( R e t i r o ) . (4) 
m a c l a . ( T I 
T L n e s e t h P r m E v , \ * " C e ñ i m i e n t o s , conges 
tiones, hemorroides, 15 c é n t i m o s . (9) 
? v n „ í m ; i N A u Pel |etier. Purgante Infant l . 
expulsa lombrices, 20 c é n t i m o s . (9) 
A í 7 Í H I l T R í ' r i C O "ie"- E l mejor diaolven 
te e l iminador del á c i d o ú r i c o Doctor P i 
queras . J a é n y f a r m a c i a s . ' (3) 
U N A S gotas l o d a s a Be l lo t en comidas pu-
n a c a la sangre , evitando congestiones. 
V e n t a f a r m a c i a s , (22) 
FINCAS 
Compra-venta 
E s c r i b i d : D E B A T E 
( T ) 
HIPOTECAS 
R O D E N A S . Agente p r é s t a m o s para B a n c o 
Hipotecarlo H o r t a l e z a , 80. 2-5. (16) 
D I N E R O garant izado hipoteca a d m i n i s t r a -
do interesado, r e n t a r á 20 por 100. Montse-
r r a t , 18. í 1 6 í 
U R G E colocar 150.000 pesetas, p r i m e r a h i -
poteca, sobre b u e n a c a s a Madtiq, s ó l o 
trato prople t i r ios 
n ú m e r o 37.951. 
P R I M E R A S , segundas, c a s a s Madrid , r e -
servas , abso luta seriedad, real izo ve int i -
cuatro horas ; só lo trato propietarios. 
E d u a r d o Dato, 21. Benigno S e r r a n o : 4-6. 
HUESPEDE-
P E N S I O N Domingo. A g u a s corrientes , con-
fort, desde siete pesetas. Mayor , 9, se-
gundo. 
S E S O R A cede gabinete matr imonio , con. 
sin Horta leza , 76, segundo. W 
M O N T E M A R . A v e n i d a Dato , 31. P e n s i ó n 
completa, 12 pesetas. ^ ' 
H O R T A L E Z A . 16, segundo; buenos exte-
riores, dos, cuatro amigos, matrimonio, 
sacerdote. 
I - E N S I O N R o d r í g u e z . Prec ios especiales 
famil ias , estables. Habitac iones^ desde 5 
nesetas P e n s i ó n completa, 10-20. Menus 
S S S i « « personas del icadas. A v e m d a 
Conde P e ñ a l v e r . 14-16. ^ > 
• > » l i T K ' U L A R , m a g n í f i c a s habitaciones, 
^ t f f i r i n r f a l . estables. G r a n 
V í a . T e l é f o n o 25953. v 
. . . . d i s t incuido d e s e a h a b i t a c i ó n 
. S O L I E I U ) d i s u n ^ u . moderna, c é n t n -
^ m P c o n S S n f T t . Prec iso indepen-
^ a Vomnleta . E s c r i b a n dando precio 
d / n S f o n T P S e ^ o r I n g l é s , Montera, (15. 
s u c u r s a l H o t e l C e n t r a l Madr id . 
P E N S I O N Maganto . E n E l E s c o r i a l . H a -
bitaciones con aguas corrientes, c a l e f a c -
P E N S I O N confort, precios reducidos. N a r -
v á e z , 19. "Metro" G o y a . ( X ) 
P E N S I O N 6 pesetas, junto Sol. V i c t o r i a , 
10, pr inc ipa l . (xj 
A L Q U I L O gabinete, a lcoba matr imonio I n -
d e p e n d í e n t e , exterior. T e l é f o n o 18934. (18) 
P E N S I O N Cast i l lo . A r e n a l , 23. C a t ó l i c a , 
m u y e c o n ó m i c a , c a l e f a c c i ó n . Te lé f . 11091' 
( T ) 
P E N S I O N N u e v a B i l b a í n a . E s p o z y M i n a , 
17. P e n s i ó n completa desde 8 pesetas, to-
do confort. (23) 
P A R T I C U L A R cede h a b i t a c i ó n , ú n i c o h u é s -
ped. T e l é f o n o 12776. ( T ) 
C O L I N D A N D O G r a n V í a , pensiones c é n t r i -
cas, desde 7 pesetas. Miguel M o y a , . 4. 
C o n c e p c i ó n A r e n a l , 3. (2) 
P E N S I O N , 6-7 pesetas, sitio Inmejorable . 
Prec iados , 5. P e n s i ó n del B a r r i o . (2) 
S E Ñ O R A cede h a b i t a c i ó n confortable se-
ñ o r i t a , cabal lero, ú n i c o s . A l t a m i r a n o , 8, 
tercero D ( A r g ü e l l e s ) . (3) 
P A R T I C U L A R verdad, buen trato, reco-
mendada. P r i n c e s a , 18, p r i n c i p a l . (5) 
P E N S I O N P a z . Desde diez pesetas, con-
fort. E d u a r d o Dato, 6, segundo. (10) 
E S T U D I A N T E S : p e n s i ó n desde 6,78, con-
fort, m o d e r n í s i m o . Miguel M o y a , 4, ter-
ce>ro izquierda. (18) 
I N C R E I B L E , p e n s i ó n desde 6,25, confort, 
m o d e r n í s i m o . "Baltymore". Miguel M o y a , 
6, segundos. (18) 
H A B I T A C I O N confortable. T e l é f o n o , ba-
ñ o . L a r r a , 15, tercero derecha . ( T ) 
H A B I T A C I O N exterior, e c o n ó m i c a , b a ñ o , 
con o s in . Gal l leo , 57, entresuelo Izquier-
da . ( T ) 
P E N S I O N E d e l . Desde seis pesetas, b a ñ o 
incluido. Miguel Moya, 4, segundo, frente 
P a l a c i o P r e n s a , esquina G r m V í a . (2) 
A L Q U I L A S E h a b i t a c i ó n a m p l i a y v e n t i l a -
da, en c a s a poca fami l ia . E d u a r d o Dato , 
25, entresuelo derecha. 26200. (5) 
P E N S I O N Indiv idual , dos, tres amigos, 5,50, 
6, 6,50. Pel igros , 6. (18) 
R E S I D E N C I A H o g a r S e ñ o r i t a s , dirigido 
f a m i l i a dist inguida. F u e n c a r r a l , 21. ( A ) 
P E N S I O N N o r t e ñ a . Siete pesetas, a g u a s 
corrientes, c a l e f a c c i ó n . E s p o z M i n a , 6. 
(5) 
P E N S I O N F l o r e n c i a . G r a n confort, comi-
d a excelente, cambio de d u e ñ o . B a r q u i -
llo, 22. (7) 
S E Ñ O R A honorable cede h a b i t a c i ó n todo 
confort a caballero, só lo dormir . C a l l e de 
E s p a ñ o l e t o , 12, tercero derecha . (18) 
F A M I L I A f r a n c e s a ofrece p e n s i ó n c é n t r i -
ca , e c o n ó m i c a . T e l é f o n o 22730. . (4). 
P A R T I C U L A R hermosa h a b i t a c i ó n , b a ñ o . 
Conde Romanones , 3, entresuelo derecha . 
( T ) 
S E Ñ O R A sola cede h a b i t a c i ó n s e ñ o r a o mo-
dista , h a y m á q u i n a , t e l é f o n o . Alberto 
Agui l era , 34, pr inc ipal centro izquierda . 
(2) 
P E N S I O N Oporto. Todo confort, precios 
e c o n ó m i c o s . Z o r r i l l a , 9, frente Congreso . 
(3) 
P E N S I O N E l G r a o . E x t e r i o r e s con aguas 
corrientes completa desde 7 pesetas. P r e -
ciados, 11. (18) 
P E N S I O N confort B lasco . I b á ñ e z , 54, se-
gundo derecha No preguntar p o r t e r í a . 
V i u d a de R o d r í g u e z . ( T ) 
P A R T I C U L A R a d m i t i r í a estable, confort. 
P a r d i ñ a s , 8, primero izquierda. ( T ) 
F A M I L I A dis t inguida cede h a b i t a c i ó n g r a n -
de, lujosa, todo confort'. T e l é f o n o 60355. 
( T ) 
H A B I T A C I O N e c o n ó m i c a cabal lero . E s p o z 
y Mina , 4, tercero derecha. - ( T ) 
D E S E A N S E h u é s p e d e s , habitaciones a m -
pl ias . C a l l e Prado , 18, tercero. I T ) 
A L Q U I L O a lcoba con b a ñ o . L a r r a , 13, pri-
mero centro derecha. vT) 
C O N F O R T A B L E S habitaciones exteriores, 
coc ina selecta, 7,50. Claudio Coello, 24.. 
( T ) 
S E Ñ O R A honorable cede habitac iones todo 
confort y e c o n ó m i c a s . A l c a l á Ga l lano , 8, 
primero. ( T ) 
F A M I L I A c a t ó l i c a a lqui la h a b i t a c i ó n dos 
balcones s e ñ o r a , informes. T r a v e s í a B e -
lén , 3, segundo Izquierda. ( T ) 
A D M I T I R I A ú n i c o , dormir solamente. P a r -
d i ñ a s , 40 moderno. ( T ) 
G A B I N E T E S , dos camas , con o s in . L i b e r -
tad, 12, pr inc ipa l . P e n s i ó n Morales . ( T ) 
H A B I T A C I O N exterior, c a s a par t i cu lar . 
G e n e r a l A r r a n d o , 4, pr inc ipa l izquierda 
("Metro" C h a m b e r í ) . ( T ) 
H E R M O S A h a b i t a c i ó n , con, exterior, con-
fort E d u a r d o Dato, 11. tercero derecha 
( T ) 
P E N S I O N L a P e r l a Ga l l ega . Desde seis pe-
setas . Mayor , 14, pr inc ipal derecha . (5) 
H A B I T A C I O N s in muebles, p e n s i ó n . A l t a -
mirano, 8, pr inc ipa l derecha (7) 
S E Ñ O R A formal cede a m p l i a h a b i t a c i ó n , 
con, s in . Pe layo , 4. (») 
N E C E S I T A N S E dos h u é s p e d e s en fami l ia . 
Toledo, 32, pr inc ipa l Izquierda. (18) 
E S T A B L E desea h a b i t a c i ó n , s in. e c o n ó m i -
ca, c é n t r i c a , c a s a moderna. E s c r i b i d , de-
talles, prec io: Sancho. A p a r t a d o 931. (18) 
G R A N confort, matrimonio, s e ñ o r , s e ñ o r a . 
C o r r e d e r a B a j a , 49, segundo derecha. (18) 
A T I C O , contiguo G é n o v a y Sagas ta , as -
censor, 110 pesetas. C o v a r r u b i a s , 3. (18) 
P R O P O R C I O N A M O S serv idumbre y grat is 
r e l a c i ó n hospedajes. Prec iados , 33. (18) 
P A R T I C U L A R desea h u é s p e d . 4 pesetas 
S a n A n d r é s , 1. 
P E N S I O N precios convencionales p a r a es-
tables y fami l ias . A l c a l á , 40. (4) 
s x x O R A cede h a b i t a c i ó n e c o n ó m i c a , exte-
rior C h a m b e r í , s e ñ o r a o s e ñ o r i t a , bue-
nas referencias , ú n i c a . H a y m á q u i n a co-
ser E s c r i b i d : R e x . Numero 443. P i M a r -
gal'l, 7. ^> 
p V S E O Recoletos , 14. P e n s i ó n completa, ba-
r a t í s i m a , ascensor , c a l e f a c c i ó n , t e l é f o n o s , 
b a ñ o s aguas corrientes, coc ina e smera-
MUEBLES 
d í s i m a . ( V ) 
Anuncios . 
E N fami l ia alquilo h a b i t a c i ó n todo con-
< n r t Santiago, 1. pr inc ipa l . ( V ) 
dere-
fort. ti  
* 0w.n u n b i t a c i ó n , p r ó x i m o Ret iro , clere-
I;íío c o d í r p r e f e ? ¡ b l e á t i c o E s c n b i d 
c"10..0.0^1 ' Ti/.,iior Doctor CasteU 
( T ) 
« Í I H ^ ll?ÍelÍ10 e s t a c l ó n Pozuelo. S a n t a l 
B r í g i d a , 13. Ignac io F r e l g e r o . ( A ) 1 lud, 5. Vinos 
U1C o.wv». — — -
condiciones.' Mul ler . Doctor G á s t e l o , 18. 
. • A R R I O S a l a m a n c a , t e l é f o n o , c a l e f a c c i ó n , 
' ^ c e n s o r b a ñ o , h a b i t a c i ó n soleada. S a -
( r n i F I C I O nuevo cede e s p l é n d i d a habita-
c i ó n confort. S a n t a I sabe l , 15. ( V ) 
- F N S I O N R o d r í g u e z , ' s i t u a c i ó n Inmejora-
1 hle e r a n confort, c a l e f a c c i ó n , ascensor, 
b a ñ o t e l é f o n o , precios m ó d i c o s . P l a z a 
S a n t a B á r b a r a . 4, tercero derecha. (8) 
. ' A S A p a r t i c u l a r lujosamente amueblada , 
b a ñ o , c a l e f a c c i ó n , t e l é f o n o privado, o f r é -
cese h a b i t a c i ó n matrimonio, s e ñ o r i t a , ú n i -
cos. T e l é f o n o 44871. (8) 
i O V F N c a t a l á n , estable, so l ic i ta p e n s i ó n 
J 0 f a m i ü a honorable. P a g a r é 150. F r e . Mon-
tera, 15. Anunc ios . 
' X T R I M O N I O d a r í a p e n s i ó n confort se-^ o f f S v i s tas Rosa les . F e r r a z , ^ 61. 
M E S A nogaU d o s í m e t r o s mesa redonda 
( T ) 
mm w * m • 
P a r a a n u n c i o s en e s t e p e r i ó d i c o : 
grande l i b r e r í a , clasificadores otros m u é -
bles P a d i l l a , 78, principal C 
C A S A dis t inguida , par t i cu lar , c a t ó l i c a , ofre-
ce habi tac iones indiv iduales , p e n s i ó n 
completa, amigo, matr imonio , confort. 
M a n u e l L o n g o r i a , 3. ( D ) 
S E desean h u é s p e d e s estables. S a n t a I s a -
bel, 22, pr imero . ( T ) 
P A R T I C U L A R alqui lo gabinete a estable. 
E p o z y M i n a , 12, segundo. ( T ) 
C E D O habi tac iones exteriores , todo con-
fort. P e n s i ó n F e r n á n d e z . F u e n c a r r a l , 129, 
tercero. ( T ) 
D E H E S A V i l l a ofrezco p e n s i ó n , ú n i c o , ho-
tel confort, g r a n j a r d í n . E s c r i b a n : P r e n -
s a . C a r m e n , 16. S . A . (2) 
P E N S I O N I b e r i a . Confort , aguas corr ien-
tes, desde nueve pesetas. A v e n i d a E d u a r -
do Dato , 6, pr inc ipa l . (2) 
P A R T I C U L A R habitac iones , confort, pen-
s i ó n , t e l é f o n o , estables. A v e n i d a Dato , 10, 
tercero 3. (2) 
P A R T I C U L A R habitac iones exteriores, eco-
n ó m i c a s , t e l é f o n o . Pez , 4, pr imero. (10) 
P A R T I C U L A R , f a m i l i a honorable cede h a -
b i t a c i ó n exter ior a persona Informada, 
con o s in . H e r m o s l l l a , 106. (10) 
A L Q U I L O gabinetes exteriores cabal leros , 
s e ñ o r i t a s , b a ñ o , t e l é f o n o . L i b e r t a d , 3, 
pr inc ipa l Izquierda . (2) 
P E N S I O N B a r q u i l l o . C a t ó l i c a , recomenda-
d a matr imonios , fami l ias , g r a n confort. 
B a r q u i l l o , 36, pr imero. ( E ) 
F A M I L I A vascongada , trato e s m e r a d í s i m o , 
con, s in , exterior, t e l é f o n o , piso, b a ñ o , a s -
censor. G u z m á n el Bueno, 17, segundo. 
( T ) 
B U E N A h a b i t a c i ó n , tres balcones, p a r a dos 
o tres amigos . L e d n , 23, pr imero derecha . 
(3) 
P E N S I O N todo confort, s e ñ o r i t a s y fami -
l ias estables . A t o c h a , 4 tripl icado, segun-
do derecha . (6) 
H A B I T A C I O N E S e c o n ó m i c a s , cabal lero es-
table. C o l ó n , 12, cuarto . (6) 
C E D O gabinete y alcoba. Prec iados , 19. 
J . A . (2) 
P E N S I O N A r e n a l . Confort , seis pesetas. 
Mayor , 14, pr imero . (2) 
H A B I T A C I O N , con, s in, uno, dos c a b a -
lleros, s e ñ o r a s . Conde Duque , 15, pr in -
c ipal derecha . (2) 
H A B I T A C I O N , s in , p a r a cabal lero . C a m -
pomanes, 12, entresuelo derecha . (2) 
P E N S I O N e c o n ó m i c a p a r a s e ñ o r i t a s , con-
fort. E d u a r d o Dato , 16. (2) 
G A B I N E T E S , a lcobas , 1,50-2 pesetas; com-
pleto, 5-7; r e s t a u r a n t , t e l é f o n o . I s a b e l la 
C a t ó l i c a , 17, pr imero derecha . (2) 
P A R T I C U L A R cede alcoba, dos camas , s in . 
S i l v a , 10, segundo derecha . (2) 
P A R T I C U L A R , e s p l é n d i d o gabinete, m a t r i -
monio, a-migos, b a ñ o , t e l é f o n o , con. S a -
lud, 9, segundo derecha . (16) 
A m a t r i m o n i o honorable, dos amigos, a l -
quilo h a b i t a c i ó n soleada, confort. A l c a -
lá , 38, p o r t e r í a . ( E ) 
S E S ' O R A c r i s t i a n a a l q u i l a ú n i c a h a b i t a -
c i ó n , todo confort. F e r n á n d e z R í o s , 27, 
pr imero. S u á r e z . ( E ) 
A L Q U I L O dormitorio, uno, dos amigos, des-
pacho. R . C a r r e r a S a n F r a n c i s c o , 2, le-
c h e r í a . ( E ) 
H A B I T A C I O N E S exteriores , e c o n ó m i c a s , 
confort. H e r m o s l l l a , 50, tercero centro. 
( E ) 
P A R T I C U L A R c é d e s e h a b i t a c i ó n exterior, 
e c o n ó m i c a , con. A l c a l á , 105, segundo iz-
qu ierda ( R e t i r o ) . ( E ) 
H A B I T A C I O N E S exteriores, amigos , t e l é -
fono, b a ñ o , desde 6 pesetas. Barqui l lo . 
36, segundo izquierda . No confundirse . 
( E ) 
6,50, aguas corr ientes , buena comida. P e n -
s i ó n P ir ineos . Prec iados , 33. ( E ) 
P E N S I O N comple ta desde 5,50. N ú ñ e z de 
A r c e , 5, segundo derecha . (2) 
E X T E R I O R , confort, completa, uno, dos 
amigos. A l b e r t o A g u i l e r a , 11, segundo 
centro derecha . (2) 
P A R T I C U L A R , c a s a nueva , buenas habi -
taciones, trato esmerado, ascensor , t e l é -
fono, e c o n o m í a . Montserra t , 18, pr imero 
G . (3) 
C E D O h a b i t a c i ó n p a r a uno o dos cabal le-
ros, con o s in . C a r d e n a l C i sneros , 14, 
pr inc ipa l Izquierda ( A ) 
P A R T I C U L A R cede gabinete cabal lero es-
table. N ú ñ e z de A r c e , 13, tercero. ( A ) 
LIBROS 
S E R M O N E S cal lejeros del padre Morel l , 
0,65 centenar . Z a r a g o z a . Coso, 86. ( T ) 
M E C A N O G R A F I A . M é t o d o p a r a escr ib ir 
con todos dedos, por C o n c e p c i ó n Porcei , 
profesora oficial de T a q u i m e c a n o g r a f í a . 
L i b r e r í a H e r n a n d o . ( T ) 
" C A R T I L L A de A u t o m ó v i l e s " , A r i a s y Ote-
ro, segunda e d i c i ó n : novedades del auto-
m ó v i l moderno. (6) 
MAQUINAS 
M A Q U I N A S escribir , coser, "Wertheim". 
Reparac iones , abonos. C a s a Hernando . 
A v e n i d a Conde P e ñ a l v e r , 3. (21) 
N O alquile m á q u i n a s escr ib ir , vendemos 
b a r a t í s i m a s todas m a r c a s , c o m p r á n d o l a s 
d e s p u é s p e q u e ñ o descuento. V i s í t e n o s . 
Hor ta l eza , 4. (7) 
T A L L E R E S r e p a r a c i ó n toda clase m á q u i -
nas escr ib ir , teniendo ex i s tenc ia de pie-
zas p a r a todos modelos. C a s a A m e r i c a -
na. P é r e z G a l d ó s , 9. ( T ) 
M A Q U I N A S nuevas y reconstru idas en 
buenas condiciones de pago, a lqui ler , re-
paraciones, accesorios p a r a toda clase de 
m á q u i n a s de escr ib ir , ca lcu ladoras . Otto 
Herzog . A n d r é s Mellado, 32. T e l é f o n o 
35643. <T> 
M A Q U I N A S coser Singer, o c a s i ó n . Inf in i -
dad modelos. G a r a n t i z a d a s c inco a ñ o s . 
T a l l e r reparac iones : C a s a S a g a r r u y . V e -
larde, 6. T e l é f o n o 20743. (22) 
. . 1 A Q U 1 N A S escr ib ir b a r a t a s , plazos, a lqui -
ieres, r e p a r a c i ó n . Morel l . H o r t a l e z a , 23, 
entresuelo. (21) 
MODISTAS 
M A R I E . A l t a cos tura , vestidos, abrigos, 
admite g é n e r o s . M a r q u é s C u b a s , 3. (5) 
M O D I S T A S : V i s i t a d bordados cornely, v a i -
nicas , plisados, botones, incrustac iones . 
Horta leza , 50. (8) 
P R O F E S O R A corte, c o n f e c c i ó n , domicilio, 
prepara vestidos domicil io. T e l é f . 51939. 
M O D I S T A e c o n ó m i c a a domicilio. A l v a r a -
do, 2. C a r m e n H e r r e r a . (18) 
S A A V E D R A modista acred i tada , precios 
' moderados. Ca l l e V i l l a , 2. T e l é f o n o 22280. 
E n v í o s prov inc ias ( V ) 
P E L E T E R I A e c o n ó m i c a , r e n a r d » desde 40 
pesetas; t í ñ e n s e pieles. B o l a , 13. (3) 
f O N F E C C I O N . Se cortan patrones, dere-
cho prueba. T o r r i j o s , 58, cuar to centro iz-
quierda. ( T ) 
MOTOCICLETA: 
V E N D O motocic leta semlnueva , toda prue-
ba, b a r a t a . A lmendro , 12. (3) 
M U E B L E S y c a m a s , todo nuevo, precios 
m u y baratos . T o r r i j o s , 2. (23) 
N O V I A S . Duque de A l b a . 6. Muebles oa-
r a t í s i m o s . I n m e n s o surtido en c a m a a do-
radas , madera , hierro. (24> 
G R A N B r e t a ñ a . C a m a s y muebles. P l a z a 
de S a n t a A n a . 1. ( T ) 
M E S A nogal, dos metros, m e s a redonda 
grande, l i b r e r í a , c lasif icadores, otros mue-
bles. P a d i l l a , 78, pr inc ipa l C : de 2 a 4. 
( T ) 
PATENTES 
C O N C E D E S E l i c enc ia e x p l o t a c i ó n patente 
n ú m e r o 101.410 por "Mejoras en los bro-
ches". V i z c a r e l z a , A g e n c i a Patentes . B a r -
quillo, 26. (3) 
C O N C E D E S E l i c enc ia e x p l o t a c i ó n cert i f ica-
do de A d i c i ó n n ú m e r o 112.956 (a l a pa-
tente de I n v e n c i ó n n ú m e r o 107.394), por 
"Mejoras en l a f a b r i c a c i ó n de c lavos de 
heraduras" . V i z c a r e l z a , A g e n c i a P a t e n -
tes. Barqu i l l o . 26. (3) 
C O N C E D E S E l i c enc ia e x p l o t a c i ó n patente 
n ú m e r o 122.456, por " U n a m e j o r a en las 
insta lac iones de l i q u e f a c c i ó n y de sepa-
r a c i ó n de gases que contengan á c i d o 
c a r b ó n i c o " . V i z c a r e l z a , A g e n c i a P a t e n -
tes. B a r q u i l l o , 26. (3) 
C O N C E D E S E Ucenc ia e x p l o t a c i ó n patente 
n ú m e r o 118.245, por "Mejoras en los me-
canismos colectores de polvo p a r a m á -
quinas de t r a t a r escorias". V i z c a r e l z a , 
A g e n c i a Patentes . Barqu i l l o , 26. (3) 
PRESTAMOS 
D I N E R O sobre t e s tamentar ias , c r é d i t o s hi-
potecas. P í a m e n t e , 10. ( T ) 
D I N E R O comerciantes , empleados, auto-
m ó v i l e s s in r e t i r a r . Coloreros , 1; Mayor , 
22. ( T ) 
A N T I C I P O alqui leres c a s a s M a d r i d , inte-
r é s siete a n u a l . T e l é f o n o 60635. (11) 
A G E N T E p r é s t a m o s p a r a B a n c o Hipo teca -
rio. E r n e s t o Hida lgo . T o r r i j o s , 3. (3) 
P R E S T A M O S hipotecarios , r e i o l u c i ó n r á -
pida, compro nudaspropiedades , u s u f r u c -
tos. A p a r t a d o 10.049. (3) 
B U S C O socio c a p i t a l i s t a 9.000 pesetas po-
ner imprenta . R e a . A t o c h a , 139. Cont inen-
t a l . (6) 
H I P O T E C A S r á p i d a s , dinero sobre cas i -
tas , autos, toda clase m e r c a n c í a s . D ine -
ro en el d ía , M a y o r , 6, pr inc ipa l Izquier-
d a . Doce-dos, cuatro-s iete . (18) 
RADIOTELEFONIA 
; ; O C A S I O N ! ! K a d e t t e precintado ¡ ¡ 2.000 ! ! 
a 195 pesetas. C a s a A r d i d . R a d i o de to-
das m a r c a s . ; ¡ N e u m á t i c o s ! ! G é n o v a , 4. 
T e l é f o n o s 32058 y 31226. ¡ ¡ N e u m á t i c o s ! ! 
E n v í o s prov inc ias . (4) 
V I S I T A D l a m a g n í f i c a e x p o s i c i ó n de a p a -
ratos. C a s a F u e n t e s . A r e n a ! , 20. (6) 
R A D I O R R E P A R A C I O N E S , m á x i m a g a r a n -
t í a . E c o n o m í a . R a d i o r r e p a . P l a z a S a n 
Miguel , 7, entresuelo. T e l é f o n o 25545. ( V ) 
C A M B I O radio a m e r i c a n a , cinco v á l v u l a s , 
cont inua, por a n á l o g a a l t é r n a . T e l é f o n o 
51772: de 2 a 4. ( T ) 
SASTRERÍA 
L A S a s t r e r í a J e s ú s del V a l l e , 24, pone en 
conocimiento de s u c l ientela s u tras lado . 
C o l ó n , 13, entresuelo. (10) 
50 pesetas h e c h u r a y forros de t ra je , ga-
rant izado. A r a c l l . S a n B e r n a r d o , 43, en-
tresuelo. T e l é f o n o 23316. (21) 
TRABAJO 
Ofertas 
500-1.000 mensuales , representantes h a c i é n -
donos c i rcu lares , direcciones , t rabajos 
m a n u a l e s ( local idades, p r o v i n c i a s ) . A p a r -
tado 618. M a d r i d . (5) 
S O B R E S U E L D O c o n s e g u i r á n j ó v e n e s act i -
vos bien re lac ionados P e n í n s u l a . R a p i d -
radlo. Montesqulnza , 16. ( T ) 
D E S E O doncel la n i ñ o s , sabiendo f r a n c é s . 
O'Donnel l , 9: 10 a 1. ( T ) 
M E S I L L A S noche, 0,25. Compre "Sobre 
Verde". K i o s c o s p e r i ó d i c o s . (16) 
100-150 pesetas s emana le s t r a b a j a n d o m i 
cuenta , propio domicilio, pueblos, prov in -
c ias . A p a r t a d o 9.077. M a d r i d . (3) 
I M P O R T A N T E C o m p a ñ í a Seguros V i d a 
n o m b r a r á inspectores, delegado* o agen-
tes a las personas que lo soliciten, re-
uniendo las condiciones necesar ias . C a r -
gos ampl iamente remunerados , compat i -
bles con cua lqu ier otro que se pueda ejer-
cer. Ofertas con referencias a l A p a r t a d o 
205. M a d r i d . (2) 
T R E S platos, pan, postre, u n a peseta. P a z , 
7, entresuelo. (2) 
A P B E N D I Z A m e c a n ó g r a f a , quince a ñ o s , 
fa l ta . X l q u e n a , 6. S á b a d o 4 a 5 tarde . ( T ) 
S E Ñ O R I T A pocas pretensiones pueda en-
s e ñ a r corte necesito seis tarde. P r ó x i m o 
N a r v á e z . V a l v e r d e , 8. b u z ó n . (10) 
E N B a r c e l o n a , Bi lbao , Sev i l l a , V a l e n c i a , 
se desea n o m b r a r agente p a r a l a v e n t a 
de un juego patentado, nuevo en E s p a ñ a . 
A p a r t a d o 1.289. M a d r i d . ( E ) 
N E C E S I T O coc inera senci l la , l avando y 
doncel la n i ñ o s , i n f o r m a d a . M a r q u é s C u -
bas, 25. ( E ) 
¿ T I E N E re lac iones? ¿ C o n o c e gentes? P r e s -
t igiosa ac t iv idad , aproveche sus posibi-
l idades. A p a r t a d o 3.014. M a d r i d . ( E ) 
S E desea cocinera, s in compra . I n ú t i l pre-
sentarse s in informes . V e n t u r a de l a V e -
ga , t ( T ) 
N E C E S I T O corredor vinos, l icores. B u e n a 
r e t r i b u c i ó n . E s c r i b i d : A p a r t a d o 1.275. ( T ) 
C A P I T A L I S T A S . C a d a 5.000 pesetas os 
r e n t a r á n 500 a l mes, g a r a n t í a s en vues -
tro poder. Mayor , 6, pr inc ipa l i zquierda . 
Doce-dos, cuatro-s iete . Conde. (18) 
P R O P O R C I O N A M O S s e r v i d u m b r e y depen 
denc ia i n f o r m a d a ser iamente . Prec iados , 
33. 13603. (18) 
T A Q U I M E C A N O G B A F O S (ambos sexos) . 
R e f e r e n c i a s . E s c r i b i d : R e x . 435. P i M%r-
gal l , 7. (4) 
S O M B R E R O S , oficialas p r e p a r a d o r a s y 
a p r e n d l z a urge presentarse . A n l t a M a r i -
nette. C a s t e l l a n a , 21. (16) 
S O C I E D A D neces i ta p a r a c u b r i r b a j a s a d -
minis trador , secretar lo , personas so lven-
tes. E s c r i b i d aptitudes, g a r a n t í a s . R e u n i -
das . Prec iados , 28. B i l l e ta l e . ( V ) 
Demandas 
; . . i ; E L L A S , coc ineras , a m a s , nodrizas , 
e t c é t e r a , o f r é c e s e Informadas . C a t ó l i c a 
H i s p a n o a m e r i c a n a . F u e n c a r r a l , 88. T e -
l é f o n o 25225. (5) 
. V . A N C E S A , e x á m e n e s , lecciones a l e m á n , 
a c o m p a ñ a r n i ñ o s , m a ñ a n a s o tardes . A r -
gensola, 10, cuarto . T e l é f o n o 33360. ( T ) 
' O I ' E R conociendo Sev i l la , l l e v a r í a co-
che p r ó x i m a fer ia , s in pretensiones. T e -
. . i c n o 43797. (18) 
; S E Ñ O R A S ! C r u z , 30. F a c i l i t a l a mejor ser-
v idumbre , todas c lases . T e l é f o n o 11716. 
( V ) 
O F R E C E S E matr imonio s in hijos p a r a por-
teros u ordenanza . L a t o n e r o s , 1-3. (2) 
O F R E C E S E c h ó f e r soltero, buenos infor-
mes. L l a m a d , m a ñ a n a s , t e l é f o n o 71270. 
( T ) 
A . C a t ó l i c a . Ofrece coc inera , doncel la vas-
congadas; c h i c a p a r a todo, a m a seca. 
L a r r a , 15. 15966. (3) 
A D M I N I S T R A D O R p a r a Sev i l la , C ó r d o b a , 
H u e l v a , prov inc ias respect ivas , o f r é c e s e 
cabal lero c o n o c i d í s i m o , re ferenc ias inme-
jorables . E s c r i b i d : D E B A T E 40.675. ( T ) 
S E Ñ O R I T A f r a n c e s a a c o m p a ñ a r l a n i ñ o s , 
s e ñ o r i t a s . I n f o r m e s : R e s i d e n c i a I n t e r n a -
cional . Mayor , 71. T e l é f o n o 13588. ( A ) 
G U A R D I A Asa l to , sin hijos, desea porte-
ría . I n f o r m e s : Montera , 5, p e l u q u e r í a . 
S e ñ o r Clemente . ( A ) 
O F R E C E S E coc inera . Montera , 3, p o r t e r í a . 
( A ) 
S E ofrece m u j e r formal honorable p a r a 
sanatorio, hotel, cosa a n á l o g a . A r e n a l , 
22: de 4 a 7. (5) 
S E Ñ O R I T A t a q u i m e c a n ó g r a f a se ofrece 
tardes. E s c r i b a n : G a r c í a Paredes , 16, ter-
cero. (18) 
S A C E R D O T E joven o f r é c e s e preceptor, a d -
minis trador , c a p e l l á n , etc. D E B A T E , n u -
mero 38.028. ( T ) 
C O R R E D O R Seguros m a r í t i m o s , incendios. 
C o m p a ñ í a pr imer orden necesito. A p a r -
tado 8.047. M a d r i d . ( T ) 
E B A N I S T A , tapicero, e c o n ó m i c o , cort inas , 
fundas, barnizado, muebles . 33524. (2) 
C A B A L L E R O g a r a n t í a o f r é c e s e admin i s -
trador, secretarlo , bachi l lerato , traducc io-
nes a l e m á n . D E B A T E 37.582. ( T ) 
S E Ñ O R A c a t ó l i c a , in formada , r e g e n t a r í a 
c a s a honorable M a d r i d , prov inc ias . D E -
B A T E 37.577. ( T ) 
O F R E C E S E a m a , g r a n p r á c t i c a n i ñ o s , y 
referencias . Prec iados , 33. T e l é f o n o 13603. 
( T ) 
O F R E C E S E joven p a r a cocinero, a y u d a 
c á m a r a , mozo comedor, a n á l o g o , Madr id , 
provinc ias , s in pretensiones. Inmejorab le s 
informes, g a r a n t í a m e t á l i c a . J e s ú s M a -
ría; 20. Z a p a t e r í a . (18) 
C O S T U R E R A , modista , p r á c t i c a . Conde 
Duque, 24, tercero. (4) 
O F R E C E S E doncella, s e ñ o r a , s e ñ o r i t a s , n i -
ñ o s . E s p o z y Mina , 4 y 6, tercero dere-
cha. ( V ) 
O F R E C E S E a s i s t e n t a y cos turera , modis-
ta, in formadas . T e l é f o n o 11716. ( V ) 
O F R E C E S E as i s t enta sabiendo todo. B a r -
bieri, 27, Sas tre . ( D ) 
O F R E C E S E s e ñ o r a joven a c o m p a ñ a r se-
ñ o r a , s e ñ o r i t a , cosa a n á l o g a . B a r b i e r i , 
27. H e r r e r o . ( T ) 
TRASPASOS 
T R A S P A S O antiguo establecimiento c u a l -
quier Indus tr ia . S a n B e r n a r d o , 27. ( T ) 
E N mercado traspaso t ienda b a r a t a . F u e n -
c a r r a l , 105. Pa lac io s . (8) 
L U J O S A p e n s i ó n a c r e d i t a d í s i m a , mejor si-
tio G r a n V í a . C r u z , 30. ( V ) 
I n f o r m e s : 
( V ) 
T R A S P A S O colegio n i ñ a s . L l a m e n : t e l é f o -
no 11716. (7) 
T R A S P A S A S E i n d u s t r i a f a b r i c a c i ó n galle-
tas, pastas , p a n a d e r í a , accesorios y ca-
mioneta, a m p l i t u d locales . R a z ó n : s e ñ o r 
Cast i l lo . Cutenberg , 10: horas 19 a 21, 
martes , s á b a d o s . (7) 
N O t r a s p a s a r n i adqu ir i r negocios s in con-
su l tar gra tu i tamente . C r u z , 30, pr inc i -
pal . ( V ) 
T R A S P A S O m a g n í f i c a t ienda, dos huecos, 
m u c h a v e n t a de leche y huevos, en ca-
lle de pr imer orden. E s c r i b i d : A p a r t a d o 
40. S e ñ o r S i m ó n . (6) 
T R A S P A S O t ienda. C o n c e p c i ó n J e r ó n l m a , 
5. ( T ) 
H E R M O S A t ienda c é n t r i c a poca renta . T e -
l é f o n o 15821. T a r d e s . (4) 
P E R F U M E R I A , 3.000 pesetas. R a z ó n : Ge-
nera l L a c y , 8. S ó l o tardes . (7) 
U R G E N T I S I M O , s in traspaso , vendo piso 
15 habitaciones , a g u a corriente, 12 h u é s -
pedes estables. T e l é f o n o 45634. (8) 
T R A S P A S O t ienda i m p o r t a n t í s i m a , mejor 
calle comerc ia l , m á s t r á n s i t o M a d r i d . S a -
lud, 6. V i n o s . ( T ) 
VARIOS 
G R A N J A a v í c o l a se t r a s p a s a , 
t e l é f o n o 180. C a r a b a n c h e l . 
V E N I A S 
G A L E R I A S F e r r e r e s . E c h e g a r a y , 2i . C u a -
dros decorativos, cuaaros colecciones, 
cuadros Museos, cuadros religiosos. E x -
posiciones permanentes . 
V E N D O local i n d u s t r i a l 23.000 renta 7 To. 
Z u r b a r á n , 5, g a r a j e : de 5 a 7. ( T ) 
C L A D í í O S . amlgüe^aces , objsto.s de «r ta . 
E x p o s i f i o n a s i n i e r e s a n l e s . G a l e r í a s *. e-
rreren. ' U c l i r ^ a r a y . '¿7 IT) 
. M n i J ; . ¡ I . :::.<, p lanos o c a s i ó n , contado, 
piraos, a lqui leres . R o d r í g u e z . Ventura 
V r s a . 3. (24) 
r Q l t D O l i , lonas, s a r . ;cr ío . imper ia l . 6. Te -
lefono 16231. M a i V i d . Remito m u e s u a s . 
( V ) 
P I A N O . - , a u t o p i ó n o s semmuevos, de-de 
cuaiquier precio. C a s a Corredera . San ."la-
teo l , (3) 
'Á.\D::JTK radio, 185 peseta->; g r a m ó f o n o 
portable, 65; discos, 1-2-3 pesetas. P r e c i a -
dos, 54. u é i l t e x e n e r a I - .J .S . >iJ) 
DAMAÍS. F á b r i c a L a H i g i é n i c a . Nuevos 
precios. Nuevos modelos, ü r a v o Muril lo, 
48. (5) 
. . . . ^ O B u s s i n g seminuevo, cen o sin 
bascu lan ie , muy econemico. T e l é f o n o 
510oj. * ji") 
P I A L O S , compra , venta , alquiler, la casa 
de c o n ü a n z a . u o r r e a e r a . Valverde , 20. (3) 
P I A N O S b a r a t í s i m o s , p lazos; reparaciones, 
afinaciones, r-uebla, 4. M u ñ o z . T e l é f o n o 
20328. (1o) 
V E N D O cuadro G o y a , tab la pr imi t iva fla-
menca , otros. E s c n o i d . D E i á A T E n ú m e -
ro 373V5. ( T ) 
J ^ G S K T I í L t é O por traslado, alcoba, co-
meaor, u e s p a c . j e s p a ñ o l , objetos, alfom-
bras, v a n o s , v e l á z q u e z , 27. (3) 
L i Q L i ü A M O S c u a l q u i e r precio radiorre-
ceptores a m e r i c a n o s corriente universa l , 
cinco, seis, siete v á l v u l a s , m a r c a s K a d e -
tte, E m e r s o n , Co lon ia l , Monmart , Wiicox, 
Cros l ey , R o y a m , L u c i l l e . . . ¡ M á s de mil 
aparatos donde e l eg ir ! Descuentos del 
t re in ta a l s e senta p o r ' ciento sobre pre-
cios c o m e n t e s , v i s u e n n s inmediatamente 
d u r a r á n pocos d í a s . R e g a l a m o s reductor, 
m a l e t a y un encendedor m a g n í f i c o . B o l -
s a de la Rad io . A l c a l á , 87. T e l é f o n o 61036. 
(3) 
\ R T 1 S T A , por tras lado , vende muebles pi-
so, comedor e s p a ñ o l , a lcoba moderna, 
cuadros , c a c h a r r o s . F e r r a z 31, dos d í a s . 
(3) 
WitíO c l ientela a n t i g u a , c a s a A r a m b u r u 
por de jar local, l iquidan existencias co-
mo quieran. S e r r a n o , 49. QS) 
S E vende piano E r a r d ( t a m a ñ o grande) 
con pianola. T e l é f o n o 50358. ( T ) 
S E venden comedor, s a l a y pianola. C o l ü -
mela , 3, segundo derecha . ( T ) . 
V E N D E S E bonito comedor. E s p r o n c e d a , 12. 
R a z ó n p o r t e r í a . ( T ) 
P E R S I A N A S cas i grat i s , l inoleum, hules, 
a r t í c u l o s l impieza . A l m a c e n e s S ierra . S a n 
B e r n a r d o , 2. T e l é f o n o 22361. (7) 
L I Q U I D O muebles p e n s i ó n , camas doradas, 
a r m a r i o s , mes i l las , comedor jacobino, 
cort inas , espejos, tresi l los, cuarto turco 
y var ios . F u e n t e s , 5, pr incipal . (2) 
I N C R E I B L E , o c a s i ó n muebles sommiers, 
turcas , camas , todo nuevo. S a n t a E n -
g r a c i a , 86. (21) 
: : U G E N T F , . Deshago casa , comedor, alco-
ba, despacho, tres i l lo , a l fombras, aspi -
r a d o r a . M a r q u é s Duero , 6. (5) 
P O R desist imiento boda, e s t u p e n d í s i m a a l -
coba nogal, e l e g a n t í s i m o comedor, varios 
m á s , urge vender. F u e n c a r r a l , 15, prin-
c ipal izquierda. (iQ) 
P A R T I C U L A R , saloncito, comedor, micros-
copio: 4 a 6. M a n u e l Cor t ina , 18. ( V ) 
¿ Q U E R E I S c o m p r a r bara to? T r u s t del R e -
mate . Barqui l lo , 4. ( V ) 
A L H A J A S , ropas, m á q u i n a s de coser, es-
cr ib i r e infinidad de a r t í c u l o s de oca-
s i ó n . Prec ios b a r a t í s i m o s . E s p í r i t u S a n -
to, 24, t ienda. (20) 
P I A N O S nuevos y de o c a s i ó n a precios re-
d u c i d í s i m o s , garant izados . P lazos , conta-
do. Ol iver . V i c t o r i a , 4. (3) 
F O N O a u t o m á t i c o , tocando 30 discos por 
las dos caras , acc ionando por moneda, 
g r a n potencia h a s t a 4 altavoces . Cambios , 
plazos, a lqui leres . Aeo l ian . Conde P e ñ a l -
ver, 24. ( V ) 
V I N O S puros de v id . Seco, Sauternes , t in-
to segundo a ñ o , dulces p a r a postres y 
especiales p a r a M i s a . Serrano . Paseo 
P r a d o , 42. T e l é f o n o 71007. Sandoval , 2. 
T e l é f o n o 44400. ( T ) 
B O M B A c e n t r í f u g a a l e m a n a p a r a e levar 
a g u a . G a n g a . A p a r t a d o 1.011. ( T ) 
P R O Y E C T O R c i n e m a t o g r á f i c o a l e m á n , t a -
m a ñ o profesional . G a n g a . Apartado 1.011. 
( T ) 
A R M A R I O jacobino, 155 pesetas; mes i l la 
jacob ina , 25 pesetas. T o r r i j o s , 2. (23) 
P A R T I C U L A R vende despacho e s p a ñ o l , 
butacas . Doctor E s q u e r d o , 51, pr incipal 
izquierda. (3) 
V E N D O a l fombras o c a s i ó n , miden 2 por 3, 
3 por 4, 3 por 5. V e l á z q u e z , 27: dos d í a s . 
(3) 
U R G E N T I S I M O . Deshago casa , comedor, 
despacho, saloncito, tresillo, b u r ó a m e r i -
cano, l á m p a r a s , c a m a s , percheros. C o n -
de A r a n d a , 6. (3) 
R A D I O S desde 50 pesetas. C u a r e n t a m a r -
cas universa les , cogiendo R u s i a . F r e s h -
m a n a l terna , seis l á m p a r a s 150 estacio-
nes. Ca lentador a g u a r á p i d o , e l é c t r i c o . I r -
landeses, 10. T e l é f o n o 77728. (11) 
R A D I O G R A M O L A urge vender hoy mismo, 
cua lquier precio. I r landeses , 10. T e l é f o n o 
77728. (11) 
M I T A D precio enceradora brillo suelos 51a-
dera , es tufa e l é c t r i c a , p ianola a m e r i c a n a , 
v i t r i n a con rollos y banqueta . B r a v o M u -
rillo, 24, p o r t e r í a . ( A ) 
V E N D O mesas comedor, cuatro cubiertos y 
colchones l a n a b lanca , 90 c e n t í m e t r o s y 
puertas garaje . Dato , 27, primero B cen-
tro. ( A ) 
A L B A Ñ I L E R I A , s imi lares , t rabajos , repa-
raciones, presupuestos gra t i s . A p a r t a d o 
12207. ( T ) 
C A L L I S T A , c l r u j a n a . P e ñ a , pract icante . 
S a n Onofre, 8. T e l é f o n o 18603. (3) 
G R A T I S pase u n a t emporada en p a í s e s ex-
tranjeros . I n f ó r m e s e : I n t e r n a c i o n a l . P r í n -
cipe, 14. ( T ) 
M U D A N Z A S con camionetas , desd* 16 pe-
setas . T e l é f o n o 60458. ( T ) 
J O R D A N A . Condecoraciones , banderas , es-
padas, galones, cordones y bordados de 
uniformes . P r í n c i p e . 9. M a d r i d . (23) 
M A N T A S , s á b a n o s , 0,25. Compre "Sobre 
Verde". K i o s c o s p e r i ó d i c o s . (16) 
B A T E R I A S cocina, 0,25. Compre "Sobre 
Verde". K i o s c o s p e r i ó d i c o s . (16) 
C O M U N I O N preciosos modelos. Pos tas , 21. 
Torr i jo s , 19. S a s t r e r í a s B a y ó n . (3) 
N E G O C I O antiguo, a c r e d i t a d í s i m o , f á c i l di-
r e c c i ó n , por enfermedad, en buen local 
con v iv i enda , c é n t r i c o , ut i l idad g a r a n t i -
z a d a 60 pesetas d i a r l a s en 25.000 p e s e U s . 
C r u z , 30, pr inc ipa l . ( V ) 
B A R N I Z A D O R , trabajos e b a n i s t e r í a , c a r -
p i n t e r í a , presupuestos gra t i s . T e l é f o n o 
42165. ( T ) 
C O M P E T E N C I A y p r á c t i c a a d m i n i s t r a c i ó n 
fincas u r b a n a s , g a r a n t í a absoluta , m o r a l 
y mater ia l . D E B A T E 38.064. ( T ) 
¿ T I E N E usted g r a m ó f o n o ? ¿ T i e n e usted 
g r a m o l a ? P u e s compre la r e v i s t a " D u -
rium", que r e g a l a con e l la el m a g n í f i c o 
disco de i m p r e s i ó n e l é c t r i c a D u r i u m " . D « 
venta en quioscos y centro de s u s c r i p -
ciones. R e d a c c i ó n y A d m i n i s t r a c i ó n , C h u -
r r u c a , 27. (3) 
C A S A J i m é n e z . A p a r a t o s f o t o g r á f i c o s , c ine-
m a t o g r á f i c o s , objetivos, a l h a j a s , relojes, 
mantones M a n i l a , a r t í c u l o s regalo y fan-
t a s í a . A l q u i l e r velos novia , mantones M a -
ni la , mant i l l a s , peinas. Prec iados , 56. (21) 
C H O C O L A T E p a r a d i a b é t i c o s . M a n u e l ü r -
tlz. P r e c i a d o s , 4. E l paquete 2,75. (20) 
B A U L E S , maletas , c a j a s v ia jantes , a r r e -
glo. L u i s V é l e z de G u e v a r a , 4. (21) 
R E P A R A C I O N E S m á q u i n a s coser, encera -
doras e l é c t r i c a s , motores. T e l é f o n o 26372. 
H2) 
C E D O h a b i t a c i ó n t r a n q u i l a s e ñ o r a , m a t r i -
monio. Acuerdo , 31, segundo A . ( E ) 
L I M P I E Z A pisos e c o n ó m i c o s , acuchi l lado, 
encerado, 0,70. T e l é f o n o 36991. ( E ) 
F A C H A D A S , patios, m e d i a n e r í a s , blanqueo. 
P intor . V i l l a n u e v a , 37, p r i n c i p a l . ( E ) 
V I G I L A N C I A S r e s e r v a d a s part icu lares , 
d i scre tamente hechas , e c o n o m í a . P r e c i a -
dos, 33. (18) 
; 'U) con 10.000 pesetas, asunto serio, ga-
rant izando capi ta l , grandes rendimientos. 
Poch. P e ñ a l v e r , 5. A n u n c i o s . (16) 
) K A . la G r a n i a " A m é r i c a " vende hue-
vos del d í a verdad, a 2,75 docena. T e l é -
fono 60720. ( V ) 
M E T O D O g r a m o f ó n i c o i n g l é s , 176. F r a n -
cisco S i lve la , 15, entresuelo A . ( A ) 
E vende un gabinete de caoba, barato. 
N ú ñ e z de B a l b o a , 24, segundo Izquier-
da. ( T ) 
V E N D O piano, m á s muebles. H e r n á n Cor-
t é s , 14, pr inc ipa l Izquierda . 2-6. (5) 
D O S m á q u i n a s s u m a r y ca lcu lar , nuevas , 
Todd, vendo t e r c e r a parte valor . E d u a r -
do Dato , 21, pr imero . (6) 
U R G E N T E , comedor, alcoba, tresillo, des-
pacho, muchos muebles . G e n e r a l P a r d i -
ñ a s , 17, bajo. (5) 
P O R subas ta j u d i c i a l , l iquido b a r a t í s i m o 
todos los g é n e r o s y enseres de c e r v e c e r í a 
E s p a ñ o l a . G l o r i e t a Bi lbao . (4) 
M U E B L E S , m u c h í s i m o s , plazo, contado. 
R o d r í g u e z S a n Pedro, 53. ( V ) 
P A R T I C U L A R deshago piso, comedor, sa-
la, dormitorios, a r a ñ a s , cornucopias, pia-
no. Z u r b a r á n , 2. ( T ) 
VIENA 
B O M B O N E S , caramelos . V i e n a Capel lanes . 
Toledo, 66; Paseo S a n Vicente , 10. (2) 
P A S T E L E S , pastas , dulces V i e n a Cape l la -
nes. A l c a l á , 129; S a n B e r n a r d o , «I. (2) 
E N S A I M A D A S , suizos, "croissants", torte-
les. V i e n a Cape l lanes . G é n o v a , 2. P r e -
ciados, 19. (2) 
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El acorazado, el submarino y el avión 
A raíz del armisticio, estuvo muy en 
boga la condenación del acorazado, y se 
Ofendió la t ioria de SÍT Percy Scott. 
cuando en 1914, unas semanas antes de 
a guerra europea, hubo de decir que 
los acorazados sólo servían para dar 
baües. Veinte años después, los acora-
zados, merced a las indiscutibles leccio-
nes de la contienda, han aumentado sus 
dimensiones para poder subvenir a las 
necisidades defensivas impuestas por 
las nuevas armas, o, mejor dicho, por 
las modalidades de empleo que ae han 
adoptado. 
Porque la batalla naval es indispen-
sable para lograr el dominio de los ma-
re3, entendiéndose por tal, la libertad 
de usar las comunicaciones marilimae 
en provecho propio, impidiendo que el 
adversario haga otro tanto. Y esta l i -
bsrtad de acción sólo se logra por la 
destrucción —o la inmovilización— de 
las escuadras •enemigas. Lo cual, es 
ocioso añadirlo, no lo pueden llevar a 
cabo ni el submarino, ni el aeroplano. 
El dominio de los mares, tiene como 
consecuencia inmediata, la inmunidad 
del litoral. 
Si el acorazado pareció carecer de 
eficacia en la pasada guerra, se debió 
a tratarse de buques construidos con 
escaso respeto a la eficiencia de los tor-
pedos y las minas que, hasta la guerra 
i uso-japonesa, puede decirse que esta-
ban en la infancia. Fué ésta la úl t ima 
lucha clásica, mientras la de 1914-18 es 
una guerra de casos particulares, que 
han acarreado todos los errores hoy 
existentes al querer deducir enseñanzas 
generales de las luchas habidas en es-
cenarios de hidrografía -especial. 
Que el acorazado es caro, puede ser 
también un tópico; es Innegable que lo 
es ' unitariamente", más no pueda de-
círsa en absoluto, porque tres acoraza-
dos son una escuadra, y cuarenta sub-
mar.nos no lo son. Es posible que ja-
más IR-g-ue a tener una nación tantos 
submarinos tan bien manejados —ma-
rineramente, porque como arma "poli-
tica" su empleo fué deplorable— como 
los que llegaron a poseer los alemanes 
y... perdieron la guerra, más que nada, 
por eu impotencia naval. A mayor 
abundamiento, el submarino era, prác-
ticamente, invuinerdble en los años 
1914-18, y ahora está muy lejos de go-
zar de esa inmunidad. 
El cañón -es el señor de la guerra na-
val y el único vehículo verdaderamen-
te "cañonero" es —y será siempre— el 
acorazado. Se limitan los acorazados en 
todas las conferencias del Desarme (? ; 
y aún no se ha intentado hacer otro 
tanto con el submarino. 
Se llega hasta propugnar la inut i l i -
dad de los cruceros; sí se quiere colo-
carlas como si fuesen acorazados, como 
en Santiago de Cuba, es evidente que 
no son útiles, más ello no les quita va-
lor alguno para desempeñar su misión 
genuina de exploradores y perseguido-
res del tráfico enemigo. Y en cuanto a 
cambiar el destructor por el avión tor-
pedero —que está en su infancia, y tie-
ne el inconveniente serio de no poder 
calcular con exáctitud relativa el rum-
bo y la velocidad del blanco —es teo-
ría francamente inadmisible. E l torpe-
do os, de por sí, un arma sumamente 
meierta, y si, por añadidura, se k res-
ta exactitud a los datos de tiro, su es-
casa eficacia guerrera queda reducida 
a la nada. Sobre que el avión no tiene 
la autonomía del destructor y es inca-
paz de acompañar a las escuadras que, 
aún llevándolo a bordo, no siempre po-
drán maniobrar, en combate o sus pre-
liminares, para lanzarlo con la catapul-
ta. Que el portaaviones no es necesario 
para España, es indudable. Nosotros va-
mos más allá, hasta considerar que es 
un tipo de buque llamado a desapare-
cer, o, cuando menos, a transformarse 
profundamente. 
Quedarse con una Marina reducida a 
portaminas, dragaminas y submarinos 
es renunciar al Poder Naval; ¿dónde 
está el apoyo para que puedan operar? 
Y en cuanto a canoas torpederas, son 
francamente ínutilizables, salvo en ca-
sos "muy particulares" como en el 
Adriático p otros mares muy peque-
ños, de condiciones especialíslmas para 
ambos países beligerantes. 
Sería muy conveniente no, volver a 
caer en las utopías del almirante Au-
be y sus secuaces de la tristemente cé-
lebre "jeune école" de los años postre-
ros del siglo pasado, que ha retrasado 
en veinte años la verdadera doctrina 
del Poder Naval. 
Se puede tener Marina o carecer de 
ella; lo inadmisible es tener unos bar-
cos apoyados en una falsa concepción 
de la guerra marí t ima que ha de con-
ducir forzosamente a un desastre. Es-
paña es país tributario de sus comuni-
caciones por mar, tanto más cuato que 
el cabotaje cuenta en la vida nacional 
a causa de sus defectuosas lineas fe-
rroviarias. Y este tráfico costero no lo 
pueden garantizar ni los submarinos, 
ni los dragaminas, ni ninguna "pous-
siére navale", justo remoquete dado a 
los buques sutiles preconizados por el 
almirante Aube. 
Los aviones y los submarinos, sobre 
ser muy caros—ei primero es «1 barco 
de mayor precio "por tonelada"—tie-
nen poca vida y requieren gasto» con-
siderables para su mantenimiento (cam-
bios de baterías y de motores, sin Ir 
más lejos) y no pueden asegurar, di-
gámoslo una vez más y siempre serán 
pocas, los fines precisoa para vencer 
en la mar. 
La que ha perdido casi toda mi im-
portancia es la fortificación costera; 
aun cuando no se tenga en cuenta el 
aforismo nelsoniano de que un fuerte 
es algo que "todo buque de guerra debe 
evitar", la época de los bombardeos ha 
pasado a la Historia. El porvenir en 
esos menesteres es tá reservado a los 
aviones y el mejor antídoto contra ellos 
son las propias escuadrillas. No parece 
probable—ni posible casi—que unos 
acorazados vengan a entablar un duelo 
de artil lería contra unos fuertes, en los 
tiempos que corremos. La Marina es-
pañola ha adolecido siempre de la fal-
ta de ponderación entre los diversos t i -
pos de buques que deben integrarla. De-
jarla reducida a submarinos, minado-
res y canoas torpederas es convertirla 
en algo semejante, físicamente a los 
individuos deformes que eran los bu-
fones de las Cortes de antaño... 
Mateo M I L L E 
LA CUESTION DEL SARRE 
P a n o r a m a mu sical 
Cuando en Madrid parece que mar-
chamos hacia el caos en materias musi-
cales; cuando la mayor desorientación 
preside en la organización de progra-
mas, dando como resultado un confu-
sionismo que mVade a profesionales y a 
melómanos, Par í s nos da una lección 
de buen gusto y ae equidad. ¿Dónde es-
tá el extremismo musical?, hemos pre-
guntado a nuestros antiguos amigos y 
compañeros. Como cosa vieja y pasada 
de moda, 'al vanguardismo ee refugia en 
grupitos y pequeñas sociedades, que ape-
nas pueden existir, tal ee su precaria 
vida. En los programas vemos aparecer 
las obras de siempre. "Les Béatitudes", 
de César Franck, un festival Beethoven, 
otro de Wágner, canciones religiosas y 
populares por los «Cosacos del Don», un 
recital Chopin. Sin embargo, quiero ha-
cer el comentario de un concierto de mú-
sica francesa, manifestación de arte pu-
ro y fino, sin estridencias de ninguna 
clase. Actúa la veterana Orquesta Co-
lonne, dirigida por Paul Paray, perso-
naje de correctas y exquisitas maneras, 
algo frío en gestos y que parece un lord 
Inglés. La sala del Chatelet me recuerda1 
aquellos tiempos en que Falla y yo asís- ' 
¡tíamos todos los domingos a estos con-J 
ciertos, dirigidos por Eduardo Colonne, 
y después por Pierné. E l marco no ha' 
cambiado nada, díríase que la música 
tampoco. La Sinfonía de Franck figura i 
como pórtico del programa; la Orquesta 
toca la obra sin interrupción y Paray i 
atiende más al detalle que al efecto to-
tal ; los movimientos son más pausados! 
que en las versiones madrileñas de Ar-
bós y (̂ e Pérez Casas, con un exceso de 
sentimentalismo en la expresión de las 
frases melódicas. Una gran cantante, ya 
entrada en años, Madame Martinelli , di-
ce, más que canta, el aria del «arcán-
gel», de «Redemption», de Franck, y dos 
melodías exquisitas de Duparc: «Chan-
son triste» y «Fidílé». Duparc es el mo-
delo del compositor francés, flexible y 
casi aéreo. Hay también un estreno. La 
«Pieza Sinfónica», de Montríchard, es 
un poco impersonal; recurre a fórmulas 
ya conocidas; pero huye de las disonan-
cias y, cuando escribe algunas, parece 
decir al auditorio: «ustedes perdonen...» 
El público se lo agradece y aplaude lar-
gamente al autor, que no - presenta 
(otra buena costumbre francesa). Si-
gue un «Poema Sinfónico», de Gabriel 
Pierné, de aspecto clásico, aunque alti-
sonante, inspirado en el soldado que 
muere por la patria El recuerdo de la 
simpática figura de Pierné, dirigiendo 
la misma Orquesta Colonne, cruza como 
una ráfaga por la sala, y las ovaciones 
toman el carácter de apoteosis. Termina 
el concierto con la «Bourrée Fantasque». 
de Chatarier: Paul Parn." Pierde su risri-
dez estatuaria y hace filififranas de r i t -
mos y de «rubato», poniendo tnatrnífi-1 
co colofón a la fiesta, que cierra el cíelo | 
de la temporada. 
Joaquín TURINA 
París , abril 1934. 
M U J E R E S Notas del bloc! 
FUENSANTA 
L a Sociedad de las Naciones formula el Juicio de Salomón 
(Del "Kladderadatsch", Berlín.) 
Elegancia natural, buen sentido, aplo-
mo, dominio de sí, reserva grande 
aparentando lo contrario, espíritu de-
ductivo y lógico, a quien le agrada 
pensar por BU cuenta, con un criterio 
independiente. Esbelta, largo y ati-
grado el talle, cobriza la tez como 
seda tostada, y bajo el casco ondu-
lado de sus cabellos de ébano, sus 
ojos espléndidos de pupilas atercio-
peladas, brillan con las locas fosfo-
rescencias del Champagne. 
Marianela.—¿Sabes quién dicen que 
se casa este verano? Carmen Pastor. 
Fuensanta.—La he tratado poco, muy 
superficialmente. Sin embargo: mía pa-
rece una muchacha agradable, sencilla, 
sin pretensiones. No está mal: ¿Y él, el 
novio, quién es y qué es? 
Marianela.—Por lo visto, "una cosa 
seria": dos carreras, ingeniero y aboga-
do, un destino magnifico por oposición, 
un porvenir brillante y algún dinero, 
además. " ¡Nada!" Personalmente no le 
conozco, pero creo que físicamante, 
también está "bien": alto, distinguido, 
elegantón... (Suspirando). Yo no sé có-
mo se las componen algunas para ca-
sarse con hombres asi... 
Si se tratara de mujeres excepcio-
nales por su belleza, por sus atracti-
vos, me lo explicaría. Pero mira que esa 
Carmen Pastor... Imparcialmente: ¿Qué 
tiene esa muchacha que valga la pena? 
jNada. Una figurita mona, unos ojos 
aceptables, y se acabó. Es decir, una 
de tantas, una vulgaridad perfecta. ¡No 
digas! ¡No hay derecho a que mujeres 
así encuiantren unos maridos estupen-
dos, mientras a las demás sólo nos pre-
tenden cuatro guasones que no valen 
nada, y, por añadidura, sólo vienen a pa-
sar el rato! ¡Lo que he soñado y... sue-
ño con el marido ideal! ¿Tu, no? 
Fuensanta (riendo). — ¡Yo también; 
claro que sí! ¿Quién de nosotras no so-
ñó con él? Sin embargo, a veces, me 
he dicho a mi misma: ¿existe ese ma-
rido ideal, ese hombre modelo en su 
apostura y en sus ouaJldades ? ¿ No 'se-
rá .que hay un marido en la realidad y 
otro soñado, como hay un amor en la 
vida y otro en los libros ? Por lo pron-
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to: ¿quién es y dónde es tá ese marido 
que siempre y para siempre hace feliz 
a su mujer? Los hay, pero... sin que 
respondan a un tipo único, sino al con-
trario, más bien a la diversidad de t i -
pos. 
Marianela.— ¡Oh, pues sostengo mi 
ideal! 
Fuensanta .—¿Lo ves? "Tu" ideal. E l 
"tuyo". Que* probablemente, no lo será 
para mí y para otras muchas. 
Marianela,—Sí; eso es cierto. 
Fuensanta.—Tan cierto como que 
también puede suceder que te equivo-
ques respecto de ese marido ideal pa-
ra t i , en cuanto a que con él fueras di-
chosa. 
Marianela (vehemente). — ¡Eso si 
que no! Casada con ese marido con 
que sueño, sería ¡felicísima! 
Fuensanta.—¡O no! Decimos: "No me 
casaré mas que con un médico". "No 
me casaría por nada del mundo con un 
militar". "Me gustar ía para marido un 
arquitecto". "Los marinos, me encan 
tan". "¡Qué bien la mujer de un dipu 
tado, de una de esas figuras destaca 
das en la política!" Bueno: decimor 
eso, y la verdad es que todo eso resul-
ta completamente... infantil. 
Marianela ^¿Infantil por qué? 
Fuensanta.—Pues porque revela una 
ignorancia de la vida y... de lo que de 
verdad proporciona la felicidad matri-
monial, felicidad ajena a la profesión 
del marido, e incluso a que sea alto o 
bajo, rubio o moreno, gordo o delgado, 
guapo o... feo. 
Marianela.—¡ Mujer! 
Fuensanta Sí, híjita, sí. La verdad 
es esa. Y lo del "marido ideal"... un 
sueño y un mito. ¡Cuantas después de 
casadas con el médico o el arquitecto, 
o el político (sus "ideales" respectivos 
de solteras), han pensado alguna vez 
(sin decirlo, naturalmente, nunca), y en 
uno de esos instantes de aplanadora 
desilusión: "¡Si me hubiera casado con 
un artista o con un mili tar!" (Sonrien-
do.) Desengáñate, el "marido ideal" no 
es el que soñamos casi todas, sino... el 
marido que por hacernos felices, resul-
ta ideal... ¡Ese es el marido a que yo 
aspiro! 
Marianela.—A condición de que no te 
Heve veinte amos, ¿no? 
Fuensanta.—Según. También admito 
que llevándome veinte años pudiera ha-
cerme feliz, y resultar, por tanto, el ma. 
rido ideal... 
Manan t í a , — ¿ Feliz, casada con un 
hombre as í? ^ 
Fuensan ta .—¿Por qué no? Precisa-
mente las uniones de ese tipo resultan 
con frecuencia venturosas y lo compren-
do, tiene su explicación a mi modo de 
ver. Casarse con un hombre hecho (no 
digo viejo) es tener un marido con ex-
periencia, que empeña su palabra con 
más seriedad y entrega su corazón con 
menos ligereza. El carácter de ese 
hombre es más igual, su juicio, más se-
reno; su conversación, de hombre viv i -
do, máfi interesante; su espíritu, más 
cultivado, y su posición más segura. aL 
mujer se sentirá a su lado más prote-
gida y más respetada que yendo del 
brazo de un jovenzuelo vanidosillo y co. 
quetón, un poco "chico" todavía, física 
y espiritualmente. Te digo la verdad: 
me suena un poco a tópico, a lugar co-
mún, eso de que "es un disparate ca-
sarse con un hombre que nos lleva 
quice o veinte años". Por mi parte opi-
no que un matrimonio en esas condi-
ciones puede ser muy feliz, y lo prueba 
que hay muchos que lo son. 
Marianela.—Al principio de casadas, 
quizá... Pero, ¡mira que después! O sea, 
cuando ella no haya dejado de ser jo-
ven, y eJ marido, en cambio, esté he-
cho una "birria" de viejo y achacoso. 
¡Horrible! Para ella, por un estilo, y pa. 
ra él por otro. 
Fuensanta.—No lo veo así... Admito 
que llegará el momento en que ella sea 
todavía joven y en que él haya dejado 
de serlo. Admito que surgiera una di-
vergencia acentuada de gustos, y hasta 
un choque de ideas y de caracteres... Y 
qué. Ese choque no será irremediable 
y en todo caso será pasajero, si ella, la 
mujer, se sacrifica un poco, y él, el ma-
rido, combate con talento el egoísmo 
personal. Luego... Luego pasado este 
Rubicón, este periodo difícil, el tiempo 
los "nivelará" otra vez, y la vida con-
yugal podrá ser para ambos un otoño di-
choso, autént icamente feliz, sin hura-
canes pasionales, ni arrebatos ni inquie-
tudes, sino feliz en la mutua, tierna y 
dulcísima posesión de su cariño y de 
sus almas... 
Marianela (sonriendo).—¡Uy, que bo 
nitisimo te ha salido! Lo has descrito 
de un modo que... ya estoy soñando 
con que se me declare un Adolfo Men-
EL error de los nacionalistas vascos consiste en no haber pactado con 
los socialistas. Así lo dice ayer el pe-
riódico de éstos. 
Con los socialistas es posible el Es. 
tatuto, la separación y la balcanización 
de España. "Felizmente — afirma "El 
Socialista"—podemos ser todo lo au-
tonomistas que hace al caso. Acaso po-
damos, atendiendo a nuestras doctrinas, 
llegar a concesiones más generosas y 
amplias; pero estas concesiones tienen 
que estar condicionadas por la conduc-
ta política del adversarlo." 
De otrá manera: son concesiones que 
admiten factura. 
Con ertos cantos de «sirena buscan 
los socialistas atraerse al nacionalis-
mo vasco. ¿Por qué estos hombres que 
se llaman los "sin patria", que aborre-
cen las fronteras, que sienten anhelos 
internacionalistas, se manifiestan ase-
quibles y dispuestos a dar un trato de 
favor a los núcleos nacionalistas, que 
quieren levantar nuevas fronteras den-
tro de España y que se caracterizan 
por su enemiga a todo lo español? 
E-sta contradicción resultaría incom. 
:)rcn£ible si no supiéramos que el so-
cialLcmo progresa y se aüíinza en pue. 
blos débiles y míseros: cuanto mayor 
sea la división y el estado caótico de 
un país, mayores probabilidades de 
Triunfo para el socialismo. Todas las 
fuerzas que tiendan a la disgregación 
y al aniquilamiento de España, lo mis-
mo nacionales que extranjeras, podrán 
contar siempre al socialismo c o m o 
aliado. 
Si de la división de España se deri-
vase desventaja o daño para su po-
lítica, la combatiría. Cuando la esti-
mula y se muestra tan generoso y l i . 
beral es porque, a la hora del balance, 
espera retirar sus ganancias. 
* * « 
, A QUELLAS Cortes Constituyentes! 
|̂ "V ¡Cómo las añora Besteiro! Aque-
llo eran Cortes, con don Julián de pre-
sidente, y no esta birria de ahora! 
"Ninguno de los que vivimos las 
Cortes Constituyentes—dice—podemos 
acostumbrarnos % este ambiente de fic-
ción y valores entendidos. Aquí no hay 
«moción noble, sentida, constructiva." 
Contra aquellas admirables Cortes 
Constituyentes se dijo, y por los mis. 
mos que las componían, lo que difícil-
mente se ha llegado a decir de nin-
gún otro Parlamento. 
Tenemos a disposición de don Julián 
el florilegio. 
La indignación de los diputados repu-
blicanos fué tal, que en algún momen. 
to jüdieron que el Congreso ardiera por 
los cuatro costados. 
Besteiro, desde su poltrona presiden-
cial no se enteraba. Hoy, desde su es-
caño, no se acuerda. 
Es sólo cuestión de sitio. 
A todos los señorea arruinados les pa-
sa lo mismo. Creen que no ha habido 
ni casa, n i grandeza como la suya. 
« * « 
En «1 Boletín de la revista "Medici-na" leemos: 
"Las úl t imas juntas del Colegio de 
Médicos han puesto bien claro de ma-
nifiesto que las oposiciones, concurso-
oposiciones y concursos celebrados du-
rante el último bienio han estado ple-
tóricas de Injusticias y partidismos. Pa-
rece ser que ya no quedan más parti-
darios de aquella obra y aquel sistema 
que los agraciados. Esperamos que den-
tro de poco, por decoro, ni esos. Seño-
res, hasta el fin..." A . 
jou, para casarme a escape con él. ¡To-
ma, como que oyéndote ese es el ma-
rido ideal! 
Fuensanta (sonriendo).—¡No te pre-
cipites!... E l marido ideal, ya hemos 
quedado en que no es ei marido joven 
ni maduro, alto ni bajo, con esta carre-
ra o con la otra, guapo o... feote, sino 
el marido... enamorado de verdad y. "de 
verdad" quiere decir, con ese amor in . 
extinguible y enraizado en el corazón, 
que no es el simple deseo, ni puro ca-
pricho, ni la conveniencia, nd la llama-
rada fugaz de la pasión... ¡Ese es, crée-
lo, el marido ideal! 
Marianela (lanzando un suspiro muy 
cómico).—¡Que me lo traigan! (Seria.) 
¡Quiero ser dichosa, pero siempre y pa-
ra siempre! 
Fuensanta .—¿Siempre y para siem-
pre? ¿En esta vida? ¡Pides demasia-
do! Ese es... otro sueño. 
Marianela,—¿Por qué otro sueño? 
Fuensanta.—Porque no hay vidas di-
chosas sino... horas felices. Salvo es-
tas horas "blancas", las restantes son... 
"negras", o por lo menos "grises". Apro-
vechar esas horas "blancas" que pasan... 
es basteree ¡no seas ambiciosa!... Son 
tantos y tantas los que las dejan pa-
nar... sin vivirlas. Y como no vuelven... 
Curro VARGAS 
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la vieja ciudad de Aberdeen, salió ai campo, y no imr 
cho tiempo después abordaba los primeros contrafuer-
tes de los montes Grampians, la cadena montañosa más 
elevada de la Gran Bretaña. El terreno por donde avan-
zaban lo constituían extensos eriales sin fin cubiertos 
de brezos, matorrales y rocas. A l oeste recortaba su 
mole imponente una abrupta montaña cuya cima iba a 
perderae entre las nubes; por el lado del este una linea 
rosada, que en ocasiones adquiría tonalidades violáceas, 
señalaba el comienzo de los valles agrestes. Alrededor 
de las diez de la mañana aparecieron ante los ojos de 
los excursionistas las primeras barreras blancas indica-
doras del límite de los yastos praderíos de BUangowan. 
Hugo moderó la marcha del carruaje y volviéndose Ha-
cia Beatriz anunció: 
—Nos aproximamos; ya estamos cerca y no tardare-
mos mucho en llegar. 
En efecto, unos minutos después los viajeros echa-
ban pie a tierra, con no poco contento de la señorita 
de La Chesnaye, f aügada ya. 
El castillo de EUangowac era un edificio construido 
eon arreglo a un estilo por demás sencillo y en gran 
«arte se mostraba completamente cubierto de yrdra. 
Francisca y Hugo acompañaron a m prima a las 
habitaciones (»ue se le hablan preparado en el castülo. 
y una vez allí la dejaron sola, no tanto para que se 
repusiera de la fatiga del ajetreo viajero, como para 
que pudiese rectificar su tocado y cambiar de traj?. A l 
mediodía la señori ta de La Chesnaye llamada para 
el almuerzo, bajó al salón donde los dueños de la casa 
habían reunido a varios de sus m á s íntimos amigos, 
entre ellos a lady Georgina Douglas, viuda de un v i -
rrey de las Indias, que habla conocido y tratado con 
bastante intimidad a loe abuelos matemos de Beatriz, 
y a mistress Barton Kent, amiga de la infancia de su 
madre, y que hubiera podido rivalizar con el señor de 
Montmeyran, y aun darle ciento y raya, por su condi-
ción de trotamundos, de viajera apasionada e incan-
sable. 
Después del almuerzo, durante la sobremesa, lady 
Georgina fué a sentarse al lado de Beatriz. 
—No se puede decir que sea usted una estampa de 
su madre—comentó la inglesa—; pero se adivina, sin 
más que mirarla, que es usted hija suya; los ra-gos 
fisonómicos se corresponden exactamente. 
• Y volviéndose hacia la otra dama, preguntó: 
¿Verdad, mistress Barton, que en el rostro de esta 
señorita hay algo más preciso que eso que llamamos 
aire de familia? 
—Exacto, amiga mia; hay un parecido asombroso. 
Lo advertí desde el primer momento. 
Beatriz de La Chesnaye preguntó a la viuda del 
virrey: 
¿Entonces, conoció usted mucho a m. madre, mi-
lady? 
Más que mucho; ya de niñas fuimos inseparables, 
y nuestra amistad no se entibió nunca. Era tan buena 
y bondadosa como linda, y eso que sus atractivos fí-
sicos se salían de lo corriente; además, poseía una cul-
tura muy vasta y estaba dotada de un talento musi-
cal extraordinario. ¿ Y a usted, le gusta la músrica? 
—Apasionadamente, señora; con delirio. 
Lady Georg;na quedóse pensativa, como ei tratara 
de evocar tiempos lejanos, y dijo al fin: 
• ¡Qué de recuerdos acuden en tropel a mí mente! 
Y entre ellos, uno que deseo que conozca usted, porque 
él le da rá testimonio del cariño que le profesé a su 
pobre madre: en cierta ocasión le regalé una medalla 
antigua, en el reverso de la cual hice grabar previa-
mente la divisa que rezaba en el escudo de armas de 
su padre, y, por consiguiente, de su abuelo de usted: 
"Siempre adelante; todo por el honor". 
La señori ta de La Chesnaye tiró de una cadenita de 
oro que rodeaba su cuello, y dijo sonriendo: 
—Aquí está, señora, véala usted; esta es la meda-
lla de que habla... 
—Cierto, y me agrada mucho que la conserve usted. 
¿Como una reliquia, verdad? 
—Exactamente. Eso es para mí: una reliquia pre-
ciadísima. 
En su deseo de evitarle emociones a Beatriz, a quien 
el recuerdo de su madre había conmovido profunda-
mente, lady Georgina le imprimió un nuevo derrotero 
a la charla. 
—Por hoy no quiero fatigarla más—dijo—, porque 
comprendo que está usted f at gada y que necesita al-
gún reposo; pero no he de despedirme de usted sin 
expresarle la íntima satisfacción que me ha produci-
do conocerla personalmente. Esta tarde le hablaré de 
usted a mi amiga la duque-a de Aberdeen, de la que 
soy huésped hace una semana, y a cuyo palacio regre-
saré cuando salga de aquí. Loa duques esperan con im-
paciencia su visita, y yo voy a llevarles la grata nueva 
de que no se hará usted esperar muchos días. 
Durante su estancia en Ellangowan, Beatriz hizo 
animadas excursiones en automóv 1 por los alrededo-
res del castillo y por toda la comarca. Había reclama 
do la presencia de Anica, su doncella, a la sazón en 
Dundee, y que debía acompañarla en su viaje de re-
greso a Par ís . Mediado el mos de julio, la señorita de 
La Chesnaye, acompañada de Francisca y de Hugo 
Mac Currich, partió con dirección al castillo de Camp-
belMone, residencia de los duques de Aberdeen, dis-
tante sesenta millas de Ellangowan. 
Sus cinco torrea coronadas de almenas, sus ventanas 
estrechas y bajas, le daban a la señorial mansión la 
apariencia de una fortaleza. A la llegada del "auto" que 
conducía a los viajeros, los colores de la bandera de 
Francia fueron izados en lo más alto de la torre del 
homenaje; resonó en el aire el tableteo de las descar-
gas de fusilería; las cornamusas escocesas lanzaron al 
espacio sus sones de melancólica vocinglería y las acla-
maciones se dejaron oír por todas partes, repetidas por 
el eco. E l marqués de Berwick y Dorotea avanzaron al 
encuentro de la recién llegada. Dorotea la abrazó con 
ímpetu afectuoso; Jorge de Berwick terdijle cordial 
la mano, lo mismo que a Franosca y a Hugo, y le 
ofreció con exquisita galanter ía el b azo para condu-
cirla hasta la puerta del castillo. 
El duque, que se hallaba esperándola en el umbral, 
le dió la bienvenida en idioma francés, le dijo la com-
placencia que experimentaba al honrarse recibiéndola 
en su casa y la acompañó al calón, dondo aguardaba 
la duquesa, rodeada de alguna.-? de sus amigas de ma-
yor íntim dad, entre las cualco reconoció Beatriz a 
lady Georgina Douglas. La dama se levantó de su 
asiento para tenderle la mano a la recién llegada. Pa 
recia mujer de alrededor de cincuenta y cinco año?, y 
aunque tenia el cabello casi blanco, no había huido de 
su rostro por completo la lozanía de la juventud. Era 
hija del duque de Argyle, título que llevaban los jzícb 
de la antiquísima y noble familia de los CumpbcH. De 
una gran belleza física dotada de una inteligencia su-
perior y verdaderamente priv legiada, bondadosa y ca-
ritativa, la duquesa de Aberdeen era conocida po; su 
horror a todo género de "snobismo". La franqueza df 
su carácter y la llaneza de su trato eran legendarias 
en la -ociedad ingiera, donde se la tenia como mujer 
capaz de tc&órCQlaa tic: as con la propia reina María 
Pasaba apenas seis semanas al año en Eccocia y un 
mes en Londres; el resto del tiempo lo dedicaba a vía-
jar por el continente, casi s empre a bordo de su yate. 
El duque, su marido, era un verdadero aris tócrata, 
un hombre cultísimo que gozaba de influencia y predi-
camento en la Cámara de los Lores. 
• —Perdone usted, señorita—le dijo la duquesa a Bea-
| triz—, que no me exprese en francés, pues no lo ha-
blo correctamente. Pero quiero decirle en mi lengua 
natal, y con eso mis palabras serán reflejo fiel y exac-
to de mis sentimientoo, la satisface ón que me produ-
ce verla y lo dichosa que me siento al ofrecerle nues-
tra hospitalidad escocesa; lo único que deploro es que 
| esta hospitalidad no tenga el encanto de la que usted 
i le dispensó a mi hijo durante el tiempo que fué hués-
I ped del ca-stilllo de La Chesnaye. 
Beatriz respondió, un poco int midada: 
—¡Oh, señora!; rae conmueve profundamente la aco-
gida que vuestra gracia se ha dignado hacerme y á*-
! seo expresarle mi reconocimiento y mi gratitud, to-
davía mayores, porque no estoy segura de merecerla 
Cumplidas las formalidades protocolarias y hechas 
lai p.eecntacioncs de rigor, la duquesa tomó a Pea-
triz de la mano y la introdujo en un salonclto inti-
mo, adonde las siguió también la viuda del virrey. 
— M i hijo Jorge—declaró la duquesa, envolviendo a 
la joven en una afectuosa mirada—, me había hecho 
de usted un retrato que yo juzgué un tanto adulador; 
pero mi íntima y querida amiga lady Georgina, aquí 
presente, lo autorizó después con sus elogios, y de tal 
manera, que term né por sentir la impaciencia de juz-
gar personalmente, por mí misma, a la linda e intere-
ante chiquilla a quien llama "la rc'nitn" 
—Es una usurpación, señora—se a p r c u r ó a respon-
der, graciocam-nte, la señorita de La Chesnaye—, de 
la que habrá que pedir cuentas a mis primos loa Mtúi 
Currich, que son loa únicos re ponsables; por mi par-
te, puedo asegurarle que soy inocente. 
—El nombre no deja de estar bien puesto- -pro:; guió 
la duquesa, sonriendo—. Acabo de convencerme de que 
ni mi hijo Jorge, ni lady Ceoigina, ni nadie, han exa-
gerado al hablar de usted. Declaro, señorita, con la 
franqueza característ ica en mí, que me conquistó us-
ted ómte ül mouirnto de m u^ade, desde que la vi 
(Continuará.) 
